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HABANA, MARTES, 25 DE JULIO DE 1916.—SANTIAGO. APOSTOL. NUMERO 207. 
A U S T R M N O S Y 
D 
y 
E N m m D E L S U R N O E X I S T E N 
C A S O S D E P A R A L I S I S I N F A N T I L 
INFORMACION ERRONEA DE ALGUNOS CORRESPONSALES. — 
UNA NOTA DE LA DIRECCION DE SANIDAD 
Dirección de Sanidad facilitó | cabo en esta últimai ocalidad, traba-
a la prensa la siguiente nota j jos de inspección médica y de sanea* 
c¿n motivo de la publicación de ca-1 miento. Es seguro que se han asocia, 
sos de poliomielitis en el pueblo de, ¿e los siete casos de 1914 con el ac-
La 
ayer 
Helena del Sur: 
"En la Dirección de banidacl no 
existen noticias con respecto a los 
siete casos que se dicen existir ac-
tualmente en Melena del Sur. Ni el 
doctor Eduardo Lebredo, inspector 
médico especial en Melena, ni el Jefe 
Local de Sanidad de Güines han co-
municado la existencia de tales ca-
SOS . ' r ' 
Sin embargo, para la aclaración de 
estas noticas. la Dirección de Sani-
lual de Güines y de ahí el error. Se-
guros estamos que de existir nuevos 
casos, lo hubiesen comunicado los doc 
tores Duarte y Lebredo, que son las 
autoridades sanitarias locales. Cuan-
do éstas nada han comunicado a la 
Dirección de Sanidad, ni por carta ni 
por telégrafo, es que nada nuevo 
hay"-
A última hopa de la tarde de ayer 
se comunicó ai Director de Sanidad, 
doctor López del Valle, por teléfono 
D E P O Z I E R E S 
C A L M A R E L A T I V A E N [ A L I N E A F R A N C 
E L K A I S E R V A A L F R E N T E O R I E N T A L 
A O B S E R V A R L A S O P E R A C I O N E S 
A 
dad ha enviado telegramas al doctor «0C. Or ^opez üei vane por teieiono 4( Q é ^ 
Lebredo, en Meléna, y al Jefe de Sa-I ^ larga distancia con pueblo de | 
» ^ c a l . preguntando con respec. 1 ^ t L f ^ ^ K ^ L ^ l l ^ ^ 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
D E L F R E N T E I N G L E S 
E N F R A N C I A 
Julio 24. 
hay de australiano?"— se 
todo el mundo.— "¿Siguen 
t0 a si se registran o no esos casos 
El doctor López del Valle, Direc 
oficialmente de haberse trasladado a 
Melena y que en dicho pueblo no exis Lo que los Boietlues Oficiales Ha-
•Ti . c.nirWl "interino también nos 1 ten caso's de poliomielitis y sí que se una corti"a de fuego ocultaba las tor de Sanidad intenno, también ".os ( están nevando a cabo trabajos de sa- de Pozieres, en donde los aus-
infermó con respecto a este asunto, meamionto en varias casas con moti-! trallancs se habían establecido ayer 
lo siguiente: 
"Que en el año de 1914 hubo un ' vo del caso positivo que fue traslada. 
pooueño foco de poliomielitis aguda' do de dicho pueblo, al de Güines.Ter-
en Melena. E l doctor Lebredo estu-1 minó diciendo que carece absoluta--
dió los siete casos ocurridos. Ahora, ¡ mente <le• fundamento la noticia en-
con motivo del caso de Güines, proce. i viada por los corresponsales a los pe-
dente de Melena, se están llevando a 1 riódicos de la capital. 
L A M O R T A L I D A D I N F A N T I L 
C o n c u r s o d e t r a b a j o s c i e n t í f i c o s s o -
b r e l a s c a u s a s y m e d i o s d e r e -
d u c i r l a m o r t a l i d a d . 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente decreto: 
"En consideraci'n a que uno de 
bs más firmes propósitos del Go-
bierno de la República de Cuba ^s el 
de reducir en nuestro país la cifra de 
fe. mort.vUdrjl infantil, modo el más 
eficaz de contribuir al aumento da 
nuestra población nacional, para lo 
cuaJl es necesario, ante J;odo, el per. 
fecto conocimiento de sus causales y 
(le los medios que deben emplearse 
fin qadá localidad para reducir esa 
ínortalidad. 
En nombre de la República de Cu-
ba, en uso de las facultades que me 
conceden la Constitución y das leyes 
"gentes y a propuesta del Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, 
K M R E S U E L V O : 
Establecer un concurso de traba-
jos científicos sobre las causas y me-
dios de reducir \v. mortalidad infan-
til en cada término municipal, entre 
que se discernirán distintos pro. 
tolos ei día 24 de Febrero de 1917, 
por el Jurado que se nombrará opor-
tunamente. . 
Este concurso se efectuará con su-
jeción a las siguientes bases: 
"finiera.—Es obligatoria la concu. 
ttenda do todos los Jefes Locales de 
ânidad de la República, y, además. 
Podrán optar a los premios los pro-
|e£ionaIe£ y hombres de ciencia que 
'o (leseen. 
: Segunda.—El plazo de admisión 
de los trabajos terminará el día 31 
de Diciembre del año en curso. 
Tercera.—Los premios que podrán 
adjudicarse por el Jurado serán: 
Un primer premio, consistente en 
medalla de oro y $500.00 en efectivo 
al mejor trabajo-
Un segundo premio, consistente 
en medalla de plata y $200.00. 
Un tercer premio, consistente en 
medalla de bronce y $100.00. 
Y, además, los accésits que ell Ju-
rado estime oportuno conceder a los 
trabajos que resulten acreedores a 
en un lado de la calle principal, con 
los alemanes al otro lado^ L a cortina 
la mantenían allí los aemanes sin des. 
cerrería un momento, con el estallido 
del Shrapnel, lluvia de balas y altos 
explosivos, que ennegrecían y quema-
ban la tierra. Del otro lado de los res-
tos de la aldea, terreno bien alto, los 
cañones ingleses extendían la misma 
clase de cortina. 
Pero de la candente arena del con. 
flicto vimos llegar más prisioneros y 
dós cañones. Y nos vino la noticia de 
que los australianos, no contentos con 
sostenerse en un lado de la calle, ya 
se habían posesionado de ambos v ca-
vando y abriéndose paso en medio de 
montones de ladrillos y escombros, 
continuaban adelantándose hacia la 
completa posesión y dominio de toda 
la aldea. 
Esto y algunas secciones de una 
trinchera más allá de Bazentin-le-Pe-
tit, fueron las ganancias de este día 
pesado y caluroso. Con la espesa pol-
vareda del tráfico a retaguardia y el 
humo de las granadas abatiéndose so. 
bre el campo de batalla, nunca, desde 
que empezó la batalla del Somme, ha 
visto ej corresponsal de la Prensa 
Asociada tantos bombardeos por am-
bas partes. Continúa sin interrupción 
el golpear en toda la línea, pero con 
particular violencia en el lado derecho 
de la misma, lo mismo que a la iz-
quierda en Pozieres. Los alemanes es. mención tan honorífica, distinción 
que consistirá en un diploma para \ ̂  dejando caer un fuego incesante 
cada caso. 
Cuarta.—Tocios los trabajos serán 
publicados por el Departamento de 
Sanidad y Beneficencia. 
Quinta.—El Secretario de Sanidad 
y Beneficencia queda autorizado pa. 
ra dictar las reglas necesarias para 
la mejor organización de los ti-aba-
jos del Jurado, para aesignar sus 
componentes y para los demás parti-
culares que fueren necesarios. 
E l Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia queda encargado del cumpli-
miento del presente Decreto. 
Dado* en la quinta "Durañona", 
Marianao, a 18 de Julio de 1916-
M. G. MENOCAL. 
Presidente. 
Enrique Núñ^z, 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia." 
A G O S T O , L A C A M A R A C E L E B R A R A 
T R E S S E S I O N E S , P O R 1 0 M E N O S 
liif8 elementos liberales, siguiendo 
rHCaC10nes flel general José Miguel 
tud?62 y del doctor Alfredo Zayas, es 
lebra11 ayei la conveniencía de ce-
Una 611 el P^xii'ro mes de Agosto, 
t0 á corta serie de sesiones, con obje-
'•aciln^' Ieyes de necesaria aPli' 
El 
en los actuales momentos. 
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CLEARING HOUSE 
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importaron 
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celebre en el Círculo Electoral Liberal 
de Gobierno; aunque—y en decirlo no 
hay daño—quizás se verifique en el 
edificio de la Cámara. Lo primero pa-
recía ayer lo más seguro. 
; C U A L E S L E Y E S S E R A N L A S 
Q U E S E D I S C U T A N ? 
No estaban ayer fijadas aún. E n esa 
reunión se acordará el programa par-
lamentario. Este programa se planea-
rá de acuerdo con los conservadores. 
J U A N G U A L B E R T O GOMEZ 
Y W I F R E D O F E R N A N D E Z 
Los señores Gómez (J . G.) y Fer-
nández (Wifredo) para esbozar ese 
"programa" se reunieron ayer en la 
Cámara. ^ , 
L A L E Y D E L O T E R I A 
Parece ser que, con objeto de no di-
ficultar la celebración de ese corto 
número de sesiones, el próximo Comi-
té Parlamentario liberal acordara que, 
durante esa brevísima legislatura, no 
figure en la Orden del Día el Provecto 
del doctor Ferrara, que suprime la 
Renta de Lotería. 
sobre el bosque de Tronneg, donde la 
infantería inglesa se halla frente a la 
aldea de Guillemont. Lo que Pozieres 
es, a la izquierda, son Guillemont y 
Ginchy, situados más allá, a la dere-
cha. A l pa.rec©r, los alemanes han 
traído más cañones y tropas de Ver-
dón para la gran decisión pendiente 
•niiBínq op ortrao o^uauSuns ¿>ísa no 
"IRA, E X A S P E R A C I O N Y 
TENACIDAD" 
Berlín, vía Londres, Julio 24. 
i:i corresponsal del "LoTíai Anzef-
ger", en el frente de Somme, dcscri-
biieudo la batalla librada del 19 al 
20 de Juliof dice: 
"La ira, la exasperación, la tena-
cidad de estos nuevos ataques no oon 
menos pronunciados que la podero-
sa acometida de los primeros días de 
Julio. Mientras más se rechaza i*i 
enemigo, más pronto vuelven ima y 
otra vez en nuevas olas asaltantes. 
Como si su ejército fuese inagotable, 
empéñanse tenazmente en tomar por 
«salto nuestras posiciones, frente a 
nuestra metralla y el fuego de nues-
tros rifles.^ 
CUADRO SOMBRIO 
Londres, Julio 24. 
Soirtbrio cuadro revelador del tra-
to que reciben los prisioneros en el 
Campamento de Ruhleben, donde se 
bailan intornados los pertenecientes 
al elemento civil, es el que nos ofre-
ce un informe del Dr. Alonzo E . Tay-
lor agregado de la Embajada ame-
ricana en Berlín. 
Este informe ha llegado a manes 
del Vizconde Grey, Ministro de Esta-
(i(. ingles, y lo envió Mr. James W. 
Gerard, Embajador americano en Ale 
mana, por conducto de Mr, Walter 
Hiñes Page, Embajador americano 
en la Gran Bretaña. 
"Los cuarteles de Ruhleben—dice 
el doctor Taylor—están rebosando de 
prisioneros. Las autoridades imperia-
les, después de dos años de guerra, 
ciertamente han tenido tiempo sufi • 
cíente para .proveer mayores comodi-
dades para esos infelices: Jís intole-
rable que personas educadas estén 
iimontonadas como bestias, en gf'u-
;)os de seis, en caballerizas, o ea gra-
neros. Las camas están todas tun-
tas; la lu/ es escasa para leoi, cosa 
que es una necesidad urgente si ts 
que , han de seguir detenidos estos 
prisioneros durante otro invierno. 
Quéjase el informante de la inade-
cuada calefacción, v de la falta de 
comodidades para secar la ropa de 
los prisioneros, que a menudo tienen 
que presentarse, cuando se pasa I» 
lista, en medio de fuelles aguaceros. 
Muchas cosas, como el jabón, de 
que no carecen ni los mismos pre-
sos de la cárcel, se le-s niega a los 
prisioneros de Ruhleben. 
L A UNICA V E N T A J A A L C A N Z A -
DA POR LOS I N G L E S E S . 
Berlín. Julio 24 (vía Londres) 
La única ventaja alcanzada por los 
ingleses en los combates librados en 
el frente del Somme el domingo—di-
ce el parte oficial alemán—consistió 
en penetrar en unas cuantas cagas 
de la aldea de Pozieres, hazaña que 
les costó inmensas y sangrientas ba. 
jas. 
Los rusos han . atacado nuevamente 
con fuerzas numerosas las líneas leu. 
tónicas al noroeste de Berestechk, en 
la Volhinia meridional, cerca de la 
frontera de la Gaützia, según anun-
cia ej Ministerio de la Guerra. 
Los esfuerzos que han hecho los 
rusos para avanzar han sido comple-
tamente rechazados. 
Se ha anuncirido oficialmente que 
el Emperador Guillermo se ha tras, 
ladado del teatro occidental de la gue 
rra al oriental, acompañado del jefe 
del Estado Mayor del ejército en 
campaña. 
E N T E L A P O S E S ! 
E L " S A N T A C I A R A " U E G O C O N 
S i t í E N A U E R A G O S D E U N A G O L E T A 
FORMABAN LA TRIPULACION DE LA GOLETA "VIRGINIA Rü-
LON", QUE SE FUE A PIQUE EN E L ATLANTICO.—EN NEW 0R-
LEANS NO HAY PARALISIS INFANTIL. — U N POLIZON DEVUEL-
T O . — L O QUE L L E V O E L "MIA MI" Y TRAJO E L " O L I V E T T E " 
E L C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
L E S I O N A D O G R A V E E N UN CHO-
Q U E . 
E l doctor Gabaldá, médico de guar-
dia anoche en el Centro de Socorros 
dei Vedado, asistió a Evangelista Gua 
rido e Iglesias, de 25 años de edad, 
chauffeur y vecino de la calle 17, es-
quina a 6, en el Vedado, por presen-
tar una herida grave en el arco su-
perciliar derecho; otra en la reglón 
óculo malar del mismo lado y vanas 
más diseminadas por todo el cuerpo.^ 
A la policía de la Novena Estación 
manifestó el lesionado que las lesio-
nes que presenta se las produjo al 
chocar la motocicleta quê  montaba, 
en la calle 17, con el automóvil H-653, 
que guiaba el chauffeur Constantino 
Rodríguez Menéndez, vecino de la ca-
lle 21 esquina a 2. 
M chauffeur quedó en libertad. 
D E C R E T O S D E CARRANZA SO-
B R E E L C A P I T A L E X T R A N J E R O 
Nueva York, julio 24 
E l general Carranza, según asegu-
ran personas que recientemente han 
llegado de Méjico, por una serie de 
decretos que más adelante se inclui-
rán «n una nueva Constitución, se 
dispone a Introducir cambios radica-
les en las leyes referentes a los ex-
tranjeros que se dedican a los nego-
cios en Méjico. 
Estas nuevas disposiciones, según 
se dice, prescribirán que todos los ca-
pitalistas extranjeros, a»tes de esta-
blecer ninguna empresa en Méjico, 
deberán comprometerse a no recurrir 
en ningún caso a ninguna ley extran-
jera, y que no gozarán de ningún 
privilegio de que no disfruten tam-
bién los mejicanos. 
También se prescribirá que el ca-
pital extranjero invertido en Méjico 
podrá gozar del derecho de ser consi-
derado como tal capital extranjero, v 
tendrá derecho a la protección de su 
propio gobierno hasta que exprese la 
concesión o acuerdo que se haya ce-
lebrado, con tal de que el plazo no 
sea sumamente largo. 
Otra disposición tiene por objeto 
fijar un período uniforme para todos 
los contratos largos o Ilimitados, 
arendamientos o concesiones en que 
el capital extranjero se halle Intere-
sado, los cuales se considerarán suje-
tes únicamente a la autoridad del go-
bierno mejicano y desprovistos del 
derecho de protección por parte de 
su» respectivos gobiernos. 
LOS G E N E R A L E S B E L L Y GON-
Z A L E Z C A M B I A N . I M P R E S I O N E S 
E l Paso, Tejas, julio 24, 
E l general George Bell J r . . Pri-
mer Jefe Militar del distrito de E l 
Paso, informó si general Francisco 
González. Jefe Militar de Juárez, que 
tenía noticias de míe seis bandidos. 
'.ImriHradores de Villa, eran respon-
sables del tiroteo cruzado entre fuer 
7,as del regimiento de voluntarios de 
Maseachussets y loa mejicanos al sur 
VISA A R E N G A DKLi K A I S E R 
Londres, Julio 24. 
E l Emperador Guillermo durante 
su reciente viaje a un punto situado 
a la retaguardia de Peronne^ en el 
trente del Somme—dice un despu-
cho de Berna dirigió a los heridos 
alemanes una arenga que ha produ-
cido profunda Impresión en Alema-
nia. Afrilníyense al Kaiser las siguien 
tes palabras: 
" E l pesar más punzante de mi vi-
da es no poder tomar una parte más 
activa en esta guerra. Mi más vivo 
deseo es ocupar un puesto en las 
Irincheras y asestar a nuestros ene-
migos ios golpes que mi edad y mis 
fuerzas me permitan. 
Yo podría ocupar mi lugar al la-
do de los más .jóvenes de vosotros, y 
os prometo que dejaría señal dp mí 
ni énem|go. I-a Divina Providencia 
me ha encomendado la dirección de 
nuestro país, de sus ejércitos, y de 
sus fuerzas de mar y tierra. 
"La carga de pensar, decidir y 
eonducir ha pesado duramente sobre 
mí, y dándome cuenta de ello, sé que 
rio debo arriesgar mi vida en la pri-
mera línea de batalla, a donde mis 
sentimientos, si no los refrenase, me 
llevarían, rápidamente. 
"Mi vida debe conservarse cuida-
dosamente y en obsequio del bienes-
tar de Alemania, a fin de que se cum-
plan los deberes que la Divina Pro-
videncia me ha asignado". 
E N L A CAMARA D E LOS COMU. 
N E S . 
Londres. Julio 24. 
E n la Cámara de los Comunes Mr» 
Lloyd George, Ministro de la Guerra, 
anunció que el aspecto de la batalla 
del Somme es favorable a los britá-
nicos y que los generales están más 
que satisfechos de los resultados ob. 
tenidos, confiando en que la victoria 
está asegurada-
E n la misma sesión Mr. Asquith, 
Jefe del Gobierno, promovió la vota-
ción de un crédito de cuatrocientos 
treinta millones de libras esterlinas 
para los gastos de la guerra. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 24. 
E l Ministerio de la Guerra anun. 
E L "SANTA C L A R A " TRAJO S I E -
T E N A U F R A G O S 
Ayer por la tarde llegó el vapor 
ingles "Santa Ciara", procedente de 
Now York y conduciendo carga ge-
neral de mercancías, después de cin-
co y medio días de viaje. 
E n este buque llegaron siete náu-
fragos americanos que fueron recogi-
dos en alta mar. 
A l trasladarnos a bordo fuimos in-
formados que los náufragos son los 
tripulantes de la goleta americana 
"Virginia Rulon", que naufragó y se 
fué a pique en el Atlántico, salván-
dose sus siete tripulantes en un bote, 
de donde los recogió el "Santa Clara" 
cuando se encontraba a la mitad del 
viaje. 
L a "Virginia Rulou" era una gole -
ta de 280 toneladas brutas y 253 ne-
tas que fué construida en el año de 
1874 y pertenecía a la matrícula de 
Tuckrtn, Ñ . Y . , obedeciendo su nau-
fragio a un temporal que la azotó y 
por habérsele abierto una importante 
vía de agua. 
- Los tripulantes náufragos queda-
ron anoche a bordo del vapor "Santa 
Clara", para ser puestos hoy a dispo-
sición del Cónsul americano y dar 
cuenta al Departamento de Inmigra-
ción. 
LO Q U E L L E V O E L "MIAMI" i 
Con carga y 37 pasajeros salió 
ayer para Key West ei vapor correo 
americano "Miami". 
E n él embarcaron el propietario se-
ñor José C . Peyeyá con su esposa e 
hija Rosa., ei abogado señor Saturnino 
Picaza y señora, el comerciante se-
ñor Blas García e hijo Juan, el abo-
gado señor Ramón González de Men-
doza con su esposa y dos hijos me-
nores, el hacendado señor Pedro Sán-
che? y señora, 1«s comerciantes pe-
ñeres José Alvarez, Juan Arteaga y 
señora, Ubaldo Arteaga Socarrás y 
familia. Ubaldo García y señora. Wi-
lliam M. Brown y señora, Eugenio 
Klapp y C . F . Holmes y familia. 
L A M E N I N G I T I S C E R E B R O E S P I -
N A L 
Las patentes de los buques llegados 
ayer d© New Orleans especifican que 
en aquella capital han ocurrido tres j 
casos de meningitis cerebro-espinal 
con una defunción, conforme anuncia-
mos en la anterior edición. 
E n las patentes de ios referidos 
buques, que son el "Turrialba" y "El1 
Monte", llegados ayer, no se especifi-
ca la ocurrencia de ningún caso de 
parálisis infantil (poliomelitis). Po. 
demos asegurarlo. 
U N POLIZON D E V U E L T O 
E n el "Turrialba" llegó ayer como 
polizón ei menor cubano Pedro Briu, 
de quince años, que se había embar-
cado en ei "Atenas" el sábado y fue 
trasbordado en alta mar al "Turrial-
ba" para su devolución a la Habana. 
Fu éenviado a Tiscornia hasta que 
pruebe que reside en esta capital. 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Key West Uegó anoche 
a las siete el vapor correo "Olivette", 
con carga y 54 pasajeros. 
Entre éstos llegaron el Canciller 
del Consulado de Cuba en Tampa se. 
ñor Erasmo Pellés y los señores "A. 
J . Angel y señora. José Lovera, Jo-
sé de Armas, Agustín Orihuela, Ma-
neul García, Antonio Rico,W. J . San 
derson y otros. 
S A L I E R O N E L "HONDURAS" Y 
OTROS 
Rumbo al Havre siguió viaje ayer 
al amanecer el vapor francés "Hon-
rluras", que lleva algodón, acero v 
azúcar para ei Gobierno francés. 
Además salieron ayer: 
E l vapor mejicano "Oaxaca", para 
New Orleans, en lastre. 
E l ferry boat "Flagler", para Key 
W( st, con carros vacíos. 
Ta goleta american'a "Margaret B . 
Reus", para St. Andrews (Florida). 
Y ei vapor carbonero inglés "Ame-
rican Transport" para Santiago de 
O b a . 
E L "ALFONSO X I I I " 
Este trasatlántico español debe sa-
:ir hoy dft Jve^ York pâ -a Iles^r a la 
Kribana sobré'el día 20 y salir el l o . 
cte Agosto rumbo a Vigo, Coruñ*., 
Gijón y Santander. 
de la frontera. Estos bandidos, seeún , 
informe en poder del general Bell se cia quc lws '"S'eses atacaron ayer de 
reúnen en una isla que es un pequ'eño ^ l " ^ 3 1 a Guillemont con elementos 
de once divisiones y que solo logra, 
ron ocupar unas cuantas casas de la 
aldea de Pozieres, después de ha-
pequ 
territorio mejicano situado a pocas 
millas de E l Paso, que quedó en el la-
do americano del río, cuando el Río 
Grande formó un nuevo canal. E l ge. 
neral Bell pidió al general González 
que tomara las medidas necesarias 
para acabar con esa banda de malhe-
chores. 
E l general Bell y el general Gon-
zález continuaron investigando el ti 
roteo de anoche entre puestos avan-
zados del noveno regimiento de infan 
tería de Massachussetts y fuerzas 
mejicanas y los rumores d« que los 
americanos habían invadido el terri-
torio mejicano. Durante el día los 
dos jefes cambiaron impresiones en 
distintas ocasiones, por conducto de 
E L "ALFONSO X I I " 
Por el último aerograma recibM^ 
ayer de este buque, que salió ei día 
20 de la Habana sábese que navega 
sin novedad rumbo a Coruña. 
BAÑOS E N C A P I T A N I A 
Se ha concedido permiso para 'j'.i1? 
nuedan bañarse varios menores .to. 
dos los días, de dos a tres de la tám*, 
en ¡a Playita ,a espaldas del Castillo 
de }& Fuerza, a U entrada del Puerto. 
H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R E N 
S A N I Q S E D E L A S L A I A S 
¿ V I C T I M A O S U I C I D A ? 
ber tenido bajas 
te grandes. 
extraordinariamen. 
D E LA L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel General, 24 de Jubo, 1916. 
Frente del Oeste—Ahora es evi. 
| dente que los ataques contra nuestro 
i frente Thepval-GuUlermont, comunl. 
• cados en el telegrama de ayer, fue. 
i ron emprendidos de partes de once 
divisiones británicas, varias de ellas 
llevadas al punto de ataque a toda 
prisa. 
La única ventaja del enemigo, que 
todavía no ha íido corregido por los 
Andrés García. Cónrai meji^no en n'61"311 '̂ «"w^te , la ocupación 
E l Paso, con el objeto de evitar que ^ al^unas casas de la aIdea Pozie 
se repitan los tiroteos en los alrede-
dores de E l Paso. 
E L G E N E R A L G O N Z A L E Z Y E L 
CONSUL G A R C I A P R O T E S T A N 
E l general González y el Cónsul 
García han protestado ante el gene-
ral Bell de la conducta que observar» 
Ies voluntarios, que según ellos, in. 
valieron el territorio mejicano aycr 
violando los derechos mejicanos: y 
anoche sin provocación de ninguna 
I clase tirotearon gran número de cn-
i sas ituadas en el lado mejicano de ia 
1 frontera. 
E l general Bell manifestó que el 
general L . Sweetzer. jefe del regi-
miento de Massachussetts, en su ¡n. 
forme dice que los mejicanos dispa-
raron primero. 
V I L L I S T A S DERROTADOS 
Chihuahua, juüo 24. 
Un pequeño grupo de villistas al 
mando de Calixto Contreras fué de. de artillería aumentó 
rotado ayer por fuerzas de caballería 
al mando del general Aguirre, segrín 
comunica el general Domingo Arríe-
la aquí hoy. 
res. Los ingleses pagaron por este 
éxito con bajas extraordinariamemn-
te graves. 
En Longueval el enemigo fué de. 
irotado por potentes contra.ataques 
de los Granaderos de Brandenburgo. 
famosos por su asalto del fuerte 
Douaumont. 
En la mina de guijarros al sudes-
te de Guillemont, donde el enemigo 
logró mantenerse durante buen tiem. 
po, los alemanes hicieron prisione-
ros a tre* oflciales y 141 soldados no 
heridos 
Al sur del Somme pequeñas opera-
ciones de los franceses cerca de Say. 
court y al oeste de Vermand-Ovi-
Ibers, fallaron con el fuego de núes, 
tra artillería. E l fuego de la artille, 
ría solamente disminuy por una tem. 
perada. 
Desde el día 15 de Julio hasta la 
fecha los alemanes capturaron 68 
ametralladoras. 
En ambos lados del Mesa el duelo 
varias veces 
hasta muy grande violencia- No ha. 
bía combates de infantería. 
(PASA A L A OCHO) 
(Por telégrafo) 
E L P R I M E R AVISO 
San José de las Lajas, 24 de Julio.— 
2.40 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
E n el Juzgado Municipal de esta vi-
lla se ha recibido el aviso de haberse 
descubierto en un lugar próximo el 
cadáver de un hombre, rumorándose 
que la muerte fué violenta y a mano 
armada. 
E l Juzgado se ha constituido en el 
acto y en compañía del medico foren-
se de la localidad, doctor Ballenilla, 
se halla dispuesto ya para trasladarse 
al lugar del hecho. 
H A L L A Z G O D E L C A D A V E R 
E n las inmediaciones del pueblo, 
como a un kilómetro de distancia, el 
Juzgado pudo comprobar la veracidad 
del aviso hallando entre un espeso 
manigual y luera del camino el cada-
ver de un individuo, joven, de la ra-
za blanca y cuyo aspecto parece in-
dicar ocupaba regular posición social. 
L a indumentaria del muerto es la 
habitual para el campo: pantalón y 
zapatos amarillos, camisa blanca, 
sombrero amplio, de fieltro, negro. 
E l Calzado es nuevo y en la ropa 
interior lleva marcadas—como en ta 
camisa—las iniciales G. S. 
dosele extraído de la masa cerebral 
dos proyectiles, correspondientes a un 
arma de fuego, de las llamadas cor-
tas 
E L R E C O N O C I M I E N T O 
Antes de ordenar el Juzgado el le-
vantamiento del cadáver, ordenó fuese 
reconocido por el médico forense, 
quien apreció en la sien derecha un 
orificio de proyectil, sin salida. 
Registrado cuidadosamente el lugar 
©n que yacía el cadáver, no pudo ser 
hallado el revólver, con que se supol 
ne efectuada la herida que presenta, 
encontrándose solo, en el suelo, dos 
cápsulas vacías, con que se supone 
realizada le agresión. 
E L JUZGADO D E I N S T R U C C I O N 
Trasladado a esta localidad el cadl-
ver, el Juzgado Municipal hizo entre-
ga al de Güines de las actuaciones 
practicadas, disponiendo éste se efec-
tuase la autopsia al cadáver, que aún 
no ha podido ser identificado. 
De esta operación resulta que la 
muerte fué determinada por los dis-
paros que acusaban las rápsulas ha-
lladas en el lugar del hecho, habién-
OTROS DATOS 
E n los bolsillos del cadáver fué ha-
llada la suma de ochenta pesos, de la 
que se incautó el Juzgado. 
Este detalle ha descartado la hipó-
tesis de una agresión, robusteciéndo-
se la creencia de que se trata de un 
suicidio. 
También fué hallado un papel en 
que se dice que ei muerto padecía 
dispepsia. 
Aunque el cadáver quedó expuesto 
al publico y fué visitadísiiBO, aún 
no se pudo lograr su identificación. 
LO I N E X P L I C A B L E 
Hay en este hecho, que ha conmo-
vido a esta tranquila comarca, algo 
que permanece indescifrable e inquie-
ta a cuantos conocen el suceso. . • • 
¿Dónde está el revólver? 
Si se acepta—como se rumoró—que 
el̂  muerto fué víctima de una agre-
sión ,quedando descartado el móvil 
del robo, aparece como verosímil !a 
idea de una venganza personal o de 
ima riña imprevista, acaso inevitable 
por la v'ctima. 
Pero si—como parece más probable 
—se trata simplemente de un suicidio, 
créese que alguien vió en los prime-
ros momentos el cadáver y se adueñó 
del arma, descargándola previamen-
te de las cápsulas ya disparadas. 
E s a es, por ahora, la incógnita. 
¿Dónde está el revólver? 
E L JUZGADO 
Continua actuando y ha dispuesto 
la práctica de diversas diligencias 
que tienden a esclarecer las causas 
del hecho, en el que interviene acti-
vamente la Guardia Rural. 
Confíase en que por sus diligentes 
actuaciones, pronto será aclarado el 
misterio en que aparece envuelto este 
inquietante hecho, que ha ido a dar 
pábulo a pueriles temores en lo que 
respecta a la seguridad de esta co-
marca. 
L a impresión dominante es que, se-
gún los más fieles indicios se trate 
de un suicidio. Mañana seguirá ac-
tuando el Juzgado e informaré 
E L C O R R E S P O N S A L , 
PAWNA DOS 
DIARIO DE LA MARINA JULIO 25 DE 1916 
I N F O R M A C I O N 
E T • 
M E R C A N T I L 
E N I O DE A Z U C A R E S 
Según datos d© ^ señores Joa-
quín Gumá y L . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azucares 
en ios distintos puertos de esta ísia 
durante la semana qua terminó el -4 
del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
En los seis puertos princi-
pales 
Í:AI otros puertos . • • 
S58 
1Í8 
a 20 centavos para New Orleans. 
Para New York, en el vapor ame-
ricano "Luckensbach". fueron em-
barcados por el puerto d-? Matanzas 
G.00O nacos de azúcar, por la Cube., 
Ca.ie-, Sugar Corporation. S.915 Idem, 
por los señores Sllveira. Linares y 
Compañía, y 10.186 Idem, por sus 
consigna ta ríos, señores Sobrinos do 
Bea y Compañía, y en el vapor ame-
ricano "Mundale", S2.0OO sacos do 




por los seis puertos prin-
cipales 




En los seis puertos princi-
pales 
E n oíros puertos . . . 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
El- Colegio do Corredores cotizó a 
ios eígulentes precio»: 
Az'ücar centrifuga polarización 96 
a 4.95 centavos oro nacional^ o ame-
ricano !a libra, "n almacén piiMco da 
• j eeta ciudad para la exportación. 
65.040 i Azúcar do rniel. polari/nción 89, » 
I 4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén póblico d» 







540.33G Total . . . . . . . 
Centrales moliendo: 10. 
Exportado para Europa: 16.10J 
ncladas: v para New Orleans, 5 
D e l M e T c i f i l z i i c a r e r o 
te-
E n Londres continúa cerrado el 
ir oreado de remolacha. 
En New York el mercado de azú • 
car crudo existente abrió sostenido, 
:on vendedores a 5.S18 centavos cos-
to y flete. 
E l azúcar refino se cotizó a 7.f.3 
centavos menos el dos por ciento. 
E l mercado local rigió ayer inac-
:ivo, no acusando variación los pre-
cios, oficialmente cotizados en 1<->s 
últimos días de la semana anterior. 
No se dió a conocer operación al-
guna, en el día de ayer. 
Los fletes rigen flojos e inclinados 
i .'a baja. 
Se cotizan a 30 centavos para New 
York: a 34 centavos para Boston y 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público ec es-
ta, ciudad y al contado, t\\é como si-
erne: 
Abrn: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
nada oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 ceMavos mo-
nería oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
aeda oficial la "íbri. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado da adúcar crudo para 
futura entrega en ei New York Cof. 
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en aliracén en New 
York), abrió ayer irregular y de ba-
r.a. 
En el transcurso del̂  día se sostuvo 
el precio cotizado a la apertura, ce-
rrando sin variación. 
Pe operó en 3.750 toneladas en la 
forma siguiente: 
Para Agosto, 250 toneladas; para 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA P R I M E R S E M E S T R E D E 1916 
próximo domingo día 30 del mes ac-
tas del Centro social, la Junta General 
semestre d^l año «mi curso, 
ciso 4o del articulo 10 de los Estatu-
a Aícho acto teniendo voz y voto, los 
seis meses. 
He del Prado y por la Comisión de 
recibo de Julio actual, 
drán los señores asociados que lo de-
ral un ejemplar de la Relación de 
en esta sesión. 
Presidente Social p. s, r., se hac* pú-
nocimlento. 
. . I S I D R O BONAV1A 
(Secretario.) 
Deposite su d nero en la Caja oe Ahorros del Centro de Dependientes. 
Tine usted las mejores garantías. > 
c. 4100 7d-24 
A la una y media de la tarde del 
tual, tendrá efecto c : el salón de Fies 
ordinaria correspondiente al primer 
Se advierte que, con arreglo al in 
tos Generales sólo pueden concurrir 
asociados cuya inscripción pase de 
La entrada al salón será por la ca 
Puerta se fi.xigirá la presenf^Jón del 
Desde la noche del viernes 28, po 
seen, recoger en la Secretaría Gene 
trabajos de que se ha de dar cuenta 
Todo lo que, de orden del señor 
büco por este medio para general co 
Habana, 24 de Julio de 1916. 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AííO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, par una módica cuota, asegura fincas urbanas y ea« 
iablecimientos mercantiles, devolvien-do a suk Socios el sobrante anual «ue 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Sini^tros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Junio 
de 1916 
Cantidad devuelta a los Socios coma sobrantes de los años 
de 1909 a 1912 
Suma que se devuelve este ano como sobrante de ** 19*14. *. 
Sobrante de 1915, que se devolverá ei 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pr<¿ 
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos 







E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y H E R R E R A . 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
En Junta General celebrada por esta Sociedad, el día 16 del 
mes en curso, se acordó repartir a los señores Socios y Depositan-
tes para Invertir, un dividendo de T R E S POR CIENTO, por cuenta 
te las utilidades obtenidas en el semestre vencido en 30 de Junio 
iltimo. 
Se avisa a los interesados que se les abona en su cuenta, y los 
que desean percibirlo, pueden hacerlo a partir del primero de Agos-
to próximo. 
Habana, 18 de Julio de 1916. 
El Secretario, 
Ledo. José López Pérez. C 4064 «d-19 
A R E L I A N O Y M E N D O Z A 
logenieros y Arquitectos Cootrat lstas . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e o t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
La Junta general de socios celebrada el 16 del corriente acor-
dó repartir un dividendo de "tres y medio por ciento" (3 ¡ /2 por 
ciento) a los socios suscriptores y depositantes a invertir por cuen-
ta de las utilidades obtenidas en el semestre vencido en treinta 
de junio último. 
Se avisa a los interesados que se les abona en cuenta el im-
porte del referido dividendo, y si desean hacerlo efectivo, pueden 
pa: 
1 mm • 
a recogerlo de:-!c el día 
Habana. Julio 20 de 1916. 
C 4082 
o de f\3o:to próximo. 
El Secretario, 
E . González Bobes. 
10d-29 
Septiembre. 1.G00 toneladas; para 
Octubre, 800 tone.'adas; para Novcm 
bre, 50 toneladas y para Diciembre, 
1.050 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Julio 
Agosto . . . . . . 1 
Septiembre . . . . 5.35 5.45 
Octubre . . . . . . 5.33 5.35 
Noviembre 
Diciembre . . . . . 5.08 5.10 
1917: 
Enero . —— 
Febrero 
Al cierre: 
Julio 5.24 5.27 
Agosto 5.25 5.27 
Septiembre . . . . 5.35 5.37 
Octubre 5.-33 5.G5 
Noviembre . . . . 5.25 5.27 
Diciembre 5.08 5.10 
1917: 
Enero 5.74 5.76 
Febrero 5.44 5.4') 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azücar 
seg-ún datos del Colcsrio de Corredo-
res, es como sigue: 
Raboiia 
Azúcar de g-uarapo polarización 95: 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.86 centavos 
la libra. 
Dél mes: 4.80 centavos la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
^bra. 
Segunda quincena: 4 10 .centavos 
la libra. 
Del nres: 4.03 ccr.f.voi» la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Matanza» 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda quincena: 4.91 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.88 centavos la libra. 
Julio. 




Primera quincena: 3.97. 
Secunda quincena: 4.32 centavos 
la libra. 




Primera quincena: 4.37 
'a libra. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.82 centavos la libra. 
Julio. 




Primera quincena: 4.08. 
Segunda quincena: 4.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.12 centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
CAMBIOS 
E l mercado quieto y con^ escasa 
demanda. < 
Los precios por letras sobre los E s -
tados Unidos rigen sostenidos^ mos-
trándose indiferentes los banqueros, | 
Firmes los tipos cotizados por le-
tras sobre París, y íracción de baja 
los cotizados también sobre Hambnr- i 
SO. |j 
Quietas y sin demanda las ^etras 
sebre España. 
B i G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C O B A 
FUNDADO E L AÑO 1850 CAPITAL: $ 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L . P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAB, 81 y 8 3 
Sucursales en fa misma HABANA: { 
Qaliano 138—Monte 202.->Ofloios 42. Be-
icscoafn 20.«Egido 2 . -Pa»©o de Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritua. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio do loo 
Baños. 
Victoria da lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P R S O E N A D E L A N T E i 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
Cotización: 
Londres, 3 dlv . . 
Londres, 60 d|v. . 
París. 3 d¡v. . . . 
A]einania( 3 fllv. . 
E . Unidos, 3 d \'. . 
España. 8 c!|v. . . 
Florín Holandés. . 
Oesruonto papel eo 















i? r . 
a 12 pulgadas, a $14.50 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de 
quiutal. 
bisa! Rey. de 34 s 12 pulgadas, a 
$lo.00 quintal. 
Manila legítima corriente, de 8)4 a 
12 pulgadas, a $16 75 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 3|4 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
(PASA A LA PA<UNA DIEZ. ) 
S o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . - P I S O 3? T . A-1051 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor* 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Ploi^fc 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Enrique Milagros, Bernardo P é r e z ! 
Adnuiuatrador: Manuel L . Calvet. — Secretario Contadon Eduardo 
TéUez. 
- Z I ^ Í Z A S de tod^s. cla*t** y Por ^ i c a s primas para Snhíurtaa. 
retratistas , apuntos Civiles y Crimínales, Empleados Públicos pam 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al AdminártnMkr. ' 
Balidos ca el deapacho é» km «olicitudea. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exeeptnando los domincos y Jiurre» DESDI I,A HABANA. r.A MAS 
DIUKCTA. RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR MAR PARA TO-
DAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.— La rute oficUI de «emoa 
tro Ca»>« y lo* Estado» üwldoo. ' 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
L A R E G U L A D O R A 
S . A . 
Junta general extraordinaria. 
De orden del ^enor Presidente, 
se avisa por este medio a los se-
ñores accionistas para que concu-
rran a la junta general extraordi-
naria que tendrá efecto el día 30 
del actual, a las 12 m., en el lo-
cal del Centro Asturiano, al objeto 
de discutir y aprobar los proyectos 
de reforma del Reglamento y del 
capital social y saneamiento de 
cuentas que presentará la Direc-
tiva. 
Habana, 23 de Julio de 1916. 
E l Secretario-Contador, 
Hilario González. 
C4147 5(3-24. 
" T H E R f l í í L H K O F 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
c a p i t a l $ 11.500.000 
F O N D O D E R E S E R V / j $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L ', . . . »23ñ.ooo.00o 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WilHam & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Priocees St 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Correstponsales en España e U ' k s Canarias y Baleares y en todas 
ias otras plazas Bancablw de' munde. 
E n el D E P A R T A M E N T O do \HORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en r.delante. 
Se exnklen C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N LA HA»l> NA.—GALIANO 92.—MONTE 115. 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Adminletrftdopw: R. Di : A ROZAR E N A, F . J . B E A T Y . 
Directo «in cambUr do trenes o n'prlrUeglo de hMtit escala a la Ida y • 
la vuelta en WA8HÍNGTON, la eran • Ingresante capital; SAI/flMORE, TI-
JLAüKrJFIA y demás oladadaa •» él «amina. Con prlvllesrlo de KEGB.B»A« 
HASTA 6 M£S«S. 
U N P A S O A L G O L F C 
S o l a m e n t e de «e l» a siete h o r a s 
Desda Key West «1 meje^ serrlel». par Ferrocarril en masnlfleos tarro* p». 
lacla» I'nUmaa. Tades de acora, con alambrado y abanicos eléctricos', carras 
dannifcorlos ees eompart Un lentos camarotes y da Uteras, carros restaurant» 
a la carta. 
Para irformes, ratertadonwi y billetes dirigirle a la . 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A-9191 H a b a n a , O u b a . 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O » MJLJBANfl 
V c n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . í « d e r « . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 







A O U I A J t , 106*108 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b í » o * depósito* «a «ctn SocdÓB 
pagando intereses ni t p% aanaL 
Todss eotM Operaciones nueden efectaarse también por «erreo 
L A R E G U L A D O R A 
S. A . 
Junta general ordinaria. 
De orden del señor Presidente 
se avisa por este medio a los seño-
res accionistas para que concu-
rran a la junta general ordinaria 
que tendrá efecto el día 30 del 
actual, a las 2 p. m., en el local 
del Centro Asturiano. 
Orden del día. 
Lectura del acta anterior. 
Informes de la Comisión de 
Glosa. 
Lectura del Balance General Se-
mestral. 
Nombramiento de la Comisión 
de Glosa. 
Asuntos Generales. 




MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la llabaaa 
Farm h'tw York ^ 
Para Nueva Orleans Sibado* 
Salidas da Santiago de Cuba , 
p . . . v*— v«-.ir • • Cada dos Miércoles 
Para Nsw York ^ ? A g A J E S 
Habana-Nsv York •• 
(Comida a la carta) 
flabaim-Nuera Orleans •• • 
(Inclusa tas comidas) 
Santlafo-New Y o r k . . W ' ' 
(Comida a !a carta) 
Despachamos Bol»tires comblsedos para todes los puntos prlaci. 
paisa de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D 3 V A P O R E S — 
L. A £ ¿ S C A L Y SOBRINOS- AGENTES.—SANTIAGO D E C U B A . 




S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ame 
rlcan Bankers Associr.tíon, como forma de llevar su dinero 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
D E 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
m i O 25 DE 1916 DiAKiü DE LA MARINA 
PAGINA TRES 
ra 
A P A R T A D O 
[ d e c o r r e o s 
N'UM. 1O10 
Dirección y Adminiatraolón: 








PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses S14.00 
6 meses 7.00 
3 meses 3.75 
1 mos — 1.25 
PROVINCIAS 
12 mese» SI5 .00 
6 meses 7.50 
3 mese*. „ 4.0Ó 
1 mes 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses _. $21.00 
6 meses _ 1 l.OO 
3 meses 6.00 









Es el periódico do mjyor circula-
• ción de la Repúbli ca 
E D I T O R I A L 
Los maestros oficiales han termina-
do su victoriosa jornada con el ban-
quete de homenaje y gratitud a cuan-
tos contribuyeron a la Ley de equipa-
ración de los sueldos. Demostraron 
actividad, constancia y fervor en la 
campaña emprendida. Demostraron 
que no carecen ni de firmeza de vo-
luntad ni de poderosos impulsos cuán-
do acometen una empresa. Esa misma 
firmeza, esos mismos impulsos, esa 
misma actividad y constancia, ese mis-
mo fervor desearíamos que los guiase 
y alentase en el transcendental ejerci-
cio de su profesión, en la penosa y 
difícil empresa de la educación. Sus 
empeños no han de terminar en la equi-
paración de los sueldos ni en el regoci-
jo y los esplendedores del banquete. 
Han de continuar en el libro con que 
han de ahondar, aclarar y extender sus 
conocimientos; en el aula en donde 
han de ir no a pasar unas cuantas 
horas diarias ante sus alumnos para 
perder ellos y él el tiempo, no a cum-
plir los requisitos de fórmula y a decir 
cuatro generalidades, sino a realizar 
concienzuda, metódica y sólida labor 
de enseñanza y de educación. Han con-
seguido esta vez los maestros cuanto 
han deseado. Ni én la prensa ni en los 
legisladores ni en el Ejecutivo ni en 
los políticos les han regateado sus sim-
patías, su apoyo y su valimiento. Han 
podido convencerse de que todos los 
' elementos de la nación están deseosos 
de favorecerles. Es porque creen que 
protegiendo al maestro estimulan y fo-
mentan la enseñanza pública que tan-
to les interesa. Es porque piensan que 
al cooperar al mayor bienestar del 
maestro han de contribuir a acrecen-
lar sus fervores y su ahinco por la efi-
cacia y los resultados fecundos y prác-
ticos de su labor educadora. 
Ahora incumbe al maestro probar 
Tue merece esos afectos y protección 
W todos los elementos nacionales y 
que es digno también de la generosi-
dad con que el Estado a pesar de la 
Escasez del Tesoro grava sus presu-
puestos para acumular su retribución. 
No todos son elogios respecto a la 
aptitud y a la eficacia del magisterio 
público. Al constituirse la República 
y organizarse el nuevo sistema de edu-
cación tuvieron que improvisarse en 
gran parte los maestros. Eran enton-
ces sumamente benignas y condescen-
dientes las condiciones para la admi-
sión. 
Bastaban conocimientos muy vagos 
y elementales para que los aspirantes 
sometidos a ligerísimos y amabilísimos 
exámenes ingresasen en el magisterio 
oficial. Mas ahora han de tener en 
¡ cuenta los maestros que ha pasado des-
¡ de entonces más de una docena de 
años; que están más espléndida y es-
tablemente retribuidos y que por lo 
tanto ha de ser también mucho más 
lo que de ellos se exija y se demande. 
Hay maestros, según se nos asegura, 
que desde su ingreso, en los comien-
zos de la República, apenas han abier-
to un libro que se refiera a su profe-
sión. Hay otros, según se nos informa 
también, que entraron en el magiste-
rio por compadrazgos políticos y allí 
están a pesar de su ineptitud asidos a 
esos compadrazgos. No son pocos los 
que en vez de maestros son agentes 
políticos y atienden más a los mítines 
y a la propaganda de candidaturas 
que a su cátedra. 
Así no nos sorprende que ni-
ños de las escuelas públicas después 
de tres años de asistencia apenas se-
pan leer ni escribir. Nosotros los he-
mos conocido. Nosotros hemos oído 
las quejas de sus padres que, al fin, 
adoloridos y desengañados se resolvían 
a enviarlos a algún colegio particular. 
Anotamos estas deficiencias y estos 
vicios del magisterio oficial porque 
créenlos que es este el momento propi-
cio para corregirlos. Nos hemos inte-
resado vivamente por su mayor bienes-
tar. Pero nos interesamos más por la 
mayor eficacia de la enseñanza ofi-
cial. 
P O R Q U E 
DESDE M I NIÑEZ EL NOMBRE DE 
B O R D E N ' S 
ha sido para mi una garantía en leche fresca, pura y con toda su crema. Mamá siempre usaba la 
leche "ST. C H A L L E S " porque ella sabia cocinar. Les pastelea hechos por elia eran exquisitos. Y 
ahora, en mi casa, nunca falta en la despensa la Leche Evaporada "ST. CHARLES". ¡Es tan rica en 
crema! Usted puede contar* con deliciosos pasteles y exquisitos queques y bizcochos de Té en 
cualquier momento, si usa la Leche Evaporada de Borden marca "ST. CHARLES". Donde la receta 
especifique una taza de leche, use 1 2 taza de leche "ST. CHARLES" y 12 taza de agua. Esta dará 
un sabroso y exquisito sabor • salsas delicadas y es delioioaa y rica en sopas y vegetales. Pruébele 
con su plato favorito. Su conveniencia y econorntale agradará. La Leche Evaporada de Borden, es la 
fínica que ha recibido ei "Gran Premio", el mayor premio concedido en la 
Exposición de San Francisco. Siempre que compre leche o productos de le-
che, exija el nombre de BORDEN'S. 
B O R D E N ' S C O N D E N S E D M S L K C o . 
L E A D E R S D E C A L I D A D E S T . E N 1 8 5 7 
1 0 8 H U D S O I N S T . , N E W Y O R K 
V a r i o s c a s í ' S d e s a r a m p i ó n 
n e l P r e v e n t o r i o M a r t i 
LOS E N F E R M O S S E R A N T R A S 
LADADOS A L HOSPITAL D E 
GUANABACOA 
E n la tarde de ayer salieron a gi-
rar una visita de inspección al hos-
pital de Guanabacoa los doctores 
Fernando Méndez Capote y José A. 
López del Valle, Directores de Bene-
ficencia y Sanidad, respectivamente. 
Lar visita tenía por objeto ver las 
condiciones sanitarias del mismo, 
j dado que existe el propósito de tras-
ladar a dicho hospital los niños que 
ee encuentran enfermos de saram-
pión en e! "Preventorio Martí " 
E n el citado Preventorio han ocu-
rrido varios casos de esta enferme-
dad y la Dirección de Beneficencia se 
propone proceder a su aisiamiento a 
fin de que e*l mal no llegue a reves-
tir los caracteres de epidemia, 
E n ^ T S e r i a d o r 
Par falta de quorum no celebró 
ayor sesión el Senado. 
f.e cree que no 1-abrá más sesiones 
por ahora. 
P e d r o í F a r i ñ a s 
Ayer se dirigió a los Estados Uni-
dos el estimado amigo nuestro «cñ tr 
Fcdro Z. Fariña-, que tantos y tau 
bridantes triunfos ha obtenido en .0 
importante clínica re los Rayos X cíe 
la Casa de Saiuá de l a poderosa 
Acccación de Dependiente^ del Co-
mercio. E l intérnente señor Fariñm 
va Ú la gran nación norteamericani 
a rciibir un curso facultativo de "-a 
especialidad médica por la cual aen-
la verdadera voca*. ón. 
D( seamos al joven facultativo v 
célente amigo nuestro un buen viaje 
y que regrese prontamente. 
i eu to 
Con motivo de haber renunciado el 
señor Edelberto Farrés el cargo de 
Ministro de Cuba en Colombia. <?erá 
trasladado a mismo el señor Benja-
mín Giberga, que desempaña igual 
puesto en la Argentina. 
Para este cargo será trasladado ei! 
señor Carlos Armenteros, actual Mi-
nistro en Venezuela, nombrándose 
para este puerto al general Enrique 
Loinaz del Castillo. 
C o m p de u n v k \ 
Por decreto presidencial se ha au-
torizado al Secretario de Hacienda 
para comprar en 91,000 pesos el so-
lar anexo al edificio de la Secretan^ 
de Hacienda en la calle de Baratillo, 
que es propiedad de González de 
Mendoza. 
Este solar mide 1.314 metros. 
N U E V O PROCURADOR 
Después- de un largo y riguroso 
examen, del cual salió airosa y bri-
llantemente, ha recibido el título de 
Procurador en la Audiencia de esta 
ciudad nuestro estimado amigo e in-
teligente joven cienfueguero señor 
José Ramón Montalvo. 
Dárnosle por este triunfo nuestra 
más sincera felicitación. 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
C h o q u e e n t r e u n t r a n -
v i o j u n c a r r o 
E L A C C I D E N T E OCURRIO E N 
T E J A D I L L O E S Q U I N A A A G U I A R , 
R E S U L T A N D O DOS LESIONADOS. 
UNO G R A V E T OTRO L E V E 
E n la esquina formada por las ca-
lles de Aguiar y Tejadillo, chocarop 
ayer el tranvía número 373, de la lí-
nea de Malecón-Luyanó, que condu-
cía ei motorista número 1,316, Ma-
nuel Rodríguez González, vecino de 
Santa Catalina número 6, en Jesús 
del Monte, y el carro de cuatro rue-
das número* 1.434. que dirigía el ca-
rretonero Santiago Madrazo Sáez, 
vecino de Estrella esquina a Ayesta-
rán. 
E l choque fué violentísimo, cayen-
do del pescante al carrero, que sufrió 
lesiones leves de las que fué asistido 
en ei segundo centro de socorros por 
el doctor Aragón. 
L a señorita Isabel Amézaga y Gar-
cía, de veintidós años de edad y ve-
cina de Cuba número 24. que transi-
taba en los mementos del accidente 
detrás del carretón con objeto de 
atravesar la esquina indicada, fué 
arrolladapor este vehículo, sufriéndo 
iesiones de carácter grave en la pier-
na izquierda, de las que fué curada 
por el doctor Polanco en el Hospital 
de Emergencias. 
E l motorista y el carrero se acusan 
mutuamente de ser les causantes del 
•accidente. 
Presentados Madrazo j Rodríguez 
per los vigilantes 712 y 677 ante el 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, quedaron en libertad. 
D c s c a r r i l a m i e n t o , 
MAS D E V E I N T E PERSONAS R E . 
S U L T A R O N HERIDAS-
E l Gobernador de Oriente ha dado 
cuenta a la Secretaría de Goberna-
ción que en la noche del 22 descarri-
ló el tren de pasajeros procedente de 
Martí, a consecuencia de haberse in. 
terpuesto en la línea un buey. 
Hubo coches rotos y más de ve;n-
te personas heridas, que fueron tras-
ladadas a: Victoria de las Tunas. Palo-
te del pasaje perdió los tickes y equi-
pajes, llegando el tren a Holguín a 
las siete y media de la mañana en 
vez de las siete y media de la noche. 
U n I m s o a c t o d e c a -
r i d a d 
Habana, Julio 24 de 1916. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA—Ciudad. 
Señor: 
He de estimarle se sirva insertar 
en su acreditado periódico la adjunta 
carta, anticipándole las gracias por 
este servicio su atento y S S. 
Dr. M. Bango y Pérez. 
Otra vez ei "Centro Gallego", dan. 
do pruebas de filantropía y de amor 
a este país, donde la mayoría de sus 
miembros han creado familiaf y for-
tuna, se ha servido destinar a la Ca-
sa de Bneficencia y Maternidad una 
¡-ama no despreciable, resultado de 
¡a cuestación verificada en la mati-
née que en el día de ayer tuvo efecto 
en los espléndidos salones de su pres-
tigiosa ' sociedad, por cuyo espontá-
neo acto benéfico, en nombre de los 
asilados de esta Casa y ei mío pro-
pio, doy las más expresivas gracias. 
Ojalá que lias demás sociedades 
hermanas y las que en este país se 
han constituido con el preferente ob-
jeto de proporcionar a sus numero-
sos asociados solaz y esparcimiento, 
.siguieran tan laudable ejemplo. 
Dr. M. Bango y Pérez, 
Director de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad de la Habana. 
U N D E R W O O D * 
L a máquina que finalmente conu 
prará. Pero absténgase de oom* 
prarla reconstruida, que no e« 
mas que una de uso, pintada _ 7 
niquelada de nuevo, y a precios 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedores ni mecá* 
nicos viajantes, annque varios in. 
dividuos se presentan como tales. 
Compre directamente de nuestroi 
agentes en la Isla o de nosotros. 
Pida el catálogo. 
J . Pascual-Baldwin, 
Obispo, 10L 
Cerramos los 
Sábados n la 1. 
G a b r i e l M a l u f f 
Mañana, en el vapor que saldrá 
tara la Florida, tomarán pasaje núes 
Iro estimado amigo el acreditado co-
merciante de esta plaza señor Gabriel 
Maluff y su elegante y bella esposa, 
quienes se dirigirán ai espléndido 
North Carolina en el magnífico fe-
rrocarril que conecta con el vapoi\ 
que sale de este puerto. 
Los esposos Maluff se proponen 
pasar estos meses de verano en los 
Estados Unidos y dejarán a su hijo 
'•Tufbi" en un reputado colegio norte 
americano. 
Deseamos a los corteses viajeros 
una grata temporada veraniega y fe-
liz regreso. 
" ^ D e S a n i d a d " 
CURIOSA E S T A D I S T I C A D E L 
S E R V I C I O D E DESRATIZACTON 
E l señor A'rmando del Valle, Jefe 
del Negociado de Desratización, ha 
emitido el resumen de los servicios 
prestados por dicho Negociado du-
rante la decena que terminó el na. 
sado día 20. 
En dicho resumen dáse cuenta de 
que existen en la actualidad 2,305 ra-
toneras en uso diario, que han sido 
inyectadas con gas cianhídríco y ob-
turaras con cemento 101 cuevas, han 
rido capturadas 1.067 ratas. E l total 
de ratas capturadas desde el 5 de 
Marzo de 1914 ha sido de j 28,655. De 
todas la¿j ratas capturad -.s en la de-
cena ninguna resultó sospechosa de 
peste. 
E l último caso de peste muvina 
ocurrió el 12 de Mayo de 1915. 
I M l O Í K A 
Definitivamente saldrá mañana, 
miércoles, " E l País", diario de com-
bate, dirigido por el conocido perlo* 
dista señor EUzardo Maceo Rizo-
E l "País" saldrá a las cuatro de la 
tarde con noticias de última hora, in-
formación del extranjero y de toda 
la Isla. 
Auguramos un éxito y l'arga vida 
al nuevo colega. 
f j m m o s h t t m u j e r e s 
U n a c a j a g r a n d e d e p o l v o s 
A n c n c i c 
1 
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N O R W A L K 
IvA GOMA TROPTCATi 
Tiene nna "N" labrada. 
E L MEJOR APERITIVO DE J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
18175 . 31 J. 
1 u s n m -
P a r a l a s m a d r e s 
Cuando las mujeres están erlando, de-
ben aumentar el caudal de sus energía» 
y sus fuerzas y. llevar al organismo ele-
mentos que le nutran y fortifiquen, pa-
ra que 110 haya sumo desgaste que arul-
ue su naturaleza, y es por ello que loft 
mejores médicos, los más famosos fa-
1 «ultatlvos, rocomiendan a las madrea 
i tomar cerveza obscura, Cabeza de Pe-
rro, en la seguridad de que su prepa-
ración es exquisita. 
La cerveza Cabeza de Perro, es la me-
jor cerveza inglesa que se conoce, sus 
dos tipos son igualmente exquisitos, la 
clara y la oscura, se encuentran en to-
das pjirtes y siempre quien quiera beber 
la mejor cerveza debe pedir Cerveza Ca-
beza de Perro. 
Los inapetentes, logran abrir su ape-
tito con ella, los debilitados se fortale-
cen, los enfermos, se tonlfi'cau, y cuan-
tos la toman, gozan de la delicia de to-
mar la mejor cerveza. 
G R A N L O C A L 
Se alquila., les bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 In. 22 jn. 
Ke encuentra al cobro en el Mu-
nicipio, taquilla número 2, el im-
puesto sobre expendición de alcoho-
les, vinos, aguardientes y cervezas 
correspondientes al ejercicio de 1916 
a 1917. 
JTambién se encuentra al cobro on 
cucha oficina, taquilla número 12, ol 
impuesto sobre transporte y locomo-
ción. 
I a s hora^ de recaudación son de 7 
y media a 11 a. m. 
E l plazo para pagar dicho arbi-
trios vence e.' día 1 de Agosto pró-
ximo . 
Igualmente so halla al cobro en las 
taqui.las 3 y 5 el primer trimestre 
de la contribución por fincas urba 
ñas. 
Vence el plazo para abonar sin re-
cargo la referida contribución el día 
15 de agosto próximo. 
En el Hanco Español, taquilla 1 
y 2, se ha puesto al cobro el segun-
do trimestre de 1916 de !as piumaa 
de agua, metros contadores y altas, 
aumentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de 3 
a 10 a. m. y 12 a 3 p. m. 
E l plazo para pagar sin recargo 
ve:ice el día 4 de Agosto. 
E.' impuesto sobre perros y caba-
llos de alila, correspondiente al ejer-
cicio de 1916, al 1917. se encuentra 
al cobro en la oficina recaudadora 
del Depósito Municipal, Campanario 
1 228. 
Las horas do pago son de 8 a 11 
j a. m. 
, Vence el piazo para pagar este ar-
I hitrio ei día 5 de Agosto 
* Sépanlo los Interesados. 
Neveras de Metal 
A L A S K A 
de $8 en adelante. 
Pida catálogo 
Frank G. Robins Co. 
Obispo y Habana 
C 4097 alt 6d—21 
¡ A l o s A s p i r a n t e s 
A. 
C H A U F F E U R S ! 
LA ESCUELA CEDRINO, DE SAN 
LAZARO, 252. 
no es de confundirse con otras que 
están en la misma calle, porque 
ninguno de sus alumnos han sali-
do PONCHADOS en los exámenes. 
Muchos que aprendieron el llama-
do curso "Ford" en otras escuelas, 
han tenido que inscribirse en la 
ESCUELA CEDRINO 
para aprender el restante y fueron 
empleados con buen sueldo en ca* 
sas de automóviles de lujo. 
Curso completo de máquinas 
grandes: $30, garantizando la en-
señanza en pocos días. La obten^ 
ción del título, gratis. 
P a g i n a c u a í k o 
DiAKlü U L LA í V i á K i k A 
C O M E J E N 
Completa rxtlrp^ión de 
ñiño Insito de toda cía»* de mu^ 
ble», entrepaño!, rig**. •*«• Jjg 
me a nuestro experto «fior Soto. 
al A-3028. O'KelUy. 5. 
409» 
t a P r e n s a 
Volvemos a nuestro tema, qUb es 
Liúversal c imperecedero. En aa 
fpncas llamadas de libenad suDsi»-
ten los mismos abusos de selmpro 
contra la igualdad de los derechos 
l i d hombr *. cor !a agra-ant^ (.le -a 
fe'pocrebla con que so pretende echar 
la culpa de. los abusos a influencias 
atávicas, por no declarar que los vi-
cios del hombre son eternos. 
La existencia' de una campana ame 
ricana con privilegio especial de ex-
plotar unos muelles de la Bahía 
cuando se pregona en alta voz con-
tra los privlegios y se prociama la 
igualdad ante la ley. es cosa que no 
se explica en un pueblo Ubre; pero 
¡a realidad hace patente que no se 
«-aba ni se acabarán los privilegi-.s 
porque el hombre es egoísta por na-
turaleza. . ' 
Nuestro ^o.'ega K l Triunfo publica 
sobre ese particular un artícui'o en 
que dice: 
V nosotros no nos duele que Ins Com-
nañías o trusts extraujeros que vienen 
a Cuba ganen iodo el uinero que quie-
ran No padec«moíí del mal de tristeza 
del' bien ajeno. IVro si debemos mirar 
de la manera que lo ganan porque en 
ello va nuestro bien, y aunque no lo 
parezca la forma de operar de esas com-
nafifaSi está. íntima monte relacionada con 
el problema económico de este país. 
Los' privilegios son un azote para la 
buSffniSád, porque son sanguijuelns, que 
van chupando la sangre de los P'icblos 
Fu todas partes se .les combate, porque 
B0 aprovechan de una parte importíinte 
de la producción del país mediante ticr-
tos derechos especiales que imponen al 
comercio sin gran esfuerzo para ellos. 
Poro esta exacción, legal ante la ley pe-
ro que rechaza la conciencia, no es omo-
f.a e irritante solamente por la dcs-
Icualdad social que deja establecida, que 
permite a unos pocos enriquecerse con 
el trabajo de los demás. Lo peor es que 
«1 pueblo sufre las consecuencias de es-
te estado de cosas y se perjudica la mar-
cha normal del país. 
E l pueblo es el que paga siempre 
lat; exacciones del poder que concede 
privilegios, y de contra se le quiere 
hacer creer que el régimen democrá-
tico protejo al pueblo. 
L a noticia de actualidad es la com-
pra de las Antillas danesas por los 
Estados Unidos. Es el más licito de 
los medios de adquirir una co::a, por-
que en una compra-venta, sn Itay 
culpabilidad es en el que vende más 
^ue en el que compra. 
Y no nos extraña lo siguiente que 
leemos en un periódico de Tejas: 
WASHINGTON, D. C , Julio 15.—Una 
'esolución unida para, que se autorice al 
Presidente WUson a flu de que pueda 
negociar en comisión la compra de una 
parte, del Norte do Méjico que incluya 
ía Baja California, fué Introducida ayer 
en la Cámara por el representante Cad-
•well, de New York. Según esa resolud&i, 
se invitaria a Méjico a nombrar una co-
misión semejante <|iie arreglara la ven 
ta. La resolución fue enviada al Comitó 
de Relaciones Exteriores de 1« Ciimiirn, 
donde todas his resoluciones do esa na-
turaleaa han sido desechadas. 
Porque el tío Sam se habrá echa-
do esa cuenta: la conquista por las 
armas costaría miles de millones y 
mucha sangre y la maldición de 
l>ios encima. 
Es preferible comprar. Saldrá más 
baratOj y es ¿o más decente. 
• * * 
También esa política de los arre-
glos amistosost por medio, sino de 
compra-venta, de contrato; se abre 
:amino en nuestra política. 
E l Nacional de Cienfut-gos lo ad-
vierto así: 
si analizamos fríamente y sin sofismas 
i' • partidarlsmo, -.la actual característica 
i'" la vida pública cubana, reconoceremos 
' i una honda transformación se ha 
• • tu.ado eu el país. 
Pasando por alto las distintas trlqui-
1 ' las políticas de baja estofa, y llnil-
lí udonoa simplemente a la política de 
1 tos sohic la política de violencias, he-
» s de '•onvouir con que se ha rcaliza-
•>• t í grave avance. 
'.'nmo dice un colega el "guapo" está 
¡ quiebra, pues entre los conteodlen-
! s: el Partido Conservador y el Llbe-
etersos antagonistas riue se coiriba-
;mili coa saña, en combates más de pa-
i\i rts sque do principios, atizados inu-
h.is vo.es por políticos Insignificantes a 
inieiií! convenían estas luchas para po 
1er medrar. 
La calma reflexiva ha traído un me-
ior conocimiento de los adversarlos y 
me las relnclones sean cordiales, tomo 
debieron ser siempre, sin los enconos que 
caracteriza rm a las campañas políticas 
?n otros tiempos. 
T'l guapo está en quiebra, pues no ha-
biendo violencia en la lucha, este factor 
no es mnv apre< iable e irá alejándose 
hasta desaparecer completa mente para 
beneficio de lu cultura patria. 
Sin dudr:. alguna que eso es, como 
illce el colega, una evolución, un pa-
po de avance en la cultura y eC pro-
greso . 
Inspirado en estas ideas. L a Inde« 
pendencia de Colón, dice: 
Crupos Importantes desprendidos del 
Partido Liberal, no confnrmes con la 
. audi.laturM presidencial del doctor Al-
fredo Za.vas id «on la nctvacKta unifk-H-
Sora del General .losó Miguel Gómez, hun 
iceptado ya, o están en negociaciones pn-
a a.eptar. la reelección presidencial de> 
lustre gobernante General Mario G. 
denoeal. por considerar que su perma-
\eucla por cuatro años más al frente 
,e los destinos del país es cosa absolu-
imepte neoeakria para afianzar la esta-
llldad de la llepúhllca y para aaégurr 
i política de concordia y de convivencia 
on todos los elementos tan ndmirahle-
jente mantenida por el héroe de las Tu-
iOS. 
Esas conlblonef» han sido autorizadas 
j>or el Comité K.jecutivo de nuestro Par-
ndo y. por t into, responden a un estado 
de opinión favorable a Uerarlaa a cabo 
Hl todas aquellas localidades donde las 
•onvenlencias del Partido sí lo aconae-
en. Los conservadores, en au casi to-
?. 
E L A L I M E N T O D E L O S N I Ñ O S 
LECHE CONDENSADA MARCA < 
" B A N D E R A " 
RICA EN CREMA. ABSOLUTAMENTE PURA 
S E R E C I B E FRESCA POR TODOS LOS 
VAPORES. SI E L BOOECUERO NO 
\ LA T I E N E , PÍDALA POR CAJAS A 
\ S W I F T & 0 O . 
O f i c i o s , í 9 4 . - T e l é f o n o : A - 2 1 7 4 . - H a b a n a 
talldad, han aceptado con agrado ese 
acuerdo, porque él no solo nfiegura el 
triunfo de la candidatura presidendal 
Menocal Nüüez, que debe ser cÜ objetivo 
principal del Partido Couservaidor. 
Las coaliciones están eî  boga y 
triunfará quien las manejo ."con más j 
acierto. 
Sobre las corrientes ge:iieral>?s de 
la política actual en Cuba, dice L a 
Defensa de Manzanillo: 
Alegrémonos que en esta ocasión las 
corrientes estén en fawr de un hombre 
digno y que tiene la confianza general. 
Hasta* los adversarlos, de no triunfur 
sn candidato, prefieren que siga él pre-
sidiendo la República. 
Hay paz y confianza, pues adelaute. 
Y en el orden personal, no hay indi-
viduo que se acerque al Presidente que 
no salga satisfecho aún no consiguiendo 
lo que busca. 
Todos a una proclaman las bondades 
del General-Presidente. Una visita a pa-
lacio es el antidoto de las rebeldías y 
consuelo a los pesares. Todos salen con-
tentos y más dispuestos u trabajar en 
su obsequio. 
Los arduos problemas de nuestra la-
beríntica política son resueltos en pala-
cio con facilidad. Prestigio dentro y fue-
ra de su país su reputación crece y se 
consolida, en lugar de amenguar, con el 
áspero roce de la política. 
;.A qué obedece este milagro? Miste-
rios. 
Hay tal cantidad de' circunstancias fe-
lices en su vida, que han contribuido a 
su elevación, que como los Indios de Mé-
jico a Pedro de Alvarado. no vacilamos 
en llamarlo: "El Hijo del Sol." 
Efectos de la conducta Integra y 
neble en un gobernante ilustrado. 
l a e s c a s e z d e a g u a 
e n l a H a b a n a 
UNA MOCION D E L C O N C E J A L 
S R . F E R N A N D E Z HERMO 
A la aprobación de la Cámara Mu-
nicipal ha sido presentada la siguien-
te moción, que se relaciona con el 
problema de ia escasez de agua: 
"Al Ayuntamiento: 
Considerando: Que la Junta Nacio-
nal de Sanidad de la República ha 
tratado el problema de la escasez de 
agua que se viene sintiendo en la ca-
pital, con grave peLgro de la salud 
pública. 
Considerando: Que por el Centro 
de la Propiedad Urbana se ha acusa-
do públicamente en documento que se 
ha publicado en distintos periódicos 
de la ciudad, ai Ayuntamiento de no 
administrar en la forma que determi-
nan las Leyes y contratos que regu -
lan la materia. 
Considerando: Que el Ayuntamien-
to sólo perche, en lo que al Acueduc-
to se refiere, ios sobrantes que re-
sulten uti'a vez satisfechas las canti-
dades que correspondan por amorti-
zación, de los empréstitos, intereses 
y administración o intervención, del 
Banco por el concepto de recauda-
ción . 
Canfiiderando: Que por ei Decreto 
número 943 se traspasó a la Secre-
taría de Obras Públicas la conserva-
ción y cuidado del acueducto, así co-
mo también la propiedad de sus tu-
berías y llaves. 
Considerando: Que por la referida 
Secretaría no se ha remitido ai Aynn 
tamiento ningún proyecto de mejora 
para el repetido Canal, a fin de que 
por el mismo se procediera a conce-
derle el crédito necesario para llevar 
a cabo la catación de nuevos manan-
tiales que vinieran a aumentar el 
caudal que actualmente recibe la Ta-
za y la reparación de ]as tuberías que 
conducen el referido líquido a la ciu-
dad. 
Considerando: Que la Corporación 
Municipal debe tratar ei problema de 
la escasez de agua, dada la gravedad 
que reviste el mismo. 
E l Concejal que suscribe 
PROPONE: 
Se acuerde solicitar por conducto 
del señor Alcalde Municipal los ante-
cedentes necesarios que descansan en 
el Departamento de Obras Públicas, 
a fin de que los conozca alguna vez 
este Ayuntamiento y en vista de los 
rdanos y memoria, así como del in-
forme oue sobro los estudios referi-
dos realice nuestro Ejecutivo Muni-
cipal, se proceda por esta Corpora-
cién a conceder' los créditos uacesa-
rios para efectuar las mejoras qu? 
exiga la escasez de agua que, con 
gravo peligro de la salud pública, 
existe en la ciudad. 
Salón do Sesiones, Julio 24 da 
1S16.— Lorenzo Fernández Henno."" 
N o d& u n p a s o 
Ekp m el estado del renmátlbo, no 
puede andnr, sus dolores le mantienen 
inipitsibllltiido de niorersc, jiero corre y 
ulta. en cnanto empieza n tomar el 
niilirreumático del doctor liussell Hnrst 
de Flladeiria, porque le hoce eliminar el 
ácido úrico, que produce el reuma y co-
mo se pone bueno wn corto tiempo, lue-
fo salta y corre, como nn mnchacho ann-
qqe tengu años. 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
R E O U R S O SIN L U G A R 
Se declara no haber lugar al recur-
so da casación que, por infracción de 
ley, interpuso ei procesado Gaspar 
Acalde Soler, vigilante de la Policía 
Municipal de Santiago de Cuba, con-
tra sentencia de la Audiencia da 
Oriente que lo condenó a la pena de 
mil pesetas de multa, como autor de 
lia delito de detención arbitra/ría. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Están señaladas para esta tarde las 
siguientes vistas: 
Materia criminal: 
Audiencia de Santa Clara.—Casa-
ción por infracción de ley. Alberto 
Sánchez Martínez en causa por deli-
tos de violación y lesiones. Ponente: 
señor Ferrer y Picabia. Fiscal: señor 
Rabell. Letrado: señor Raúl de Cár-
denas . 
Materia civil: 
Audiencia de la Habana.—Recurso 
ée queja. Incidente ai juicio ejecutivo 
seguido por Benito Batallán contra 
Miguel Saaverio. Ponente: señor T a . 
pía. Letrados: señores Brull y Mon-
tero. 
Ausencia de la Habana—Casación 
por quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley. Roberto Méndez Pé-
ñate contra Miguel Saaverio, sobre 
impugnación de honorarios. Ramo se 
parado para tratar de relación jura-
da presentada por el Procurador 
Garcilaso de la Vega. Ponente: señor 
Betancourt. Letrados: señores Adler 
y Montero. 
E n l a A u d i e n c i a 
G R A V E D E N U N C I A 
Se ha presentado hoy ante el Fiscal 
de la Audiencia, por el señor Enrique 
Calvo e Iglesias, un escrito denun-
ciando que según noticias circulantes, 
su hermano Juan Calvo, que falleció 
recientemente en San Antonio de los 
Baños, no murió de muerte natural, 
como se dijo, sino por consecuencias 
de un tóxico. * 
Can vista de la denuncia hecha por 
Calvo, el Fiscal ordenará la forma. 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E -
L E S D E F O C A 
No Rivaliza con el Cabello Humano 
Limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admirada* an 
todo el mundo plr su euavidad y lus-
tre; con todo nada la envidi» «1 cabs-
llo humano cuando está, sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito dúrinutísimo que 
»taca las raíces del cabello. Pero no i 
hay para qué afligirse si se acude a ' 
tiempo al "Herpicide Newbro," que * I 
«u vez atac» al parásito y ataja su | 
nefanda obra, a impide la formación | 
de caspa y la caída del cabello, qu« j 
entonces vuelve a crecer con profu- ! 
eión. No se cura la caspa lavándose ¡ 
la cabeza, sino matando el gérmen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herpicide Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
E . Sarrá.' -Manuel 
58 y 55.—Agentes 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v e ! 
p e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
d e l D r . M a r t i 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , 
Neptuno y Manrique. 
Oe venta en todas tas 





ción de causa en averiguación de lo | 
que pueda haber de cierto en ei caso j 
denunciado. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
P A R A HOY 
Contra Octavio Díaz, Juan Alegret, 
Vicente Orpón y Víctor Martínez, por 
tenencia de instrumentos destinados 
al robo. 
Defensores: señores Rosado y Loaj 
bard. 
Contra Estehan Sandebú, por aten-
tado. Defensor: doctor Arango. 
Contra Ricardo Valdés Vaildéa por 
abusos. Defensor: doctor Mármol. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a lo Secretaría 
de la Sala de lo Civil, a notificarse, 
las personas siguientes: 
Letrados: Luis Vidaña; José Rosa-
do; Miguel Romero; Francisco F . L e . 
dón; Miguel G. Llórente; Rafael Ma 
ría Anerulo; Miguel Saaverio; José 
María CarabaHo. 
Procuradores: Llama; P. Soldevi-
11a.; Daumy; G. de la Vega; L . Rin-
cón; Reguera; Leanés; Luis Hernáti-
dez; N . Cárdenas; Pedro Rubido; G. 
del Cristo; E . Pintado; Luis Castro; 
Francisco Díaz; Ricardo Zalba. 
Mandatarios y partes: José S. Vi-
llaLba; Manuel C. Soto; Eduardo 9 
Acosta; Eduardo V . Rodríguez; Fran I 
cisco R. Moragas; María Martina í 
Zaldívar; Antonio Roca; Luis Már- >. 
quez; Antonio Puente; José Abraan. ^ 
tes; Arturo Clemente; Alberto Nú- | 
ñez Rivas; Fernando Labat; P'rancis- I 
co Sardina?.. 
D r . G a i v e z C u l l í e i D 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPFXIAL PARA LOS POBRES, BE 
3 y media a 4. 
A/MUMCIO 
Agü'AR 116 
N O R W A L K 
I A GOMA T R O P I C A L 
Tiene una "N" labrada. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
EapociaMsU en la curación r a « e * l 
úe la» hemorroides, sin dolor, ni emT 
pleo de anetrtéslco, pudiíado si p»^ 
Dente continuar su* quehscsrss 
Conslta. 1 • 8 p. m.. dlart** I ^ t n n o m (<lttM) 
esoaín y Lúe*»*-
Despuéí de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
yprática, el Dr. T.H. Dye perfecciono' el 
famoso "COMPUESTO MITCHE-
LLA.'* El ha demostrado científica-
mente aue ninguna muier debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
CIIELLA, el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Ír glándulas secretas de la leche, dando ugar a que esta salga en ia debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
LLA es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. Nohay necesidaddeguardardieta 
ni de .recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
MITCHELLA y demás preparados del 
Dr. J. H. Dye, SE VENDEN en todas 
ias buenas boticas. 
. GRATIS ! A solicitud tendremos 
í̂ usto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice» 
"Como dar a luz niños sano* y 
robustos sin temor a dolores" 
y <f Como llegar a ser madre." 
Este libro contiene consejos muy vali-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mió:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sre». 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. María C. do Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Haro a Vi. presente que todos m medlcaiBenltn 
Une Ies he recetado a mil enferma», han dado muy 
buenos resultados, espero me mande mi» libritot par» 
darles a mucha» ma» de mis diente». ^ 
(Fda.) Sr». Leónidas Ruminotda A (MatroMÍ 
i/e Aldúnate No. 457. Temuco. Chile. S. A. 
L« Sra. FeUsa L. de Borjá. Calle Wpez No. J!0. d* 
l» dudid de Santiaeo. Chile, dice que hacia mué»** 
alio» no habla podido lofrar criar nineunâ iarur». r 
después de haber tomado .2 pomo* de ' Compuesto 







E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n » l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
d e p o s i t o : 4 ' e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . 
Ce cceslonarlos para ia República de Cuh?.- Avaroa & Lazo, S. Cirios 163, ClenM8gas 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a ^ 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
C R E O S O T A D A 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Parí». Curt 
las toses rebeldes, tissi y demás enfermedades del pecho. 
BE 
Cur« 
H A B A N E R A S 
N O T A D E A M O R 
M a r i n a G ó m e z A r i a s 
y e l d o c t o r C a r l o s O b r e g ó n 
cP confirmó ©1 rumor. 
^ . r í t r a desde ayer la crónica, co-
^ f í o t a más vibrante de la actua-
^ i socal el simpático suceso. 
ei último compromiso. 
vos diputábamos los conistas en 
«Lancia fraternalmente entabla-
r í a P^micias de la grata nueva 
(la' n Pstas horas nos es dable a to-
diferencia, lanzar a los vue-
^S,He la publicidad. 
,0\l docto? Joaquín L . Jacobse* con-
s t e ?a más grata de las embajadas. 
I la finca America, donde se en-
.nrra de temporada con su distin-
g a fa^l ia el general José Miguel 
fómez, se dirigió en la tarde de ayer 
? e m ¿ente, clínico con objeto de ha-
^ netición de mano de la señorita 
Mnrin'a Gómez Arias para el doctor 
Carlos Obregón y ferrer 
Marina, la hija del ilustre ex-Pre-
nte de la República, hizo su pre-
s t a c i ó n en suntuosa fiesta palatina. 
Al succés de aquella noche inolvi-
AMC aeregó otros más, a su paso por 
f ; salones, la encantadora señorita. 
Muv joven y muy graciosa. 
V dotada de la doble belleza del ros 
tro y def alma que hace más intere-
sante su figura. 
Los que la chocen, los que de cer-
ca han tratado a Marina Gómez 
Arias, hallan siempre, para ponderar-
las y para enaltecerlas, de gu delicada 
modestia, de su bondad exquisita y de 
su sencillez encantadora^ 
Rendido ante sus méritos, ante sus 
galas y ante sus hechizos ha pactado 
ej doctor Carlos Obregón la más glo-
riosa de las capitulaciones. 
E l joven abogado, perteneciente a 
una familia de la más alta distinción 
social, es poseedor, por su parte, de 
cualidades excepcionales. 
Por su nombre, por su caballerosi-
dad, por su corrección, en fin, por 
todas sus condiciones personales, 
puede considerársele como un presti-
gio de la juventud del presente. 
Ma riña y Carlos, ya sancionado su 
compromiso oficialmente, no recibi-
rán más que congratulaciones. 
¿Podrían faltar las mías? 
No. 
Van desde estas líneas con la ex-
presión de mi mejor afecto y mis ma-
yores simpatías. 
E X P O S I C I O N 
A R T I S T I C A 
S e v e n d e n A R T I C U L O S D E 
M A R M O L , ú l t i m a n o v e d a d . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s , p o r s e r r e -
p r e s e n t a c i ó n d i r e c t a d e F á b r i c a . 
A g u i a r , N o . 1 3 . 
H A B A N A 
A N T E E L A L T A R 
G r a z i e l l a A l f o n s o 
y J o s é R a m ó n C r u c l l s 
Testigos. 
E n nombre de la señorita Alfonso 
lo fueron el Presidente del Partido 
Liberal, doctor Alfredo Zayas, el Ma-
1 gistrado Raúl Treiles y el licenciado 
I Carlos Elcid. 
Y los distinguidos senadores Anto-
nio Sánchez de Bustamante y Manuel 
Fernández Guevara con el señor José 
María Espinosa, como testigos del no-
vio. 
Están ya unidos para siempre. 1 tinguido abogado José Ramón Cruells 
Lo que era su sueño y era su ideal | y Reyes, 
lo ban visto realizado, desde anoche, | Airosa, gentilísima, atravesó la 
con 11 solemnidad de su boda. j señorita Alfonso la amplia galería 'ida.' de amor. i dei Obispado-
Dispuesta para las ocho y medial ¡Qué encantadora! 
en .a capilla del Palacio Episcopal, a ! Apadrinada fué la boda por la se-
e i hora, con una exactitud que de-I ñora madre de la novia, la distingui-
b a rervir como ejemplo, llegaban al i da dama Micaela Márquez^ de Alfon-
ri? 'el ara santa la bella señorita j so, y el respetable caballero José 
"G:2"'ella Alfonso y el joven y dis-1 Cruells y Escofet, padre del novio. 
P o l v o s D e n t r i f i c o s 
C H A G U A C E D A 
D E V E N T A E N 
FARMACIAS • SEDERIAS - LA ACACIA 
DORIA Y COMPAÑIA 
17733, j-
¡ I N A U G U R A C I O N ! ! 
L O S F A M O S O S " S A L D O S V E R D A D " 
D E L O S 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n 
T E N I E N T E R E Y , 1 9 , E S Q U I N A A C U B A 
V o S v e r á i l a s a l e g r e s b a n d e r i t a s r o j a s y a z u i e s a s e ñ a l a r 
" S A L D O S V E R D A D " 
l o s 
Q u e t a n t i e n t u s i a s m o d e s p e r t a r o n e n e f p a s a d o v e r a n o h a c i e n d o 
d e s f i l a r u n p ú b l i c o d i s t i n g u i d o y n u m e r o s o p o r e s t 3 S a l m a c e n e s 
A R T I C U L O S P A R A 
Z A C I O N 
B A T A S 
L A R E A U 
M A T I N E S 
KIMONAS 
V E S T I D O S D E SEÑORAS, J O V E N -
C I T A S Y NIÑAS. 
S A Y U E L A S , 
R E F A J O S , 
CAMISONES, 
P A N T A L O N E S Y 
C A M I S A S D E N O C H E . 
P A R A NIÑAS D E 2 A 14 AÑOS 
S A Y U E L I T A S , 
P A N T A L O N C I T O S , 
R O P O N E S , 
B L U S A S , D E L A N T A L E S , 
R O P A D E BAÑO. 
S O M B R E R O S D E P L A Y A 
A 50 C E N T A V O S . 
T R A J E S T E N N I 
L A ÜiAKittA 
C4158 
Esperaba a la puerta del Obispado! 
el blanco automóvil que tan frecuen-
temente sale del garage de don Al -
berto Gómez para las grandes bodas 
y en él tomaron puesto los simpáticos 
desposados, encaminándose hacia la 
finca La Trinidad, del señor Suárez 
Murias, donde verán deslizarse, pla-
centeras, las horas de su naciente lu-
na de miel. 
Se dirigirán después a Santiago de 
Cuba para tomar posesión el novio 
del cargo de Abogado Fiscal de la 
Audiencia de aquella provincia. 
Lleguen hasta Graziella y José Ra-
món los votos que desde aquí hago. 
Todos por su felicidad. 
un vene-
tan que-
UNDO M O D E L O EN 
ORGANDI D E F L O -
RES, T R A B A J O E X -
QUISITO D E D O B L A -
D L O D E OJO, CON 
CINTURON D E S E D A 
¡ $ 2 - 9 8 ! 
i 
Santiago Apóstol. 
E s la festividad del día. 
Reciba mi primer saludo 
rabie sacerdote, tan bueno y 
rido como el Padre Santiago Guezu-
raga, de la Compañía de Jesús. 
Entre un grupo de caballeros que 
están de días haré mención de San-
tiago Angulo y Garay, Santiago An-
rich, Santiago Palacio, Santiago Ba-
rraqué, Santiago Zuaznávar, Santiago 
.Bauzá, Santiago Vergara, Santiago 
Neyra, Santiago Rodríguez, Santiago 
López, y Santiago Blanco. 
E l doctor Santiago Huerta, cate-
drático de la Universidad. Nacional, y 
el reputado facultativo doctor San-
tiago García Cañizares. 
E l Padre Santiago G. Amigfl, tj»-
nónigo de la Santa Iglesia Catedral, 
[tan admirado por su hermosa y bri-
llante oratoria. 
E l conocido propietario y comer-
ciante de esta plaza don Santiago 
Deus Ferro y su hijo, el simgíLtico 
joven Santiago Deus Várela, entu-
siasta e incansable miembro del Par-
tido Liberal. 
Y uno de casa, el querido compa-
ñero Santiago González, que se en-
cuentra ausente en España. 
Un saludo por separado. 
Recíbalo un amigo que está de días, 
persona tan apreciable como don Jai-
me Fargas, miembro de los más sig-
nificados y jnás distinguidos de nues-
tra colonia catalana. 
E l señor Fargas, cuyo nombre es-
tá unido al de los famosos almace-
nes de L a Sociedad, en la calle de 
Obispo, será objeto en sus días de de-
mostraciones de, afecto repetidísimas. 
Fáltame saludar a un compañero del 
periodismo^ el joven Jaime Roura, y 
al que es un artista d»'l más fino gus-
to, Jaime Vals. 
A todos, felicidades! 
E l q u e p r i v a , e l q u e s e h a i m p u e s t o , e l q u e p r e d o m i n a e n l a v o -
l u n t a d y e n e l g u s t o d e l a s d a m a s p o r t o d o l o q u e e n e s t e p r o d i -
g i o s o c o r s é e s c o m o d i d a d , e s e s b e l t e z y e s e l e g a n c i a i n c o m p a r a b l e 
¡ C o r s é B O N - T O N : l u j o y e s p l e n d o r ! 
P I D A C A T A L O G O S . S E L O S E N V I A R E M O S 
G R A T I S P O R C O R R E O . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
E l E n c a n t o , , 
S o l í s , E É i a l g o y C í a . , S . e n C . G a l i a n o y S . R a f a e 
C412o 2d-24. 
Bertha Gutiérrez. 
Acompañada de su señora tía! la 
distinguida dama Micaela Pérez de 
Rayneri, regresó ayer de Martín Me-
sa la blonda y gentilísima señorita. 
Deja la temporada del poético bal-
neario, según me ha manifestado, en 
gran animación. 
Hay proyectos diversos. 
Todos en aras de la mayor ameni-
dad de los temporadistas del lugar. 
Para ei domingo próximo prepára-
se un baile de trajes que se celebra 
rá en la glorieta organizado por las 
señoritas Jorge. 
Resultará animadísimo. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
E n perspectiva... 
Sábese ya de varias bodas que se 
están concertando para el mes entran 
te en la sociedad habanera. 
Una de, las primeras que han de 
celebrarse es la de la bella señorita 
Carlota Caulfield y Jover- y el señor 
Enrique J . Montoulieu y de la Torre, 
i joven y distinguido ingeniero que 
; ocupa un alto cargo en el ramo de 
; Obras Públicas. 
Ha sido dispuesta la nupcial cere 
i monia, segú natenta invitación que 
recibo, para el nueve de Agosto, a 
las nueve y media de la noche. 
Se celebrará en la Merced. 
£L SABADO P O R L A 
NoCHE R E S P L A N D E 
CERAN LOS A L M A -
CENES D E L U Z , ANI-
^ C I O N Y D E M U - Nu€vo estilo de warandol 
blanco, chaleco, faja y pu. 
C H A T U a o ño <ie color, bordado en el 
^ C H A S B O N I T A S . Jaleco. 
¡ A L O S S A L D O S ! 
E n warandol blai^co, cue-
llo y puños, de colores 
prusia o pastel. 
¡ ¡ $ 1 - 9 8 ! ! 
C4150 
E L E G A N T E B A T A 
D E V E L O Y E N C A -
J E S M E C A N I C O S , 
O R I G I N A L Y G R A -
CIOSO E S T I L O . T A -
L L A S S U R T I D A S . 
P R E C I O : $3-98 . 
V E N G A U S T E D A V I -
S I T A R L O S S A L D O S 
V E R D A D . S A L D O S 
A S O M B R O S O S D E 
C O N F E C C I O N E S D E 
V E R A N O . T O D O S 
L O S T R A N V I A S LA 
D E J A N A L A P U E R -
T A D E E S T O S A L -
M A C E N E S . 
VENDA SUS PREtIDiS ROTAS 
I H R A N D A Y O A R B A I í L A I j 
HERMANOS 
Taller de joyera. Muralla, 61. 
TEXiHFOXO A-568». 
Compramos oro, platino y 
plata o', todas cantidafles pa-
gándolos más que nadie. 
y 
E N M U E B L E S Y J O Y A S 
V I S I T E 
" E l P R O G R E S O " 
do 
MIGOYA i B E L L / A S 
.Tiiegt» para cuartos y sala de 
todos estilos. Precios sorprenden-
tes. 
S A N RAFAEL 127 T E I i . A-622S . 
Dé amor. 
Una nota simpática. 
. Se refiere a la hermosa señorita 
Mariana Durá, cuya mano ha sido 
i pedida por el joven Alberto Llovera, 
I perteneciente al comercio de esta pía 
' za-
| Enhorabuena? 
ds son tan estimados, acaban de ins-
talarse en la bella barriada. 
Han tomado la casa de la calle C 
número 14 para pasar una temporada. 
Que les deseo muy feliz. 
Desde Nueva York. 
Noticias tranquilizadoras han lle-
gado para los esposos estimadísimos 
Jcsé Alfredo Bernal y Angel ita Obre-
(PASA A L A S E I S ) 
E n el Vedado. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
Lorenzo Pérez y Gloria de la Torre, 
que vienen desde Ciego de Avila, don-
m M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaín, 28. Tel. A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
I CSS48 alt 7d-6 
R e c o r d a d E s t e 
P a q u e t e 
Ninguna otra medicina en el 
mundo, exclusivamente para muje-
res, ha hecho tantas curaciones 
verdaderas ni se ha vendido en tan 
grandes cantidades como el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham. 
Miles de mujeres han recuperado 
la salud con este remedio, cuya 
brillante historia es por mérito. 
L a mujer que está enferma y sufre no tiene 
excusa en seguir sufriendo pues no hay duda alguna 
de que este antiguo y gran remedio cura los males 
femeninos. 
Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba.—"Estuve 
sufriendo por muchos años de males en el útero y 
en los ovarios y seguí tratamientos que me estu-
vieron dando notables médicos por espacio de 12 años. Estos tratamientos 
no me curaron y finalmente, los doctores opinaron que era necesaria una 
operación, pero yo no accedí á ello. • 
"Después de leer un folleto quepublicó Ud. determiné probar el C o m -
puesto Vegetalde l a S r a . L y a i a E . P m k b a m aunquesin fé alguna, pero 
después de tomar siete pomos estaba curada. Esto sucedió hace seis años 
y desde entonces no he experimentado la menor molestia. Antes de tomar 
su remedio tenía todos los años fuertes dolores en el vientre los cuales me 
obligaban á guardar cama por espacio de tres meses. Sólo siento no haber 
conocido antes su medicina pues me hubiera evitado muchos sufrimientos, 
• V Puede Ud. hacer público este testimonio para beneficio de las mirierea 
que sufran. Cualquiera mujer puede venir á verme ó escribirme. Estoy 
segura que la convenceré de lo excelente que es el Compuesto V e g e t a l 
de l a S r a . L y d i a E . P inkham."—Sra . R e b e c a F l o r e s d e M o r a l e s , 
calle Anglona No. 153, Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un ron» 
seje especial, escriba confldenci.ilmente á Lydia E . Pinkliam Medicine 
Go., Lynn, Mass., E . U. de A. Su carta será abierta, leida y coatestada 
I por ana señora y considerada cstrixtamente confldenoiaL 
• — — — i — ^ 
I m p e r i a l g l a c é , b l a n c o y 
g r i s , d e $ 9 - 0 0 a $ 4 - 9 9 . 
A d e m á s d e e s t o s 
d o s m o d e l o s , t e -
n e m o s u n e x t e n -
s o y v a r i a d o s u r -
t i d o e n e s t i l o s y 
c o l o r e s d e ú l t i m a 
m o d a , q u e l i q u i -
d a m o s a S 3 - 9 9 , 
$ 4 - 9 9 y $ 5 - 9 9 . 
R e a l i z a m o s a l a m i t a d d e s u 
v a l o r u n a g r a n p a r t e d e l a s 
e x i s t e n c i a s d e c a l z a d o p a r a 
v e r a n o . = = = = = = = = = = = = — = = 
P E L E T E R I A 
G a l i a n o , 7 9 
T E L E F . A 4 5 1 4 
Z a p a t o g l a c é , c o l o r g r i s , 
c h a m p a g n e o b l a n c o , d e 
$ 7 - 0 0 , $ 3 - 9 9 . 
E S T A G A N G A S O L O D U R A R A P O C O S D I A S 
G1829? u2o, 26 y 29 j . 
r A U ^ A S t í S 
D l A K i Ú D E L A M A R Í N a J J L 1 0 25 D E 1 9 1 » 
r 
C I N ^ N O R M A 
H O Y , M A R T E S , P E L I C U L A S S E R I E d e O R O 
" P O R E L I M P E R I O " 
(2.000 metros) 
" E l C r i m e n d e l a C o s t a " 
(2500 m e t r o * ) 
N O R M A t e n d r á l o s p r o g r a m a s m á s s u g e s t i v o s d e 
l a H a b a n a , c o n e s t r e n o s e x c l u s i v o s . M u y p r o n t o : 
a E L P O D E R D E L A P R E N S A . 
C4164 
MIGUEL V I L L A R KK AL.—Generosnmon-
te nan respondido los aiuisoa de •»««' 
i-real v el público habanero—que tantas 
simpatías siente por el notable actor—a 
las excitaciones que algunas personas, co-
tertulla, $0.60; ídem de cazuela, $0.40. 
L a fuucirtn empezan'i a las ocho y me-
dia en punto. „ 
Ventas de localidades: Kn la Secretarla 
de esta Soeiedad, Zulueta y Corrales, de 
7 a 9 de la mafiana e Iguales horas de la oocÍm. desde el día 21 hasta el día 24; y 
los bajos del Centro Gallego. Martí y 
San J .s.'. desde el día 24, a las 7 de j a no-
che, hasta las tres de la tarde del día 25. 
No liabni esta nuche en el gran Teatro 
ni fiia sola localidad vacía. 
P A Y R E T . — K n primera tanda se pondrá 
hov en escena " E l Mantón Kojo"; en se-
gunda gecdón. " L a Uenioliuo" y "La Real 
Gana", en tanda doble. . . „ . . ,„ 
nociendo la desgracia que aflige al inror- | para ei uilércoles se anuncia " E l Anillo 
tunado Miguel, han hecho para prestarle j tíe Hierro." 
auxilio económico y resolver en parte la pji jueves se celebrará una gran función 
difícil sltujclón en que se encuentra, al exttiRordinárlu on honor y beneficio del 
final df su villa, cuando ya se Uallu mate-l notaj,i|fsiin() actor cómico Antonio Pala-, 
riulmcnte Invalido y sin recursos ni ui,H-lelos. Con un programa espléndido, 
yo de ningún gfnero. 
rreute al doloroso cuadro que presen- MARTI.—"El Trust de los Tenorios , 
ta el caso del artista, desamparado l-u el ..Iyíl natita planea" y "El Príncipe Car-
Solor, todos se han conmovido, y la subs- i naya]" n^nan el programa de hoy. 
;ripc¡ón iniciada para socorrerle, va as- . Mañana, miércoles, se representará la 
cendleudo y la función que se proyecta ) revista de Elizoudo y Valverde "A la Ha-
organizar en su honor y beneficio adqule- i ilana nie v<>v." 
re verdadera importancia y promete ren- | 
dlr mayor producto. j COLON.—"Un viaje a Marte" se repre-
Las isltas de la subscripción se van lie-] 8entai.ft en la prUnera tanda, 
rnndo con nombres de artistas conocíaos, p , ,^ jg sptjuuda sección se anunria el i 
y de antiguos compañeros y para que la j estreno de "La Canción del Mendigo." 
función resulte más lucida ofrecen su con- |)reve. "La Ueelección." 
curso las figuras más salientes de la es-
cena. i ALHAMURA.—"El camarón que se duer- ; 
Villnrreal. al pasar por la Habana « me« Mosquita Muerta" y "Uno. ocho I 
su viaje de retorno a España—¡en el u'- veintiuno" figuran en el cartel, 
timo viaje por América I—verá que no se j 
le ha olvidado: y resncllaráu en sus re- n t k v A I N t i L A T K K R A . - - A las cuatro .v¡ 
cuerdos las viejas glorias, y evocará emo- ,^,11., ^ ]., tarde, función diurna. Por la | 
clonado ios aplausos del pretérito dichoso, noche, en primera y tercera tandas, estreno ! 
. , de la cinta titulada "Sombras de la VI-¡ 
NACIONAL.—Hoy se celebrara en el , fla"_ fin sosmida tanda, estreno de la pe- i 
Teatro Nacional una gran función oxtraor-Mfcula ..E1 Misterio del cuarto cerrado/' I 
diñarla organizada por la Socu-dad de líe-
nefb eucia de Naturales de Galicia, para j PRADO.—Día de moda. En la primera , 
solemnizar la festividad ue ^"^'^í ío • sección, "La tragedia del destino", de la i 
Apóstol, patrón de España. E l PPoaUCTO f geric Rorris-Olivan. En la segunda tanda, 
de 'a función irá a auineutar los fondos estreno di> "La Señora de la Mariposa Ne- j 
de 'a valiosa socieda<I benéfica. gra" v - a la xejez. viruelas." 
He aquí el programa : . 
rrlmor» parte. _ yoRXOS.—En la primera tanda se exhl-
1. —Sinfonía por la banda "txfank, ¡ be "En basca de un marido para mi mu-
2. ~ - E l juguete cómico en un acto y en ¡ repitiéndose en la tereya. En la se-
prosa. original del señor Domingo t.u^rra, ; g.u,,]), tanda, "La Navidad de un vaga-
desempeñado por el cuadro de Declama- | Bundo.M 
clón dé la Sección de Bellas Artes del 1 ___ 
Centro Gallego, "Los Monigotes", con el! oALATHKA.—En primera sección, " E l 
reparto siguiente: 1 .Tusficiero invisible". Eu la segunda tay-
Elena, señorita Carmen Otero; Juana, i ̂  ••Heroísmo de amor". » 
señorita María J . Fernández: Pepito, señor j 
Manuel Mauriz. j E L R E S C A T E D E L B R I G A D I E R SAN- 1 
• 3.—"Tangaraños", canción jocoso-des- i GUILY.—Próximamente será estrenada por 1 
crlptiva del maestro Chañé y letra de Cu- ! Santos v Artigas la película titulada " E l 
orros Enríquez. cantada por el señor Pa- j ̂ esc ite' del brigadier Sanguily por el Ma-
lacios, acompañado ai plano por el mnes- \ y0r General Agrajnonte '. Como su título lo 
tro Simón. j indica, esta pelícuUi reproilm-e un episodio 
' 4.—"Que ten o Mozo", coro del maestro 1 rte )a guerra de los diez años. 
Piñeiro con letra de Rosalía (.'astro de 
Murguía, cantado por cuarenta y cinco se- 1 >ji P E Q I ' E S A BABV.—Pronto veremos 1 
fioritas de la Sección do Bellas Artes del a \a Rertini en la comedlp ciuematográfi-
Centro Gallego, vestidas con el traje típl- | Cíi titulada "MI petiiieña babv." Nunca he-
co, acompañadas por la orquesta dirigida , nios visto a la notable actrl/, en una obra 
pój el maestro Chañé. A continuación !os | este género, pero la prensn de Europa 
niños Eloína Palmer y Mario Beltráu bal- I ha hecho de ella grandes elogios, 
larán una preciosa Kivelrana. 1 Santos y Artigas han adquirido la pelí-
Segunda parte. , cnla "Lflcrrinias que redimen", por la Ber-
1. - P r i m e r acto de la ópera gallega, le- 1 tinl. Está en camino para Cuba "Fedora", 
tra do Pascual Frutos y música de Ama: i interpretada por la Bertini. Gustavo Se-
deo Vivos. "Maruxa." (lena y Carlos Bennoti. 
Reparto: Maruxa. señorita Atellano;' i 
Rosa, señorita Alfonsi-; Pablo, sefior Ba- 1 SADOCNAIL—Ha sido inuv bien áCOa*-
lleater; Antonio, seflbr Limón: Rufo, se- I fia in pelfonla "Sadounah." interpretada 
ñor Soto. Pastores, e) arntoro. »•! ilel bom- | por la B?rtini. Hov so.oxhiho en el cine 
bo. cuerpo de baile y coro general. 1 Pnogn-so. de Jesús'del Monte. 
2. —Cantares típico;: interpretados por el j 
coro gallego "Os Cantores Celtas", orga-
ñipado por p] maestro Chañé y del oue for-
man parte el profesor seftor Guede |[Gai-
tiro) y los señores Baldomcro Fuentos, Veltx Tomé, Bernardo Novo. Francisco 
Abella. LulR López, Cora, Claudio Bon/.ón. 
Slneslo Fraga, Luis Vásquez Sucjro. José 
Rial. José María Mnino, vestidos con el 
•traje regional. 
Tercers parte. 
1.--Segundo acto do la ópera "Maruxa." 
Precios para toda la función; Grillés pla-
teas y principales, con seis entradas. $14: 
' grillas de tercer piso, con seis entradas, 
$10; Palcos primero (plateas) y segundo 
(principales), con seis entradas. $14; Idem 
terceros, con seis entradas, SlClé luneta cno 
entrada. $2; delanteros de tertulia con en-
trada. $1.20; delanteros de cazuela con en-
trada. $0.80: entrada general. $1; ídem de 
¿ H A P R O B A D O U S T E D E S T E 
C A R A M E L O R E F R E S C A N T E ? 
E S 
P O P U L A R . 
W R i G L E Y S ^ L 
tflíllfl INul l^StS^ ' H EN T O D O 
m p e f ^ e c t O U M r l & l s M h L M U N D O 
C a l m a la s ed , S u a v i z a la b o c a y la g a r g a n t a . A y u -
d a a l apetito y a l a d i g e s t i ó n . 
G L E Y S 
C a l n a los nerv ios y toni f ica el e s t ó m a g o coadyu-
v a n d o a la r e s i s t e n c i a , 
U N TONiCc 
P A R A E L 
S I S T E M A 
D O U B L E M I N T 
C H E W i N Q G U M 
M A N T I E N Í 
B L A N C O 
L O S 
D I E N T E S 
S e ofrece en dos de l ic iosos per fumes , C a d a p a -
quete cont iene c inco b a r r a s g r a n d e s . C u e s t a bien 
poco. 
E n las F a r m a c i a s . C o n f i t e r í a s y otros e s t a b l e c i -
mientos . 
UN C U P O N D E B E -
N E F I C I O C O O P E R A -
T I V O E N C A D A PA-
Q U E T E . 
B U E N O POR MU- \ 
C H 0 8 Y M U Y V A - \ 
L'IO^OS P R E M I O 0 . 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A ' : 
C o n m e n o s a ñ o s 
La mujer rjue sabe conservarse y ayu-
da a su naturale./a tomando r&OMtttf-
yente do tanta efectividad como las Pil-
doras del doctor Vernezobre, lute con 
menos años de los {|ue tiene, porque con- i 
serva su frescura y lo/.ania, como las I 
jóvenes. Se venden las Pildoras del doc- . 
tor Vernezobre. en su depósito, neptuno t 
31 y en todas las boticas. Todas las mu-
jeres, las ronceen y las admiran. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e on el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
fundaia 7752 
C u a n d o Q u i e r a V i P i l d o r a s , fe 
tome las de ' 
B r a n d r e t h ^ * 
" E L T K E N D E LOS MARIDOS", co-
media de corte finísimo, de diálogo In-
genioso, original del gran Benaveute, se 
representará esta noche ante la selecta 
concurrencia .(ue frecuenta este teatro 
predilecto de las familias. Mafyna se es-
trenará el drama de don .losé Echegaray 
•AMOK S A L V A J E . " 
Fumifin continua de siete y media n 
doce. L U N E T A CON ENTRADA PA-
RA TODA L A FUNCION UNA P E S E -
TA. 
T m R 0 l ! A X Í M ~ 
Con euatro selectas películas cómicas 
serán cubiertas la primera y cuarta tan-
das de la fundón de hoy martes. En 
segnnda irán "MAX L I N D E R Y LAS 
TJULIPAS," en un acto, cómica y "LA 
OTRA MADRE," en 'A actos, profunda-
mente dramática. Y en torcera se' ex-
Uibirá una muy bermosa película inter-
pretada por la célebre bailarina y actriz 
española Conchita Ledesrua, cuyo titulo 
es "LA DANZA F A T A L " y consta de 6 
actos. E l jueves de la presente semana 
estreno de la grandiosa cinta en 5 actos, 
"LOS NAUPPAGOS D K L "ORINOCO" 
de la marca Afjuila y de |a Serie de Oro 
de "La Internacional Cinematográfica." 
Y muy pronto se estrenarán en este tea-
tro, primero "LA HORA D E L ENSÜF-
SO," en \ actos y procedente de la casa 
(íauraont, la cual ha hecho de dicha crea-
ción, en colores, la más bella película 
que se ha visto hasta nuestros días, y 
después "LOS VAMPIROS, una colosal 
serle do films tenebrosos editada por la 
misma marca Gnumont. y adquirida, en 
exclusiva para la Isla de Cuba, por "La 
Internacional Cinematográfica". 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora catrar 
en la & 
Puramente Vegetales. 
No son genu inas s i no e s t á n 
en c a j a s de lata. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
L a s Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan 3a d iges t ión , y l impian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el h ígado y 
arrojan del sistema l a bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Billojldad. Dolor de Cabeza, Vthldoí, Allent© Fétido. 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dlspepjia, JVUI del Hígado, Ictericia, y lo» des-
arreglos que dimanan de la impureza de U sangre, no tienen igual. 
D E VENTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
Fundada IS47. — _ _ 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l l C O C R 
R e m e d i o u n i v e r s a l para do lores . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese nn emplasto. 
N O R W A L K 
L A GOMA T K O P I C A L 
Tieue una " N " labrada. 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PA R A las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. E s absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar milagros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasiol^ndo una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente tener en todo tiempo disponible una 
botella del linimenfo de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liaiment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., £ . U . A* 
l i n i m e n t o 
M Í n a Í D 
( V I E N E D E L A C I N C O ) 
g ó n relacionadas con el querido niete-
cito que vieron part ir el s á b a d o a a -
tepasado para los Estados Unidos por 
p r e s c r i p c i ó n facultativa. 
E l doctor Lafes t ra , especialista «n 
enfermedades de n i ñ o s , abr iga la c8-
peranza de salvarlo . 
Su asistencia es e s m e r a d í s i m a . 
Los padres de Alfredito, que a l lle-
gar a Nueva Y o r k se h a b í a n alojado 
en el hotel Mac A p i n , se encuentran 
en el Majest ic desde hace unoa d ías . 
A l l í e s t á el s i m p á t i c o matrimonio, 
Armando Orucet y É n c a m a c i ó n Ber-
nal con las bellas hermanas Garmel i -
na y A r s e n i a Berna l . 
S a l d r á n para L a ñ e Placid pronto. 
U n nuevo abogado-
E s J o a q u í n B a r r a q u é y G o n z á l e z , el 
conocido y s i m p á t i c o T i n t í n B a r r a -
qué, como lo l laman todos, fami l iar y 
c a r i ñ o s a m e n t e . 
Acaba de examinarse en nuestra 
Univers idad Nacional , con el mejor 
resultado, de las asignaturas del ú l t i -
mo curso de leyes. 
E f e c t u a r á , tan pronto como ge le ha-
ga el lia-jaamiento, los ejercicios de 
grado. 
Reciba mi f e l i c i tac ión . 
U n hogar feliz. 
Hogar de los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s 
esposos el c a p i t á n de A r t i l l a r í a A l -
fredo S a r d i ñ a s y la s e ñ o r a M a r í a T e -
resa R a m í r e z Ol ivel la . 
U n angelical baby, venido al mun-
do felizmente en la noche del domin-
go, l lena de júbi lo sus corazones. 
E s t á n c o m p l a c i d í s i m o s . 
L a nota final-
H á b l a s e de una velada que h a de 
celebrarse en Miramar el pr imer d ía 
de Agosto. 
L a organiza la R « v i s t a Protectora 
de l a Mujer p a r a un fin b e n é f i c o . 
Y a d a r é mas detalles-
E n r i q u e F O N T A N 1 L L S . 
Se liistfiiCGldn P ú b l i c a 
T R I B U N A L E S 
E n l a Gaceta Oficial de hoy apare-
¡ c e n publicados los siguientes tribuna-
¡ les de oposiciones. ' 
P a r a l a p laza de Profesor A u x i l i a r 
I — C á t e d r a A — d e la E s c u e l a de Inge-
1 nieros y Arquitectos de la U n i v e r s i -
dad. 
Presidente: doctor Eduardo G m e r -
ga. 
Vocales: doctores Claudio M i m ó , 
Antonio F e r n á n d e z de Cas tro , J o s é 
K- T o ñ a r e l l i y J o a q u í n Bosch. 
P a r a la p laza de Profesor A u x i l i a r 
1—Cátedra C—de la E s c u e l a de Peda-
g o g í a ( D i b u j o ) . 
rres idente: doctor Pedro de Córdo-
va. 
Vocales: doctor L u i s P a d r ó , A u r e -
! lio Sandoval , R o d r í g u e z Morey y B a l -
¡ d o m e r o Moreira. 
[ A V o l U A l A D 
Y E L C E R ^ D R Q 
Cientos da hombres proyectan, otros 
tantos pueden concebir ideas, pero pocos 
tienen el poder de realizarlos y vencer los 
o b s t á c u l o s que se presentan á s u paso, 
debido i l a carencia de fuerza f vigor 
cerebral. 
E L C O R D I A L de C E R E B R I N A 
O R 
d e l 
U L R I C I 
t i mismo tiempo que fortalece el cuerpo, 
equilibra el sistema nervioso 7 regulariza 
el cerebro, haciendo la vida dulce y l ie-
vadera. 
T h e D l r i c i M e d i c i n e C o m p a n v 
N E W Y O R K 
1 1 
1 
cias, el e n v í o de un presupuesto adi-
cional por las diferencias de sueldo, 
que d e b e r á n ser remitidos a m á s ds 
log modelos 16 y 16 A . 
De este modo se previene cualquier 
dificultad que p a r a el ramo de H a -
cienda pudiera motivar la implanta-
c ión de la referida ley de n i v e l a c i ó n 
de sueldos. 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE GABEZI 
El Remedio Soberano para Dolores de Cabeza » N! 
ralsi» en que se puede fiar e» HEADINE Jai 90 
prontamente.Vcndido por Droguistas por m í d e ^ 
cuarto de Sl»lf> r-n tn^a. ..rt^- J.1 1 ..c ^ 
C A T E D R A A O P O S I C I O N 
( N O R M A L E S ) 
T a m b i é n en la Gaceta Ofic ia l de 
hoy aparece la convocatoria p a r a pro-
veer por o p o s i c i ó n la p laza de Profe-
sora de A n a t o m í a , F i s i o l o g í a e H i -
giene de la Escue la Normal de Maes-
tras de la Habana , dotada con el ba-
bor anual de 2000 pesos. 
L a s condiciones de esta convocato-
r i a son a n á l o g a s a lag que reciente-
mente fueron publicadas en D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
E l plazo para solicitar es de un 
mes (30 d í a s ) . 
L O S N U E V O S S U E L D O S 
A L O S M A E S T R O S 
Por la S e c r e t a r í a de I . P . se han 
circulado a todas las Juntas de E d u -
c a c i ó n de l a R e p ú b l i c a te legramas en 
que se solicita nota detallada por Dis -
tritos de la diferencia que a r r o j a n las 
n ó m i n a s de Matstros y Directores por 
r a z ó n de los nuevos sueldos que la 
ley de n i v e l a c i ó n ha fijado. 
A l mismo tiempo y por la Subse-
c r e t a r í a se requiere de todas las J u n -
tas de E d u c a c i ó n de las seis provin-
N O M B R A M I E N T O S D E T R I B U N A -
L E S D I F E R I D O S . — P R E C E P T O 
I N C U M P L I D O 
L a l é y que creó las nuevas plazas 
en la E s c u e l a de A g r o n o m í a dispone 
que en un plazo de 60 d ías , la U n i -
versidad nombre tres de los cinco 
miembros que han de integrar los res-
pectivos tribunales de oposiciones. 
A ú n . cuando dicha ley se pub l i có en 
ja Gaceta del lo . de Mayo, t o d a v í ? no 
he sido cumplimentado ese precepto. 
¿ P o r q u é ? 
P O L I C I A H E R I D O G R A V E M E N T E 
E l vigilante de la P o l i c í a Nacional 
n ú m e r o 328, Miguel Albino R o d r í -
guez, quep resta sus servicios en la 
oncena e s t a c i ó n , estaba ayer de reco-
rrido por l a esquina que forman las 
cal les de B e l a s c o e í n y Rastro, a caba-
l o , cuando hubo de e s p p n t á r s e l e di-
cho animal, t i r á n d o l o a t i erra . 
A consecuencia de l a ca ída , s u f r i ó 
la fractura de] pie izquierdo, de l a 
que lo a s i s t i ó ej doctor Cueto en el 
segundo centro de socorro, de donde 
Ir. trasladaron a la casa de salud L a 
Ccvadonga, de cuyo centro es socio 7 
donde a t e n d e r á a su c u r a c i ó n . 
—3 cT ,Y v-""."" urogu stas por aide u. 
cuarto de Siglo en todas .jartcs del mundo uL\ 
por. B. H. HÜHS10CK CHEMICAl CO. ST. ñijlS/MOU.
E S T A B L O D E L U I 
( A n t i g u o d e I n e l á n ) . 
CAIRDAJES BE LDJOi ENTIEIIOS, I0B11 
BAUTIZOS, ETC. ^ 
T E L E F O N O S { A - m S ( E S T A B L O , 
\ A - 4 8 9 i ( A L M A C E N . ] 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
n m m m m m 
OISPUESTOS PASA ENTERRAR 
BE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
P. E S T E B A N , M A R M O L I S T A - Tlf 
L E F O N O F - 8 1 3 3 . . . 
t 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anrtneieRo eu el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C h o c o l a t e s y f r u t a s 
a b r i l l a n t a d a s . 
P a r a chocolates de todajs clases, p a . j 
r a frutas abril lantadas de todos pre-1 
cios y para bombones finos, no hay l 
como el gran establecimiento t i tu la , j 
do E l Moderno Cubano, sito en l a ca - | 
lie del Obispo n ú m e r o 51. tan cono- ¡ 
cldo por nuestra sociedad elegante, | 
que siempre acude a l l í para saborear i 
la variedad de exquisitos dulces, a s í I 
como cuando quiere a l g ú n joven h a - 1 
cor un delicadp presente a su novia : 
y a c u d « presuroso a proveerse de una 
caj i ta o estuche caprichoso que le 
hace sa l ir del compromiso con poco 
dinero. 
C4157 ld .25 . 
Dr. Francisco M. Fernández 
o c c l í s t a 
Jefe do 14 Clínica del doetof J . San-
tos FeniAnd'iz. 
Oculista del "Centro Oalfeso. 
De 10 a 3. Prado, 108. 
T o d o s E s t o s R e g a l o s 
G R A T I S 
.Con el fin <Je Introdu. 
r.ir nuestro surtido de 
joyería, de gran valor 
y de buena aceptación 
en todas partes del 
mundo, deseamos que 
V. sea nuestro agente 
especial «n su locali-
dad. Considerando que 
cada una de nuestras pieza* de 
joyería puede ser vendida p e 
nuestro 
c a t á l o g o 
es gratis 
J o y ^ ^ u m ^ t e S ^ ^ «nviaremosíS pieza9 « 
tensión, que puede ajustaba ^Tlnn^r K 03 r f t f B de cinta con 
oroy8Uc. . le„ .coi ;e ™ c H e l t ? d e 2 ^ í f J b3 ,V?ed',l6n " « sábado de 
•ortijM dorada.. O uhrf loT r í m o n , ? f ^ • ' d í • de XmZ*? y c,1,tro ">««mifie*S 
A p r o v e c h e N u e s t r a E s p l e n d i d a O f e r t a 
^ J ^ ^ f l ^ ^ f » R W i c u I p s a m e n t e B a j o 
W%vS**$*.SOp£USZZZ^^^^^A*, NAaytemTr-q'ue- l í lktrá^ •ríos QUB desea. HAGA S U PEDIDO Al (o RA EN f T ^ ^ ^ c , " ^ ^ ^ ^ tonlospn. 




L l e g a s a T i e m p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a s W a l i n a y 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
ClrnJ«ne del H**plt*l de Emerc«a-
cUa y del HosidUl numero Uno. 
O I B r G I A a S X E B A I . 
E S P E C I A L I S T A EN VTA8 URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S . 
I N T E C C I O N E S D E L «08 T 
NEOSALVARSAN 
OrtNStnt-TAS: D B 1» A I t A. XC. T H « 8 A • P. M. BN CHBA NOMB-B O . 08. A L T O S . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J u a n D í a z G u e r r a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p^ra hoj 
martas, a las cuatro de l a tarde S» 
viuda, hermanos (ausentes) , cuñadi 
y sobrinos p o l í t i c o s , gupllcan a 1» 
personas de su amistad se sirva-, 
concurrir a la Quinta de Dependien 
tes para desde al l í a c o m p a ñ a r ei c* 
d á v e r a l Cementerio de Co lón; faro! 
por el que v i v i r á n eternamente agr» 
decldos. 
Habana, julio 25 de 1916. 
Fábrica de Coronas Fónobres 
d e R O S y C f s . 
SoL » y n i J ^ e l é f j i f l J J ! l l _ 
E s t a b l o " M o s c o u ' 
Carruaje» de L u j o da 
F R A N C I S C O E R V I T 1 
Magníf ico Berrido p a r » entierro* 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l . A - 8 5 2 8 . A l m a -
c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a -
L A H U E L G A 
S r . Director de " E l Comercio." 
Muy señor m í o y c o m p a ñ e r o : 
D e s p u é s de haber l e í d o sus "Comen-
tarios" de ayer sobre la huelga no he 
podido por menos que tomar la plu-
ma para escribirle y decirle que siem-
pre abr igué la sospecha de que la 
C o m p a ñ í a "Port of H a v a n a Docks" 
no a c c e d e r í a a las demandas de los 
huelguistas, porque és tas iban dirigi-
das contra una C o m p a ñ í a que viene 
disfrutando de un privilegio y no era 
una lucha natural del trabajo contra 
el capital, como d e b i ó haber sido si 
los obreros hubieran tenido que vérse -
las con un patrón que hubiera aprecia-
do las desventajas naturales de su si-
t u a c i ó n . 
L a s huelgas para que vengan a lle-
nar la necesidad social para que fue-
ron instituidas tienen que ser así , por-
que de lo contrario los derechos del 
trabajador es tar ían h u é r f a n o s de am-
paro y serían hollados por la parte m á s 
fuerte, escudada en una c o n c e s i ó n o 
privilegio que la haría mucho m á s 
fuerte. 
E n estas circunstancias el obrero se 
encuentra completamente desampara-
do. Por eso el comercio a c u d i ó en su 
auxilio apoyando la huelga, obligan-
do con su in tervenc ión a que la C o m -
p a ñ í a aceptase las proposiciones de los 
obreros, que al principio no fueron 
o í d a s . 
L a huelga fué ganada. He aqu í 
el caso inéd i to de una huelga que se-
g ú n dice usted "ha logrado unir en 
comunes aspiraciones al capital y a! 
trabajo, para ir contra el capital ex-
! tranjero y sus odiosos privilegios." E s -
; to dije yo t a m b i é n en varios art ículo* 
; que pub l iqué en " L a N a c i ó n , " donde 
hablaba del capital y del trabajo, sos-
j teniendo que la huelga estaba . :al di-
1 rígida, porque v e í a que no era una lu-
^cha natural donde los intereses que se 
d e b a t í a n eran afines y que cada part» 
reclamaba dentro de un campo neu 
tral. 
Y digo que son inteieses afines pO;"' 
que nada hay que se identifique mai 
que el capital y el trabajo cuando si 
desenvuelven libremente. E l capital ne 
cesita del trabajo y viceversa, porqu' 
sin el trabajo no podría subsistir c 
primero. E s m á s : ahondando un 
co el tema nos encontramos conqu« 
trabajo fué quien le d ió vida j ser a 
capital, porque aquél existió primeé 
y de su savia, d . su c ^erzo . se nutre 
el segundo. 
Por eso decimos que ambas cosas » 
unen y se completan y las luchas en ^ 
capital y trabajo son meros problem^ 
que tienen que resolverse de c0111̂ , 
acuerdo y desde un punto de vista 
conveniencia para los dos que cope 
de c . n la función que desempeña ^ 
da uno en la naturaleza. S i efta. J ^ . 
ga se hubics: desenvuelto a*1 * ¿ 
bajo no se hubiera sentido débil 1. 
comercio no habr ía acudido a my 
tarle fuerzas. E n est; terreno 1 
cha era inútil . ^ 
Pero como se c o m b a t í a co"tr^ i0, 
privilegio que lo mismo £--::cta^a J L , ' * 
trabajadores que al comercio, jo 
no se ha terr inado la lucha, hao 
do quedado entablada ahora, cntr 
comercio y la c o m p a ñ í a c0*ct*. c0. 
ría. E l tapital y el prestigio ^ ' ^ 
r re íante ob l igó a la compañía ^ 
der con los obreros; pero esta rué 
r . puede echar abajo determina 
¿ t r e c h o s 
adquiridos por un privlJ * 
que la c o m p a ñ í a no usa ahor* Ĵ j 
que no está dispuesta a rescin w ^ 
Quedo de ust^d como siempre 
a fec t í s imo amigo y compañero . 
Fernando Beren íO*' 
H a b a n a , iulio 21 de 1916. 
L U I 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
I A S R E G A T A S D [ V A R A D E R O 
BOTES M O T O R E S CON " H A N D I C A P . " - " C O P A UNION M E R C A N -
T I L " — L A C A R R E T E R A D E C A R D E N A S A V A R A D E R O . — C A N O A 
D E L " C L U B N A U T I C O / ' - L O Q U E D I C E " E L P O P U L A R " S O B R E 
U A C T U A C I O N D E L E X P E R T O T I T U S . - E L " C L U B A T L E T I C O 
DE CUBA " — ¿ I R A A V A R A D E R O ? - E L " V E D A D O TENNIS C L U B " 
L I F A C I L I T A R A UNA C A N O A 
D I S T R I B U I D O R E S 
J . C A R R E R O G O M P A N Y 
Z U L U E T A - e s q u i n a a 
T e n i e n t e R e y 
Como ya saben nuestros lectores, 
• -centro Unión Mercantil de Cár-
J ' s ha creado un premio de an 
tllor aproximado de 100 pesos pa-
lo las próximas repratas de Varade-
ro, que sé disputará entre botes mo-
tores- " . 
Esta prueba náutica e.i opción al 
trofeo "Unión Mercantil" se desarro-
llará en nueve millas medidas por 
tina vuelta a un triángulo de tres 
millas de .'ado. que se marcará con 
bovas provistas de banderas blancas 
Los jueces se situarán junto a la 
baliza con el gallardete .iel "Club 
KAUtico"T 
Estas regatas se efectuarán por las 
bases y reglas establecidas por la 
"American Power Boat Association" 
para la determinación dpi 'handicap* 
y tabla de compensaciones. 
Solo se admiten, embarcaciones de 
tirimera, segunda y tercera catego-
jíus; es decir "cruceros" "express" y 
botes abiertos. 
Cada dueño de canoa-automóvil 
presentará al hacer la imscrlpción 
mi certificado del "Club" a que per-
tenezca, especificando las siguientes 
medidas. 
N O R W A L K 
LA GOMa T R O n r A L 
Tiene una -"X" labrada. 
1. —Uínea de agua cargada. 
(Load water, Une). 
2. —Caballos de fuerza. 
3. —Area de la sección media del 
barco, en pies cuadrados. 
i Estas medidas son paj:a la clasri-
ficacióTi y concesión de tiempo. 
Cada "club" podrá inscribir do» 
embarcaciones. Uos particulares que 
deseen hacerlo y nopertenezcan a 
ninguna sociedad deportiva tendrán 
que presentar un documento firma-
de por un perltof en el que consten 
ios datos necesarios para establecer 
las compensaciones, los que serán 
comprobados por ,'os del "Club Náu-
tico de Varadero". 
Cada bote motor llevará un mime-
ro de doce pulgadas de alto fijado en | 
lugar visible. 
Habrá tres jueoes: de nalida. Hí-
gada y ruta. Este i'u'timo actuará des-
do un bote motor. 
Eos de salida y llegada estarán en 
el muelle. 
Además el "Club Náutico Varade-
ro" nombrará dos cronometradores. 
Según nuestras noticas solo con-
currirán a esta prueba de velocidad 
dos canoas automóviles. Ambas per-
tenecientes a; "Habana Yacht Cluo". 
Una será la lancha "Carlos C. Car-
j Irmell" que estuvo el año pasado en 
Cárdenas donde prestó grandes ser-
i vicios durante las regatas y la otra 
. ik rteneciente a los "sportmen" seño-
ree "Peter" Morales y "Raulín" Ca-
| brera. 
Ignoramos si se aprestan otras a la 
| lucha, toda vez que t í o hemps re-
M A N U E L 
T E L E F O N O A - 6 9 5 8 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PARALIZACÍOÑ D E OBRAS 
Por el Departamento de Fomento 
se ha ordenado a la policía que pro-
ceda a paralizar las obras de cons-
trucción que se realizan en Estévea | 
122, para impedir su continuación 
*hasta que no llene el propietario loa 
requisitos que . exige dicho Departa-
mento . 
NO HUBO S E S I O N 
Por falta de quorum no pudo c%. 
lebrarse la sesión municipal que coo, 
carácter de extraordinaria había sido 
convocada para ayer tarde. 
E n el salón solamente había once 
señores concejales cuando se pasó 
lista. 
G O M A S K E L L Y S P R I N G F I E L D 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n ¿ r a n s u r t i d o d e e s t a s g o m a s . T e n e m o s e x i s t e n c i a 
• ^ d e t o d o s l o s t a m a ñ o s 1 
L U G A R E S D E V E N T A : 
Z I I Ü I E I Í i l E N I E N T E R E Í . - 8 M 0 . - 6 4 . - S A L U D , 1 1 3 
cibido la lista de inscripciones si es 
que las hay. 
L a S o c i e d a d y e l C o r s é 
por Madame La Belle 
C u b r i e n d o la parte i n f e r i o r de l a d e r e c h a de esta 
f o t o g r a f í a , nos h a c e m o s l a i l u s i ó n de q u e la m o d e l o 
e s t á de p i e y n ó sentada . L a e l e g a n c i a de esta f i gura 
sentada, se debe al d i s e ñ o de l c o r s é . E m p l e a m o s 9 7 
. . ̂ , modelos vivos, mujeres 
de diversas estaturas, 
proporciones y figuras, 
las cuales ajustamos de 
pie, sentadas y reclina-
/idas, a fin de alcanzar el 
mayor grado posible de 
| comodidad y elegancia 
ipara las damas que usan 
iSftte, el corsé K A B O . 
Photofrrapli • * 
Copyrighted 
Kabo Corset Compnur 
Cliicngo 
E l corsé K A B O está 
garantizado contra ro-
tura, desgarre y enmo-
hecimiento. 
L a carretera de Cárdenas a Vara-
dero ha comenzado a arreglarla e» 
departamento de übr&s Públicas. 
L a Jefatura del distrito de Matan-
zas ha comunicado a la Secretaría 
del ramo que env cumplimento de ór-
denes superiores dió principio a los 
trabajos de las obras de repni-aoión 
del tramo de Salé a Paso Malo. 
, También serla conveniente que se 
recorrieran algunos tramos de la ca-
rreteril de la Habana a Matanzas 
por donde liabrfin de circular con mo 
tivo de las .regatas de Varadero un 
gian número de automóviles. 
Kabo Cor«et Co. 
New York-Chicagro 
San Francisco 
K A B O 
" E l C o r s é Modelo V i v o " 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A I S L A 
Él día 20 del actual fué botada al 
agua y sujeta, a determinadas prue-
bas, la canoa reconstruida en los as-' 
tilleros "liluiiá". que habrá de fon-
tender, bajo la enseña del "Club Xáu I 
tivo de Varadero" por la "Copa Me-
tiocal". 
Hice nuestro colega " E l Popular" 
"que esas pruebas, que no son^ por 
cierto, las deflmiliivaa, dieron buen 
resfiltadn". 
1.a canoa fué enviada a Varadero 
en cuyas agiias sp vciiflcaián las com 
probaciones dcGisiyas, 
Y termina su imla id estimacLo "con 
fiere" de esta forma: 
"A Mr. Titus el inte/igente entre-
na'dor del equipo cardenense, le ha 
gustado la canoa, en principio. 
Pero* sea con esa( sea con cualquier 
otra, los resultados del magnífico en-
trenamiento de los "rowers" habni de 
evidenciarse en las regatas". 
Son también del compañero car-
tíehense "Rowing" en "Kl Popular", 
lac siguientes interesantes líneas: 
"L>a traída de Mr. Titus no ha si-
cío motivada principalmente por .el 
empeño de ganar este año. Efte cm 
peño. ha existido entre los remeros 
dei Varadero desde las primeras re-
gatas, y el ent u.-a ismi) por volver .a 
la contienda, tras el fracaso anterior 
ro-ha disminuid», un solo grado en 
el transcurso de los años en que vde-
ne celebrándose la gran liesta náuti-
ca. ••• . . i 
>| Él: afán primordial, el objeto que 
ha inspirado y sigue inspirando a los I 
organizadores de la noble contienda 
deportiva, es e' culto al "sport" en 
genera..' y la pr ipa^ ición del amor al 
nAutieo en*particular. Y a este prin-
i qdo ha subordinado su acción en I 
esos años- transcurridos el Varadero i 
y han sujetado su ontusaismo y su 
vciuntad los remeros. 
Tráiganse a la memoria l<?a inci-
dentes todos de las regatas efectua-
das y no se echará de ver en el r --
corrido una sola acción que demues-
tre e l .afán inmoderado de ganar, si 
ro el noble empeño de lograr la vic-
toria en franca lid, sin añagazas, sin. 
ardides y sin protesta, aún cuando, 
como sucedió el año último, la in-
fracción de i'as reglas de la contien-
da ,por una de las canoas daba la 
victoria legal al "Varadero". 
Esto último lo vieron todos. L a ca-
noa triunfadora ese año no llegó a 
lo meta en línea reglamentaria^ por 
el frente de la caseta del Juez, por 
la parte Norte: lo hizo por el Sur 
De haberi'.i hecho por la primera, el 
cambio de dirección no le habría per-
mitido, de seguro, aventajar a la ca • 
,noa del Vatadero en el pequeñísimo 
tiempo de UN SEGUNDO. 
Véase el tiempo empleado por ca-
da una de las canoas contendientes: 
Minutos Segundos. 
Vedado 6 ,30 
Varadero C 31 
Matanzas 6 32 
Yacht Club . . . . G 35 
Ha venido Mr. Titus, de manera 
principal, a enseñar prácticamente a 
los remeros cardenenses lo que es el 
"rowing" científico, por decirlo asi: 
cómo ese movimiento de brazos que 
dejan caer el remo y dan el impul-
so a la canoa no lo es todo, ni es 
.'.i icalización de ese acto o^ra en Que 
entra a capricho la voluntad del re-
mero. Todos y cada uno de los mo-
vimientos 'necesitan metodizarse. Y 
necesita más que nada el albe-'río 
del remero disciplinarse a la direc-
ción que lo entrena buscando la ma-
yor fuerza en la obtención de una 
sola voluntad, armónica y resuelta. 
A enseñar lo que es remar y lo que 
debe hacer todo buen remero en una 
palabra . 
Este año. a p'esar de Mr. Titus, pue 
de ser que Tos accidentes de la lucha 
ros resulten de nuevo desfavorables 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o i 
R e m e d i o el más moderno, 
más dtPtffico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e á l i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venti en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABAJIA 
D r o g u e r í a S A R X A 
y no por eso habrá de venir el des-
encanto a lograr lo que no ha podido 
tantos años de gloriosas derrotas. E l 
Varadero saludará noblemente, como 
lo ha hecho siempre, la enseña del 
adversario victorioso y al.'i mismo, en 
e< campo del desastre, volverá a ha-
cer propósitos de reanudar el empe-
ño, tranqudi'a su conciencia de nO 
haber abrigado miras de ganar de 
cualquier manera y satisfechos de 
que su ideal de fomentar la afición 
al "sport" ha sido lealmente mante-
nido . 
Tengan ento entendido todos y ca-
da uno de los "clubs" que nos harán 
el honor de ser contendietes del núes 
tro. Y' ténganlo antes de nada en 
cuenta los simpatizadores del "Va-
radero", para quienesi como para 
la generalidad del vulgo, ganar es lo 
primero. 
Recuérdese que en Cuba no vino 
a jugarse verdaderamente ei "base 
ball" hastl que Mr. Billy, el director 
del viejo "Habana", no enseñó a sus 
^muchachos lo que era eso. No se 
olvide que en CárdíMias hasta que el 
"Habana" y el "Almendares" no ju-
garon en esta ciudad, estuvimos cie-
gos de los recursos que cada juga -
dor puede poner en práctica y de 
lo que una inteligente dirección hace 
valer a.los "players". 
Por eso, para que abramos los ojos 
y para que, como ha sucedido con ei' 
juego do pelota, queden Mas eriseñan-
zas de los Maestros y se formen a 
su vez, con tales ejercicios de depor-
te científico expertos en el remo es 
para lo que ha sido necesario traer 
a Mr. Til us." 
deja de ir por falta de remeros^ por-
que si tiene ocho para competir en 
las regatas que se efectuarán en 
aguas del "Habana Yacht Club", pue 
de tener seis para las regatas de la 
semana siguiente en Cárdenas, de 
mucha más importancia que las pri-
meras. Pero una falta de entusias-
mo ha hecho que para oí "crew" que 
pudiera luchar no exista la canoa de 
nueva construcción. Nosotros no 
Queremos hacer comentario sobre es 
te asunto porque al comenzar estas 
líneas, quisimos más que nada, dar 
la noticia: el Atlético no va a Va-
radero". 
A pesar del pesimismo del querido 
compañero pudiera ser que el simpá-
tico y aguerrido "Club Atlético de 
Cuba", vaya a Cárdenas. 
Por que se rumora que el "Vedado 
Tennis Club" le ha ofrecido una do 
sus canoas la vencedora en Vara-
dero en las cuatro últimas regatas 
que se ha.la en perfecto estado de 
conservación. 
Desde luego que la embarcación de 
referencia > sería entregada al "Club 
Atlético de Cuba" después que el "V. 
T C."í hiciera las pruebas de fcu 
nueva canoa de "seis". 
Si las • gestiones que se llevan a 
cabo obtienen éxito, lo que no du-
damos, todos los entusiastas aplaudi-
rán la buena, ";Vsistenca" riel "Veda-
do Tennis Club" que por todos Vos 
medios trata siempre de obviar difi-
cultades en bien de la afición en ge-
neral. 
M, M. do M N T R E S , 
l/iOd-« 
De* Manolo Segrera, en "I^a Pr-*!i-
sa", son las líneas ti'ue reproducimos 
ó. continua- ión. referentes al "Club 
Atlético fie Cuba" y su acl nación en 
las regatas de Varadero. 
"Desde cuatro años .atrás, vienense. 
efectuando las regatas do Varadero, 
evento sportivo que ha pasado a ser 
el más importante e interesante de 
cuantos efectúan nuestros "amateur". 
A ellos ha concurrido siemprr? el 
"C. A. C." a pesar de su mala, suer-
te, de su inferioridad, digámoslo s| 
lo reclaman los contrarios, pero con-
currió siempre, cumpliendo con 
ti deber esencial de una institución 
sportiva de su clase y prestigios. Ello 
ha sido causa de orgullo para el 
"Atlético" en épocas pasadas, por-
que ha poiddo decir á sus rivale.i: 
"somos" sportmen" cua .'quiera que 
hayan sido nuestras facultades, cual-
quiera que Hayan sido nuestras con-
diciones en favor o en contra. No 
contendemos solamente en los 'sports* 
en que tenemos probabilidades o E 3 -
pin-idad; contendemos en todo". Ello 
no podrá decirse en lo adelante. No-
sotros sabemos' que el "C. A. C-" no 
¿Cuál es el p«riódic« que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
OBRAS E N L A C A S A CONSISTO-
R I A L 
Hcy comenzarán a realizarse en el 
Ayuntamiento las obras de decora-
ción del salón d© sesiones y repara-
ciones en los departamentos de la 
Presidencia y Secretaría. 
Se adquirirá también mobiliario 
mederuo para dichas dependencias. 
. • L a subasta para ejecutar las obras 
mencionadas ha sido adjudicada al s« 
ñor Nicolás Quintana. 
SegTÍni se nos ha informado, se in-
vertirán cerca de once mil pesos. 
FOCO E L E C T R I C O 
E l señor Andrés Gutiérrez y otroá 
vecinos del reparto "R;vero" han pre-t 
sentado una instancia en la Alcaldía, 
policitanrlo la colocación de un foca 
de luz eléctrica en la cali© d© Jose-
fina ©síjuina a Tercera. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes: Emilio Carutillier pará 
sedería en Aguiar 13; Gerardo T u -
rró, Ramón Colado y J©sús Cillero 
nara cantina de bebidas en 23 número 
308. Concordia 200 y 9a. y 8a., res-
pectivamente, y Juan Ugarde para 
ferretería er? So] IS1/^. 
H A B I T A B L E 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
enviado a la Alcaldía el certificado 
de habitabilidad de la casa G . entra 
21 y 23, en el Vedado. 
D E M E N T E S 
Se ha ordenado la reclusión en Ma. 
7orra de los dementes Bartolo Calvo, 
Laureano Ouevedo. Juan Bordón. IJ -
(Wonsa Díar Hernández, Victoria 
Díaz y Eulalia Iglesias. 
S i l v & r á n d e s p u é s 
Pnrn los asmáticos estil prohibido sil-
bar y los que son inpateros o nlbañiles 
ifae machó gustan de silbar y así ma-
tan sus ocios, es un gran sacrificio pero 
su alegría de silbar y su gusto de ha-
cerlo se alcanza, curándose el asma con 
Sauahogo, preparado que la cura segu-
ramente en poco tiempo. Se vende en su 
depósito el Crisol, neptuno y manrlque 
y en todas las boticas. 
B L _ L ! L _ l i iLl_JL_lIl- ... I. , 
NO M A S D E S A S T R E S POR 
H E R N I A S 0 Q U E B R A D U R A S i 
Qu« tantos «emejantes no» reBtaaj • 
üaen el trabamiento MOK, product^ j 
« « 3 8 años \% experiencia. 
Bln explotación ni engaflo. 
Mi gabinete y api lea clanes, OBRA* 
PIA número 59, HABANA. 
Un complerto surtido para todas lM 
uecasidades del cuerpo Jiiuaao^ « ú m 
des y sexos. 
Fabrico en mi estableclmieato, «4 
Matanzas, con todos los adelantos 
modernos: niernas, manos, fajas, bra* 
pueroa 'y toda clase de aparatos paxs 
corregrlr defectos fysicos. 
J O S E M. MOX, OBRAPTA, 59. T » 
léfonu A-&933, Wa^y^, 
O r o , P l a t a y P l a t i n o , 
B r i l l a n t e s , Z a f i r o s y P e r l a s 
S E C O M P R A N y p a g o l o s p r e c i o s 
m á s A l t o s d e P l a z a . D e p ó s i t o d e l o s a f a m a -
d o s r e l o j e s O R I O N y R O S C O F F F R E R E S 
A G U I A R , 8 2 . H A B A N A . 
407í> 
F O L L E T I N 3 0 
a g i n a s I i t e r a r i a s 
! , (r,ontiuúa.) 
^ descender el hombre, cuando no 
í z L eaJdenar con el freno de la I 
• a ? ! y d?1 debei- 01 ímpetu de sus! 
piones; del vicio M crimen no ha> 1 
lo s X 6 Un P^0; ¡^y! de aquel que 
-arálin conten^se a tiempo, en esta • 
' •nentl t? vertlr;inosa, que forzosa- I 
• i la d e s r " qUc ^ « t r a r al hombre ia des,ho ? ¡arUina. - m u . ! 
"o quIeínSHhasU 61 ,cadal8o. . . .Pero i 
oi Pluní. dlva^mie; no corre Kov ! 
4 r T c n C m T 0 . o t r ^ ™ * S ) para fus- • 
Piedad- v !? ^ cansan a la 
íai-pntes'-c P"nienrlo término a este *> Trnt' ' VO,V:imo3 al lado de] fa,i- ¡ 
tK fr ^ T ^ criminal san. ; 
^ v la rln- 8 fraí?uando la deshon- ' 
^cero ^ sU « d i s c í p u l o y': 
í h M o n ^ g0 ^ 9:,?mPi-e había 
•a^ris CO" el «spanslones ver-
^ una a2r 1amn0, y l^ostraciones ] 
¡esta L 8 ^ " 1 * 6 indiscntible amistad;: 
^ ¿ V ^ - y wn frecuencia al * 
1 -MMa mxUOna i m i l l a , crece ocul-' 
^lc¡4aamh^aara ^ la hipocresía la i 
. CPITULO I I I 
CONSUMACION D E UNA 
INFAMIA. 
1 día siguiente encotrábose Car- i 
los como de costumbre en el departa. 
mentó de Caja en casa de su princi-
pal, dándole a éste cuenta de una 
op-oración favorable que se bahía 
llevado a cabo ol día anterior, cuan-
do Luís con toda intención entró en 
el departamento. 
Al verlo el jefe lo saludó afable-
mente. Vamos—le dijo—qué nego-
cio tan urgente os trae a estas horas 
a la caja, ¡ntcmimpiendo nuestra 
conversación. 
—Perdonad sefer. contestó hipó-
critamente Luís; ignoraba que estu-
vierais hablando do Negocios con 
Carlos y venía a entregar a éste la 
Libreta del Banco, después de haber 
depositado ya en él, los diez mi) pe-
sos que me fueran confiados; y así 
hablando entregó c su amigo la L i -
breta intencionalmcnte abierta en el 
lugar en que estaban las firmas de 
recibo. Carlos que estaba muy lejos 
de imaginar la traición de su amigo, 
maquinalmente vió las fitmas, y 
cerrando la libreta la colocó a su la. 
do sobre el escritorio diciendo:— 
Grar'as, Luís, te agradezco la efica-
cia en llevar i l Banco esa cantidad; 
v volviéndose a su principal añadió: 
siopre procuro tenor en !a Caja lo 
absolutamente necesario para evitar 
oualqnlera desgracia; ou el Banco 
'o creo más seguro. 
—Tengo en ustod plena confian-
za Carlos, añadió «i jefe, y doy por 
bien hecho lo que usted determine* 
y volviéndose des^uég a Luís le dijo: 
puede usted retirarse, pues tengo qu« 
ultimar con el señor Cajero el arre-
glo de un asunto. Hizo éste una in-
chr.arión y ealló del departamento. 
dirigiendo a su condiscípulo una tor. 
ba mirada, en la que podía leerse la 
envidia y el despecho. 
Poco tiempo despu^ quedaba Car-
los solo y se disponía a guardar la 
Libreta, cuando le fué entregado por 
uno de-los mozos un telegrama con 
el carácter de urgente; al" leerlo se 
puso densamente pálido; ¡Dios mío! 
exclamó con angustiado acento: ¿Mi 
madre, grave? ¡ah! ¡un duda al re-
gresar ayer ai pueblo le pasó algún 
accidente y es preciso que marche 
yo a ,su lado, voy a pedir permiso 
a mi jefe para ausentarme pues quie-
ro partir en el acto on ei tren que 
sale dentro de pocos minutos; y así 
hablando salió presuroso del despa-
cho sin volverse ^ ocupar de la Li -
breta. 
Luís que estaba acechando, pues el 
ora el que había fraguado mandar un 
telegrama falso, entró rápidamente 
al departamento de su pobre 'amigo, y 
sustrajo de SQ «scritorio la libreta 
del Banco, sin que nadie pudiese no-
tarlo. 
Pasados algunos instantes Carlos 
en extremo agitado, obtenido e] per-
miso de su principal, salía violenta-
mente de su oficina pava alcanzar el 
tren, sin pensar en otra cosa más 
que en la grarv-ecTad do su buena ma-
dre, a quien amaba con toda el alma. 
¡Cuán lejos estaba de imaginarse quo 
el telegrama ora una comedia y que 
sólo se trataba de acumular sobre él 
apariencias sospechosas, que debían 
causar su ruina y causarle muchas 
lágrimas. 
Así transcurrieron varios días, sien 
do Caídos objeto de maliciosas con-
versaciones entre los otros empleados 
de la casa; cuando al regresar él, se 
supo que la noticia del telegrama era 
falsa y que había encontrado en per-
fecta salud y sin que nada le ocu-
rriese a su querida madre, Luis, ma-
liciosamente hizo circular la especie 
de que todo aquello encerraba algún 
misterio y que quien sabe lo que pa-
pasaba con Carlos, que se le notaba 
inquieto y preocupado, logrando que 
llegarán estos rumores hasta los oí-
dos del jefe, que a no tener formado 
de su cajero un concepto tan ventajo-
so, quizás se habría alarmado. 
Y en realidad, Carlos estaba muy 
inquieto y afligido; no podía expli-
carse, quién había podido ponerle ese 
telegrama urgente anunciándole la 
gravedad dé su madre y que esta que-
ría verlo antes de morir, obligándolo 
a partir violentamente, siendo asi que 
todo era falso y engañoso; ¿quién y 
qué objeto habrán tenido al querer 
alejarme ? se preguntaba a sí mismo; 
y no podía darse una respuesta satis-
factoria, perdiéndose en un mar de 
conjeturas. Por otra parte, a su re-
greso, había notado a los pocos días 
la desaparición de la libreta y esto lo 
tenía profundamente preocupado; él 
recordaba que delante de su jefe Luis 
se la había devuelto, enseñándole las 
firmas que comprobaban el recibo del 
depósito y que él la había colocado 
sobre el escritorio; después todo era 
confusión y oscuridad, la llegada del 
telegrama Su angustia, la premura 
con que había hecho todo no le per-
mitía acordarse de nada y no querien-
do que se supiera la desaparición de 
la libreta, por temor de que esto, uni-
do a las murmuraciones qué sabía de 
él se habían hecho, infundiera alguna 
sospecha a su principal o viniera a 
menoscabar el buen concepto o la es-
tima que de él siempre había tenido; 
hizo que no diera parte de dicha de-
saparición, ni inquiriese si alguno la 
tenía o la había encontrado y así pa-
saron los meses, guardando él esa es 
pina en el corazón, hasta que al lle-
gar el fin del año y hacer el balance 
de Caja, descubrió con indecible an-
gustia y terror, que aparecía en sus 
cuentas un despacho de diez mil pe-
sos ; . . . 
Carlos sintió que le faltaba la vi-
da; la más viva angustia afirmó su 
alma, las ideas más espantosas acu-
dieron a su mente y poco faltó para 
que su razón se .extraviase. ¡Infeliz! 
E l no podía presumir la infame trai-
ción de su falso amigo, y sin expli-
carse lo que pasaba y sin atreverse 
a-culpar a nadie, presa de la agita-
ción más viva, salió de su oficina an-
tes de la hora señalada, sin^ despedir-
se de nadie ni decir por qué se iba. 
Como era natural, esto llamó la 
atención de los otros empleados, a cu 
yos ojos no pasó desapercibida la ex-
traña agitación de Carlos v queriendo 
congraciarse con el jefe, no faltó 
quien le informase de lo que pasaba 
con su cajero. ¡Cuántas veces las apa 
riendas condenan al inocente y cu-
bren con la falsa careta de la honra-
dez al verdadero culpable! . 
C A P I T U L O I V 
CUANDO E L AMOR L I G A DOS CO-
RAZONES, E S E L , E L BALSAMO 
D E S U F R I M I E N T O . 
Antes de seguir los pasos de Carlos, 
transportémonos nuevamente a su fe 
liz hogar y al seno de su familia, te-
niendo en cuenta que han transcurri-
do más de seis meses, desde que por 
vez primera aparecieran en esta his-
toria. 
Leonor ha sido ya por. segunda vez 
madre y un precioso niño fué el nuevo 
fruto de su amor. Encontrábase la fe-
liz esposa en su alcoba, enseñando las 
primeras letras a la pequeña Carme-
la, a pocos pasos de ella, reposaba en-
tre las vaporosas cortinas de su blan-
ca cuna el recién nacWo; bello como 
la aurora; la sonrisa de los Sngeles 
jugueteaba en sus rosados labios y ol 
sueño de la inocencia cerraba sus 
preciosos ojos. 
Las miradas de la madre se posa-
ban sucesivamente sobre aquellas dos 
criaturas y en ellas se revelaba todo 
ei amor y la ternura que guardaba su 
corazón. 
Repentinamente la puerta de la al-
coba se abrió y Carlos pálido y des-
figurado penetró por ella, A l verlo, 
suspendió Leonor su lección, y lla-
mando a la doncela le dijo que queda-
ra al cuidado de los niños, tomando, 
en seguida una mano de su esposo, sa-
lieron de la habitación dirigiéndose 
¡ al despacho de éste. Una vez allí. Car 
los dejó caer abatido su cabeza sobre 
el hombro de Leonor diciéndole a me-
dia voz: 
—Esposa mía, ha" llegado para no-
sotros la hora de la desgracia y del 
Infortunio; ¡ay! soy muy desdichado 
sufro mucho y mucho y necesito, de 
tu amor para que me sostenga y de 
tus palabras de consuelo para que le-
vanten mi abatido espíritu! 
—Leonor palideció, porque vió que 
la frente de su esposo estaba velada 
por el negro crespón de la tristeza f 
rodeando con sus alabastrinos brazoj» 
su cuello, le dijo con dulce entona^ 
cion: ¿qué es lo que te pasa Carlos? 
¿por qué estás tan preocupado? ja -
más te he visto así, esposo mío, y mi 
corazón ansia por recibir tus confi-
dencias y conocer la causa de tus su-
fnmieutos y era tan apasionada la. 
voz de la esposa al prounciar estas 
palabras que él se sintió confortado y 
llevándola hasta el diván, se senta-
ron el uno al lado del otro y estre-
chando él tiernamente la delicada ma-
no de su esposa le dijo tristemente: 
— ¿ M e prometes Leonor escuchar 
con calma lo que tengo que decirte? 
—Si, te lo juro; tu silencio eg el 
que me daña; habla Carlos rué te es-
cucho, ¿qué es lo que tienes que de-
cirme? 
Este fijó entonces una mirada en el 
semblante de su esposa; estaba sere-
no; una dulce sonrisa entreabría sus 
labios como para animarlo a que ha-
blase; el joven vaciló: ¡voy a arrojar 
en su alma, tan pura, tan bella, tan 
fehz hoy, la hiél de la amargura! 
so dijo y a este pensamiento se resol-
vió a callar. 
Leonor que comprendió la lucha 
que sostenía el corazón de su esposo, 
se apresuró a abrirle el camino. 
—No sé por qué vacilas y'temes 
hablarme querido Carlos,-le dijo tier-
namente: ocultarme lo que sufres, es 
causar a mi corazón «1 más cruel de 
os tormentos; ¿crees que el alma de 
tu esposa no tenga fuerza bastante 
para soportar tus penas v no se crea 
con derecho a compartir contigo el su-
frimiento? ¡Ah! no me consideres 
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L a o f e n s i v a 
r u s a 
DE L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartal General, 24 de Julio, 191 b. 
Frente del Este.—En los sectores 
del Norte y en el frente del general 
Conde Bothmer había solamente es-
! cara muzas de patrullas. 
\] noroeste de Berestechk fuertes 
I ataques de los rusos fueron faclimen 
i le rechazados. 
E n e f f r e n t e 
i t a l i a n o 
Roma, Julio 24 (vía Londres). _ 
Los ataques italianos en la región 
de Astlco, para obtener posesión de 
Monte Cemont, están ^ 9 ^ » ^ 
bastante, dice el parte oficial Italia 
no de hoy. Las defensas austríacas 
situadas un poco más abajo de la ci. 
ma fueron tomadas ayer. 
, t a q T R O P A S A U S T K A L I A N A h 
CONTINUAN B A T I E N D O S E E N 
P O Z I E R E S . 
Londres, Julio 24. (Oficial.) 
" E l combate en la aldea do Pozie-
res continúa, en cuyo punto el nume-
ro de prisioneros hechos por las tro-
pas australianas asciende a seis ofi-
ciales y 145 soldados. E n otras par. 
tes del' frente de batalla la artillería 
de ambos ejércitos ha tomado parte 
«ctiva en loa combates." 
n A s i a 
I N G L E S E S D E R R O T A D O S 
Gonstantinopla, Julio 24 (vía Lon-
En el informe expedido hoy por el 
Cuartel General del ejercite se anun. 
cia la derrota de unos destacamentos 
de caballería inglesa por fuerzas tur-
ca», al Este do Suez, cerca del Canal. 
Los ingleses huyeron hacia «1 Canal, 
perseguidos por los turcos. 
Los destacamentos ingleses que 
avanzaban al Oeste de Katia, a trein. 
ta mill.-is del Canal, fueron rechaza-
dos por los guerrilleros turcos-
Otra retirada de las fuerzas rusas 
tn Persia, bajo la presión turca, se 
consigna en dicho Informe, 
E N L A A R M E N I A T U R C A 
Petrogrado, Julio 24 (vía Londres) 
Las fuerzas del Czar que operan en 
la Armenla turca avanzan constante, 
mente sobre la plaza fortificada de 
Erzíngan, desde el Norte y desde el 
Sur, dice un parte oficial ruso expe-
dido hoy. E n el Este, las vanguardias 
ntsas están a quince mfllaa de la ci-
t-Kla plaza, la cual se halla situada 
ochenta mülas al sudoeste de Erze . 
rum. 
En el frente ruso los alemanes han 
sido desalojados do otra posición a 
lo largo del río Lipa, agrega el parte. 
A n u n c i o 
AsuiAa lid 
EnlaPlatfadelnarianao 
B a ñ i s t a s R e c a p a c i t e n ! 
E n e l m a r 
y e n e l a i r e 
VAPOR H O L A N D E S A P I Q U E 
Amsterdam, Julio 24. 
E l vapor holandés "Moas" se fué 
a pique por haber tropezado con una 
• mina en el Mar del Norte- Diez tri-
1 púlanles perecieron. 
N o s e a n i m p r u d e n t e s . ^ C ü i á e n d e s u s a l u d ; e s t a n d o e n f e r m o s b a ñ a r s e t a n t o r a t o e s p e r j u d i c i a l , 
n a d a r l a r g o t i e m p o m u y d a ñ i n o , e s e j e r c i c i o m u y f u e r t e ; l u e g o c o m e r " p e r r o s c a l i e n t e s " , 
t a n p i c a n t e s , u n a b a r b a r i d a d . E l b a ñ o e s b u e n o e n p l e n o g o c e d e s a l u d . 
" S Y R G O S O L ' V S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S B I E N S U R T I D A S . 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A , J O H N S O N . 
T a Q U G C H E L . G O N Z A L E Z , M A J O C O L O M E R . 
p r o p i e t a r i a : m o n u m e n t c h e m i c a l c o . . 
1 3 F i s h S t r e e t H i l l . M o n u m e n t S q u a r e . L o n d r e s . 
D E C R E T O R E A L PROHIBIENDO 
E L C R U C E O P E R M A N E N C I A 
D E SUBM ARINOS B K L I O E R A N - ¡ descender el día 21, cerca de Chelm, 
T E S E N A G U A S SUECAS- en Polonia, donde fué hecho prisione 
hallaba parcialmente sumergido est* 
tarde a las seis y media. 
L a profundidad del agua no le per-
mite sumergirse por completo. 
U N A V I O N F R A N C E S S O B R E 
B E R L L V 
París, Julio 24. 
E l teniente Marchal, del cuerpo de 
aviación militar, salló de Nancy el 
día 20 de Junio, l legó en un avión 
hasta Berlín, dejando caer en la capi-
tal del Imperio unas proclamas en 
las que se afirma que los aliados se 
guardan de bombardear ciudades 
abiertas para no matar mujeres y ni-
ños. 
E l aeronauta francés prosiguió el 
vuelo con el propósito de llegar a las 
líneas rusas; pero se vió precisado a 
Estocolmo, Julio 21 (vía Londres.) 
De acuerdo con <i Decreto Real 
prohibiendo a los submarinos belige-
rantes extranjeros que pasen por o|niuy mal tiempo, 
permanezcan en aguas jurisdicciona. 
les suecas, bajo la pena de ser ataca, 
dos sin previo aviso, se ha expedido 
una orden a las fuerzas militares y 
navales suecas disponiendo que todo 
submarino extranjero que se. encuen-
tre en aguas jurisdiccionales suecas 
deberá ser atacado Inmediatamente, 
a menos que se lo reconozca ser neu-
tral o barco mercante. 
ro por los alemanes. 
E l teniente Marchal voló constan, 
temente ochocientas siete millas, con 
MTSA D E CX^nJXlON P A R A TiA 
T I U P I LACION D E L "PBUTS-
OHIiAND" 
Baltimore, JuJUo 24. 
Esta noche se celebró una misa 
do comunión a bordo del vapor inter-
nado "Neckar", do "a Germán Ldoyd, 
para el capitán y la tripulación del 
Submarino "Dcntsdvland". 
Ofició el Reverendo Otto Apltar, Mi 
sionero de los inmigrantes alemanes. 
E u su pleanria pidió que el buque y 
»n tripulación tuviesen una feliz tm--
vesía. Después do la misa se celehró 
mi banquete. E l "Noekar" estaba brl-
llantenieme iluminado. 
Be supo qno e» ,,Dentsohland,, se 
i 
i 
S e e n v í a 
U N L I B R O 
A TODOS LOS HOMBRES 
Q U E LO PIDAN,-TODOS 
LO N E C E S I T A N - E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, M UY UTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n » 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más crnel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
1 — E N SOBRE C E R R A D O — , 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O , ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
I 
S Y R G O S O L 
APARTAD01632.-HABANA, 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
New York, Julio 24. 
E n Poziere» se baten todavía fu. 
riosamente los australianoH con los 
alemanes para obtener posesión de la 
aldea y del camino que desde ella 
conduce a Bapaume. Díoese que la 
mayor parte de la aldea ya se halla 
en posesión de los australianos. E l 
encarnizado batallar que so inició en 
la noche del sábado a lo largo del 
frente inglés desde Thiepval hasta 
Guillemont ha disminuido un tanto. 
Calma relativa reina al Sur del 
Somme a lo largo de la línea france-
sa, en donde el único combate de que 
hay noticias, combate de menor im-
portancia, díó por resultado que Iba 
franceses se apoderaran de una ha. 
tería alemana al Sur de Estrees. 
Hacia el Este, en la región de V(vr, 
dún, los franceses han ocupado un re. 
duelo alemán al oeste de Thiaumont, 
apoderándose de cinco ametrallado, 
ras y haciendo 40 prisioneros-
Berlín todavía afirma que el único 
resultado del ataque inglés del do-
mingo, a lo largo de a línea Thiepval. 
(íulUemont, fué que los británicos 
penetraran en algunas casas de la al. 
dea de Poziercs, no sin que sufriesen 
los australianos, que realizaron la ha-
zaña, pérdidas muy sangrientas. 
L a declaración alemana do que los 
granaderos de Brandonburgo "que 
tanto se distinguieron en Douau-
mont" derrotaron a los ingleses OQ el 
combato de Longueval, librado el do. 
mingo, parece indicar que ha habido, 
en efecto, traslado de tropas del 
frente de Ver dún. 
Eor más que las noticias extraofl-
cialPa han atribuido grandes ganan, 
cias a los rusos contra los alemanes 
en la región de Riga, ni el parte de 
Petrogrado ni el do Berlín han son. 
signado todavía ningún cambio im-
portante en esa comarca. 
Petrogrado asegura que han sido 
desalojados los alemanes de la aldea 
de Galltchanle, sobre el río Lipa, en 
la Volhhda, mientras Berlín procla. 
ma que cerca de la frontera de la (ía. 
litzia, en la Volhinia meridional, fuê  
ron rechazados fuertes ataques de los 
rusos a las líneas alemanas. 
Se dice que el Emperador Guiller-
mo ha dejado el frente francés para 
observar las operaciones en el Este. 
Los rusos han realizado nuevos 
progresos contra los turcos ^n la re. 
gión de Erzíngan, en la Armenia tur-
ca, mientras hacia el Sur, a lo largo 
del frente persa, los turcos anuncian 
que han obtenido nuevos éxitos sobre 
los moscovitas. 
Los itaianos en la región d© As, 
tico y Ariso, del frente austro.ltalia-
anuncian continuos avances con-
tra los austríacos. 
E l Jefe del Gobierno inglés, Mr, 
Asquith, ha pedido al Parlamento un 
nuevo crédito de 450 millones de li-
bras esterlinas, el mayor que se ha 
pedido desde que empezó la guerra. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
F A L L E C I M I E N T O D E U N P E R I O -
DISTA. 
Berlín, Julio 24. 
E l señor Gertel, director del perió-
dico "Tages Zeitung". ha fallecido. 
E l "Tages Zeitung*' era el vocero 
del señor Reventlaws, contrarío a la 
política de restricción de la campaña 
submarina. 
NOTI CI A A L A M I L A N E S A 
Milán, Julio 24. 
Un despacho de Ginebra dice que 
Austria ha llamado al servicio acti-
vo a las últimas reservas, incluyendo 
en éstas jóvenes, ancianos, convale, 
clentes, inválidos y heridos. 
OTRA I N T E R C E S I O N D E L PAPA 
Roma, Julio 24. 
Su Santidad el Papa ha obtenido 
ya del Emperador Francisco José el 
perdón de Cranak, "leader" de los pa. 
triólas bohemios, quien fué hecho 
prisionero entre las tropas italianas 
que luchan contra Austria y que ha. 
bía sido condenado a ser ahorcado. 
R E P R E S A L I A 
Río de Janeiro, Julio 24. 
E l Gobierno del Brasil ha resuel-
to incautarse de los buques alemanes 
que se hallan refugiados en los puer-
tos de esta república y cuyo valor se 
calcula en unos veinte millones de 
pesos, debido a que los alemanes re-
husan pagar el precio del café brasi-
leño de que se apoderaron al princL 
piar la guerra, valuado en ríete mi-
llones de pesos. 
L A L I S T A N E G R A T I E N E P R E O -
CUPADO A WILSON-
Washington, Julio 24. 
Las altas autoridades de esta capL 
tal demostraron hoy nuevamente que 
ee están preparando para una actua-
ción vigorosa que impida que se per 
judiquen los intereses de las casas de 
comercio americanas con la promul. 
gación de una "lista negra" comer-
cial, con arreglo a la ley relativa al 
"tráfico con el enemigo." 
E l Presidente WUson manifestó a 
las personas que fueron a visitarlo 
para hablarle del asunto, que las po-
sibles consecuencias de esa disposi-
ción lo tenían preocupado. 
En el Departamento de Estado ha 
bía indicios de que se emprendería 
próximamenté alguna gestión, si no 
Bé recibía una inmediata contesta-
ción a las preguntas formuladas so-
bre esto asunto por Mr. Pago, Emba, 
jador americano acreditado en Lon-
dres. 
E L G O B I E R N O I N G L E S P I D E 
Q U E S E V O T E U N N U E V O C R E -
DITO POR S450.000,000. 
liendres, Julio 24. 
E l Primer Ministro, Mr. Asquith, 
ha pedido hoy a la Cámara de los Co. 
muñes que vote un crédito por 450 
millones de libras. Este crédito es el 
mayor pedido por el Gobierno desde 
que estalló la guerra y aumentará el 
total de este año a £1,050.000,000, con 
lo que ascenderá el total de los cré-
ditos pedidos desde que estalló la 
guerra a £2,832.000,000 (14,160 mi-
liónos de pesos, aproximadamente ) 
L O S C O M E N T A R I O S D E L A 
P R E N S A ESPAÑOLA 
París, Julio 24. 
E l Gobierno español, según un des-
pacho de la Agencia Havas, proceden 
te de Madrid, ha decidido autorizar a 
la prensa para que publique comen, 
tarios sobre la situación internacio. 
nal. 
Estos comentarios, sin embargo, 
no deberán contener nada ofensivo 
para los beligerantes. 
L A C O R R E S P O N D E N C I A D E L O S 
P A I S E S N E U T R A L E S . 
Washington, Julio 24, 
E l Departamento de Estado cable-
grafió hoy al Embajador Page, acre-
ditado en Londres, lo mismo que al 
Embajador Sharp, en París, dándoles 
Instrucciones para que lleven al áni-
mo de los gobernantes de Inglaterra 
y de Francia d convencimiento do 
que los Estados Unidos desean una 
pronta y satisfactoria contestación 
a su última nota relativa a la corres-
pondencia de los países neutrales. 
Se l legó a esta decisión después 
que el Presidente Wilson y otras au, 
torídadeg hubieron estudiado el me. 
morandum inglés sobre las quejas es-
pecíficas que se han presentado. 
L a c u e s t i ó n d e 
I r l a n d a 
Londres, Julio 24. 
Confirmando públicamente las sos-
pochas do que él Ministerio Británi-
co no habrá podido llegar a un acuer 
do sobre la legislación autonomista 
para Irlaiidat Mr. Asquith, Jefo riel 
Gobierno, declaró hoy en la Cámara 
de los Comunes que el Gobierno no 
presentará ningún proyecto de ley 
relativo al asunto sin el unánime 
acuerdo de todos los partidos. 
Esto se interpreta como indicación 
de que, por ahora, se ba desistido del 
proyecto de autonomía para Irlanda, 
y de que han fracasado las negocia-
ciones emprendidas por Mr. David 
Lloyd George. 
Dos puntos principales—dijo Mr. 
Asquith—se habían aceptado por los 
dos grupos distintos del gabinete, unió 
nlstas y autonomistas. 
Dos unionistas—<;ontlnuó el Jefe 
del Gobierno—cediendo en gran m r -
te a la inflnom-la do Mr. Kedmond y 
de sus amigos durante >a guerra, ha-
bían convenido en que debía aplicar-
le Innicdlalnniontc la nutononiía, 
mientras los autonomistas habían 
acordado que las seis ciudades de l i s 
ter no fuesen comprendidas en la 
medida sin su consentlnüento. 
E l obstáculo principal parece ha 
bcr sido la cláusula reteniendo la 
representación nacionalista, con la 
niisma fuerza numérica en el Parla-
mento Imperial. 
John Redmond^ "leader" de los 
nacionalistas, propuso un receso de 
la Cámara para distutir la próxima 
contestación del Primer Ministro, y 
Imbo con este motivo un debate ani-
mado, 
Mr. Re.huond dijo que si bien la 
actitud suya y cíe sus amigos respecto 
n la guerra no so había alterado y 
se^ofa siendo inalterable, los naco-
lit'listas consideran que se hallan en 
plena libertad para criticar, con cri-
terio individual, la conducta vacilan-
te del gobierno, no sólo en la dipea* 
cic'n de los asuntos domésticos, sino 
también en la de la puerra. 
Al terminar el debato> hizo Mr, As 
unith una observación significativa: 
Exhortando n los nacionalistas para 
que no desperdiciaran esta oportu-
nidad de iinolantar la autonomía di-
jo: 
"Pregunto la Cámara, y pregun-
taré al país, si es necesario, si no son 
jmtas las proposiciones del gobier-
no". 
L A C O M P R A D E L A S A N T I L L A S 
D A N E S A S P O R L O S E E . Ü U . 
JJA c a u s a d e s i r c a s f m e n t 
JRoma, í!4. '| 
Su SantiJad el Papa ha jnterecd-
do en favor do Slr Roger Casement. 
condenado a muerte por el delito de 
traición, haciendo todo slos esfuer-
zos para obíencr del Gobierno brhA-
nico la gracia de Ja conmuftción do 
la pena. 
Eos nacionalistas irlandeses han su 
pilcado a Su Santidad que haga todo 
cuanto pueda para salvar a Slr Rogcr 
Casement, manifestando que ellos 
tío creen que Slr Casement sea un 
traidor a la causa británica, sino un 
I fanático del patriotismo irlandés. 
E l Pontífice Romano, además del 
influjo que ejercita en Ixmdres, so 
ha interesado con Slr Henry Howard, 
Ministro de la Gran Bretaña en el 
Vaticano, para que coadyuve en el 
caso de Sir Casement. 
N E G A T I V A D E L F I S C A L G E N E -
R A L . 
Londres, Julio 24. 
ÜU Informe oficial de esta tarde 
acerca de la apelación de Sir Roger 
Casement. dice: 
" E l Fiscal General ha rehusado 
otorgar o] certificada conforme a la 
ley de apelación criminal de 1907, 
elevando la apelación ante la Cáma. 
ra de los Lores. 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O E E E 
¿ U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A ===3 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o 4 - 1 6 9 4 . • O b r a p í a , I I . • H a b a n a 
Washington, .Tullo 24. 
Las negociaciones entro loa Esta-
dos Unirtoá y Dinamarca para la ad-
qulslcáón de las anlillas occidentales 
danesas, ban llegado a un estado 
fionde puede surgir algo Importante 
en ruakiuier momento. Aainque aún 
no 86 ha íorniaJixado la compra, hay 
i a id i cios ô ta noche de qno los obs-
Uiculos mayores con que tropezaba 
el acuerdo definitivo, han desapare-
cido, lo qaie hace pensar que las ne-
gociaciones se llevarán a cabo. 
Loa funcionarios del Departamento 
de Kstodo han observado una reser-
va absoluta. E l Secretarlo Interino de 
Estado di.io esta noche que no se ha-
bía hecho la. adquisición; pero por 
ctro condaicto oficial se ha sabido 
que las negociaciones progresan. 
Las negociaciones, continuación de 
la- llevadas a cabo sin éxito en 1901 
y repetidas en 1910, fueron reanu-
dadas hace algunos meses. 
Se dice que Dinamarca, debido a 
la guerra, deseaba deshacerse de las 
Islas, no solo como proposición fi-
nanciera, sino para eliminar un ele-
mento enojoso, a saber: la necesidad 
de mantener sn neutralidad. 
Los Bstados Unidos en el año 1010, 
se manifestaron dispuestos a com-
prftr las islas; pero la oferta que en-
tonces les hi/o Dinamarcn. fué reti-
rada antes de cerrar el trato. 
Situí«das cerca de Puerto Rico, es-
tas islas, a juicio de las autoridades 
r.avales, poseen excelentes ventajas 
como base naval y carbonera. Al Aiv 
chipiólago pertenecen las islas St. 
Thomas, St. Croix y St. John. E l pre-
cio ofrecido por los Estados Unidos 
en 1901 fné de $4.000.000; pero se 
tiene entendido que en las actuales 
neyoeiaelones figura una cantidad 
mucho mavor. 
Esta no íhe no fué posible avericnar 
si las gestiones ha^ta aquí realizadas 
íyn o no el presagio de la pronta ce-
lebración de un tratado de compra-
Existe 'a Impresión de que el Mi-
nistro americano Mr. Eagant acre-
ditado en Copenhagen, había reci-
bido plenos poderes para llevar 
to los preliminares de esta 
dón . A nadie, bán embargo se le 




Posible efectuar la compra sin la previa 
tificadón del Senado Americanf/*" 
del Parlamento Danés. ' 
S U S A N T I D Á D T L 0 S ~ M ¡ E M B R n ( ; 
D E L S A C R O C O L E G I O 
Roma, julio 24. 
Su Santidad el Papa Benedicto r* 
cibió en audiencia a loa mitmbros del 
Sacro Colegio qu© venían a saludar . 
Sumo Pontífice en la víspera de « 
santo. E l Papa recordó todo lo «uí 
había hecho por aliviar los horrore! 
de 'a guerra y los esfuerzos que \ , 
realizado para poner fin a la n u g j 
También se lamentó de que ni él ni 
otros habían logrado inducir a los be! 
ligerantes que negociaran la paz. 
A la cabeza de los visitantes Iba et 
Decano del Sacro Colegio, el Carde-
nal Vinconzo Vannutelli. La audien 
da fué de carácter privado y familiar 
No se pronundaron discursos. S 
Cardenal VannutelU felicitó al Papa 
en nombre de sus colegas y eu e| glN 
yo propio y Su Santidad le respondió 
sumamente agradecido. Después con-
versó con cada uno de los Cardenales 
sobre diversos asuntos; pero prefe 
rentemente sobre la escuela de tapji 
cería que acaba de restablecer, con el 
objeto ded arle vida a una de las ins-
tituciones más antiguas y artísticas 
en el Vaticano. 
B R A S I L Y L A A R G E N T I N A 
Buenos Aires, Julio 24. 
Ruy Barbosa, Embajador brasileño 
en la Argentina, salló hoy para Río 
Janeiro a bordo del vapor "Júpiter", 
oue en lo adelante llevará el nombre 
de "Ruy Barbosa". 
Los ministros argentino», el Em. 
bajador americano Mr. Frederic J . 
Stimson y otros diplomáticos fueron 
a despedirlo a bordo-
E s t a d o s 
U n i d o s 
L O S C R E D I T O S M I L I T A R E S DE 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
Washington, Julio 24. 
E l Senado en la sesión de hoy hizo 
un alto en el movimiento iniciado el 
sábado para reducir los créditos mi-
litares, rechazando las proposiciones 
de rebajas y aprobando aumentos 
cuyo total excede de treinta millones 
de pesos. 
E l debate reveló que e] sentir de 
los senadores es que sería impruden 
te limitar los gastos, a pesar de ha. 




E Senado esta noche confirmó uná-
nimemente el nombramiento de John 
H. Clarke, de Cleveland, para Juoz 
Asociado del Tribunal Supremo, ca». 
go que renunció Mr. Hughes, el at 
(ual candidato republicano. 
E l Juez Clarke tomará posesión 
cuando se reúna el Tribunal, en e' 
próximo otoño. 
A S F I X I A D O S 
Cleveland, Julio 24. 
E n el túnel del nuevo acueducto han 
perecido esta noche, asfixiados por ti 
gas, quince hombres y ocho han que. 
dado postrados y sin conocimiento. 
Dos cadáveres ban sido traídog a tie' 
rra. Han acudido al salvamento loa 
bomberos y el personal de la estación 
de salvamento. 
PASAJEROS DISTOfGUIDOS L L E -
GADOS A BORDO D E L "TENA-
D O R E S " 
New York, Julio 24. 
Entre los pasajeros llegados hof 
n Ijoi-do del vapor "Tenadores". do 
la línea l'nitcd Frult, se encuentran 
Manuel L . Díaz, el "Rey del Cobre" 
cubano y sns tres hijos; Domineo 
González, Vice Presidente de la Cos-
ta Rica y podre del Presidente; Al-
fredo González, señora e hijos, tam-
bién l'egaron en el mismo vapor. 
Al Vice Presidente lo esperaba Wa 
ríen Rohbin. Jefe de la Secdón de 
asuntos Latino Americanos del De-
partamento de Estado. 
E l Vice Presidente hace tiempo se 
encuentra delicado de salud, y el ob-
jeto primordial de ¡m viaje es hacerse 
examinar en la John Hopkins TJmvcr 
sil v de Baltimore. 
L A E P I D E M I A D E P A R A L I S I S IN-
F A N T I L -
New York, Julio 24. 
En las últimas veinticuatro horas 
se han registrado 89 Invasiones de 
parálisis infantil con 31 defunciones. 
Hasta hoy la estadística arroj'J 
2,948 casos desde que apareció la epl* 
demia, con 600 fallecimientos. 
E l Comisionado de Sanidad, Mr. 
Emerson, con vista de los informes 
que ha recibido durante las últimas 
veinticuatro horas, afirma que la ep> 
demia ha hecho ya crisis. 
E S C R I T U R A E N M A Q U I N A , S I N M A E S T R O 
Con este Tratado de M E C A N O G R A F I A , en poed tiempo y «te «»• 
pesldad de maestro puede aprenderse a escribir en máquina con rap*» 
dez y corrección. . 
Contiene multitud de ejercicios combinados para obtener un» r*?1" 
3a y correcta digitación y modelos de documentos oficíale» y m«rcaB-
tiles escrita por Juan G. Holguín. * « an 
Precio del ejemplar en la Habana.» — 
En todas las demás partes de la Isla, franco de portes y certi" . 1K 
ficado , „ . . ^ $ *•*" 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " DE RICARDO VELOSO "~ 
Galiano, 62- Apartado de Correos 1115. Teléfono A.4958. Habaaa. 
Pídase el Boletín mensual de esta Casa que se remite gratis. _ . „« 
alt nd-W C 4029 
G O H I P A Ñ I A H I S P A N O - A M C A M 
( E s t a b l e c i d a e n 1913) 
2 0 0 F I F T H A V E N U E , N E W Y O R K . E . ü . d e A . 
E x p o r t a c i ó n G e n e r a l 
N u e s t r o s e r v i c i o c o m p r e n d e : L a c o m p r a y e x p e d i -
c i ó n d e c u & n t a s m e r c a d e r í a s e x i s t e n , d e l a i n d u s t r i a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a , o d e o t r o s P a í s e s 
p a r a h a c e r l o s e m b a r q u e s d e s d e e l p u n t o d e í a b 1 1 ' 
c a c i ó n . / 
Amplios informes a quien los pida. Solicitamos correspondencia-
R E F E R E N C I A S B A N C A R I A S ^ 
C 41C 
J U U O J S D E J I ^ 
D I A R I O d e L A M A R I N A PAGÍNA N U E V E 
A . 
D e p o r t e s 
MATCH D E BOXEO 
S Í C / i e Wels^rcámpeón (i« peso 11-
^edv Charlé White, de Chicago, 
ger0>,>mado un convenio hoy compro 
h a n - ' S e a celebrar un match de 
roetfrfe 20 rouds en Colorado 
íX?rrS (Colorado) el 4 de Septlem-
?P Los empresarios garantizan un 
pernio de 17,500 pesos. 
B A S E B A L L 
SITUACION D E LOS C L U B S 
LIGA NACIONAL 
L I G A D E L E S T E 
E n New London: 
New London « . . . , , , . i 
Loweii 0 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. O. A. E . 









San Luis *¿ 










New York 51 36 
Boston 49 ¿1 
Cleveland ^ 
Chicago f 40 
Washington 4< 40 
Smhuls 49 
Detroit ''6 44 
Filadelfia 16 61 
LIGA NACIONAL 
F I L A D E L F I A Y P I T T S B U R G 
Pittsburg, julio 24. 
Los Piratas derrotaron ai Filadel-
fia hoy con score de nueve por una. 
A Mainaux solo le dieron tres hits. 
Los Champlons usaron tres pitohers. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia • . • OOlOOOnoO— 1 8 4 
Pittsburg . . . 13102101x— 9 14 0 
Baterías: Filadelfia, Demaree. Ma. 
'̂er. Me QuUlan y Burns y Adams; 
Pittsburg. Mamaux y Gobson. 
Umpires: Klem y Emslie. 
LIGA AMERICANA 
D E T R O I T Y CHICAGO 
Detroit, julio 24. 
E] Chicago le ganó al team local un 
desafío muy reñido hoy de trece ln-
nings. La carrera decisiva la hizo 
Felsel. El manager Jennigs ha sido 
oficialmento notificado de haber sido 
suspendido ñor tiemno indefinido, por 
haber discutido la decisión del umpi. 
•e Nallin en el juego del domingo. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicatro . . 1000001001001—3 12 3 
Detroit. . . OOOOOlOinOOOO—2 7 0 
Baterías: Chicago, Walfírang, Wi-
lliams v Sohalk y Lanp v Lvnn; De-
troit, Coveleskie y M^ Kee y Baker. 
Umpire^ Dineen y Nallin.' 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Boston, Julio 24. 
Entraron: Vapores Falito^ Bara-
coa; Meliuipcr, Matanzas. 
New York, Julio 24. 
Entraron: Vapores Teuadores, Ha-
bana; Wien, Vita, Bella, Bañes. 
Mobile, Julio 24. 
Salló: Vapor Olaf, Habana, 
Cape Henry, Julio 24. 
Pasó para BaJtimore, vapor Sucro-
sa, .Matanzas. 
Port Eads, JuHo 24. 
Entraron: Vapores City of Tampl-
co, (noruego), Cárdenas; Excelslor, 
Habana. 
Tampa, .Tolio 24. 
Entraron: Goletas Brazos, Haba-
na; Explorer, Clenfuegos, vía Cayo 
Hueso. 
Norfolk. Julio 24. 
Salió: Vapor Fnkoku Mam, (japo-
né?), Guantánamo. 
Cayo Hueso. Julio 24. 
Entró: Vapor Ollvette, Pon Tam-
pa, y salió para la Habana. 
New York, Julio 24. 
Entró: Vapor Senator, (noruego), 
Tánamo. 
C e r t i f i c a i l o d e M é r i t o 
Que en las Dispepsias y otras en-
fermedades del estómago uso con el 
nás brillante éxito la Pepsina y RuL 
narbo efervesceute Bosque. 
(Fdo.) Dr. J . M. Dávalos 
Habana, 1 de Noviembre d« 1910. 
La Pepsina y Rulbarb* Bosque es 
*1 mejor remedio en el tratamiento 
a« la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
Jreas, Neurastenia Gástrica, Gases, 
; omitos, y en general todas las pn-
termedades depetidi«nt«8 del estoma. 
So e intestinos. 
¿Dirige d corazón á vuestro 
terebro buena ó mala sangre? Si 
es mala, si es sangre impura, en-
tonces vuestro cerebro os duele, 
astais nervioso, inquieto, no podéis 
aormir. Estáis tan cansado por la 
mañana como por la noche. Care-
céis de fuerzr, nerviosa. 
Los estimulantes'os harían daño. 
t'ntonce5¿qué? La 
Z a r 
r 
vendido durante w 60 años 
LimnS £ edic,na ^ necesitáis, i 
e n S l 8an8re de ímPureza5, l a i 
S m í n l 6 ! " ProPÍedade5 vitales y 
K S S / T á *odo 61 ««tema3, peguntad al médjco 8obre todo 
est* 
Par 
nervloR rt!^60* 8an«re *íortalezade 
Habcu h;^18 "Rularizar el vientre. 
^ r i l t ^ 118 Pnd0"» Oel Dr. Ayer 
^e«treaSPtr00,ltUud ^ K***™* 
^•"ell, Mbm.. E. V. A. 
_ 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
Nueva York, Julio 24. 
E l merr^dO loCai de a/.úcar crudo 
egtuvó quieto hoy, sin que se anmi-
ciasen nuevas transacciones. Com-
pradores y vendedores estaban un 
poco distanciados, pidiendo los te-
nedores 5.3|8 por azúcar de core:!no 
embarque, mientras los refinadores 
parecían dispuestos a pagar sólo 5.1 !4 
centavos. 
Como consecuencia de la falta de 
ti ansacciones, los precios do los a/ú-
cares de entrega inmediata, se man-
tuvieron nominalmcnto inalterables, 
a saber 5.5|16 por "Cubas", costo y 
flete, igual a 6.30 por centrífuga y 
ó.06 por 'as mieles, 
Kn el refino, hubo buenas opera-
ciones en virtud de viejos contratos; 
pcrot por lo demás, los negocios es-
tuvieron poco animados, y los pre-
cios siguen siendo 7,65 por el gra-
nulado fino. 
Los azúcares a plazo estuvieron me 
tirantes, bajo liquidaciones, aquí 
y allí, a causa tie 1» inactividad do 
lo;; otros azúcares. 
E l precio del cicire fué d^ 1 a 4 
puntos netos más bajo, con ventas 
de 3,750 toneladas. Septiembre se 
vendió, de 5.35 .1 5.33, cerrando a 
6,35; Diciembre de 5.09 a 5.05, ce-
irando a 5.08; Marzo cerró a 4,46. 
V A L O R E S 
Xueva York, Julio 24. 
Las variaciones de las do la "Uni-
ted States Industrial Alcohol", una 
de las emisiones que casi pueden ca-
lificarse "de guerra"; fueron el ras-
go característico del mercado do hoy. 
Abrieron '.'on una ganancia definida, 
pero no tardaron en debilitarse, au-
mentando su debilidad a medida que 
progresaba la sesión. Su descenso ex-
tremo fué de 10.1I2 a 10,5.1,14- Xo ha-
bía noticias, ni oficiales ni semi ofi-
ciales, que explicasen esta gran liqui-
dación, pero el rumor asoeial>a este 
severo revé? con algún obstáculo ines 
perado en las negociaciones para upa 
gran contrata con el gobierno fran-
cés. 
Otros puntos fuertes de la sesión 
fueron los del azúcar y e! tabaco. 
Las ventas totales ascendieron n 
430.000 acciones, 
COTIZACIONES 
A L A HORA D E L C I E R R E 
Azucarera Cubana Americana, 221 
Cuba Cañe Suaar (bolsín) 60,114. 
Bonos del Empréstito de Cuba de 
6 por 100 (año de 1914) 09.118. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel comercial: 4 a 4.1|4 por 100. 
L I B R A S 
A 60 días: 4.71 14. 
Por letra: 4.757!8. 
Por cable: 4.76.1 2. 
FRANCOS 
Por letra: 5,90,114. 
Por cable: 5,90. 
MARCOS 
Por letra: 72.ó 8. 
Por cable: 72.314. 
CORONAS 
Por letra: 12.45. 
Por cable: 12 60. 
F L O R I N E S 
I n r letra. 41.318. 
Por cable: 41.112. 
L I R A S 
Por letra: 6.44. 
Por cable: 6.43, 
R U B L O S 
Por letra: 80,40. 
Por cable: 30.60, 
Plata en barras: 63.114. 
3er 
Interes sobre préstamos: a sesenta 
"ías 8.1¡2 a 3.3|4; Jíoventa días, *S|4 
a 4; seis meses, 4 a 4.1|4 
rerrocarrues Unidos: '84.1j4. 
BOLSA D E P A R I S 
Kenta del 3 por ciento: 64 francos 
bü céntimos al contado-
Cambio sobre Londres: 28 francos 
10.1 ¡a céntimos. 
-nEülprf8tito del 5 Por ciento: 90 frs. 10 céntimos. 
BOLSA D E L O N D R E S Consoiidarto^. 59 7¡8 
A causa del accidente S u á m su, 
frió lesiones gra.ve8 diseminadas por 
todo ei cuerpo, de las que fué asistido 
en ei centro de socorros del tercer 
distrito por el médico de guardia. 
E l chauffeur quedó en libertad por 
estimarse el hecho casual. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
K o i r a j e a l s e ñ o r E u g e n i o 
L A z p i a z o 
B A N Q U E T E ACORDADO POR E L 
C I R C U I T O D E L A LONJA D E L 
COMERCIO 
L a comisión organizadora para el 
banquete homenaje al señor Eugenio 
L . Azpiazo, candidato a la Alcaldía 
de la Habana, compuesta por los se-
LBSIONADO E N U N A R E F I N E R I A I ñores Eudaldo Romagosa, Angel F r a a 
Fernando Valdés Saumell, conocí-1 cisco Angel y Eduardo Salón, nos en-
de pfcr Rogelio, de 27 años de edad, I vían más adhesiones recibidas, las 
natural de Regia y vecino de Obispo que publicamos a continuación, 
número 58, en Guanabacoa, maquinis.' «Iosó Amavizcar, del comercio; M. 
ta de la refinería de petróleo Belot,' Astorqui y Ca., idem; José Au, ídem; 
establecida en Marimelena, sufrió José Manuel Angei, ídem; Angel F . 
ayer por la mañana lesiones graves Angel, idem; Chepin Barraqué, idem; 
en la pierna izquierda, que le fué am J - Balcells y Ca., banqueros; Bonet 
putada por el doctor Apezteguía, en;y Ca-: del comercio; Elíseo Carúaya, 
el centro de socorros de Regla, al ex-! ídem; Rafael Contreras, arquitecto; 
plotar una turbina de la mencionada ; Antonio García Fernández, del co-
fábrica. imercio; Nicanor González, idem; Jo-
Del hecho conoció el señor Juez de ; sé González Covián, Idem; Quirlno 
Instrucción de la Sección Primera. ' García, ídem; Emilio Lávale, idem; 
E ] lesionado ingresó en grave e^tá- Llain*8 y. Ru!z' ldemí Lavín ? Gómez, 
do en el Hospital Municipal de Gua-:idem'' Rlcardo Luna, idem; Virgilio 
nabacoa, donde falleció anoche ¡Marrero, idem; Chicho Maciá, ídem; 
ROBO E N A L D E C O \ | CarIos Miranda, Idem; Ensebio Ortiz, 
Manue! Alba v Alvarez, dueño de ic!em; í 0 ^ 2rt1^ ldem,; José ^?ütlc9' 
la bodega, sita ek UUoa y Santa Te.1^6™; Lnlf Ramírez, idem; J . M. Ruiz 
rasa, en Aldecoa, denunció ayer a l » 2 ^no., Idem; Eduardo Salaya, Idem; 
policía que durante la madrugada de ' Suadez Carasa y Ca., ídem; Solana 
ese día de su domicilio le hablan sus-I Hnos- £ C* ' lá*™' ¿ A- Salsamendi, 
traído de una gaveta treinta pesos, y: ldemi ^ f * 5 dae & ,Co^a9V1Í; 
de sobre el mostrador una botella de i Ranlon Torregrosa id ; Zalvidea, Rfcfe 
co^a(. jy Ca., idem; Zabaleta, Sierra y Ca., 
o<„ + :x j • 1 j • 1.̂  idem; Eduardo Hernández, Idem; VI-
1 1 f ^ ¿ í ^ ^ á 0 ^ ^ l ^ 1 f f i l a a j ; tor Gutiérrez Sánchez..idem; Sobri-
un ruido comí si estuvieran abriendo, nos de Quesada> idem.' Elías'Mir6 y la puerta metálica; se levantó y pu.11;08 -L^.xurA p ^ , ^ « „ C j * t- « x '¿L - Ca., ídem; Miro, Kovira y Ca., ídem; do ver que, efectivamente, esta se • v-
hallaba levantada y que los cacos ya 
habían volado con la presa. 
NIÑO L E S I O N A D O 
Francisco Fernández R-, Idem; Vi 
centc P. Vergara, idem; Quong Hing 
Chong, Idem; Sun Sing Lung, Idem; 
Antonio Liyi , idem ;Kam Wom, ídem; 
Vidal Rodríguez, Idem; Alvarez Esté-
. , ,vanez y Ca., idem; Joaquín Alvarado, 
oe Lawton y «olores , en la Víbora, a l ; id Vicente Galbán, idem; Ballesté 
caerse ayer do una silla encontrando- Méndez idem. 
rodujo múltL y ' 
E l niño Julio Antonio Garrido y 
Revola, de dos años de edad, vecino I 
(Continuará). 
ü l d a O b r e r a 
se en su domicilio, se pi-
píes lesiones graves e intensa herno 
rragia por la boca y fenómenos de 
compresión toráxica, de las que fué 
asistido en el segundo centro de so-
corros del barrio donde reside. 
ROPAS ROBADAS 
Alfonso Fernández y Fernández, ¡ 
José del Busto, Francisco Castro y | 
José Vega Cuervo denunciaron ayer a ! 
la Policía que de la habitación en que 
residen en la casa calle dei Rayo nú- i 
moro 67. les han robado diversas [ E l Comité de auxilio a los obreros 
prendas de vestir que aprecian en la de New York. 
s u ™ a ^ l8XTp?Í0cT-Tc t -^ t T^xTT-tr i Anoche se reunió el Comité de au-
. ROBO E N J E S U S D E L MONTE ... 1 d k , j ^ i T,-*k^« r^ra «ü 
7 E n la duodécima estación de P o l i - ™ Bo!s,a del Trabajo, para ce-
cía compareció ayér Juan Rey Sabio, ¡ lebrar la sesión reglamentaria. Asis-
vecino y propietario de la casa de , tieron algunos delegados recién nom-
préstamos establecida en la calzada; brados. Entre éstos la representación 
de Jesús del Monte número 311, d«- |de Panaderos, nombrada en la Asam-
sustraído diversas piezas de ropa que lona. _ . 
«precia en la suma de 12 nesos. Abierta la sesión, intormaron algu-
P R O C E S A M I E N T O S nos delegados del estado favorable que 
Por los diferentes señores Jueces L g - ^ ^ en sus talleres, de contribuir 
de Instrucción de esta capital f^ron ^ centavos 8emanaleS. Se acor-
nrocesados aver los siguientes indi-1 . . . . . 
viduoR- 4 6 do participar dicha grata impresión H 
Benito Granda Díaz y Jenaro Vega I todas las fábricas, con el fin de lle-
v Menéndez, acusados de un delito de j gar a una inteligencia general en las 
falsedad. Se les excluye de toda fian I recoiectas> 
za para poder disfrutar de libertad | E1 8eñor Armas part¡cjpó 108 propó, 
PrjoséCCantón García, en causa n c Utos que abriga de constituir otros co-
lesiones. So le señaló fianza de 200 mites similares en los pueblos del m-
t>r°os nara pozar delibertad. • terior, a cuyo fin se trasladará a San 
U N E S C R I T O D E L A S E C R E T A - j Antonio de los Baños. 
R I A D E H A C I E N D A . . . Le acompañará probablement» el 
obrero Aurelio Valdés. E l señor Juez de Instrucción de la Sección Primera recibió ayer un es-
crito del señor Secretarlo de Hacien- Se acordó cubrir las plazas vacan-
da, enviándole un expediente tramita, tes en el Comité, Resultaron electos: 
do en dicha oficina del Estado, del;para vicepresidente el señor Rafael 
cue aparece que los inspectores <kJ G ¿ c í a , delegado de los Panaderos; 
Impuesto señores Quintana y Longa, j ¿ Gon_ 
el día 16 del comente mes ocuparon , j • d 
en la vidriera de tabacos y cigarros I z a l f l ^ e m de correspondencia. Ra-
establecida en el Hotel Telégrafo, fael García Harinero; vicetesorero, 
varias'cajas de cigarros egipcios que Ramón López, vicecontador, José Ma-
carecían del sello del Impuesto y del • n'a pita 
de la Aduana 
En el expediente se consigna que 
ei dueño de la. vidriera fué multado 
por la infracción dol Impuesto en 235 
pesos, envlándose al Juzgado, para 
ouo se nroceda ñor la defraudación 
que pudiera existir a, la Aduana. 
ROBO E N C R E S P O 
José López Gómez, vecino de Cres-
po número 53, altos, denunció a la. Po 
licía oue de su domicilio le han sido 
sustraídas varias prendas que estima 
en la suma de cincuenta pesos mone-
da oficial. 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
Al chocar el automóvil 2752 H con 
la. estatua de Carlos I I I en la Aveni. 
da que lleva el mismo nombre, el 
couffeur que conducía dicho vehículo, 
José Fernández Rodríguez, de vein-
tiún años de edad y vecino de Aguila 
número 80, sufrió lesiones graves de 
las que fué asistido en el segundo con 
tro de socorros así como Armando 
Rodríguez Laura, de 29 años de edad 
y vecino de Paula número 80. que Iba 
como pasajero en la máquina. Las le 
sioneg que presentaba este último 
son leves, 
A R R O L L A D O POR U N A U T O M O -
V I L 
E n Atocha entro Santo Tomás y 
Zaragoza fué arrollado ayer por el 
automóvil H-197. que conducía el 
chauffeur Godofredo Riverol Ante. 
queiro, vecino de Zaragoza número 5, 
letra A . , el joven Julián Suárez Ba-
tista, de 21 años de eda?i y vecino de 
Moreno 69, que transitaba en una bi-
cicleta». Peso mejicano: 48.3|4 
• M E T A L E S V I E J O S ! 
Ü H I E R R O D U L C E Y F U N B I D O ! ! 
¡ ¡ C A R R I L E S U S A D O S ! ! 
^ R l i ^ H U E S O S Y D E M A S D E S P E R D I C I O S D E R E S E S Ü 
P S e C € > i n p r a n e n t o d a s c a n t i d a d e s , p a g a n d o l o s m á s a l t o s p r e c i o s , p o r — 
B 0 U Z A , P 0 T T S , Y C O M P A Ñ I A 
A N O U D E L NORTE, 3 3 8 - B . - B A B A N A 
* A 0 0 . 627 . TELEFONO A-4751. T E L E G R A F O : BONPOTCAR. 
C 409^ 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
Después el señor Tesorero informó 
de las siguientes cantidades recibidas 
de la colecta realizada el sábado: 
De la fábrica de Partagás, $77.28; 
Un resto de la misma, $2.09; El Sol, 
$1,11; Aguila de Oro. $11.78; Por 
Larrañaga, $3.55; L a Cruz Roja (de 
Marianao), $4.19; Villar y Villar. 
$9.41; Benito Suárez. $0.55; La Im-
posición, $0.60; H, Upman (Calaba-
zar), $9.60; Romeo y Julieta. $5.41; 
Henry Clay,'$7.93; Fonseca-Castañc-
da. $8,10. Total. $141.60. 
Aun faltan varios talleres por en-
tregar. 
Terminados los asuntos administra-
tivos, hicieron uso de la palabra va-
rios señores encomiando la propagan-
da general del Comité de auxilios para 
allegar los recursos de que tan n&-
cesitados se hallan los obreros huel-
guistas de la casa "Davis" en New 
York y Tampa, terminando la junta a 
las diez y media de la noche. 
Los Pintores. 
En su local celebraron oportuna-
mente la junta reglamentaria los obre-
ros del Gremio de Pintores, Presidió 
el señor Eugenio Collado, actuando 
de secretario Aurelio Ajuria, 
L a junta aprobó un mensaje de pé-
same a los compañeros que reciente-
mente han perdido miembros muy esr 
timados de sus familias. 
Después se tomaron los siguientes 
acuerdos: Celebrar una exposición y 
varias conferencias. Decorar el salón 
principal, donde se llevarán a cabo di-
chos actos. Suprimir la pizarra des-
tinada a la anotación de los asocia-
dos que carecen de trabajo, por las 
disidencias que dicha pizarra traía al 
seno de la Sociedad, sin ofrecer re-
sultados prácticos. 
Ratificar en sus cargos a los pro-
fesores de la Academia que sostiene 
el Gremio, señores Carlos Prado, Lo-
renzo Gutiérrez y Luis Miguel de la 
Cruz. 
Nombrar una comisión para resolver 
los asuntos relacionados con las confe-
rencias y la Exposición acordada, cli-
•giéndose acto seguido a los señores 
Carlos Pardo y José Peña. 
En resumen, una sesión laboriosa. 
Prometemos ocuparnos de los actos 
¡que proyectan los obreros pintores. 
1 C. Alvarez. 
E d e l C e n t r o B a l e a r 
L A B O R H O N O R A R L E 
Esta admirable casa regional, con-
ducida sabiamente por el entusias-
mo de sus asociados y el amor In-
tenso de sus esforzadas Directivas, 
marcha lenta y solemnemente hacia 
la coronación del gran ideal que Taé 
tase de su portentosa creación, L-o 
demuestran de una manera gallarda 
y cariciosa los siguientes datos que 
con alegría entresacamos del Infor-
me presentado por su Directiva a 
la consideración de la Junta G-eneral 
en la sesión ce.'ebrada el día cuatro 
de Junio próximo pasado, Informa 
que redactó el talento y buriló ja plu 
ma gentil de su Secretario General, 
don Juan Torres Guasch. 
Poned atención: 
E n el Informe anterior, guiada se-
guramente por el avance social, de-
cía la Junta Directiva, que serla muy 
posible que en el transcurso del se-
mestre que acaba de finalizar^ ae 
proyectaran op^rnciones conducentes 
a la realización de.' ideal perseguido, 
como resulta serle, entre todos los 
problema.-s que tiene esta Sociedad a 
resolver, la fabricación de la Quinta 
de Salud propia. Y, efectivamente, 
en el próximo período aíministrati-
vo, que empieza, en lo. de Majo, so 
trocarán en realidad los planos y pro 
yectoa acariciados, que permitirán 
artes de un año contemplar el con-
junto de edificics que en la partí 
más sa.u^able de los alrededores 'Te 
esta cap tal, ha í e levantarse con los 
últimos adelantos de] confort y de 
la cieñe'a, que permitirán llamar la 
quinta de salud "'La Balear", el sa-
ratorio modelo, p.̂ r abarcar la asis-
tencia de toda clase de enfermeda-
des así para hombres como para mu-
jeres. 
E n estos momentos, últimos días 
del mes dé Abri.'. y a dichos fin-n, 
la Junta Direotiva está ultimando 
las condiciones y forma de efect'iar 
una operación de crédito con una im-
portante entidad bancaria, que re-
gularmente aceptará la negociación^ 
ce manera favorable, para ambas Ins-
tituciones, y que tiene por único ob-
jeto, edificar la nueva Quinta de Sa-
lud, Esta negociación, como se ha 
dicho, la premeditaba la Junta Di-
rectiva, ante la sólida sdtuación a o -
rómica que pausadamente, pero tte 
manera segura, iba alcanzando este 
Centro, desde el comienzo de la ven-
ta de las parcelan que como <?e ha-
bía ca-.'culado, venían a robustecer la 
solvencia de nuestra Sociedad, que 
desde aquel momento, quedaba ase 
gurada la "liberación de los terrenos 
todos, con el producto d« la pequefia 
parte disgregada. Y tanto ha sedo 
así, que do no haberse llevado a cabo 
aquel feliz proyecto de las parcelas, 
se carecería de base para realizar la 
negociación proyectada por la Jui.ta 
Directiva, y que, como tortas las ini-
ciativas que hasta la fecha se han 
concebido en pro del auge y prepon-
derancia de nuestro Centro también 
a-canzará un franco éxito la condu-
cente a tener los enfermos en la ac-
tual Quinta del Rey; plazo que se-
ría muy difícil de prorrogar, por las 
causas y circunstancias que conocen 
los señores asociados, por haberse 
repetido en anteriores Informes, con 
todo el lujo de detalles que la Im-
portancia del asunto obligaba a po-
ner de manifiesto ante la masa po-
cia.', que debe conocer de manera diá 
fana, todor los peligros que en un 
momento dado pueden entorpecer la 
marcha y hasta la vida de la Insti-
tución^ para que cada uno, en cum-
p'.lmlento de su deber, coopere con 'a 
Junta Directiva a la solución de los 
problemas^ que demanden Imperiosa 
polución; cooperación quo hasta la 
fecha, en los más difíciles trmecs, 
han prestado los socios todos, y se-
guramente a esa abnegsclón v amor 
a la Sociedad se debe, que el Centro 
Ba.'ear vaya llenando su altrulsla 
programa, hasta llegar, como Inda-
dablemente llegará, a la cima de su» 
legítimas aspiraciones, para bien y 
gíoria db todos sus componentes. 
Uno de los datos que demuestran 
de ma.iera cierta el progreso efecti-
vo de la Sociedad se puede encon-
trar en el estado de situación que s» 
acompaña al final del presente in-
forme, si cotejamos el capital lírpil-
do que había en 31 de octubre de.' 
año último y el que existe en 30 do 
Abril del corriente año: cuya dife-
rencia, demuestra un aumento io 
M.281.78, que elevan dicho capital li-
quido, a S19,62!>,10. Como hemos di-
cho, este dato por sí solo pone de ma-
nifiesto la buena marcha económica 
de la Sociedad. 
Igualmente puede calificarse de 
bueno el resultado administrativo, a 
pesar del aumento de sonlos habido 
oue lógicamente los gastos debían 
haber aumentado a regla de propor-
ción y de.' aumento notado en los 
preoioa en todas las mercancías, los 
gastos generales de la Sociedad han 
sido $450.44 menos que en el se-
mestre anterior. 
Los capítulos quo han tenido dis-
minución en sus gasto», comparati-
vamente, son los siguientes: la Quin-
ta de Salud ha gastado $1,514.09 mo-
nos: la Sección de Beneficencia. 
$884.68; las Delegaciones. $1.476.20, 
Y los capítulos, que también en com-
paración con el semestre anterior, 
han tenido aumento, son: los gastos 
generales del Centro, $1.272.09, de 
cuyo aumento corresponden $1.057.58 
a-" tanto por ciento de la cobranza, 
por la mayor cantidad cobrada por 
concepto de recibos; Propaganda, 
$192.50: la Asistencia a Domicilio, 
$1.243,27, debido, principalmente^ al 
au#iento do médicos y al sueldo de 
algunos de ellos, cuyas cantidades 
importan $989.00, y el restante a la 
asistencia especial, dada a diferentes 
socios y asociadas; la Sección de Ins-
tiucoión, $60.00, por aumento de suel 
do a la profesora del colegio de ni-
ñas. Los aumentos en a.'gunos c v 
pitulos> como queda demostrado, ha 
ebedecido a cauris previamente sa-
bidas, o a necesidades imprescindi-
bles de la asistencia, que cada día va 
ampliándose, a medida de las nece-
sidades. 
L a Quinta de Salud ha gastado en 
total, durante el semestre, $36.711.25, 
y ha recaudado por concepto de pen-
fíionistas, $3 .̂321,46; quedando los 
gastos después de reducida esta can-
tidad^ en $33 mil 489.79. Ivis dietas 
devengadas por enfermos suman 
$1 9,263, dando un promedio del cos-
to de cada una, de $1.76, cargando 
a ellas todo el gasto de la Quinta: 
qv.ednndo a $1.08 para cada enfer-
mo, si descontamos el gasto aproxi-
mado que corresponde a sueldos da 
empleados. Este resultado, en com-
paración con semestres anteriores, 
ha sido bastante favorable, si tene-
mos en consideración que se han de-
vengado 3.815 dietas menos que en 
el semestre anterior; hecho que vie-
ne a confirmar l a desproporción que 
so registró en dicho período con re-
lación al número de socios; pues en 
el primer semestre de 1915^ se re-
gistraron 18,860 dietas, y en ©1 se-
gi-ndo del propio año 23,114, dife-
rencia tan enorme, no guardaba nor-
malmente relación, toda vez que po-
co había aumentado el número de 
socios, para dar tan crecido número I 
de dietas. 
En cuanto a la labor facultativa ! 
realizada en la Quinta durante el j 
semestre, puede apreciarse por .̂ is 
estadísticas que se acompañan y 
muy particularmente en la parte co-
rrelativa a las operaciones practica-
das, que suman 419, sin contar los 
accidentes en los casos de parto y 
aborto, que figuran en cuadro apar-
te. 
Teniendo en la actualidad este 
Centro Balear muy posibles proba-
bilidades de poder llevar a cabo la 
construcción de la nueva Quinta de 
Salud, mediante operaciones finan-
cieras que la Junta Directiva ha p o 
yectado dentro de los recursos d!a-
ponib.'es, a fin de obtener antes de 
concluirse el tiempo qua resta del 
contrate « t e sa tieue coa la actual 
Quinta del Rey uucfctra Quinta d> Sa-
lud propia en condiciones de poder 
dar asistencia en eila a los socios y 
asociados que la necesiten. 
E l documento es elocuente en ver-
dad; aumento de socios, disminir 
ción en los gastos; administración 
honrada, esfuerzos titánicos d© la Di 
(rectiva, amor inextinguible de loa 
asociados; triunfos científicos de 
gran resonancia en la Casa de Salud, 
qî e sabiamente dirige el cirujano ilvu 
tre Ignacio Benito Plasencia, y pron-
to, muy pronto, en las montañas cer-
canas de Guasabacoa, cien casas blan 
cas, los templos del do.'or levanta-
tíos por el amor de los socios y eí 
esfuerzo de las Directivas del gran 
Centro Balear. 
Señores: sea enhorabuena. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o de I n . o I á a ) . 
EIBHDAJES BE IDJOi EHTIEBS0S, BQDII 
BAOTIZOS. ETC. 
A-1888 ( E S T A B L O . ) 
A-4692 ( A I i M A C E N \ | 
C O R S I N O K K R I H í í N D E Z . 
T e l é f o n o s | 
P A M E S TE NADOS 
DISPUESTOS PASA ERTEUtAK 
BE I , 2 Y 4 BOVüDAS. 
P. E S T E B A N , MARMOLISTA. TE» 
F Á B A I 0 M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M Í F U G O 
M t N I & S T ' C H B 
I I M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N £ 1 M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C ü 
P I T T S B U R G H , P A . E . U . S E A . 
M i hijo 
H E L I O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa* 
ra hoy, a las 4'/2 de la tarde 
sus padres, que suscriben 
ruegan a sus amistades se sir-
van acompañarle desde la ca 
sa Trocadero, 71, altos, al Ce-
menterio de Colón; favor qut 
agradecerán eternamente. 
Julio Ruiz Gómez. 
María Luisa Cornelias de Ruiz 
Habana, 25 de Julio!l916. 
No se reparten esquelas. 
Dr . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, nariz y oído* 
CATEDRATICA DB LA rNIVBB-
SEDAD, 
Prado, número 38, de 12 a 3. todos 
loa días, excepto loo domlnfos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes,' lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
F á b r i c a d e C o r o n a s F o n e b r e s 
d e R O S y C f o . 
Sol núm. 70.-Telélono A - S l l l 
E s t a b l o " M o s c o u * 
Carruajes da Lujo de 
| F R A N C I S C O E R V I T 1 
j Magnífico servicio para entierroi 
i Zanja, 1 4 2 . T é L A - 8 5 2 8 . A l m a -
I c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a . 
N u e v a s f u e n t e s d e r i q u e z a , 
e n P i n a r d e l R í o 
Repetidas veces epígrafes simi-
lares a éste han encabezado colum-
nas de letras de molde, encamina-
das a recordar a los capitalistas 
que además del tabaco y la caña 
tenemos en Cuba inmensas rique-
zas: las minas de cobre. 
Pocos son y es de sentir, los 
que han atendido la indicación y 
la imperiosa necesidad de antici-
parse a los capitales forasteros que 
nos amenazan con adueñarse de 
esa fortuna inmensa, pero, por 
suerte entre los pocos, se cuenta 
con los elementos de más signifi-
cación y prestigio comercial. Con-
firma lo que dejamos dicho, la 
constitución de la *'Compañía Mi-
nera Occidental de Cuba," domi-
ciliada en San Rafael, 1, en la que 
figuran elementos de tanto valer 
como los señores Llerandi, B. Cal-
vó, Planiol, Crusellas, Santamaría, 
Guau, Santeiro, etc., que habrán 
de dedicarse a explotar la mina 
"La Suerte," de su propiedad. 
Cuando merezcamos la atención 
de ser invitados para ello, haré-
mos público cuanto bueno sepamos 
de la nueva empresa minera; por 
hoy baste con haber dado a co-
nocer su existencia, en lo que noa 
onramos. 
Cuando una compañía anónima 
integrada por una Directiva de 
personalidades como las citadas, 
lance acciones a la calle, hay que 
suscribirlas a ojos cerrados; esto 
creemos nosotros. 
Que el éxito acompañe siempre 
a la nueva empresa minera. 
C4162 ld-2; 
P A G I N A D I E Z 
O I A K I O D t U M A R I N A 
25 D E 1 9 U 
L o q u e e l M u n d o e n t e r o u s a 
p a r a t o d a C l a s e d e 





Por üatoer estado poco tiempo expuesto 
al rrio ó á la Humedad, llene V. dolores 
en la espalda. Dolores al inclinarse ó al 
Hacer cualquier movimiento. Jaquecas, 
ojos nínchados, lo cual sisrninca sin lugar 
á dudas que padece v. de los ríñones. 
Asi pues debe v. tc ier cuidado con la 
monai enfermedad de BrlgM que arraiga 
en los imprevisores. 
Con dolenclaf de rlñbnes, hasta con la 
forma más sencilla es realmente malo 
Jugar. Tan pronto como se observen sín-
tomas, Habrá que emplear sin tardar un 
remedio muy sencillo y segurísimo. 
Loa que los boere y otras naciones 
tisan para los dolores de las distintas 
partes del cuerpo. 
Deberla v. emplear un remedio á aue 
recurren millones de personas en el 
mundo entero, uno en que creen los 
Ingleses al igual que los escoceses, Irlan-
deses y galeses. Y no sólo éstos, sino 
basta los pueblos del África del Sud, 
África occidental, Cblna é indias, por 
mlilortes, le conceden la mayor conflanza. 
Holandeses, boers, franceses, basta los 
alemanes, todos saben que es el único 
remedio seguro para las dolencias de los 
ríñones. En el Canadá y América, millones 
son ios que contlnuamenie lo recomlncn-
dan y ya en Cuba su venta va aumen-
tando enormemente. El remedio seguro 
que emplean es Pildoras De "Wltt para los 
Ríñones y la vejiga. 
? Por qué son tantos los que usan Pildoras 
De Witt para los Ríñones y la vejiga ? 
Porque saben por experiencia que tan 
mararlllosas pildoras son verdaderamente 
providencial 08. 
si son taa encaces, si esas multitudes 
en todas las partes del mundo las usan 
con tanto resaltado i no cree que serla 
bueno que las probara también V . l 
Si tiene v. come síntomas i boca amarga 
por la mañana, estreñimiento, sensación 
general de deblUdady mal humor, dolores 
L a caja májica azul j oro 
de músculos y articulaciones, ofos hin-
cbados ó Jaquecas, necesita consegurlded 
tomar Pildoras De Wltt para los Ríñones 
y la Vejiga. 
ó si padece de dolores en la espalda, 
reumatismos, ciática, lumbago, piedra, 
arenillas ó dolores de vejiga, músculos y 
articulaciones, será inconsecuente consigo 
mismo si no empieza inmediatamente i 
usar esas mar a vi til tas. 
Muchos remedios se alaban de curar y 
sin duda logran dar temporal alUlo, pero el 
único remedio qne le dará pronto alivio y 
con mucha probabilidad una cur adeflnltlva 
es Pildoras De "Wltt para los Ríñones y la 
Vejiga, pues una vez curados con tan 
maravlllnsaa pildoras, nuestros lectores 
dicen que quedan curados para siempre. 
Las Pildoras De Witt para los Ríñones y 
la vejiga se venden en todas las farmacias 
y droguerías i 70 cents y I l.M- La cala 
grande; S i.40 es dos veces y media más 
granda que la de 70 cents y contieno 
pastantes dosis para un tratamiento do 
tres semanas. 
81 encuentra alguna dificultad en obtener 
las Plideraa De ^ itt para los Ríñones y la 
Vejiga, manda ei .importe de la caja que 
desee á Johnson y Ca. Habana, José sarra. 
Habana 8 á o. Morales j ca Santiago do 
Cuba quienes se las mandarán con porto 
pagado, á vuelta de corroo 7 bajo simple 
cubierta. 
Para onr'ar toda espoete de dolencias do 
ríñones, es menester en absoluto suprimir 
la causa : el ácido úrico tóxico, con tal 
ún, un remedio verdadero debe atravesar 
los ríñones y la vejiga y no los Intestinos, 
como es el caso da la mayor parte do 
pildoras para los ríñenos cuando observo 
que su orina toma un tono azul turbio — 
efecto peculiar de las Pildoras De Wltt 
Sabrá con seguridad que las pildoras ban 
efectuado en buen sitio su salutífera 
acción : en los ríñones y vejiga. Es una 
maravillosa pildora que obra directamente 
sobre los ríñones y la vejiga. Por eso 
tantas veces como se prueban, producen 
tan rápido alivio las Pildoras De witt. Ba 
la mayor parte de casos viene luego la 
curación definitiva. 
Trate de obtener aquel tono azul do la 
orina. 
P i l d o r a s D e W I T T 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
S E C C I O N - U ; 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
M E R C A D O 1 V A L O R E S 
L a Bolsa abrió ayer firme, aun-
que notándose alguna inactivi/dad, ca-
reciendo de importancia .'as opera-
ciones realizadas. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 100 a 100.5|8. 
* F . C . Unidos, de 99 a 9'.3)8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.l¡2 a 108. 
Idem Comunes, de 100.314 a 101. 
Teléfono, Preferidas, de 98 a 102. 
Idem Comunes, de 92.3|4 a 93.1|2. 
Naviei-a, Preferidas, ex-dividendo, 
de 95 a 96. 
Naviera. Comunes, ex-dividendo, 
ae 75 a 7G. 
R E U N I O N E N L A L O N J A 
Hoy a las nueve y media de la ma-
fiana, se celobraró, una asamblea do 
comerciantes, en el salón de sesio-
nes de la Lonja del Comercio, para 
dar cuenta de los trabajos realizad >s 
por la Comisión Mixta, que entenai'> 
en todo lo relacionado con el con-
flicto últimamente surgido entre los 
cíínductares de. carros y la "Port Ha-
vana Docks Co." 
P O D E R E S OTORGADOS 
E l señor Jacinto Rodríguez, impor-
tador de vinos y productos gallegos. 
E-stableciclo en esta plaza, calle de 
San Ignacio número *2, nos partici-
pa que con fecha 2 9 de Junio próxi-
mo pasado y ante el Notario señor 
Arturo Galletti ha conferido poder 
a su empleado el ^eñor Francisco 
Icardi y Blanca, para que lo repre-
sente en todos los asuntrw de su co.-' 
ta. 
También nuestro distinguido amigo 
el señor don Manue.' Otaduy, nos par 
ftdlpá en atenta circular, haber con-
ferido Poder General a sus antiguos 
smpleados D. Rufino Eterna y Fran-
cisco y D. Simón Urresti y Bustinduy. 
ante el Notario de esta ciudad licen-
ciado D. José Luis Pessino, para que 
separadamente puedan hacer uso del 
mismo. 
a $4 las dos me-
centavos a ?1 la-
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 





íiOndres. 3 dlv . 
Londres, 60 dlv. 
París, 3 djv. . 
A'.emania( 3 d!v, 
F . Unidos. 3 d|v 
España, 3 d'v. 
España, 3 d|v. 
Florín Holandés. 
Descuenta papel 












27 I ) 
% D. 
% D. 
' % D. 
41% 
10 P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga d* firuarapo po-
Mrtzsrion 96. en almncín público'.'» 
esta ciudad para la exportación, 4.95 
lentayps oro nacional o amcncaíie 
U í^bra. 
Aburar de míe' polmri-'nclón F9. 
para la exportación, 4.22 centavos 
> • nanona: o nmencano la iltora. 
Señores No'arios da tumor 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para inter\-*»nir «n la cotila-¡AT, 
oficia) de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y Pedro A. Molino. 
Habana, Julio 24 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente P- s. r.—M. Casquero, secréta-
lo contador. 
P r o v i s i o n e s 
A C E I T E D E .OLrVA.— 
Caja de cuatro latas de 23 libras 
e 13.314 centavos libra, 
raja de 20 latas de 4.112 Wb'-as. 
1 ló.3!4 centavos .Ibra. 
De los Estados Unidos, a $12 caja. 
De man', a $1 lata. 
ARROZ — 
Valencia, a 5.112 centavos Ifbm. 
Canilla viejo, de 9 á 10 centavos 
libra. 
Carilla nuevo, de 5 a o.3f4 centa-
Semilla, a 4.318 centavos libra. 1 
Estados Unidos, de 3.114 a 5 cen-
tíivos libra. 
AJOS.— 
Capadres^ a 50 centavos mancuer-
na. 
De Méjico, de $2 a (3 canasto. 
De Montevideo, a 50 centavos man 
cuerna. 
L C APAR RAS.— : 
Lata sa 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON.— 
De yuca, grano de 6.3¡4 a 7 cen-
tavos libra y e.' molido a 7 centavos 
libra. 
ALPARGATAS. —• 
De Mallorca, a $1.75 docena de 
pares. 
Vizcaínas, corrientes, de $1.00 a 
$1.75. 
AZAFRAN.— 
Puro, a $13.00 Ubra. 
U BACALAOO.— 
Noruega a ?16 caja. 
Pescada, a 7 centavos Ubra. 
Robalo, a 8.1|2 centavos libra. 
Halifax, de $14 a $15 caja. 
C A F E . — 
Del país, de 21 a 22 centavos libra. 
Clases finas, de 24 a 21» venta vos 
libra. 
C A L A M A R E S . — 
A 7 centavos cuart» /ata. 
CEBOLLAS.—* 
De Islas, de 2.314 a 3 centavos li-
bra. 
COGNAC— 
Españo.', en cajas de 12 botellas a 
$13 y en litros a $15.50. 
p-rancés en cajas de 12 botellas a 
$15.1|4 y en listros a $10. 
País, de $4.50 a $10.60 caja y en 
garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS.— 
Se cotiza a 7 centavos libra. 
CHORIZOS.— 
De Asturias do,$l.]!2 a $1.5]8 lata. 
Estados Unidos, de $1.3]8 a $l.oi4 
lata. 
Bilbao, de $3.11 
dias latas. 
Del país, de 87 
ta. 
F I D E O S . — 
Españoles, de $1.314 a $1.7!S caja. 
Del país, de 87.1|2 a $1.1¡4 caja. 
F O R R A J E . — 
Maíz d(3 los Estados Unidos. a 
2.3'8 centavos libra y argentino a 
3.114 centavos ,ibra y el del país a 
4 centavos libra. 
F R I J O L E S . — 
De Méjico, corrientes, de 8.314 a 
3 centavos libra. 
Blanco de los Estados Unidos de 
9.114 a 10.112 centavos libra. 
Colorados del país, a 10.1 ¡4 centa-
vos libra. 
GARBANZOS.— 
De Méjico, ohicos, a 4 centavos li-
bra. 
Monstruos, a 10.112. 
Gordos, de 9 a 10 centavos libra. 
Españoles, de 3 a 5 centavos libra 
según clase. 
JABON.—• 
De España, amarillo, catalán a 
$3.118 qulntaí. 
Mallorca, blanco, a $7.7'8 quintal. 
Americano a $4.50 caja de 100 lh 
bras. 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES.— 
Americano: paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la piorna de 21 a 28.112. 
España, de 40 a 60 centavos libra. 
LACONES.— 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSAD A.— 
Dr S6.3I4 a $7 caja de 48 lata* 
MANTECA.— 
E n tercerolas de la . a 16.318 
ta vos libra. 
Compuesta, a 34 centavos libra, 
MANTEQUILLA.— 
Dane8af de 52 a 54 centavos libra. 
De España, en .'atas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras de 
2t3 a 24 centavos Ubra y en latas de 
1¡2 Mbra a 86.1fí centavos. 
PATATAS.— 
E n barrlle*. a $4.5» barril. 
PIMIENTOS.— 
Los cuartos a 7.112 centavos y los 
colorados en 1(2 latas a 11.1|4 cen-
tavo* 
QUESO.— 
Holanda, <1« 42 a 45 centaroe li-
bra. 
Estados Unldoe. de 20 "a 86 cen-
tavos libra. 
SARDINAS.— 
Los cuartos, de « a 8.1 [2 centavos. 
TASAJO.— 
Al detavle, a 22 centavos Ubra. se-
gún olas». 
TOCINETA.— 
í . De 15 a 19 centavos libra 
I N T O O . — 
Gallego, sin sal a 22 centavos libra 
y salado a 20 centavos libra. 
Americano' a "12.112 centavos libra 
VINOS.— * 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, da $23.1¡2 a 
$25 uno. 
Rioja^ el cuarto, de $23.1|2 a $25 
uno. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C Í A L 
J U L I O 24. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por lüü 
Empréstito República 
de Cuba 
Id id id. (Deuda inte-
rior) . .. i . . . 
Obllgacionea la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Id 2a.l d id 
Id la . Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegoa 
Id 2a. Id id 
Id la . Ferrocarril de 
Calbarlén 
Id la . Ferrocarril Gl-
bara-Holguín . . . 
















trícidad de la Ha-
bana 110 120 
Idem H. E . R. C . ( E B 
drculaoión) . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana . 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serie A. , del 
Banco Territorial da 
Cuba 
Id. Serio B. en circula-
ción) 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works . . . . . 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id Id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica da 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones «enera-
lea consolidadas Ga« 
Un baña 103 ^ 
Empréstito de la Re-
púb.lca de Cuba . 88*4 
Bonos la . mpoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
da» (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 5̂8% SO 
Compañía Azucarera 
Ciegro de Avila . . . N 
Bonos Cervecera Inter 
nacional N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de C;iba . . . 100^ 10014 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe. . . . . . 100 Sin 
Banco Nacional de Cu 
ba 165 91n 
Ca. F . C . U . H. y A L 
macones de Regla 
Limitada 99% 99% 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 65 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Td Id Id (Comunes) . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
^uín . 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sanctl Spíritus . 







Ca Lonja del Comer, 
cío de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. Id. Comunes . . 104 
Havana Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe. 
rldas) 107% 
Id. Id. Comunoí- . . 100% 
'a. Anónima Matan-
zas V 
"üa. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 100 
ex-dividendo 










Id. id. Comunes . . . 92% 93% 
The Marlanab W. and 
D . Co. (en circula. 
clón) N 
¿atadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . N 
)anco Fomento A^ra. 
rio (®n eireulselón) N 
Janeo Territorial de 
Cuba . * 80 120 
i Id. id. (Beneficiarlas) 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Companv. . N 
Compañía Puerto? de 
Cuba ' . . N 
Compañía Eléctrica de 
Marlanao N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . , 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
Pref. . 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000) . . 146 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 95 
Naviera Comunes . . 75 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas) . . . $4 
Id. id. Comunes . . 68 










B a g a e s d t c a b o t a j e 
ENTRADAS. JULIO 24 
Calbarlén, vupor Campeche, capi-
tán Gonzále?!, 1.500 sacos azúcar 
y efectos. 
Cabiarién y Saarua, vapor Caridad 
Padilla, capitán Madá, 1.500 sacos 
azúcar^ 59 tercios tabaco 18 barriles 
miel abejas. 10 sacos cera y efectos. 
Nuevltas. Gta. Tres Amigos, pa-
trón Alvarez, 3.200 saco» carbón, IGó 
piezas caoba. 
Mareil, Chalana número 28, patrón 
Lorenzo^ 260 metros arena. 
Sierra Morena, Gta .Enriqueta, pa-
trón Echavarrfa, efectos. 
Canasí, id. Josefina, patrón Ense-
ñat, 100 sacos minerales y efectos 
Matanzas, Id. Matanza?, patrón Ca 
sal, 100 sacos azúcar y efectos. 
MareiL id. Asunción, patrón Tur 
lastre. 
Cabañas, id. María del Carmen 
patrón Bosch, hierro viejo y efectos. 
Orosco Id. Joven Pilar, patrón Pe-
fia. 600 barriles miel. 
Plazuelas, Id Amalia patrón Crlsós-
tomo 200 sacos carbón, 200 caballos 
lefia. 




I^a Fe, Esmeralda, patrón 
.'asti e. 
Bahía Honda y escala». Falucho 
Ligero, patrón Sainz, efectos. 
Mariel,-Chalana núiftero 2 8̂  patrón 
Lorenzo, lastre. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 24. 
Entradas del dia 23: 
A José Domínguez, de Campo Fio . 
rido, 13 hembras. 
Á. Adolfo M. de Ojeda, de la Segun-
da Sucursal, 6 hembras. 
Salidas del dla¡ 23: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Roses sacrificadas hoy: ' 
Ganado vacuno 157 
Idem de cerda, . , 64 
Idem lanar . . » ; • • . . 34 
257 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda, a 40, 42, 44 y 48 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
M A T A P F R O DE L U T A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 74 
Idem de c^rda 52 
Id«m lanar . , 0 
126 
Se detalló la rame a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
l . - Q u ¿ no áohon a d m i n i s t r a r a ^ n í ™ á sus nino« »b 
estar seguras de lo que la medicina contiene, 
S . - Q u e C a s t o r i a os p u r a m e n t e Tegc ta l , y que una lista de sus ing^ 
dientes acompaña á cada botella ; , . , 
S . - Q u e estos ingred ientes son remedios caseros é inofensivos, 
y los mejores para los niños ; 
4 . - Q n e C a s t o r i a es l a r e c e t a favor i ta de un distinguido medico, y e; 
resultado de treinta años de observación y practica; 
5 . - Q u e C a s t o r i a puede ser a d m i n i s t r a d a por c u a l q u i e r por-
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmantes, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6 . —Que teniendo C a s t o r i a e n l a c a s a se evitan muchas penosas 
v i í r i l i a s , los n i ñ o s se conservan robustos y a legres , y 
m a d r e s pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO E X T R A C T A D O S D E CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS A L Sr. CHAS. H . F L E T C H E R 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos." Dr. W. L. LISTER, Rogers (Ark.) 
T "Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los pírvulos. y siempre con resultados muy 
satisfactorios. , . 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicatro (Ills.) 
"La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado ^tra pre-
paración que pueda ocupar su lugar." 
Dr. WiLLlAM BELMONT. Cleveland (Ohio) 
Véase que 
ia firma de 
"Receto la Castoria á mis clientes y 1« uw 
en mi familia." 
Dr. W. F. WALLACE. Bradford (N. K.í 
"Bo osado la Castoria por varios aflog m 
•mi pe&Ctlca, y Siempre la he encontrado se* 
Uü r&ü>9dio seguro y de confianza." 
yr. W. T. S E E L E Y , Amity (N. Y.) 
"DurantO muchos afrog he recetado fe 
Castoris», á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor " 
H. J . TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada envoltura 
> 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CENTAUE COMPANY, NUEVA YORK, E . U. A. 
Vacuno, a 31, 32 y 33 centavos. 
Cerda, a 40, 42, 44 y 46 centavos. 
i»t l\ i H »' i'/i».vJ l)l^ «ítilil-tí» 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se dnal ló la carne a loe sijuiea. 
.es precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 32 centavos. 
Cerda, a 40, 46 y 48'cen-tavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios a Q'̂ e nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día 
Vacuno, do 8.114 a 8.1|2 centavos. 
Cerda, a 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 9 a 10 centavos. 
cen-
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
B a l a n c e G e n e r a l e n J u n i o , 3 0 
M O N E D A O F I C I A L 
A C T I V O 
C A J A : 
Efectivo $6 .601 ,763-68 
Bancos 7 Banqueros 6 .156,662-32 
Remesas en t r á n s i t o . . . . . . 2 .190 ,218-42 
O B L I G A C I O N E S Y A C C I O N E S 
d e 1 9 1 6 . 
$ 1 4 . 9 4 8 , 6 4 4 . 4 2 
7 .706 ,842-15 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 18 .671 ,185-97 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A 
H A B A N A 111,315-27 
D I V E R S A S C U E N T A S 737 ,004-97 
P R O P I E D A D E S I N M U E B L E S 420 ,923-32 
M O B I L I A R I O 217 ,537-68 
V A L O R E S E N D E P O S I T O 15 .441 ,029-09 
Total 58 .254 ,482-87 
P A S I V O 
C A P I T A L ( $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 Oro 
E s p a ñ o l ) $7 .272 ,727-27 
Reserva 545 ,454-55 
* Ganancia» y P é r d i d a s . . . 363 ,653-72 $ 8 .181 ,835-54 
D E P O S I T O S 34 .580 ,120 -68 
L A P L A Z A 
Los precios que rigen en plaza son 
de 8.1|8 a 8.1|2 centavos, del ganado 
de Vuelta Arriba. 
E n los corrales se hallan el ganado 
recibido por Eulogio González, proce-
dente de Honduras, el cual le llegaron 
640 resOs surtidas, entre estas, toros 
y 'novillos, flacos y gordos, así como 
bueyes, cuyos precios lo daremoá a 
conocer mañana* detalladamente. 
E L R E S U M E N 
Sépase que desde la semana venid©-
xa, los Resúmenes de la semana y Re-
caudación saldrán todos los martes en 
lugar d© oís domingos para así abar-
car las siote dias de la semana, o sea-
de lunes a dominigo. Conste así pa-
ra, conocimiento de todos los interesa-
dos en estos estados semanales, 
C U E R O S 
E l mercado de cueros continúa sin 
demanda por los Estados Unidos, 
motivo por el cual el mes de Julio no 
alcance el mercado más precios que 
los cueros dol campo a $15.00 y $17 
quintal los de los Rastros de la Ha-
bana. Basados quo las ofertas de los 
Estados Unidos ahora son de $17.1|2, 
los del campo y $19.00 quintal los 
especiales sin niquetes y de los ma-
taderos de la Habana. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra en quintal de sebo «laborado a 
$12.50. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que se cotizoron las 
pezuñas en el mercado de la Habana 
es a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compran en ei mercado la tone-
lada a $17.00. 
Abono de Sangre 
E s vendido en plaza para el extran. 
jero, según el análisis , de $55 a $73 
la tonelada. 
Crines do cola de res 
' Las crines de las colas de bes 8« 
pagan en plaza a $23.00 *la tonelada. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Carne do res 30 a 
I d . id 40 a 46. 
" n carnero: a 50. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos 8 a S.ljC 
Cerdos: 9.1|2 a 12.112. 
Manteca "Sugarland." 
" "Palmiche." 
„ " L a P^rla" Granosa 
14.25 ^n tambores de hierro .de 100 
libras a 15.75. 
" L a Perla" Lisa: 14.25. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
" " " B : " $0.26 libn. 
" " C : " $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.17 libra.-
" Bolonia: $0.17. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L v k e s , Bros . Inc. 
U N E S T Ó M A G O 
C o m o e * d e l o s D e m á s 
99 
L a a m b i c i ó n de todo d i s p é p t i c o es tener " u n e s t ó -
mago como el de los d e m á s morta les ." L a dieta res-
tr ing ida , las pr ivac iones y los sufrimientos de que otros 
« s t á n exentos, les apoca el á n i m o y re tardan la curación. 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S 51 ,497-56 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) 15 .441 ,029-09 
Tota l 58 .254 ,482-87 
* A deducir $280 ,000-00 dmdendo semestral pagadero el 17 
de Julio de 1 9 1 6 . 
F irmado: P . de la U a m a , F irmado: A . Roca , 
Sud-Director. Contador 
Vto. Bno. f: Mannel A . Suárez . F irmado: Armando Godoy, 
Presidente P . S . Vicepreiidente. 
4d-25. 
e« u n remedio natural y racional p a r a e! e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abat imiento , y propor-
ciona al d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o el de los d e m á s . 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado pof 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de maravil losa 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
P l I P f i Q f i l i a S A I Z D E C A R L O S - Cura el extreñimícnto» 
Jl 111 U u l i l l u ^ pudiendo conseguirse con su uso una dcpoiictó» 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud ga** 
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA". 
TINA, que e« nn tónico laxante, auave 7 eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
.T . Rafecas y Ca., Obrapía. 19. Unicos Renrps*ntajites para Cu 
—————— 
Ü I A K I O D E L A Í « Í A K I K Á 
í o a Pedro M e -
o e n í e z t Aviles 
i*'Antonio Suérw. 
vran. i^ Presldeute del 
l « ^ - s u i de' ¿s-
ManSol B. Marlbóna (segunda 
entregn). • • • 
^ " J t o i ü o Suám (segunda 
«IraiVgenes Garvín. . • • • * 
r rmln Menéndez. . 
losé Suároz Fernández. . • • 
•ríSA S - ' n a «segunda vez) lwnAoT IndáB Alonso , . • 
|g¡Sef Fernández González. . 
£ a Marí.i Wrw 
i S w i «f'0 ; ; 
relMano F. Solfs 
ualldno Fkoro 
W . María Suárez 
josié U. Suárez 
\rsenlo Prado jtáé López Lasa 
rinrfo Arguelles 
SíSaclx) Alvarez y Alvarex. . 
j n.Mo Trabando 
ManweJ A. Solls. 
Mauuil Su.-irez Carta.-. 
Suman • ,• 
































Ayer llovió en Pinar del Río, Bahta 
Ronda, Orozco, Quiebra Hacha Con-
solación del Sur, ^Dimas, Mantua, . 
Arroyos de Mantua, Guane. San Juan 
¿- Martínez, La. Fe, San lMegoí Paso 
Real. Cafio. '^co Taco| Puerta de 
C5oIpe, Candelaria, Artemisa, Coloma; 
er. toda la provincia de la Habana, 
excepto en Campo Florido, Jaruco. 
Santa María del Rosario, San José 
de las Lajas; en toda la provincia 
¿o Matanzas; y en Sagua, Fomento, 
Caibarién, Condado, Placetas, Santa 
Lucía, Guaracabulla, Manacas, Ro-
drigo Lenidad, Corrajillo. Isabela, 
San Diego del Valle, Camarones, L a -
jas, Yaguaramas, Baez, Placetas, Zu-
lú eta. Salamanca, Quinta, Vega Al-
tá, Camajuanl, Trinidad, Guáimaro, 
San Gerónimo, Florida, Cascorro, Sl-
banicú, Santa Cruz del Sur, Fran-
cisco, L a Gloria, Lugareño, Ceballos. 
Ciego de Avila Eayamo, en toda la 
roña de Santiago de Cuba, excepto 
en Imias. 
Total hasta hoy. 
$ 110.00 
1MKL8Q 
. $ 2.617.80 
r p I E O S D E 
L E T R A 
S a n t i a g o A p ó s t I 
NUMERO E X T R A O R D I N A R I O 
D E "LABOR G A L L E G A " 
A. I 
Es realmente brillante la edición 
•ytraordinaria que hoy publica la ar- ¡ 
Istka revista "Labor Gallega", con , 
jnotivo de la festividad de Santiago i 
AFÓstol> c^yos restos están en San.' 
tiago de Ccm.postola. Cerca de seten. ! 
ta páginas con profusión de grabados I 
a varias tintas. Publica notables pá- ; 
ginas de arte debidas a artistas galle | 
gos residentes en Cuba. E n las dos | 
páffinas centrales consta un bello pai- ^ 
egjo del río Lérez .Es un triunfo grá-1 
fico. Bien editada y mejor confeccio. 
tia'!3. I 
Las firmas de Murguía, Carré, To. 
riás, Rivevo. García y otros avaloran , 
el notable texto aue está repartido , 
pr- to^a la espléndida edició" .Ejem-
p'ar: 20 centavos. Hoy ha sido pues-
ta "Labor Gallega" a la venta, 
ADOLFO C U S E N 
• Después de ruda y terrible enf^r 
raedad que por largo tiempo sufrió 
con resignación cristiana, entregó su 
alma a Dios, el incansable obrero 
Adolfo Cusen, miembro del Cuerpo 
de Bomberos de la Habana. 
La snfermedad que le ha llevado 
al sepulcro, fué contraída desde hace 
años en actos del servicio, aunque así 
no lo crean algunos de los que hoy 
día están al frente de la Institución, 
y se le nieguen por lo tanto los ho-
/nores que le correspondían. 
No por la Jefatura del Cuerpo, 
pues entendemos que los señores 
Freyre y Mallato, reclamarán esos 
honores, que fueron negados por la 
Alcaldía Municipal. 
Al enterarse la "Asociación de E x . 
bombero<5" de que Adolfo Cusen, una 
de las reliquias del Cuerpo de Bom-
beros, se le negaba lo que en derecho 
le corr;npondía, acordó hacerse cargo 
del cadáver, y costearle el sepelio, 
como así lo hicieron-
Lo único que no pudieron hacer fue 
enterrarlo en el terreno cedido por 
el Obispado para los bomberos que 
mueran en vetos del sci'vicio, porque 
esta autorización solo la puede con 
ceder la jefatura actual de Bombo-
ros. 
Al entierro de Cusen, asistió la 
banda de música de Bomberos, y 
gran número de bomberos voluntó-
nos, autorizados por la Jefatura del 
Cuérpo. 
i También asistió un carro de auxi-
lio en que se colocaron gran núme. 
Fo de coronas. 
Formando el cortejo fúnebre vi. 
rnos a los cxjefes de Bomberos, se 
ñores Camacho. Gómez Sala, y Oliva, 
los oficiales señores Palacio, Ordó-
n^, Mendoza y otros, hoy día miem-
"roŝ  de la "Asociación de exhombe 
^ B , " como igualmente gran número 
116 amigos y exbomberos. 
Revistió el entierro de Cusen una 
Rrau manifestación de ducílo. 
Reciban sus familiares nuestro más 
^t ido pésame-
Z e l d o y C o m p a É 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans. Veracnvz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres París, Burdeora, Lyon, Ba-
yona. Hamburgo, Roma, N&poles, 
Miian. Qénova, Marsella, Havre, 
Lella. Nantes, Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y provia. 
BSPÁ«A K ISIiAvS CANARIAS 
P E O F E S I 0 M A L E 
P R O C U R A D O R E S 
G . SAENZ D E C A L A H O R R A 
Procur-rlor de loe Trlbr.noles de 
Justicia. Asuntos JudlíMu-ea, «dml-
cistraclftn de blene». eotnpra-Tent» 
de easní, dinero en hlpoíecae, oo* 
•o, 26. Telefono A-5024. BufeU! 
Tacón. 2; de 2 « 4. Tel. A-Í240. 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
nMLmajmmusx:. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
frgTl AGEN pagos por el cable y 
I f l l ^iran letras a corta y larga 
m J I vista sobre New York. Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incen-
dio» "ROYAL." 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
BAXQüEROíl 
Teléfono A-1740. Obispo. adgBu 21 
APARTADO NUMERO 711. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Caja de Ahorros. 
IRO de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerclaleB de 'os Es-
tados Unidos, Inglat©fxa, Alema-
nia. Francia, Italia y Rspúblicas 
de Centro y Sud-América y sobre 
todas las ciudades y puobíos de 
de España, Islas Baleares y Caraa-
rlas. así oomo las principales de 
f-sta Jala. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla do Onba. 
HIJOS D E H . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e i r e s , 3 6 , H a b a n a . 
B EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo. I res. haclfindoae cargo díe co-
bro y remisión de dividendo» « in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores público» e industria-
Isa Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letraa cupones, 
eíc., por cuesta ajena. Girón sobre 
las principales plazas y también 
•o íre los pueblos de España. Isla» 
Bailare» y Canarias. Pacos por «s -
Z)le y Cartas de Crédito. 
Obsen-atorio Nacional. 25 de Julio «le i9i6-
O^^'a-iones a las 8 a. m, del me-
r"iuuio 7 5 de Greenwich: 
Earómetro en milímetros: rinar. 
TA n Habana' 7 0-"6: Matanzas, 
1. •00: Rociue 762.00; Isabela, 760..'0 
^ntiago, reo.so. 
Temperatura: Pinar, 25 máx. 32 
n- - i ; Habana, máx. 30 mín. 23: 
n!?' ' I m&x- 34 mfn. 22; Isabela. 27 
« -2 mín. 24: Santiago. 25 máx. 
lnín. >4. 
VieiUo dirección y velocidad en 
POr s-S^o: Pinar E . 6.0: 
R °a S- 5 6Matanzas . NE. S.0: 
« ^ o Ñ E E 6 400: IS:,bela San 
Habaní -en miltmetros: Pipar 12,0; 
34 0 L 0 : . ^ Matan2as 22 0; Roque, 
I * 'Santiago. 50.0. 
Jla'-nad0vde' fel0: "oviendo: 
fíoque / . p a n z a s , parte cubierto: 
**• cubierto* df'9p<Ma<ío: Sant'a-
N . G e i a t s y C o u p a í a 
108, A guiar, 108, esqnlna c Amar-
gara. Hacen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
I m l A C E N pago:, por cable, girar. 
I B I letras a corta y larga vista 
[ m i sobro todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos les pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or. 
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
fi. i m m c h i l d s y i ¡ o . 
L I I V I I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O'KEIDDY, 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
criudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuenta» co-
rrientfts con y sin interés y hace 
préstamos. « 
Teléfono A-13!>«. Cable: Cbtlds. 
E i E C T R I C I S T A S 
Juan Gnerrero A r a g o n é s 
Taller ü»ip«ri»rlAn de Aparato» 
Eléctrico». 
Moneerrate, MI. Teléfono A «653. 
d e C o l o n i a 
PREPARADA « 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J H O N S O N mas 
EXOUISITA tkU EL BAÑO Y EL PAÑUELO, 
¿ J ^ D H O G I I E B » m m * , Oüispo, 30. esqolna a Aguür . 
G E R A R D O M O R E 
Y 
F . Caraballo Sotolongo 
ABOGADOS 
CRetlIy, 4, altos. TeL A-tMS. 
De 2 • 4 p. m. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estndlo: Bmpcdrado 18; Je 12 • B. 
Teléfono A-'r»99. 
GASTON M O R A 
C A R L O S M. V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M 0 N A 
ASUNTOS ADMIXISTRATIVOS 
MFRCADEBÜS. N C M . 4. AMOS 
DE DOS A CINCO I». M. 
L e . Santiago R o d r í g a e z Ulera 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCURADOR 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-OOll. 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a B. ian Pe-
dro, 24, altos, Placa de Luí. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA. 87. 
TeL A-tSAS. Cable: AXZV 
Bnraa de despacho t 
Do 9 a 1S a. m. x de 2 a 8 p. m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altea. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
0 p. m. 
Cosme de la T o r n e ó t e 
y 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA 
Cable y TeléRrafo: "Godelato.'* 
Teléfono A-28158. 
Dr. L U I S IGNACIO NOVO ABOGADO 
BnfeUt Cuba, 18. Teléfono A-S667. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T KOTARIO 
C«mpóstela, esquina • Lamparilla. 
L A B O R A T O R I O S 
ANALISIS D E O R I N A S 
Complete: |2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
«náliela de todas claaea. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8822. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedadea de sefioras. 
enfermedades de niños (médlciaa, 
olrnjia y ortopedl».) 
Consultas: de 12 r A. 
Trocadero. 31. Trl. A-4066. 
Dr. Francisco Pérez y López-Sií ero 
Bx-lnterno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de los ojos. 
Angeles, 6. Tel. 128. Santa Clara 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Bnfermpdacs del Cora/.dn, Pulxno-
nos. Nervtoans. Piel y Venero sifi-
líticas. Consultan! De 12 a 2. los dlaa 
laborables. Salud, oúmero -^i. Te-
léfono A-5418. 
Dr. G A B R I E L C Ü S T 0 P I 0 
Guricanta. nnrlr jr otdea 
Gervasio, 33; de 12 a 8. 
I Dr. M A N U E L P E R E Z B E A T O 
MEDICO CIRUJANO 
Milagros 42. entre Buenorentn-
f r« y San Lázaro, 
j Consnltas de 12 a t. Tel. 1-258». 
18132 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esteridad. Habana, •», 
esTuina a Tejadillo. Consultas: 
de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 8 y media a 4. 
Dr. R O D R I G U E * M O L I N A 
f £ 3 " * 5 der. 1» Clínica del Dr. P. 
Albarrín. Enfermedadea de las rías 
u.rln>r^9nJ' '""«leas. Horas de elí-
nica: de 9 a 11 de la mañana. Con-
•ultns partlcularea: de 4 a 8 de la 
Urde Señora»; horaa especiales pre-
T U cít«cl«n. Lamparilla. 78. 
D i . Jacinto Menénde^ Medina 
MKDICO CIRUJANO 
ConsnUas: de 1 a 8 p. m. 
A/omlelUa: Manrique. 126. 
Teléfono A.7418. 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Médloj cirujano de ¡as facultades 
¿¿ uajccona y Habana. Ex-lnte.no 
por oroblclfln del Hospital cltico 
de Baroe.ona esperiailsta en eofer-
medadas d; los oídos, garganta, na-
rlz y oíos Consultas particulares 
de dos k «watro. Amistad. 60, clínica 
de pobr-s: de 9 a 11 de la mnürina, 
%2 al mes con derecho a cousi'Uas 
f operad rínea. Telífono AO.01? 
í)r . V E N E R O 
Especialista en rías nrlnarta* j «1-
flll?. Corrientes eléctricas y masa-
jes ribratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalyarson. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a t. 
en Neptuno, «1. Teléfonoa ^-8482 
y F-ISM. 
Dr. Cliudio Basterrecae» 
AUUM-VO DE UAS ESCUELAS DE 
TARIS > MESA 
Garganta, Nar^ y Oidos. 
Consultas: de 1 a 2. Gsllano, 12. 
TBIJIFONO A-3831. 
1W5T4 M en. 
Dr. R O B E L I N 
F I E L , SIFILIS, SANGRE 
Cnmfl6a Wlpida per sistema mo-
dernísimo. Consultas: do 12 a i . 
POBRES: GRATIS. 
Calle da Jeaúa Mari». 85. 
TELEFONO A-1S32. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cura^lín de las enfermeda-
dea mentales y nerrlosíis. (Unli-<. en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
M»14. Casa porüfulor: San Lá-
««ro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. E M I U 0 A L F O N S O 
Enfermedades de Nlftos. Señora» y 
Cirugía en general. Consultas: 
CERRO, S19. TELF. A-3719. 
Dr. X B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de 1c 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especlnmientí 
enfermedades renéreas y de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, except.-) los do 
mingos. Sin Jtiguel, 156, altos. Te-
léfono A-4m 
' IGNACIO B. P I A S E N C I A 
'Director y Cirujano de la Casa de 
Salud ''La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1 /tpeclGllata en 
enfermedades do mujeres, partos y 
tirugfa en g^uer.il. Consultas: de 
2 a 4. Gratis pnrn Irs pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2&58. 
Dra. A M A D O R 
Especialista en las enfermedndea del 
estémneo. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO BfPECIAL LAS DIPEPSIAS, 
U I J C E R A S DKL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. 
Salud, 53. Teléfono A-8O50. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
MIERCOLES I VIERNES, 
CURA RADICAL T SEOITRA DE 
LA DIABETES, POR EL 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorfn, eu Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en torrea, esquina a San 
Indalecio, Jesús dol iíonte. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
•OMBOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
éstrefíimlento, todas las enfermed.r-
des del estómago e intestinoa y la 
impotencia. No risita. Consultas a $1-00. ftaa Mariano, 18, Víbora, ao'j 
de 2 t 4. Consultas por correo. 
Dr. A L V A R E Z H U E L L A N 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS, DB 12 a 8. 
ACOSTA, 2», ALTOS. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
C'rnjsno de lo Quinto df Sslnd 
"LA BALEAR 
Enfermedades de «tftoras y drngis 
en general. Consulte*: de 1 a t. 
San José, 47. Teléfouo A ¿(TTl. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consaltas: Lonea. mlér-
oole». y riernas, de 1-V4 a 2H- Bor-
naea, 82. 
Sanatorio. Barreto, 82. Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en M enfermedades de 
ta Piel. Sangre y Sífilis. De regre-
so ¿e Ion E t̂ndoa Unidas. Inyeccio-
nes de Salra-san y ntito-suero pan 
las afecciones de la piel. San Ml-
fruel, 107, de 1 a 3 d« la tT**, Te-éfono A-SSOT. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestícos. erclnslya-
nente. Consultas! de 7i4 a 8̂ 4 a. 
m. r de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-8532. 
Dr. M. A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano díl Centro Asturia-
no y de; Dispensarlo Taoasyo. Con-
sulta : de 1 a 5. Aguila. 08. Telé-
fono A-3S13. 
Dr. R A M I R O C A R B O N E L L 
ESPECL\I ISTA EX ENFERMEDA-
DES DE NTSOS. 
CO?rgULTA8: DE 1 A 8. 
Las. 11. Hahana, Teléfono A-1830. 
Dr. J , D I A G O 
Vías Hrln;:rln8, Slíllis y Enfermeda-
des de sefioms. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número lü 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afefdones de Se-
ftorns. Tratamiento especial de las 
enLfermedadPs de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a S. Campanario, 142. Tel. J.-8900. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consulta*! T tratamiento de rias nC-
narlas T electricidad medica (Rayos 
X, corrientes tie alta frecuencia, afa-
rsdlcos, oto.) en tw ClínVca. Manrl-
qea, M; de 12 a 4. Teléfono A 4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades rcaé-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, ml̂ rcolfcs y 
viernes, de 2 a 4.. Salud, 55. 
Vo hace risitas a domicilio. L04 
señores clientes aue quieran consul-
tar^, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno corrospon-
dlente. 
Dr. M. González y Alvares 
Cirugía; sífilis y enfermedades do 
rias urlnarlaa. Corditas: Neptu-
no, 38; de 4 a «. Teléfono A-K«7. 
Fartl^ular: Luyan6, Si-A. Teléfo-
no 1-229*. 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DB LA UNIVER-
KIEAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
los díng, excapto los domingos. Con-
sultas ir operaciones en el Hospital 
"Mercedes/' iffhes, miércoles y rier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanr.a-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Keptnno, 12». Teléfono A-1888. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NlífOS 
ConsnUas: de 12 a 8. ChacAn, 81, 
casi esquina a Agunaato.. Teléfono 
A-2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefloraa 
y gecretna. Esterilidad, Impotencia, 
hemortoldes y sfflles. Tratamien-
tos rAtildos y eficaces. 
HABANA. NUM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emerfrea-
elaa g dol Hospital uún̂ nro Uno. 
CIRUGIA 15N GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS y ENFEUMEDA-
f̂ íSS VUNERBAS 
DIYECCIOKTSS DEL 808 T NEO-
SALVA BSAN. 
CONSULTAS: DE lo A 13 A. M.-X 
DE S A 8 P. M. EN CUBA Nü-
MERO, 80, ALTOS. 
LABORATORIO OLINIOO 
D E L 
D i . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes rllnlcos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangro. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
clfir. de Wassermann, |!5. Id. del 
embar.izo por la reacción do Abder-
halden. * 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
Medicina general. Narlx, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3 Obis-
po, 54. altos. Domicilio: 10, entre A 
y B. Teléfono F-3110 
Dr. P E D R O A B A R J L L A S 
Eítpeclallsta de la Esruela de Paria. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
ContsMu: ¿« 1 a 8. 
Genios. 18. Teléfono A-C8O0. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Esjeoiallsta de la escnela de Paria 
Enfermedades del estomago o ia-
testlnos por el procedimiento de loa 
doctores Seyen y Ylnter, do Pnrls, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a & Prado, número 76 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD EN VIAS UBI-
NARIAS. 
Consultas: Luí, núm. 10, de IX a 8. 
Dr. M L I B E R T O R I V E R 0 
Speclnilsta en enfermedades d8l p»-o. Icsllfuto de Radiología y Elec-
Írlcidad Medica. Ei-interno dol ¡nnatoiio de New York y ex-dCrec-
tor del Sanatorio "La Eaperansa." 
Reina, 127: do 1 a 4 p. B. Telé-
fonos 1-2342 y A 2553. 
Dr. José Alvarez Guanaga. 
ESPECIALISTA 
EN 
ESTOMAGO E INTESTINO! 
Consultas: de 12 a 2 p. as. 
Manrique, 133, Teléfono A-9148. 
\ C «000 IN-
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista dil Centro Asturiano. 
Malecftn. 11. altos, esquina a Cárcel. 
TELEFONO A-44C5. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M d̂!"© de la Cnaa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en lah 
mferm»(lados de los nlHos. Médicas 
y Qulrfirgl̂ ns. Consultas; Do 12 a 
i . 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4232. 
Dr. H . A L V A R F 2 A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consnltas: de 1 c A. Con-
aolcdo, número 114. 
Dr. J . B . R Ü I Z 
Vías urlnarlse. Cirugía. Rayos X. 
De los Ho«!|,¡tales de Flladelfla. New 
York y Mercedes." Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des renéreas. Examen visual de la 
uretra vellga y caterismo de los uré-
teres. Kxamen del fiílrtn por los 
RiiyaS X. San Rafael. 50. De 12 a 
Dr. C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento cient'flco. del Reu-
matistno. Asma o infecciones mix-
tas por los Fna«óK«n«3 especffVroa. 
Monte, 62 Cousultas de 2 a 4. Te-
léfouo A-60051, ; 
Dr. J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la Pa-
cnltad de Siodlclna, Cirujano del 
Hospital número L Cousultas: do 
1 a á. Consulado, númej.Hf160. Te-
léfono A-4W4, 
Dr. O S C A R J A I M E 
ESVECIALISTA EN 
ENFERMEDADES DE LOS NISOS 
Y TUBERCII.OKIH 
LenUad, 112 Teléfono A-3031 
Consultas: de 3 a B. 
1fl782 6 a. 
IBUIIIIIHWISII ilSIfililHI yiui WIIIIIIIWH'II 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
O ABANETE ELECTRO 
DEL 
DENTAL 
Dr. A . C O L O N 
If, SANTA CLARA NUMERO 18, 
eítre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrua* 
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dallado nue esté al 
líente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédico, a perfocclftn, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Proeles favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 6 p. m. 




CONSULTAS: DE 8 A S. 




He trasladado su gabinete a Yndus-
trik, 10'.». Teléfono A.8878. 
Dr. José Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. pura los socios del Centro 
Asturlono. A particulares, do 2 a 
5 p. ni. lunes, mlércolos, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espora, hora fija, do 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consujta. 
Dr. W. H . K E L L E R c 
Dentista americano» Sistema ecléc-
tico.- 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servidos al público 
de esta culta capital. Obispo, B0. es-
quina a Compostoln. Tel. A-5840. 
Dr. J o s é M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas. de 3 a 11 y de i 
a 5. Neptuno, número 137. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad v del Centro de Dependleutos 
del Comercio. Ojos, noria. «Idos y 
garganta. Horas de consulta: De í l 
a. m. a U (previa citación.) Do 2 
a 4 p m. diarias. De 4 n 5 p. m. ma»-
tes, Juevsa y sábados, para pobres 
1 peso al mes. Calle de Cuba. 140 
enquiña a Merced. Teléfono A-775tk Pat. F-1012. 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES• 
t i AL MES, DE 12 A 2. PARTICU-
LARES : DE 3 A 5. 
San Nicolás, 82. Teléfono A-M27. 
Dr . S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consaltas: do 1 a S. tarda. 
Prado, número 78-A. Tel. A-4M1. 
Dr . Francisco M. Fernández 
OCULIST* 
Jefe de la Clíolca dei doctor J. San-
tos Fernándee. 
Oculista del ''Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
ZHIC 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA ^ 
Consultas de 11 u 12 y de » 
Teléfono A-SÍM0. Aguila, númere P4. 
Dr. Juan Santos F e r n á n d e i . 
OCULISTA 
Consnlts y operaciones de f • U 
j- í e 1 a 8. Prado, 106. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
Oculista. 
Cirugía general de los ojos. Esp^ 
efaliuad en la eorrecclCn del estra-
biamo (biscos.) Zayas, 60-B. Bas-
ta Ciara. 
Dr. A . F R I A S Y OÑATE 
OCULISTA 
Carganta, Naris y Oídoe-
Consultas: de 0 • 1« m. , 
pobres un peso al mes. Oaliano. »«. 
Teléfono F-1«17. 
C A L L I S T A S 
vaBmKsmaammmammm 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFTCO 
Especialista en callos, nBae, ero» 
tosls, onicogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-617& 
A L F A R 0 , Callista 
Del Centro Comercial Asturlaa* tSt 
Habana, 73. Operacl6n sin eaeBlüa 
ui dolor, $1 CT. A domicilio Sl-^-
Teléfono A-3»09. 
CaDista R E Y 
Tratamiento el en tí-
fico do uñas eacar-
nadas, c a l l a s y 
otras afeooioaos do 
ios ptOs. Neptuno, •. 
Teléfono A-S «17. 
Hay serricio do 
mavlture. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a 1. Calle 28, número 881, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
24 Jl. 
R O S A R I O M 0 L I N E R 
COMADRONA 
Consultas de 12 a 2 p. m. 
Campanario, 2S6-A. TeléfonoA-MM 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
claclftn Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe úrdenos. 
Escobar, número 23. 
M A S A G I S T A S 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Linea, esquina a O. Teléfono P-4239. 
Tratamiento de Profesoras, rocíol-
das del mejor Instituto de Suecia. 
Ana Albrecbt. Directora Aatrid. 
Engsíroln, Asistenta 
Masage medical sueco, remedio 
muy eficaz contra atrofias muscu 
laros. reumatismo, constlpacldn, di-
latación del estíimago y después 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ra y contra la obesidad. 
Srta. A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora titular de Masage y gim-
nasia medical del Instituto de 
Estocolmo. 
Ex-masagista de la familia impe-
rial de Alemania. Villegas 58. Telé-
fono A-C878. 
18740 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. 
San Ignacio, 25. Tel. A-791L 
Planos, Proyectos, Direcciones da 
obras, eonNtrncolones, informes, me-
didas y tasaciones de todas claaea. 
Horas de Oficinas! 
De 10 a 12 y de 3 a S p. m. 
C 385!» 80d-T 
Dr. C A S T E L L A E HIJOS 
Ingenloros y Aranltectos, Peri-
tos tn general. L. número 106, eutrt 
11 y 13. Teléfono F-2124. Vedado 
Habana, Cuba. 
Gabriel Rese l ló y Lubares 
Arquitecto, Mitestrn de Obras 
y Agrimensor. 
Oficina: Colegio de Arquitectos 
Ban Ignacio, 26. Dpto. número 2» 
TELEFONO A-7011. 
De 10 a 11 y de 8 a « p, ni. 
C 8870 30d-14 
D I A Z I R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
Arqnltectos-lnRenleros Civiles, 
PUoos. Direcciones facultativas, ete. 
Troeadero, 56. TeL A-8388. 
ua¿i 
i ^ Á G i í i A D O C E . 
- , » 
N O T A S P O U T I C A S 
los Negocios. por 
1 tomo eu nistka. 
Mar-
La Inlclaelfin de 
Orlson S. Marden, 
$1.00. 
Siempre Adelante, por Orlson a 
den, 1 tomo en rústica $1.00. 
L a Alegría del Vivir. por Orlson S. 
Marden, 1 tomo en rústica $1.00. 
Abrirse Paso, por Orisón Marden, 1 to-
mo en rústica $1.00. 
Los Crímenes del Anarquismo, Entre 
las Sombras del Complot, Y Canalejas ca-
vó asesinado, revelaciones por . el Do-
minó Negro, 1 tomo en rústica, tíO cen-
tavos. 
Se remiten por correo franco de porte 
100 para gastos^de franqueo. 
Los pedidos a jbéé López. Rodríguez, 
L a Moderna Poesía» Habana. 
C r ó n i c a í t e l w s a 
C o l e g i o L o u r d e s 
P í i n i í r a taMéHUMr-
m a c i G í i c s , 
Entre los Colegios particulares para la 
educación e instrucción de !a- niñez y ju-
ventud, ocupa lugar preferente el de 
L A C O M I S I O N D E ^ J ^ n ^ F 
N A C I O N A L C O N S E R V A D O R A 
Se r e u n i ó ayer tarde. No f a l t ó un 
solo vocal . R e i n ó entusiasmo y alte-
za de miras . He aquí la notable mo-
c ión que se a p r o b ó : _ 
"Mario D í a z Ir ízar , v o c a i . í e l r „ n 
m i t é de Propaganda del 
servador, propone, por s quisiera 
acentarse, la siguiente moc ión razo 
"'considerando: Que la c a m p a ñ a eiec 
toral no es un combate contra fuer 
tas enemigas que trataran ^ invadir 
el territorio de la N a d o n , ™ d* 
73s oue atacaran nuestra Soberama 
o rcHeres constituidos sino una m^ra 
l ^ h a por sacar triunfantes candida-
to* en T o s cuales e s t í m a m e ^ mejores 
antitudes para el d e s e m p e ñ o de os 
csrpos electivos o ^ a y ? r ^ c ? ; d ' ^ 0 s ' 
nes para el desenvolvimiento de n ú e s . 
t r a a d m i n i s t r a c i ó n . . „ „ „ 
Considerando: Oue es muy frecuen-
te ver en el partido contrario perso- j 
ñ a s oue e x c e p c i ó n hecha de su credo | 
po l í t i co , merecen todo nuestro respe, 
to v e s t i m a c i ó n y con quienes mu-
chas veces nos l igan lazos de amis-
tad parentesco, o relaciones sociales, 
0 de negocios, o de p r o f e s i ó n o de 
cualauier otra í n d o l e , y oue por ende 
el solo hecho de no ven ^ l 5 ; 
tro partido, no puede ni debe de ser 
causa suficiente p a r a quf d e n n o s de 
tenerlas en nuestro metor concepto. 
Considerando: E n cuanto a los ex-
tranieros que si b -n carecen del be-
neficio de votar, no puede n e g á r s e l e s 
ei derecho de interesarse en la orien-
tac ión p o l í t i c a del p a í s ya que. se-
«rún ei inciso primero del articulo l " . 
de la C o n s t i t u c i ó n , e s t á n equiparados | ejemploi de las^ Directoras, 
a los cubanos en cuanto a la protec-
c ión de sus personas y ^ e n es por lo 
oue os natural y l ó g i c o que teniendo 
inversiones hechas, hogares constitui-
dos V medios de subsistencia en u u -
ba, deban de preocuparse por nuestro 
mavor progreso v adelanto y coadyu-
caf indirectamente a l trinunfo de los 
n^e consideren m á s aptos para dir ig ir 
-destinos de l a N a c i ó n en sus dls . 
tiraos aspectos. 
rnrp'derando: Qu«. dentro de. las 
•^•ultodes de este Comi té e s t á la de 
la norma en que ha de desenvol-
verse la camnañ? . electoral. 
P R O P O N G O : 
So! recomiende que en nuestra pro-
r a - ^ n d a se observe la mayor mesura 
1 c o n s i d e r a c i ó n para con los candida-
to * contrarios a quienes se a t a c a r á 
riOCfle oí punto de v i s ta político^ o de 
rQ^qcidad administrativa o legislati-
v a : pero s in descender al terreno per-
ronoi ni mucho menos al de l a vida 
f v-vada. respetando en todo caso la 
dotuación de los extranjeros en tan-
to no i n f r i n í a n los l ími te s que les f i -
.ia la C o n s t i t u c i ó n y d e m á s leyes v i -'n-r-r'-p*. en la R e p ú b l i c a . 
TTabana, Jul io 24 de 1916.—Doctor 
M - - - D í a z I r í z a r " . 
E s t a bien Inspirada m o c i ó n del 
doctor D í a z I r í z a r f u é aprobada por 
i-nanimidad por la laboriosa C o m i s i ó n 
de Propaganda Conservadora Nacio-
n a l y sin duda s e r á bien recibida por 
el p a í s en general . 
C O N G R E G A C I O N D E S A N T A A N A 
e s t a b l e c i d a e n l a I g l e s i a P a r r o -
q u i a l de J e s ú s d e l M o n t e . 
En los días 23. 1M y 25. a las ocho, misa 
amenizada con armoñlum. rezos de la No-






A las siete y media, misa «le comunión. 
A las nueve, misa solemne de mlnis-
ía n ú m e r o 3, a donde debe 
los para su arbono. 
Habana , julio 3 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
licitar- miento que el Departamento de Fie- ' S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
C 2572 In. 9 m. 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
! p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
; que la reciba el Sobrecargo del buque 
• que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
las siete y media p. m.. después de ¡ o c v ^ ' f ' c ^ . ^ v ^ K X V ^ V T ^ < W V K * : V C » i pagara el tletc que corresDonde a la 
. cantará la ' „ , , .L. ' ^ • . - _„ „ t f uc rt lt, 
n Salve de Amando AmorOs. I T _ J m e r c a n c í a en el manuestada. sea o no 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a de S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a por las H e r m a n a s 
acompañando su importe mí\s el 10 por tros asisUeiuh» da Cana Manila H lltmo y 
Kev. sefior Pedro González Estrada, übis-
¡ po de la Hahana. 
A la entrada del lltmo. Sr. Obispo Dlo-
• cesano, se cantará el "Tu es Petrus". del 
maestro Eslava. 
Se ejecutará a toda orquesta la srran 
j misa del compositor Haller. tomando part-
; te en ella notables cantantes y profeso- , 
i res. 
| Obelará el P. Director de la Congrepa-
I ciftn. Monseñor Mlnmel Mencndez, y ocu-
pará la Sagrada Cátedra el señor Canó-
nigo Leetoral, Santiago G. Amigrt. 
En el ofertorio se cantará el Ave Ma-
ría do Minie. 
Al final el himno a Nuestra Señora San-
ta Ana. 
La orquesta será dirigida por el repu-
tado profesor Francisco Saurí. 
DIA 27. 
A las ocho se celebrará Misa de Ré-
quiem, en sufragio de los asociados di-
funtos. 
C 4145 .Id—23 
!¥ embarcada. i 4o. Que só lo se recibirá catga hasta í las tres de la tarde, a cuya hora serán i de l ic ioso . 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s ed i f i c ios , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , las m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a la e n s e ñ a n z a . C l i m a 
P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A n n \ 
¡OJO, NO CONFUNDIRS"-. U ' 
Calle P A S E O , Vedado. Tel . F . * , , 
Abierto día y noche. Son las ^ l . 
aguas, por su sltuaclrtn más bnti^f.,0re« 
crlstallnaa. p^gún certificado de i • y 
Jores mediros. Precios a mitad rt 
"ados. De primera hay 53 bañoq ^ otro« 
los y 3 públicos. Nunca hav auP Íeserva-
1IASTA SO D E S E P T I E M B R E ngffrar. 
12010 19U* «P. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
• cerradas las puertas de los almacenes! a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e es-
t , de los e s p i o n e s de Paula ; y | • ̂  a t rac t iVos a las s e ñ o r i t a s 
5o. vjue toda m e r c a n c í a que llegue W*-1* 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
GKAN F I E 8 T A A SANTA ANA • 
E l miércoles 20. a las 8 y media a. m.. 
se celebrará en <.Bta Iglesia solemne misa 
de ministros, oficiando coi1 ella. Monseñor 
Francisco Abascal. estando el panegírico 
••Lourdes•', que dirigen las profesoras ! p. cargo dé Monseñor Alberto Méndez, Se-
señojitas Steegers y Pacheco; tan cul- I cretario de Cámara de este Obispado. 
L I N E A 
d e 
^ue toaa m e r c a n c í a que egue V i o ' U r , A* r „ K a P a r a 
al muelle sin ei conocimiento sellado. i d e la R e p ú b l i c a d e t u b a r a r a 
será rechazad. 
Habana . 26 de Abril de l ^ l ó . 
Empresa Na ñ e r a de Coba . 
( n n i H u i i i i i i i a i U ( i i i M ) > t i i i ó u i i i i i i i i > . 
L a R u t a P r e f e r i d a ! , | f 
tóJtíUVltiO H A B A N A — N U J í V A 
Y O R K 
S a ü d a s todos los Jueyes y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
Intermedia: $28.00 
Segunda: $17.Gfl 
tas como virtuosas. Ueunlcndo 1H ciencia 
y la virtud, ambas necesarias para que 
un maestro cumpla con su noble mi-
sión. 
Ambas se cultivan en el expresado 
plantel, sito en San Miguel 135, altos. 
Se- curspn las asignaturas de. Aritmé-
tica, Escriturua, Dibujo, Lectura, Len-
guaje, E. de la Naturaleza,' Geografía, 
Gramática, Moral y Cívica, Música, Ta-
iiuigrafía. Mecanografía, Preparación pa-
ra el magisterio. Fisiología e Higiene, In-
glés, Keliglóu, Labores. 
L a virtud con el estudio de la Doctri-
na y Moral cristiana; la práctica y el 
L a parte musical será dirigida por el 
maestro Eustaquio López, organista de di-
cha parroquia. 
T'na devota Invita a todos sus fieles. 
1S004 25 J. 
Se expiden bolptus a todas paites do 
Jos Estados Unidos y el C a n a d á a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A . M E X I C O 
Salirias los L u n e s alternando para 
Progreso, V e r a c r u z y Tamplco. 
Se nos ha enviado el siguiente es-
crito: 
" A L A J U V E N T U D L I B E R A L 
U N I O N I S T A B E L A H A B A N A 
Invitado por distintas agrupaciones 
liberales, para que de acuerdo todos 
nos prestemos a real izar una labor 
de c a r á c t e r nacional, y de vital inte-
r é s a los intereses del l iberalismo; 
mego por este medio a todos los j ó -
venes liberales, que concurran el día 
27 del mes actual, a las ocho p . m . , 
s i Círculo L i b e r a l Unionista, situado 
en Prado n ú m e r o 122, con el fin de 
const i tuimos en Juventud L ibera l 
N í r l o n a U 
Rogando l? asistencia, doy las gra-
cias en nombre de esta A g r u p a c i ó n 
cu*» me honro en n r e s i d i r . — J o s é A n -
rp l Orteea . Presidente de la Junta 
L i b e r a l U n i o n i s t a . " 
Uno de los bellísimos actos de virtud 
que practictin frecuentemente ha sido el 
celebrado el liltimo domingo en el tem-
plo de San Felipe. 
Las alumnas Zilia Montes y Rensoll, 
Teresa Pérez Cortina, Enriqueta Coll Ló-
pez, Sara Añel Caro, Margarita Navarro, 
Peoll, Cristina Presno Bouzoño, y los 
alumnos (estos se admiten hasta 12 años) 
Gustavo Loret de Mola Boza, Julio Mon-
tes Kensoll, Carlos Bárriouuevo Vidal y 
Jesús Vidal Crespo, recibieron al Señor 
por vez primera. Distribuyó el Manjar 
celestial el K. P. Teófilo, C. D., pronun-
ciando una breve, pero hermosa plática. 
Niños y niñas vestidos de ángeles die-
ron guardia de honor al Santísimo Sa-
cramento. 
E l citado Padre Carmelita dirigió los 
fervorines de acción de gracias. Conclui-
dos éstos, el Ilustríslmo y Reverendísimo, 
señor Obispo de Auglla, Fray Aurelio 
Torres, administró el Sacramento de la. 
Confirmación, a las alumnas Teresa Bá-
rriouuevo, Antonia Serra, Hortensia Na-
varro, Ana María Larrá, Graciela Molina, 
María García, Margarita Pereda, José y 
Eduiirdo Barrionuevo, más los ya nom-
brados de primera comunión. 
Ayudó a Monseñor Aurelio Torres, el 
R. P. Dámaso, C. D. Director Espiri-
tual del Colegio. 
E l Prelado celebrante dirigió qu auto-
rizada palabra a la concurrencia, versan-
do su plátUa sobre los deberes de los 
padrinos de educar e instruir cristiana-
mente a los ahijados, exhortando a los 
padres a designar para padrinos de sus 
hijos a personas virtuosas para que és-
tos sigan sus buenos ejemplos. Advierte 
el parentesco que contraen. 
Da la Bendición a la selecta concu-
rrencia. 
E l acto ha sido muy grandioso, y las 
ilustradas Directoras unánimemente feli-
citadas. 
E n el café Europa han obsequiado a 
las alumnas espléndidamente. 
Nuestra felicitación a las distinguidas 
y virtuosas profesoras, para quienes pe-
dimos al Corazón Sacratísimo de Jesús, 
a quien el Colegio está consagrado, la 
felicidad temporal y eterna. Y para las 
bellas alumnas que more siempre en 
ellas por su divina gracia. 
F E L I C I T A C I O N E S 
Celebran hoy sus días, el M. Y. Canó-
nigo, Licenciado Santiago G. Amigo; el 
Secretarlo del Cabildo Catedral, Pbro. 
Santiago Saiz de la Mora y el organista 
del templo de Monserrate, señor Jaime 
Ponsoda. 
También son los de mi avudante, y 
hermano querido, señor Santiago Blanco. 
Mil fellcidarle!? les deseamos a tan es-
timados amigos, y hermano. 
( I L T O CATOLICO PARA HOY 
En la Benéfica, Casa de Salud del Cen-
tro Gallego,, solemne fiesta al Apóstol 
Santiago a las diez de la mañana, pre-
sidiendo el Presidente del Ejecutivo del 
Centro Gallego. 
C I L T O PARA MA5fANA 
A Santa Ana, solemne fiesta en el An-
gel, San Felipe y Jesús del Monte 
UN CATOLICO 
O B R A P Í A D E T I E R R A S A N T A 
LIMOSNA PARA LOS SANTOS L U G A R E S 
D E P A L E S T I N A V J E K U S A L B M 
E l objeto de esta limosna es: 
Adquirir, guardar y defender el Sino. ! u OVTTTPI A Í̂ TrXTTT? m^NlTP A T 
Sepulcro de N. Señor Jesucristo v los San- I J ; . í1, ^ A l l 1 H . - A l ^ E N T E G E M ^ K A L 
Ofic ina C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de P a c a j e s : 
Prado n ú m e r o 118. 
tuarlos de Jerusalén y Palestina, cele 
brando diariamente en ellos el Culto di-
vino en nombre de los católicos de todo 
el mundo. 
Propagar en aquellas regiones la Re-
ligión católica y la cultura cristiana, por 
medio de Misiones, Parroquias, Escuelas, 
Talleres, etc. 
Alojar generosamente a los peregrinos 
católicos que acuden a visitar con frecuen-
cia los SS. Lugares. 
Aplicar más de treinta mil Misas al año: 
2."),000 exclusivamente por todos los bien-
hechores vivos y difuntos y otras mu-
chas rezadas y cantadas por vivos y di-
funtos, según la intención de los mismos 
asociados. 
Además del fruto de esas Misas, gozan 
nuestros bienhechores del mérito de to-
das las obras buenas, penitencias, sacri-
flclos, ayunos, funciones. Procesiones, 
practicados en los mismos santuarios por 
los Religiosos Franciscanos. 
Todos los Sumos Pontífices han reco-
mendado esta Obra maravillosa, y han 
concedido: 
I . —A todos los socios bienhechores. UNA 
INDULGENCIA P L E N A R I A en las fies-
tas de Resurrección y Navidad y otra en 
la hora de su muerte. 
I I . —A los celadores, además de las an-
tedichas. UNA INDULGENCIA P L E N A -
RIA ert los dfas de Año Nuevo y de la 
Asunción de María. 
I I I . —Una Bendición Apostólica especial 
n todos los favorecedores de los Santos 
Lugares. \ 
E l otro día (21 de Julio), salió a los 
pueblos del campo el Hermano Francis-
cano Colector de Tierra Santa que de or-
dinario vive en la Habana, Aguiar, 87. (Pa-
dres Franciscanos.) 
1S012 . 27 J. 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i ene D e p a r t a m e n t o e spe -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L n t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A INI A H I Ñ A 
» — ™ — « — f 
V a p o r e s C o r r e e s 
déla 
C o m p a ñ i a í r a s a i l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S O í 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te l egra f ía sivx hilos.) 
DIA 25 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesucris-
to. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
esta de manifiesto en el Monserrate. 
Santiago el Mayor, apóstol v mártir. 
A C L A R A C T O V 
HaKans , Jul io 24 He 1916. 
S r Director dei D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
M i distinguido señor y ami^o: 
Suplico a usted se s irva publicar en 
e i D I A R I O , si es posible en la prime-
r a edic ión de m a ñ a n a , las siguientes 
l í n e a s , favor por el que le anticipa 
'as gracias su s . s. y amigo 
Florencio Vi l luendas . 
E n la ed ic ión de la tarde del d ía de 
hoy del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
ee inserta una ac larac ión dirigida a l 
pueblo l iberal de Cienfuegos que 
aparece f irmada por m í . 
Hago constar que no soy autor de 
eaa a l o c u c i ó n . 
Si me hubiera decidido a intervenir 
en los asuntos p o l í t i c o s de Cienfuegos l'f*™J . 
a eme se refiere ese escrito, lo hubie. tlago y a^íu^^de^tVo " í e ^ r e b a K o a y ^ , 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S — N E -
G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E F A -
R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E G A -
S a n r ó ^ ' - ^ c ^ a f r ^ V o ^ V m&nireT- I C I 0 N . — A n t i g u a Maestranza. Calle de 
' " s i n t . I ^ n ^ V Tlreen- ' , ' C u b a . H a b a n a . — H a b a n a . 22 de J u -Santiago apóstol, cuya memoria cele- , . , trus 11 i J -
bra hoy la Santa Iglesia,- sé llama el Ma-
yor, porque fué llamado al apostolado an-
te* que el otro Santiago, hijo del Alfeo 
y obispo de Jerusalén. 
Nuestro Santiago el Mayor fué hijo del 
Zebedeo y de María Salomé, hermana ma-
yor de San Juan Evangelista. Nació en 
Betsálda. ciudad de Galilea. 
Su madre Salomé una de las primaras 
mujeres que siguieron a Cristo, era muv 
piadosa. San Eplfanlo es de sentir que 
Santiago era discípulo de San Juan Bautis-
ta, y que fué aquel a quien su Maestro en-
vió con líf embajada al Salvador. Sea de 
esto lo que fuere, es cierto que luego que 
comenzó a predicar el Hijo de Dios, San-
tiago y San Juan fueron los que se die-
ron más prisa por oírle, aunque no le si-
guieran hasta algunos meses después. 
Caminaba un día el Salvador por la ori-
lla del lago. deGenezareth. v llamando n 
Pedro y a Andrés, los mandrt que le sl-
ri hacho, conforme a mi habitual cos-
t-umhre. como lo hice en 1905. citando 
por su? nombres a las personas a que 
alu 1 era, que quisiera atacar, ca l i f i -
cando los hechos que censurara, s in 
r o t ó o s , ni eufemismos, ni perifras s . 
E n t i orden pol í t i co , me l i m i t é a 
d ir igame por escrito, hace muchos 
dias. al general J o s é Miguel Góin*/.: 
Inquiriendo si era cierto el pacto que 
FC dec ía convenido por elementOj l i -
berales de las VMlas con el indiv'.\v.o úcúi ado en 1905. ante los Tr ibuna es 
]e Just ic ia , je un modo oficial v an -
te la Cámara d3 Representantes; Í-O-
joles lo mismo que a Pedro v Andrés 
los dos hermanos le slpuleron con tanta 
pronLtud, que ganaron el corazfin del Se-
ñor. 
Santiago era uno de los discípulos más 
favorecidos. Pocos milagros hizo el Sal-
vador, de que él no hubiese sido testigo 
También quiso el Hijo de Dios que le 
acompañasen San Pedro, Santiago y San 
Juan, tres discípulos particularmente ama-
dos suyos, a quienes por todo el discurso 
de su vida distinguió con singulares de-
mostraciones de amor y de ternura. 
Fué muy especial la que les manifestó 
en el Tabor. llamándolos para testigos de 
su gloriosa transflRuraclón. 
Santiago fué uno de los tres apóstoles 
que acompañaron al Salvador en el monte 
de los Olivos, para servirle, digámoslo así 
de consuelo en aquella mortal 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s 
i . tristeza; 
mo P! -iiitm n.-.r induVción directa .ÍA <í , ,erj« ,n . , l0Señor hacer con él esta nue-
tno el autoi p<;r inducc ión Oirecta jl© va demostración de su ternura hasta el 
aioenyato' dei coronel E n r i q u e VT I'Ha antes de su muerte; pero de mayor 
Uuendas v anunciarle que s i tal pacto! ^nsJ!^7 f"pron lsis n"e hizo después "de 
, v i. • í", irmrlosa resurrección. Hallóse nresen- . , , 
^ r e s h / a b a o no era categoncamen-, te Santiago a todas sus frecuenta S a r t - Primer trimestre de 1916-17. 
te desautorizado, yo me s e p a r a r í a '''"nes teniendo parte en lita instrucciones c . - _ L . - p , |n<. c-ñorpe contri 
p ú b l i c a m e n t e del Partido L i b e r a l . ^ « ^ J ^ S Vomlnd- que D,<} EL L . , f j 
general G ó m e z c o n t e s t ó satisfacto- ' S ^ ' ^ . ^ S S ^ recibieron al | b u y e i f s í * " * concepto expresado, 
riamente. Raplrftn Santo, ninguna cosa fué capaz i Q116 el cobro sin recargo de dicho tn-
E n el orden personal privado, pue. ^SSL ' l i l la!* T" a l í e a s ' d f ia JudJa ' mestTC ( luctíará abierto desde el ¿ i a 1 7 
ño probar que he procedido como de- , para anunciar a sus hermanos la fe de i del corriente mes hasta el 15 del en 
1916.—Hasta las diez a. n 
i 2 8 de Agosto de 1916. se 
lio de 
del d 
r^oibirán en esta Oficina proposicio 
nes en Pliegos cerrados para la con-
tratac ión del Servicio de Comunica-
c i ó n y Abastecimiento de los faros de 
1. C a y o J u t í a s . 2. Punta Goberna-
dora. 3. Punta de M a y a , 4. C a y o 
Cristo y B o c a de Sagua . 5. Punta de 
P r á c t i c o s y Punta de Maternillos, 6. 
T -erto Padre . 7. Punta Je Mais í . y 8. 
Punt. . de los Colorados. C a y o Piedras 
del S u r y Cayo Guano del Este , y en-
tonces dichas proposiciones se abri-
rán y l eerán p ú b l i c a m e n t e . Se darán 
pormenores a quienes los soliciten.— 
É . J . B a l b í n , Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de Faros y Auxilios 
a la N a v e g a c i ó n . 
C 4122 4d-23 J. 2d-26 a. 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N P E D R O S A R T A 
S a l d r á p a r a 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
v B A R C E L O N A 
f: 30 de jul io a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia públ ica , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite c a r g a y pasajeros, a los 
que se ofrece el bue.i trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l ineas . 
Despacho de billetes: De 8 a lO1/^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en al 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nula^. 
Se reciben los documentos de em-
barque has ta el día 28 y la carga, a 
bordod el as lanchan hasta el día 29. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
P a r a cumplir el R e a l Decreto del 
Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de 
Agosto ú l t i m o , no se admit-irá en el 
vapor m á s equipajer que el declarado 
por el pasajero on el momento de sa-
car su billete on la casa consignata-
r i a . 
I n f o r m a r á su consignatario 
Manuel Otaduy, 
San Ijrnacin No. 72. altos. 
m á s i n f o r m e s , d i r ig i r se a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
C 3!)52 60d-13 H. 
nPAQUKi R A F I A , SISTEMA ',«'/,'',nna-r 
X el señor José Guzmán. l»rofosor P^r 
i oposición de los centros regionales, Astu-
I rlnno T Galle-o. se ha hecho carpo de es-
!ta clase noturna en la academia Ui 
¡Minerva." situada en Reina. 30 y San M 
colfts. 17413 13 a. 
L 
E> L A I G L E S I A D E S A X T O D O M I N -tro. se ha perdido una bolsa negra, con-
teniendo varios objetos, entre ellos un ro-
6U,r','*-_ &e Kratlíica en Cuba, 44. altos. 
182o< 28 j . 
PE R D I D A : D E S D E E L C K M E N T E R I O de Colón a la Habana, se han extravia-
do cuatrp títulos propiedad de panteones. 
1.a persona que los ertregüe eu Lamparl-
lla, número 90, funeraria de Infanzón se-
rá' gratificado. 181°? "6 j 
P E R D I D A 
Se gratificará al yue devuelva un reloj 
pulsera de oro, con piedras en Malecón, 
numero 20, bajos; se supone extraviado de 
Prado nflmero 18 a San Rafael y Galiano. 
P-2a2 - 05 j_ 
E L N I Ñ O D E B E L E N | 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. | 
Carrera comercial con grandes ven-1 
tajas. 
Idioma inglés , M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.112 a 9.112. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
A S tenemos en naei. 
tra b ó v e d a construí, 
da con todos los ade. 
lautos modernos « 
, — - las alquilamos para 
guardar valores de todai clases 
bajo la propia custodia de los ¡n-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles qne se deseen. 
N . G e l a t s y C o m o 
B A N Q U E R O S 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L \ v * 
K I N A y a n u n c i ó s e en el D l A R m " ÍÍP 
L A M A R I N A E 
í 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
^ S s : ¡>omÍc!¡Í0 Provisional: Amistad. 102. 
O rr2. altos, el 10 de Julio, de 7 a s de a j Domicilio propio, en reparac ión y am-
p l iac ión de fábr ica , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre- p r ó x i m o : Amis-
tad, 83-87. 
ind. l j . 
noche, un perrito, blanco, lanudo, entien-
de por Cuco, el que lo entregue será gra-
tificado generosamente. 
17047 25 J. 
L S E f 0 -
M A R A V I L L O S O L I B R O 
C o r r i e n t e s S i m p á t i c a s . 
Pida un prospecto qne le será 
enviado gratis, Dlrecrión. 
J O S E A L V A R E Z . 
Apartado 1,034. Habana. 
17335 12 a. 
PR O F E S O R D E ALEMAN, T I E N E A L -gunas horas libres, calle 17, nümero 
18, entre L y M. 18303 1 a. 
PROFESOR D E P R I M E R A Y SEGUNDA enseñanza. Bachillerato. Preparatoria 
para ingresar en la Segunda Enseñanza y 
Comercio. Garantizo éxito. Clases noctur-
nas y diurnas, a domicilio y en mi Aca-
demia. Virtudes. 143, letra B. 
18289 28 j . 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (DE L O N -dres), da clases a domicilio a precios 
módicos, de idiomas que enseña a hablar 
en cuatro meses, música e instrucción. Otra 
desea por la conveniencia «isa y comida 
o un cuarto en la azotea, de una familia 
particular, en la Habana, en cambio de 
lecciones o dinero. Dejad ¡as señas en 
Campanario, 74, altos. 
18197 • 2(5 }. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
k P í n i l l e s , l i ]múñ y ü 
Eí Vapor Español. 
" M A R T I N S A E N Z " 
Capitán L. MARTINEZ. 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
18 de Julio, aclzniuer.dc pasajero^ pa-
r a '.os puertos ¿ e 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
D T L B A C 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
, consignatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
San Ignacio, 18. 
« i f « « * n i M i i m H t i w i H n i i w > n f i i i * n n n M B 
Florencio Vil luendas. 
L i b r o s N u e v o s 
que pueda favorecer al comercio e iu 
de Belén, en su ! satisfacen los adeudos, incurrirán en d ] barcador. a los carretoneros y a esta 
Jesucristo. 
I E s constante y muv autorizada tradi- ' "ante mes de agosto en los bajos de la 
| M que I casa de la Admin i s trac ión Municipal . 
Este glorioso Santo fué oí primer npós- i por Mercaderes, todos los d í a s habile?, 
toi qno derramó su sanjrre ñor la fe dp J "7 J* 11 ' 1 
LTwnetfcfc Sucedió su martirio el año •de 7 1 a. m. a 11, s e g ú n las 
• :44- ñ a s T A s . « T M i F R r o T F * condiciones expresadas en el Edicto que 
^ r n a V ^ ' d e ^ T o ^ L ó , ^ " Rodrf ;-r M,r!,s « ¿ ^ S S S la * • * pub l i cará en la "Gaceta Of ic ia l" y 
f ^ ^ w S í ' ^ / A p í u d a 1 ^ T e l ? f o : : I : r ^ ^ M u n i c i p a l : " apercibidos de 
J f c ^ S S S " * Imaginación C r e a d o - i t n ^ f S t s í a " ^ ^ ^ SÍ C,entr0 ^ exPresacl0 P 1 ^ 0 no 
ra, por Th. Ribot. 1 tomo encuadernado ^ Iglesia ra t,enora 
•a pasta española. $2.00. 
El Alma del Niño. Observaciones acer-
. 1 del Desarrollo Psíquico en los prime-
r s años de la vida, 1 tomo encuadernado 
en pasta española. $2.25. 
La Psicología de los Sentimientos', por 
l'h. Ribot. 1 tomo encuadernado en pas-
ni española. $2.2.'. 
La Herencia Psicológica, por Th. Ribot 
1 tomo encuadernado en pasta española' 
$2.25. 
El Maestro del Libertador, por Fablo 
Lozano y Lozano, 1 tomo en nistlri 
$1.00. • 
Manual de Arte Decorativo, por José 
manco Corls. 1 tomo encuadernado «n 
tela. $1.00 uauo ''n 
Atractivos Personales, por Orlson S 
Marden, 1 . tomo encuadernado" en tí>in 
.?nr.o. ela• 
E l Poder del Pensamiento, por Orsln 
S. Marden, 1 tomo en rústica $1.00. 
C o s t e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S . " 
R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
D r i e c t o r : R O D O L F O J . C A N C 1 0 . 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . A c a d e -
m i a d e C o m e r c i o e i d i o m a s . E s t u -
d ios p o r c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d e -
m i a n o c t u r n a . E s p e c i a l m e n t e p a r a 
a l u m n o s i n t e r n o s . P i d a i n f o r m e s . 
18249 3 a. 
C-3626 
i CADE.MI.A CASTRO. D E PRIMEKA 
j \ . Enseñanza. Comercio y Baclilllerato 
Es la rtnlca Academia que emplea en Con-
tabilidad los procedimientos mñs moder-
nos. Hay clases de noche. Mercaderes 
40. (altos.í Director- Abelardo L. 5 Cas-
tro. • 1-7138 . 10 a. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Injriís, Francés. Teñidor!» de 
Libro». Mci-nnoitrafi» t Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . 
1«543 
S p a n i s s L e s s o n s . 
31 J. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de S « 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre. 97. Teléfono 1-2490. 
La melor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a su» 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se nrimlten Interno», 
medio-pupilos y externos. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR L A S 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
Para Internas, medio pensionistas y ex-
ternas. Clases graduadas. Jardín de la 
Infaiu-la para paryulítas. Dirección: Víbo-
ra. 420. Teléfono 1-2034. 
E l nuevo año escolar se abrirá ei día 
4 de Septiembre. 
16043 29 Jl. 
j C a s a s y p i s o s j 
h a b a n a " 
SA L U D , 203, RE A L Q U I L A E N propia para café, bodega, cochera ta 
ller. depósito, etc., cuatro habitaciones' g¿ 
Ifm para cuatro carros o automóviles cua 
tro caballerizas, revolcadero, pisos cernen 
to, higiene completa. Llave e informes 
Obrapfa. 98. el portero. Teléfono A-771S ' 
IS-W 10 a. 
1S243 29 J. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ESTRÍA Ha. 16, con sala, saleta v cuatro cuar-
tos, doble servicio. Visible: de 9 a U * 
dé 2 a 5. 1S251 l a 
C«ARLOS I I I , NUMERO 223, ALTOS \ ' bajos, independientes, muy frescos 
siete cuartos, comedor, doble servicio, azo-
tea; bajos, cinco cuartos, sala, zagutln, pa-
tio y traspatio. Informan en el frente 
número 22. 18265 28 j . 
PARA FONDA E X INFANTA V si~ tios, al lado de la fábrica "La Es-
trella." se arrienda un local y se venden 
los enseres. Informan en la misma o en 
21- y C, Yedado. 18261 i a. 
S' E ALQUILA E L P R I M E R PISO I)E la hermosa y cómoda casa de Aguila, 
107. propia para médico o familia de gus-
to, en la misma informan. 
_1S2G7 28 J. 
O E ALQUILAN LOS BAJOS, DE CON-
O salado. 63. son muy amplios. Informan 
por Teléfono A-5.")94 y en Cuba, frente ai 
número 87, convento Santa Clara. 
18269 ' . l a . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer*. Avfseme por co-
rreo o llamen al telfono A-2000. Galiano, 
nmero l.'W. altos, a José Uodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avísenme. 
16275 31 Jl. 
SI B I S C A P R O F E S O R A C O M P E T E N -te de piano o inglés, avíseme. S10 al 
mes. Las dos enseñanzas, $15. Milagros, 
número 78. 
18194 6 a. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a práct ica del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . Director: R . Alonso. Ville-
gas, n ú m e r o 56, altos. Habana . 
PR O F E S O R D E DISTINÍiCIDAS S E -ñoritas de esta capital, da a domici-
lio, lecciones de matemáticas y otras asig-
naturas de Bachillerato. También prepa-
ra para el ingreso. Honorarios: 25 pesos 
al mes Calle Milagros, 78. 
17785 25 J. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U -
R A S I S T E M A M A R T I 
Calle. 23. número.383., entre 2 y 4. Cla-
ses diurnas y nocturnas. Facilita Infor-
mes, la Directora Petra M. de Portero. 
PR O F E S O R A , I N G L E S A . DE L O N D R E S : tiene algunas horas libres para ense-
bar Inglés, frr.ncés y alemán. Informan: 
Dominicanas Franceses. O 7 13, o 142. 
calle F . Teléfono F-1491. 
17676 6 a. 
B Ü R E A U 0 F S C H 0 0 L I N F O R M A -
T I O N 0 F L A T I N - A M E R I C A N O 
E x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i c i o d e los 
e s t u d i a n t e s h i s p a n o - a m e r i c a n o . S e 
s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s grat i s , y to-
d o s los i n f o r m e s r e f e r e n t e s a los 
m e j o r e s C o l e g i o s , y E s c u e l a s d e los 
E s t a d o s U n i d o s . D i r i g i r s e a M . 
C a r d o n e l l d e C a r d o s o . 2 5 1 W e s t 
1 2 9 t h . S t . N . Y . 
A R T E S Y 
\ m 0FI ÍC] I01 
SE ALQUILA LA CASA INDUSTRIA, número. 113. entre Neptuno y San Ra-
fael, compuesta de sala, antesala, saleta 
de comer, cuatro cuartos a la derecha, 
uno a la izquierda, uno para criados, v.\-
guftn. doble servicio sanitario, agua fri» 
y caliente, propia para profesional o es-
tablecimiento. L a llave e Informes en "El 
Encanto." 4 d. 25.' 
SE AL(}I I LAN LOS HERMOSOS ALTOS de Compostela. 19. con sala, recibidor, 
seis habitaciones y una en la azoten; co-
medor, doble servicio, agua fría y callen-
te. La llave e informes en la bodega del 
lado. 18294 1 a/ 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E .MAN-rique. número 18.'>. entre Sitios y l'e-
fialver, propia para tina numerosa familia; 
tiene cuatro cuartos, sala, saleta y un 
gran patio. Precio: cincuentidós pesos m. 
o. Informes: Oficios, 112. 
18281 2S J. 
ZA N J A , 67-D, BAJOS, Y C E R V A S I O , 109, aitos. Se alquilan. Amplias y cómodas 
casas. Precios: 50 y 35 pesos, l-ospectiva-
mente. Informes y la llave: Gervasio, nú-
mero 109-A. Encargado. 
18278 1 a. 
SE A L Q U I L A E L ULTIMO PISO DE Villegas, 21, para una corta famlltat 
Precio: $40 oficial. La llave: O'Reilly, "1. 
cuchillería. Su dnefio: dulcería Nueva In-
glaterra. Tel. A-8fiG7. 
18279 * 28 J. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Ctomején. E i único que garantiza la com 
.Jeta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
g^an practica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramrtn P^ñol. Jesús del Monte, número 
O' R E I L L Y , 66. E N T R E HABANA \ compostela. Se alquilan los íUt"» <1« 
esta casa, propia para alquilar habitacio-
nes o departamentos. Informes: Paseo, 
número 1, Vedado. Tel. F-12Ó5. 
18272 . ¡{O J. 
534. Teléfono 1-2636 
1CS40 6 «. 
P A R A - R A Y O S 
E . LA Morena, Decano Electricista 
Constructor e Instalador de para-rayos, sis-
tema moderno, en edificios, polvorines, to-
rres, panteones, buques y casas de gua. 
nos, garantizando su Instalación y ma'^í-
riales. Instalaciones de luz eléctrica, mo-
tóles y vent'iadores. 
C.illejón de Espada, número Vi, Habana. 
f>-t»ffwiin| í f i i i i*inntsifmtn*«««<tt>mnp 
298 24d-12. 
AV I S O A M I N U M E R O S A C L I E N T E L A que por no estar de acuerdo con los 
procedimientos seguidos en ei Instituto 
Opoterdplco de la Habana. m# separo, y 
aviso, por este medio, a mis clientes, pam 
qii'- sepan que sigo dando mis masajes a 
domicilio y en mi casa. San Rafael, 105. 
Telefono A-7081. Mrs. Martínez. 
18339-42 29 J. 
A c a d e m i a de I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases" nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Acá- | 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der oronto y bien el Mioma Inglés.' Com-
pre usted »1 METODO NOVISIMO RO-
I i E R T S reconocido unlvorsalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha pu-
blicados Es el único rnclonal. a la par 
sencillo'y agradable: con él podrá cual-
auier persono dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta Repúb1,'•-, 
17293 14 a. 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
X)? la v 2u. enseñanza. Incorporado al 
Instituto "de la Habana. Instrucción so-
lida y completa en clcnclnK. idiomas y ar-
.tes esmerándose en los conocimientos pe-
recargo del 10 por 100 y se cont inuará , Empresa , evitando que sea conducida cuñares de la mujer 9 , T L » r „ J l í l c í i « l « " 
\ y- • ? t j . I i .n ' „ . . . i . .1 U.. rato. Academia de Corte y costura, slste-
A v i s o s 1 
el procedimiento conforme se determi-; al muelle m á s carga que la que el bu 
¡ na en la L e y de Impuestos Municipa- j que pueda tomar en sus bodegas, a la 
les; poniendo en conocimiento de los j vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
señores propietarios que, los recibos I nes. sufriendo és tos largas demoras, se 
!de las casas comprendidas en el casco | ha dispuesto lo siguiente: 
jde la H a b a n a , cuyai, iniciales de las i l o . Que el embarcador, antes de 
t , 
uin Acmé. 
Se admiten internas y medio pensionis-
tas. Las condiciones pedagógicas dei Co-
legio son Insuperables. 
Pídanse .prospectos a la Superiora. 
18020 20 a. 
C O L E G I O E S T H E R 
: calles sean de la " Á " a la " M " y los | mandar al muelle, extienda los c o n o c í - ; O b i s p o , 3 9 , a l tos . T e l . A - 1 8 7 0 
Ig l e s ia de S a n F e l i p e 
E l miércoles 26 se cel 
tent-' Iglesia a las 8 y media de la mafíana una ; . 
misa solemne con sermón, en honor de la 1 ae la 1V1 a la L y barrios de Arro-glorlosa Santa Ana. 
Se suplica la asistencia a sus devotos 
IW»? «jg j 
1 yo Naranjo , Casa B lanca , J e s ú s del 
* Monte, Puentes Grandec g V-edado. en 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conocí-
el edificio ofrecen mús comodidades a las 
internas. Otros Informes, diríjanse al Co-
legio v pida prospectos. 
C-4065 30 d. 1" 
B a ñ o s de m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a l l e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ L 5 0 y ^ 3 . 0 0 . 
H o r a s en r e s e r v a d o : d e s d e 
u n p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
17822 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A Y MO ventilada casa Chacón. 8, con sala, sa-
leta y cuatro cuartos, cocina, baños y ser-
vicio doble. Informes y llave en Chncfin, 
número 13. 18318 28 J. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA Vi San Miguel, número 102.. entre Gerva-
sio y Belnscoaín, cuartos grandes, doblfl 
servicio, patio y traspatio, agua abundan-
te y buen baño, en $-12. 
18226 27 J. 
C E ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
O tos de Neptuno, 2181/í>. con sala, dos 
saletas, cuatro cuartos. La llave én la 
panadería. Informan: Monte, 43. Teiéio-
r.o A-S>237. 18122 26 i-
CUBA, 104, SE A L Q U I L A N LOS BAJOS, por departamentos o Juntos y linb.ta-
clones altas y unos entresuelos para on-
ciñas. • 1S120 30 J. 
CIKESPO 32 Y 24. ESQUINA A B E R R ' / gio. acabadas (ño. fabricar, <on ..̂ I1.0,. 
Iqs adelantos modernos, sala. recl.)mor-
cuatro hatitaclonos. ha-lo. cor dor ni ro '̂ 
do. servicio de criados, de •r»5 a fiS I ^ S J 
según el piso. Informan: San Bafael, — 
" L a Moda Americana." „. < 
18125 ^ J Í L i -
_ nos altos de Pefa Pobre, 12. saia, s-* 
leta. tres cuartos. Instalación •.•léctrlca« ^ 
llave en , - L T - ' ™™te. i * 
SE ALQUILAN E N $45, LO» M O P E B -
i. trc .̂ 
i la bodega. Infornan : Monte. « 
relófono A-l)237. 18121 2 6 ^ 
V,N~42 PESOS, 40 CENTAVOS, SE At-
J L quila la casa Agniar, 107, con M*J 
tres cuartos, comedor v bario. ^V. ha-
en el 105. Informes: Campanario, 1W, " 
Jos. ' 1S130 
ÍTABANA, 100. ALTOS, E N T B E OVÍfĴ  JL v Obr.ipífi. Desde el día 24. se ^"¿'g. 
con sala, comedor, tres hahitn l̂one*'oc|0a 
fio con Inodoro, otro para criados. c ta 
y una labltacirtn en la í.zoíea, en clnchurere-
y cinco pesos. L a llave en la 8 o n t 
ría del frente. ",c1-in 
18 a. 
C A J A S D E S E O U R I D A D 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ade-
lan ío s modernos pa-
I ra guardar acciones, 
docomentcs y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para m á s informes, dirí janse a 
nuestra oficina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
8E ALQUILAN LOS ALTOS DE ) ll,}¡lli, gas. nfimero 10. compuestos oe ^ 
saleta, cuatro cuartos y uno ^".."ve ^ 
medor y demñs comodidades. La uM-nte, 
la sastrería del frente. Informan. 
46. Sefior Lima. OQ i. 
17845 ^ l í " 
SE ALQUILAN E N $30, LOS M0lime-nos y frescos altos de Corrales," con 
ro 69. a una cuadra del Campo te-
tranvías en todas direcciones, naicu-rfoS< 
iraza, caseta, sala, comedor, / i? , ^ fe'*" 
cocina, servicios, gas y electriciuau- . 
fono A-1091. 18144 _̂ J. 
INDUSTRIA, 50. ALTOS. SALA, CO F dor, tres habitaciones, cocina, • • pa. 
servicio sanitario, $45. Su dueño. 
fael. 20. Teléfono A-2250. OQ J. 
1̂ 181 f—^ 
IESPLENDIDOS ALTOS. E N tf* 'J alquilan los modernos de ^""Vran'i"5 
n sala, comedor, saleta. _ocno^lo fr 
bode-grar 
cuartos, gran terraza y '1o,,',e en m nitarlo. L a llave e Informes 
ga. Teléfono A-1649 
18157 
2 T j > 
. pBOf^ 
COLON, 31: S E ALQUILA, * h:n<.te *l slonal. salrtn de espera y P ; ' r a s"» 
frente, con dos locales contiguo- » jiuj 
aparatos, on $35. con ^n^Vr 
pieza. Directo. Teléfono Y-1¡*J- -¡o 
1S1S0 - — - ^ T V 
COLON, 31: SE A L Q O L A U * - ^ g . £ mentó, alto, a personas IKmor ^ co-
bínete, alcoba con la^'V™-1" nriml>ra,i0 1 
ciña. baño. etc.. .en $38. con a l a £ 
limpieza. Directo. Teléfono F i - ^ 26 J 
: is1 













ESTABLO DE BUKKA5 MUEREN TODAS!! « « « M W I M Í l-OS HERMOSOS, VEN-| M ,ftsTy «-•Omodos altos de Acullá, nfl-
DE LOS UE LA ISLA 
TELEFONO A-3Ó1U. jjjfCAI* 
i f f ^ ^ V ^ m i A L M i SICI 
C»»rro; Monte, número 240. Tel. A-4854. ^^eote |." Cbáv. 
^ ' d e r e s ' y"n8eT¿cclon.(lo. 
iiMelps mi haratoa Que nac 
"•D lob establos, a todas ^Ünnílan y "feoáen burras >a-Be alqunan̂ y avlso8 Uam ndo a,
irvase 31 11. 
Se necesita una ca-
sa de grandes dimensio-
nes, de uno o más pi-
sos, para instalar en 
ella el Museo. 
Dirigirse a la Secre-
taría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes 
(Negociado de Bellas 
Artes, Bibliotecas y Ar-
chivos), de 8 a 12 de 
la mañana. 
mero 107. 
Aguila, 107. Informan: "La 176SÍ» Italiana." 2R j . 
SE ALQriLAN( EN $»0. EOS ALTU» KWsn mUy f̂ esc,1 caBa Reina, 119. 
NEPTUNO, NÜM. 185 
Se alquila loa doa altos de esta fresca I LiT rL )KM01,811 • ««"«Puestos cada uno de fula, recibidor, cuatro habitaciones de fa- ! iiulla, una pur» criados y hermoso come- I •lor al fondo, i.iavo en los bajos e la- , forman! A-27;{0. SeQor Sola o señor Ituz. 
17504 25 J. 




Píntre Nentuno y San Miguel, se alqui-la este local, propio para joyería, platería u otro giro. Informan en el mismo. Te-léfono Â O.'tó. 17018 15 J 
Señoras y Caballeros, no permitan cu cariichas en sus casas: por 40 CENTA-VOS estarán libres de estos daniüos lu-seclos. 
Insecticidas garantizados con $1.000-00: Mata chinches. 40 centavos, lata. -Mata ratas. 40 centavos, lata. Mata hormigas, 40 centavos, lata. Mata garrapatas, 40 centavos, lata. Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
^arrá, Johnson, Taquechel, doctor 
Padrón, Sierra y Ca., Plaza del Vapor 
y Galiano, 89; Ferretería "La Estre-
11a." Exijan la marca. 
"$1,000-00 de garantía." 
SE ALQUILA LA PLANTA BA.IA DE la espaciosa casa San Ignacio. 104. doa- I de estuvo el olmacón do (Jórreos. ujm o a. 
SE AI.Ql II.AN I OS VETOS DE I.A (A-sa recientemente construida en Sol, mi- i ' mero 17, compuesta de sala, comedor, co-cina y cuatro habitaciones, con completos I aervlcios sanitarios, todo moderno. In-¡ formes en Muralla. 10. Telefono ¿.-2586 170i*5 05 j 
HABANA, 71. ENTRE OBISPO Y OBK\-pía, con tienda trastienda. 3 hablta-1 clones, cocina, ducha. Inodoros, un gran • patio, etc.. SO pesos. La llave en los al-tos. Su dueña: Sra. Ruiz. en la Víbora, Delicias, 63, entre San Francisco y Mila-groa. 16088 26 j . 
SE ALQUILAN 
L: Sociedad "Obreras de H. üpmann," aiqulla baratas jr espaciosas casas nuevas, en '.as doa manzanas de BU propiedad. In tuatn, de Zapata a San José. En Infan: ta, til cecretarla. Informarán: Teléfon.i 
A í̂OO 4738-30 25 af[ 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para av-qullores de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a ü p. m. Teléfono A-5417. 
C P14 IN. lo. f. 
QE ALQUIEA EA CASA SAN ISIDRO, O nflmero 55; la llave en la Modega de eeamfcq :'. Habana. Inforines: QaUatK). 16. "La Perla." 171)62 28 j . 
QE ALQUILA UN UISO RAJO, PARA oficinas, en la casa Virtudes, número 2, esquina a Zulueta. El punto mas céntrico de la ciudad. Precio: $60 al mes; el por-tero informa. 17997 28 j 
40S3 10d-21 
^Ji: ALQUILA LA CASA, CAMPANARIO. KJ nñmero 242, compuesta de sala, come-dor y dos cuartos. La llave e Informan en Campanario. 232, accesoria Interior, núme-ro 1. 17856 27 1 IN \ CUADRA D E L P R A D O , SK A L i nuiíaii I"S nuevos y frescos altos de —-— 
, ís • Morro, Ü-A, sala, comedor, siete A MARGLRA, 88. A L Q U I L A S E E L . ' I 
luartos muy grandes, cuatro a un costado | - f l - so principal de esta casa modernísl 
rtres a "tro. terraza al fondo, abierto; 
¡le 1" . a 4. Informan en la sombrerería 
I s't'ld y de 12'- a 4. Informan en la 
Bjubrerería 
1M180 •El Louvre. 30 j . 
ma. Cuatro lujosas habitaciones, sala, co-medor, doble servicio, etc. Llave en el ba-jo. Informes: Obispo, 80. 18000 • 28 j 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altes de Aguila. 1) 4.antÍRuo, compues-
to-', 
SE ALQUILAN 
altos muy ventilados, en la calle de Nep-tuno, número 220-Z. Son modernos y es-paciosos. Tienen sala, saleta, cuatro her-mosas habitaciones, espléndido comedor, cuarto para criados, cnarto de baño y dos servicios sanitarios. La llave en la bodega de Keptuno y Marqués González. Infor-. man en Manrique, número 9H. esquina a San José, perfumería de Planté. 
V E D A D O 
EN EL VEDADO, E N LA CALLE fl, E N -tre 25 y 27, número 250. alquilo a 18 pesos dos casitas con sala, comedor, tres | cuartos y servicio sanitario. 
1S233 28 j . 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAÜFFEÜRS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer una 
visita a la 
GRAN ESCUEU 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA. 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de Ips mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta con quince años 
de práciiea en el ramo de auto-
móvilcc. y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se enría gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
-> hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis, 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
PLAYA DE MARIANA0 
Se alquila en $100 por toda la temporada, una fresca casa de esquina, con sala, co-medor y 3 cuartos. Informes: M .F. Már-quez, Cuba, 32. Teléfono 1-1557 v A-8450. ... 25 J. 
ÂUEMADOS DE MARIANAO, SE A L -V¿ quila la espaciosa casa Maceo, 3. es-quina a Steinhart, pran sala, saleta, co-medor, hall, ocho nabltaciones. Jardines en el costado y centro, amplio garage, por-tal en todo el frente, cuatro cuartos para criados, servicio doble, pisos de mánuol y mosaico, etc.. etc. Los tranvías pasan en ambas direcciones por el costado. In formes: Monte, 72. Habana. Telefono A-1028. 17252 27 J. 
V A R I O S 
Arroyo Naranjo, se alquila espíen 
dida quinta, por los meses de vera 
no. Informes: Tejadillo, 38. 
N A T U R A L E Z A S 
C 4073 7d20 
H a b i t a c i o n e s 
GaMtnáAB, Organos doWKtados m wímñMMñ y desarrollan «Irmpre OOB 
¡1 J \IíABK DE HIPOFOSFITOS dfll 
DOCTOR GARJDANO. Lo Xciirasto-
ula y sus <mnintfff es siempre ven̂  ciña. El cerebro y nervio* recupera n sm natural energía y vigor: o! co-
ra 7 An regula sus fnnetonea, el decaimiento sexual recobra su natural vl-
llrídad y no hay caso que Indique enflaquecimiento, demacración, poatra» 
dón, abatimiento, etc., que se rcaLuu. De venta en droguería* y botica*. 
Depósito: Belascoaín. Jilj.»^ ..J 
ABSOLUTAMENTET^^^j^NTOjEl E S T O M A G O 
Sea .cnn'qnlera su origen y pravedad lo cura siempre el DI» 
GE6TIVO GARDAXO. Produce alivio inmcfliato y íregura curación al 
probarlo. El estóiuago recobra la normalidad de sus funflones y permlM 
DIGERIR CUANTO OOMA sin la rae ñor molestia y desaparewrún para 
siempre las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, AGRIOS ARDOROKS. NAÜ. 
ístASi y VOMITOS causantes de las malas digestiones. En caalqnler bo* 
tica o droguería y en BetascoaÍB, número 117. 
-m I QE SOLICITA UNA JOVEN. I'ENINSU-
^ O lar. para criada de mano, iiue sea tra-bajadora y limpia, y que traiga referen-cias de las csaas que haya estado. Obni-pfa, ."i:!, antiguo, altos. Igggg 28 j . 
^E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE O man» y se paga buen sueldo. Acúdase a la calle 11, núiuero 25, esquina a. 4. Ve-dado. 1S278 ' 28 j . 
H A B A N A 
SE ALUl ILAN glas. grandes HABITACIONES RE-con o sin gabinetes y balcones a la calle, a hombres solos, ofi-cinas y uiatrimonio sin niños. Se da luz. lavabo y limpieza del piso. Obrapía. nú-meros 04 y OS, a una cuadra del Parque. Narciso, portero. Teléfono A-7718. 18304 03 •-
MANHATTA» H O T E L 
DE A. V I L L A N U E V A 
San Láxaro y Belascoaía 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
grandes y baratas, con luz eléctrica. Acos-ta. 5; Amargura. 16; San Isidro, 37. In-fonuan en las mismas. 30 j . 
OE ALQUILAN7EÑ-REINA. 33. FREN-te a Galiano. se ahiuilan varias habi taclones altas y frescas. Informan en la tienda "Al Eon Marché." 1S237 i a 
Todas las habitaciones con baño pnva-—- i rto. agua callente, teléfono y elevador, día y noche. Teléfono A-C393. 16234 31 Ji. 
SE SOLICITA UNA (RIADA PARA acompañar a una señora de edad. Agua-cate, número 40. 18346 28 j . 
E SOLICITAN UNA CRIADA DE M A -no. con $18 de sueldo v también una manejadora, que sea cariñosa con los ni-íios, con $16. que tengan referencias. Las dos informan en Villegas, 92. 
l̂ i-Jl -'s .i. _ 
NECESITA UNA CRIADA, QUE SE-pa su obligación, en Prado, 78, moder-no. 18138 26 J. 
EN LA CALLE 2, ESQ dado, al lado del ufimero 204, se soli-cita una buena criada de mano, que sepa servir v traiga recoinendai'iones de las ^N BELASCOAIN, 136, ALTOS, SE AL- | casas donde ha servido. 1S158 20 J. 17 N . U' d U quila una haliilación con toda la asis- j — ^ tencia: en la misma se sirven comidas a domicilio y se admiten abonados. 17568 15 a. 
, CE ALQUILA. FRENTE AL COLEGIO 
| O de Belén, Compostelu. 112, esquina u Luz. dos habitación» s, vista de calle v iina en |a azotea. 18247 1 a 
TENIENTE REV, 33, ALTOS, ESQUINA Habana. Se alquilan habitaciones con vista a Teniente Rey y Habana: es casa de moralidad. Hay teléfono en la casa. Se prestan para oficinas. 18334 28 j . 
"1 T I L L E G A S , 113-2o. S E A L Q U I L A UNA V habitación muy fresca, con o sin ser-vicio. Precio módico, casa particular: buen servicio sanitario. 18313 3 a. 
Í6873 31 j . TfEBAOOl CALLE 10, ENTRE 2 Y l, \ se alquila esta casa, moderna, con to-das las comodidades para una corta fa-milia. Informan a todas horns al lado. Teléfono 1-2060, 18234 1 a. 
or. repostería, escalera de ser-con su baño, misma; de 1 17*47 28 J. 
y TREINTA PESOS: SE ALQUILAN 
18001 
17UJ0 
K N $4», SK ALQUILA LA PLANTA BA-Ja de Virtudes. 36. con sala, saleta. 
En lo más céntrico de la ciudad 
Jo,'T2. Severiano Linares. Teléfono A;26U8. f.e alqi ilau los magníficos altos de la ca 
sa Teniente lley. 104. casi esquina a I'ra-do, frente al DIAKIO DE LA MARINA, í'oiistan de sala, saleta, tres cuartos, una nspléndida habitación en la azotea; amplio cuarto du baño, «oclna de gas e ij;stala' ¡úii eléctrica. Informan cu los bajos. Fábri-ca de Cortinas. Teléfono A-5S47. 17086 25 J. 
JO j . 
OK AlAJlTLA ORAN SA LA-RECIBIDOR, B eo| balcones a la calle, servicio sa-rítiirio. propio para doctor o cualquici pro fesioaal. cu lo más céntrico de la 'in-llail. Calle de O'Uellly. número 08. primer piso. lutoruian en los bajos. 1S0SD 2Í) j . 
OK ALíJlTLAN LOS ALTOS DE CON-B '•onlia. 38; tienen tres cuartos, sala y «anjeilor. La llave: Concordia, 51. 181b0 26 j . 
ÍE'"ÁLUUILAN LOS HERMOSOS Y fri-sciis altos, de 1!) y 4. en $00, meaua-fes, eon Dala, saleta, hall, comedor, cuatro íabitíti Iones, sei vicio sanitario moderno, servicio de criado. Informan: Teléfono 18021 31 j . 
SE A L Q U I L A UNA (.RAN V I D R I E R A de dulcería, con buen local para frutas y en lo mejor del l'rado. Informarán: Animas, 2. café ''Uecreo de Colón." José García. 17861 8 a. 
y seni 
!7 J. 
UE ALQUILA LA < ASA. BELASCOAIN. L7 número 633. bajos, esuuina a Campa-nario, propia para cstableoimiento, con ] dos accesorias, una por cada calle. La lla-ve en Campanario. 2;!:;. accesoria inttrlor. _ I número i , e informan en Bolascoaín, nú-Al.iH M.A LA IIER.UOSA RESIDEN- mero 7<,>, taller de maderas 
Ocla Monte. 224, altos, del café "Cuija j tW>l MOilerna," con lialcones co; rldos iior JIonte y Belascoaín compuesta de amplia sala. Irán r«-il ¡ lor. hall, seis grandes habitacio-
M, fresca saleta ile comer, cocina cómoda entre Neptuno y San Miguel, con sala f tnoiltmos servicios de baño, eto,; precio saleta, seis balntaciones y salón para co-/lolprado. Informan y llave en Monte, 234 y j mer agua suficiente y servicios sanitarios. Telefono A-fi313. Aun cuando puede ver- | modernos. Informes v llave en el nü-* a cimlquipr hora, no se cederá hasta el | mero 43. Í7.S:»2 27»1, írimtro de Agosto. 18025 20 j . 
AMISTAD, 60, ALTOS, 
LJE ALQITLAN 
BB ALQUILA LA CASA AGUILA, 184, ; IO tos de Anjma 
íii!?'0*' co!1 sala, saleta, 4 cuartos y uno i y (Jervasio, tienen sala, saleta, cuatro 
EN 47 PESOS, LOS AL-143, entre Belascoafn ajos, n I  Gervasi , ti   tnico, jjran baño, amplio patio con jardín, cuartos y doble servicio. La llave en JWo ras., PH u,s techos: precio: $50. In- los bajos. Informan: de 12 a 2. en Agui-' la. 113, altos. 17801 27 j . Nnan: » umpanario, TÚ. 
1S0,I;I 
26 j . * >.TON RECIO. 98. BAJOS, CERCA A 
v-*es,* sala, con.odor v cuatro grandes 
wjnuaclones. Soralua v brisa. $25-00. La 
uL-" San 1Jíifael 20." Teléfono A-2250. 
•10" --"L-1:,. 
rjRAN LOCAL PARA ESTABLEC1-
faj G",i!"10. í'S .entre los dos »r i iS' ', sraude y tros habitacionoa El^kn,'-0htríito por cinco años. Telé-K-2"'0: l̂OOO 25 j . 
P'i2^ VE RAN FRAÑrlsí O: EN OFI-iCoírí¡nS' frente a la nueva casa de f̂reog, s» ahiuila 1 piso, eon líala, coine-dínen ,Vua.tro cuartos. Agua y entrada in-^IHUMU . p-. lís07o 31 j . 
0 ,? ,. F, AL«Un-VN LOS ESPLENDI-i5 m,!i ;"tos ,,e S:iu Fraui'lsco, número e. m Mipr,mi r()n 4 rt0Si 
•ISftTi V0!1 ,in 1:1 ll0,lega. sala y saleta. 
31 j . 22JA8I «O. PROXIMA A BELAS-86 "'quila, sala, comedor, tres iones, servicio sanitario moderno v « servicios. La llave en la vidriera M.1 Ôuma a Relascnaíu. Informes ,Ma 01, altos; de ü n 4. Teléfono B 18070 2? 1 
SE ALQITLAN LOS ALTOS DE RICLA, ííO, esquina a Villegas; precio: $45-00. Informarán en los bajos. 17!NÜ 23 J. 
PE AI.QITLA l N A ( ASA, EN LA CA-O ¡le Suárez. 105. pfpuio ¡jara talb-f. CDU entrada para carruaje, sala, comedo:. tres cuartos bajos, dos altos, Gana 33 pesoa. l'ifonnnu: teléfono F-I050. 
17604 25 J. 
EN EL VEDADO, SE ALQUILAN, EN Calzada y Baños, unos bajos, propios para barbería, particular u otra enalquier industria. Informan en la bodega "El Re-
frigerador." 18248 Teléfono F-1G2¡ÍL 28 J. 
TTKDAIíO: DOS bEffORAS. I N G L E S A S . \' necesitau UUA fasita (o piso alto), al lado de la brisa, con 2 cuartos, 'sala, co-cina y demás servicios. Miss. Habbeu, Crecherie, 41, calle 23. Vedado. 18253 "28 j . 
8E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 14, N U -mero 121. entre 13 y 15. en lo más alto y fresco del Vedado. Portal, sala, come-dor, cuatro cuartos, etc., tiene Instalación eléctrica. Cerca de dos líneas dobles de tranvías. Informan en 3a., número J70. en-tre Baños y D. Teléfono F-4070. 
18337 20 j 
CASA D E $100. 
Necesito casa en Jesús del Monte, 
en la calle Santa Catalina, San Ma-
riano, Patrocinio o OTarril, que 
tenga 6 dormitorios, sala, antesa-
la, gabinete, comedor, dos cuartos 
para servidumbre. Pago: $110, 
alquiler. Informes: Cuba, 37, al-
tos. Teléfono A-3070. The Beer's 
HABITACIONES ALTAS, CON ftfÜE-bles y servicio, o sin ellos: de $6 a ?30 al mes. Día, 50 (entavos a $1.50. Comi-da, mes, $15; día, 60 centavos. Aguiar nú-mero 72, altos. 18200 28 j . 
VT EVA CASA DE III ESI'EDES, CASA 
Londres, Animas. 24. Una cuadra del Prado, habitaciones frescas, con balcón a la calle, bien amuebladas y muy limpias, a $20. 2̂5 y $30. 18881 3 a. 
COLON, 31: S E A L Q U I L A N C U A R T O S con lava manos y bidé a caballeros solos, a $18 y $20, con alumbrado y lim-pieza. 18101 26 j . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A I M . i r..>Bu-lar, de mediana edad, que sepa su obli-gación, con buenas referencias, para ser-vir y acompañar a una señora en el cam-po, 'iníonharán: Luz, 44, altos. 17171 -i-
C L S O L I C I T A UNA MUCHA» it v, l 'ARA O ayudar a los quehaceres de una casa, , chica', y que sepa coser a la máquina. Cal-SU baño qe agua caliente, lu¿, timbre j zada del Cerro, 505. antiguo. ^ «? 
y elevador eléctrico. Precio sin comi- ^l-lll —'• — 
da, desde un peso por persona, y con C E S O L I C I T A U N A CKJAIHA, QiE S E -
' . , , , ̂  . r ~ pj 't . C? pa su obligación y sea aseada. Cmle lo, 
comida, desde dos pesos, rara lamí- uúmero 250, eutre E y F, Vedado. 
GRAN HOTEL 4'AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
lia v por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
16229 31 JI. 
1801)9 25 J.-
S1 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones, con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta, 
17202 12 n. 
OR R A P I A . N U M E R O 14, E S Q U I N A A Mercaderes, se alquilan habitaciones. 
THE AMERICAN HOME 
Prado, 27, altos, esta acreditada casa, aca-ba de terminar algunas obras de higie-ne y mejoras en las habitaciones para ma-yor comodidades de sus huéspedes: se al-quilan cuartos amueblados con toda asis-tencia y un buen servicio sanitario desde $12 hasta 35. Hay teléfono y luz toda la ooche. 17072 0 a. 
desde $5 en adelante. 18183 30 j . 
O E A L Q I I L A N U K K S C A S I I A 1 U T A -k"? clones, balcón n la calle, agua corricn te. luz toda la noche, con muebles o sin ellos, a hombres solos ó matrimonios sin niños; en la misma un zaguán para buen giro. Virtudes, número 13. Señor Alonso. 1S206 30 j . 
Agency. A-6875. 
C 4131 3d-23 
T?N LA GRAN CASA EMI'KDRADO, N T -xli mero 31. acabada de fabricar con todo confort moderno, hay departamentos am-plios y frescos, propios para oficinas, hombres solos v matrimonios sin niños. 1,S205 26 J. 
HE R M O S O S Tranvía cadt. JL alquila la casa calle I . número 120, | cuadras de fofo. Gran sala, recibidor, có- separadas; casa moderna, con dos magní-
A L T O S . L V 
ci co mi 
U V A N O , 63. ITT'N F A M I L I A 
ñutos y dos i dos ampli s habitaciones, juntas 
 I I  P R I V A D A . SE C E D E N 
entre 13 y 15. por tres o cuatro meses. Tie- • medor, cinco habitaciones irlos Indepen ne seis cuartos, sala, comedor, tíos ba- i dientes», servicios. $36. Inmediato. Sala, fios, etc., etc.. y un gran patio cou ar-11 omedor. tres haldtacioues. servicios. $30. boleda frutales. Informan en üt misma : 170;)4 24 j . 
de 1 a 5 de la tarde. 1S21S 27_j_ j ir tjyA^O. l̂ é, SB A^QVl£A MODfed A C E D A D O : : S E A L Q U I L A L A N U E V A Y I JU precio, cuatro prandes cuartos, sala. V magnífica casa, calle 11. esquina a ¡ saleta corrida. • comedor patio traspatio, I), con sala, recibidor, comedor, cuatro | cielo raso y cantería nueva. Su dueño: Re-cuartos, dos más de criados y demás co- j forma, 15. 17S52 29 j . 
modidades. Tiene garage. Informan en la f AI o í n v * v I>KRP-7 V TI S T I Í T \ ñisñi l Teléfono F-1614 i W*' ALQl ILA EN 1 E K E ¿ Y JUSTICIA, 18174 . o,j j | ¡o Jesús del Monto, una estiuina propia 
Q E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA NP-O mero 42, del pasaje Crecherie, Vedado, con tres cuartos, sala, comedor, servicio I 
para bodepa o cualquier Industria, manta en Jesús María. 21. 17737 
Infor-
•aBltaplqi hemepo jardín, a media fuadíi» A ^ 1 ' ' ^ ^N l A LOMA. MAZO-ilel tranvía Informes- 03 v 8 b«á»a I?» .W»-.«Mifct 909 ««• Precio ^ 5 V \ Z 5 ' 30 j? 1 ^- <;«"••<> habitaciones y cómelo,-, cou dos ' • - •> ; servidos. Informan en la misma. T T E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T , CA-V lie 17. esquina a 8. frente al Varque , Menocal. Sala, comedor, dos habitaciones | V** 
I70sn 25 J. 
en el piso bajo y cinco muy amplias en 
n i n c o . ^ ' ^ ; (,4•," "C 10 ' * infirman en la. 
A L Q U I L A GRAN ESQUINA P A R A nodega. tiene vida propia y fie mucho eune todas las condiciones fren-casa 
I M M E R O 9. ( V E D A D O . ) S E \ I ,<MT- — \nOf\r> A . la, compuesta de sala, comedor, tres i VlDÜKA babitacioues y demás comodidades. Infor- ! • c M;«rii«»l Cran raca nninta man: Merced, nñmero 48; de 12 a 1. Loma San Miguel. Uran Casa-quima. 
28 í Propia para Sanatorio y Clínica por; 
fieos baños y bien ventilada: cerca de la Lonja, que es el foco comercial. Oficios 16, por Lamparilla. 18017 20 J. 
f*ABAB l'ARA FAMILIAS, UNA ESPLEN-\J dida habitación, con balcón. $12. Mon te 177; doa salones. 15; Monte. 130; Fi-guras. 50. $0; Monte, 105. $8; Amistad. 00. *10 con balcón. 18022 31 J. 
I^N REINA, 14, Y EN OTRAS CASAS J más. que tiene esto señor, se alqu;-lan hermosas habitaciones, con o sin mue-bles, departamento para la calle, con to-das las comodidades, desde $6 en adelan-te. Se desea que las personas que vengan sean de moralidad. 16830 « a. 
SE ALQUILA 
n «•.aballeros solos o matrimonio sin nifios, cu Malecón, esquina a Belascoafn, altos, dof hermosas habitaciones, con luz eléc-trlcr» y limpieza; que sean personas de moralidad. La entrada por el café. 16028 • 4 a. 
E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, blanca, que sepa bien su obli-Clón. Hotel "Maisón Royal," calle 17. nú-mero 55, esquina J, Vedado. 1̂016 25 J. _ 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa algo de cocina. Informan! Fundición de comento, de Mario Uotllaut, Franco, esquina a Benjumeda. _ ... ; j . 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA, OUE traiga referencias. Calle A, número 131. entre 13 y 15, Vedado. 
18080 __25_j._ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, de mediana edad, que entienda algo de cocina para dos personas. Vedado, ca-lle Liueu, 140, esquina calle 14. 18075 25 j . 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, que sepa su obligación. Sueldo: $15 y ropa limpia. San José 93 y 07-B, altos. 1S106 25 j . 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para todos los quehaceres de la ca-sa, menos cocinar, que no tenga preten-siones, que sea formal y cariñosa. Muralla, 50. altos. 18096 25 j . 
OE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE O mano para el comedor, que sea formal, y trabajadora. Es para el campo; sueldo: ÍIS y ropa limpia. Infornuin en Galiano. 10, altos, antiguo. 17837 25 j . 
QE SOLICITA I N A CRIADA, BLANCA, O que sepa cumplir con su obligación. Sueldo: $15 y ropa limpia. San José. 03 y 07-B, altos. 17582 28 j . 
PALACIO 'TRIS" 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones más 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precios razonables. 
16185 l a. 
ÍT O T E L P A L A C I O B A N D E R B I L T , HA-1 bltaciones bien amuebladas, frescas y muy limpias, todas con balcón a la calle, 
luz eléctrica y timbres, baños de agua - , M , í i i caliente v fría: $S0 al mes: por días. $1 25. ; 93, esquina 3 IMeptuno COU trentes al Teléfono A-6204. 18023 31 j . 
"CENTRAL PARK' 
Casa para familias. Prado, número 
Prado v Parque Central en el cruce 
DAN Mita E L . 84, A L T O S , S E A L Q I I - I J {nAá* la« línpflix tranvías 
O lan esplendidos departamentos y habi ¡ 06 tOd̂ S las lineas QC tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
laclónos con o sin muebles, lavabos de asna corriente y luz eléctrica toda la no-che. Precios módicos. Teléfono A-8832. 1S048 25 j . 
QE ALQUILA EN íllfl. DOS HABITA-yl clones, luz eléctrica, familia respetable, único iuquilino. Habana, 07, antiguo. 18618 26 j . 
P E A L Q U I L A , E N 12 P E S O S , U N A I I E R -O mosa habitación, para hombres solos, con lialcón a la calle. Punto céntrico, al-tos del Rastro Monserrate, 133. Teléfo-no A-5427. 18104 25 j . 
C E A L Q U I L A C A L L E 8, K N n v i»,; su situación y amplitud del edificio,, g ^ d ^ d V ^ 
S t í ^ Z ^ o ^ (S;repír0alcon 4,000 metros terreno anexo, con S e t £ NePtunPo, 28, por mdSstAa, ca?é, 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
ra 
1H110 20 J, 
^ B SE ALQUIU 
U1MMAGNIFIC0 LOCAL DE ES-
ENA, EN PRADO Y DRAGO-
f & C E N T R O CASTELLANO, 
W I 0 PARA OFICINAS, S0CIE-
8E ALQl ILA EN SESENTA Y CINCO _ pesos, los altos de la casa Sin Kafaei 105. compuestos de sala, recibidor, tres cuartos en el primer piso, uno en la azo-tea, comedor, cocina, un lujoso baño y servicios para los criados. La llave en el 107. Informes en 17, entre A y B. Villa Magdalena. Teléfono F-1026. 
17731 20 J. 
OFICIOS, 88-A, 
frente a la Alameda de Paula, se alqui-la la parte delantera de este hermoso piso principal, para oficinas o comisionlstr. In-forma n en los bajos. 17738 2 a. 
ĈTT ALOITLA. EN S'J.">. LA CASA ES-© tevez. número. 5. compuesta de dos lia-Mtaclones. sala, comedor y cocina. La lla-ve Monte. 202. Inforuian: Muralla. 72. 17744 26 J. 
\fEnAuo. si*, A L Q I T L A T NA ( A S A 1 cito y San Luis, Víbora. Se alquila o V con sala, comedor, cuatro cuartos y _ j • r _. i '„ i i na _ ' demás servicios. Linea, número 127. en-¡ vende. Informan: Jesús del Monte, nu-
tre 14 y 16 frente a la Capilla de los ] mero poc¡to, 2, bodega. 
Carmelitas. Informan en 16. entre 0 y 11. | JOQ^J 
18077 25 j . 
SE D E S E A U N A C R I A D A , D E M E D 1 A -na edad, peninsular, para los queha-ceres de una corta familia, que entienda algo de cocina. Carlos III, 205, bajos. 17264 26 J. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnclesf; en el DIARIO DJi 
LA MARINA 
CRIADOS DE M.'^IO 
E C E S I T O C U A T R O C R I A D O S D E M A -uo. diez criadas, doce manejadoras, ocho cocineras, cinco camareras, cuatro de-peudientas. agraciadas, para café; dos muchachonea para una fábrica. Habana, 114. Teléfono A-4792. 18222 27 j . 
QE SOLICITA UN JOVEN, PENINSU-O lar. de 18 a 20 años, que sepa hacer bien la limpieza de una caaa, limpio y trabajador. Tiene que traer Informes de donde haya trabajado. Aguiar, 60. 18210 27 J. 
31 j . 
Q E ALQI ILAN LOS ALTOS D E LA ( A-O sa San Nicolás. 74. (altos del almaccn "La Filosofía.") Cuatro habitaciones, B..-la. comedor, "te, etc. Precio: $50. 17774 26 J. 
Su dueño:: Aguiar, nflmero 56, café. 
1S103 25 J. /"̂ ASA QUINTA: EN LA CALZADA de 
_ Z I . , __ ' ' V ' A I T O . O Aiiolo, loma di San Juan, se 
AIOIIIIA EL CHALET alquila a espléndida casa quinta, nom-t%WViW bri,].! "yor\tnSr de construcción moder-Calle 13 V G, Vedado, de alto y baiO. ! na, con todas clases de comodidades, pro-' pia para una numerosa familia. Tiene jardín v árboles frutales; precio módico. Informan en la calzada del Monte, número 400, antiguo. 17418 20 j . ^ 
T̂ N LA LOMA DEL MAZO, ALVI KA 78 
metros, lugar el más pintoresco y sn-
La llave al lado. Para informes: San 
José, 23. C-4081 I . 20 j . 
V^EDADO: SE ALOITLA I N A í ASA. 
moderna, con sala, gabinete, comedor. r cuartos, doble servicio, portal y Jardín. ¡ ]udah]p L ,IZ Cibollero, casi esquina a Calle 4. número 145. cas- esquina a l i . In- : patroc'nlo acera de la brisa, vendo un formes: Obrapía. uúmero 61. altos. Las | poinr [\î ¿ de 10 por 40. con farol de gas llaves en la bodega de la esquina. _17647 25 ]. 
T ? N F , E N T R E 23 Y 25, A L Q U I L O E N JLÍi $15. casa mamposterfa, pisos mosaico, con sala. 2 cuartos, cocina, bniio y jardín. Dueño: 23. número 31. Taléfono F-2507. 17640 25 j . 
frente v un frondoso árbol frutal al fondo. Teléfono, luz eléctrica y agua con mucha presión. Precio: 15 pesos el metro. Informnn: Octava. 26. Reparto Lawton. 16281 31 11. 
C E R R O 
DAn A v^rajniAis, ^ U L I C - T - I S P A U A . IT. E S Q U I N A A C O N C O R D I A 
"AU [) COMISIONISTAS r O N ' - I ^ - ' alquilan unos altos acabados d. 
C \ r n OiT^J: I N 1 3 1 A : ) ' pintar, con sala, comedor y cunn-o cuartos. 
llO F n i ^ O N E S - EN EL MIS- rZiúS""™ preído "niÓiHco"'1'"' ^ e,aC-
LOr A i r ' S E A L Q U I L A O T R O J H f 
EN U A Z O T E A , P R O P I O 1 ' ^ A D A . n, E S Q U I N A 
S o c , £ D ^ A D E 1 V I I A , O R F E O N 0 
SE A L Q U I L A N 
at j . 
A CONCOK-
' din. se alquila una hermosa esquina ¡Knhada de reedificar, propia para cual-quier clase de establecimiento o Indus-tria: hubo en ella establecimiento de ví-veres más de 40 años, con instalación sa-nitaria. Í7788 28 3-
SE ALQIILAN DOS ELEFANTES BA-jos. de Ancha del Norte, números 310 v 310-A. con sala, saleta y tres cuartos 
177̂0 
con electricidad, de fabrlcacidn 
28 J. 
• -pnL^'l""08 al,09 Com , LPOín i.. ".,,"e a: ''o efrio de Belén nro- Kriindes. 
77 '̂r'1 fumilla de gusto. P ! moderna, en módico precio 
NTTT-T; 24 J. 
ÍBlnq „ ^ HABANA. 75. CASI KS-l'l:nt"'aflo DIÍSP0; Se «'ooHa un hermoso 85í.c"rPtdo nr '̂t" 'los departamentos, WU>- Informo ? Pa,a, ofl('»""s o co: 'urorman en el mismo. 
JESUS DEL MONTE. 
VÍBORA Y LUYANO 
QE ALQITLA, EN ¡532, LA CASA FREN ¡5 sa. 34. Cerro, con portal. Hala, saleta, 
SE ALQUILA 
para establecimiento, la casa calzada 








Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra fainHlae Vicitpn la ra^a* Mura- S O L I C I T A I NA C O C I N E R A , P A R A 
ra lamillas. VISlien la CdSa. mura- ^ corta familia, que duerma en la colo-
cación y no tiene que hacer plaza; suel-
do tres centenes y ropa limpia. Calle 3a., 
número 292, entre C y D. Teléfono F-1771. 
18151 26 J 
C O C I N E R A S 
SE NECESITA UNA COCINERA, E8PA-_ ñola, comida sencilla para familia ame-ricana. Esoulnu B y 23. Sueldo: $20-00. 
181S1 26 j . 
lia, 18%, esquina a Habana. 
16226 31 11-
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE _ sepa cumplir con su deber, en Aguila. 162. altos del tostadero de café "El Abulia." 
I 1S112 26 j . 
en él departamentos con baños y de- , S O L I C I T A I NA C O C I N E R A , Q U E , . . • i . i j i i haya estado colocada en casa de ei-mas servicios privados; todas las ha- Itranjeros; no Importa que sea Jamalqul-
26 i. 
bitaciones tienen lavabo de agua co- JJ^0*1 buenaa^referendaa. Calle 17. nú-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a ¡as familias 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E duerma en la colocación y tenga refe-rencias : en la misma una chiquita para ayudar a lá limpieza de la casa. Calle é estables como e*- ¿as otras casas no- y - i . vedado. isise 26 j . 
/ T V S A . S13. (ON SALA. COMEDOR, 2 
\J cuartos, cocina, servicios y patio. Pri-de Luyanó, esquina a Fábrica, acaba- u ,': 
da de construir, está a una cuadra d< 
Henry Clay. Informan en Reina, 33 
melles. 33, Cerro, entre Santa Teresa y 18053 25 j . 
de g « ^ i ^ ^ l ^ 
Al Bon Marché. 
18238 3 a. 
EX MANOOS, 3 Y 3-A, JESl S DEL l̂oute. se alquilan dos hermosos y i frescos pisos, muy baratos; las llaves el Informes en la bodega. 
18250 1 a-
pués del paradero de los carros; es pro-pia para una industria o comercio. La llave c informes en la misma: su dueño: predo. $100 m. o. 
17622 27 j . 
En el centro del distri-to comercial, a una cua-dra de Ins tranvías de Cuba y Habana. Construido especialmen-te para oficinas, estilo americano, con ascennor, luz eléctrica y todo Her-virlo: lavabo de agua co-rriente. Jabón, toallas y "tollet" moderno. 
Todas las habitacinnes tienen luz direc-ta del exterior, muy fresrai», ventilación perfecta y claridad incrldlana. 
AGUIAR, NUMERO 116. 
entre Muralla y Teniente Rey. 
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7198. Esplen-didas y frescas habitaciones, con vista al pasoo del Prado e interiores, con vema-na y buen servicio completo y esmerado 16227 I 31 JL 
' QE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, O que sepa bien su obligación, de lo con-trario que no se presente. Calle A . núme-ro 108. entre 21 y 23, Vedado. 
Mjggg 25 J. 
(JE SOLltlTA UNA COCINERA, Jo! C3 ven, aseada, peninsular, que ayude a I la limpieza. Sueldo: :20 pesos y ropa lim-pia ; si no sabe cocinar es lúütil se pre-sente; para dormir en el acomodo. Co-rrales. 31, piso primero. I*")' 25 J. 
COCINERA: SE SOLICITA UNA, QUE duerma en la casa y traiga recomen-daciones. Neptuno, 44, bajos, sombrerería de senoras. 17940 28 3 
C4039 ild-21. 
K N LA CENTRICA V FRESCA CASA de Cuba, número 54. esquina a Em-pedrado, se alquila una hermosa y có-moda habitación, propia para oficina; se puede ver a todas horas; en la misma casa I Informan. 1705:! 28 j . 
P E R S O M A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
M Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
t sepa su oficio. Milaírros, 19, Víbora entre Párraga y Felipe Poey. 1S004 
Ibora, 
26 3. I QE SOLICITA UNA COCINERA, Q U E O sepa su ohll̂ aclón y que ayude a la 'limpieza. $15-00, Obrapía, 48. altos. 
18040 23 3. 
T J E K M O S O S A L T O S , MUY F R E S C O S , 1 1 nuevos, se alquilan en Merced. 38. ca- -|- ] esquina a Hahai.a. pala; reclbor, cinco . J^j Monte. se alquilan los altos, con 
-r , 2.-i j . 
'zn. ÍV ?K SK ALQUILAN CA 
higiénicas -
hiibltaciones. comedor al fondo y demás ¡ nexldades Proclo: fi5 pesos. La llav;> en la bodega. Informes: Proírreso, 26. Te-:-sfono 5024. 17642 26 j . 
U Z . 20. E N L O M A S A L T O I>E J E S U S 
i del te,  l il  i  lt s,  
entrada lnder.cndler.te. sala. Báléta, I ecar-
tes y demás "servido; la llave en los bajos. 
18280 1 
A I MArFNKTAQ TíV TARAfO í QE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A B Í - I QE D E S E A S A B E R E L P A R A D K R O D E 
AL>ITl/ll'£<llliJ 1 no LfC i r tü r tW taclón, con balcón a la calle y luz eléc- la señorita-o señora María Teresa La casa que ustedes necesitan, calzada del (trica, para un comisionista o dos depen- [llosa v Valdés. natural de Caslicuus, hija •ro. número 470. esquina a San Pablo, i dientes. Informarán en Amistad. 27. mo- dejor' 
"•ífienicas a precios " módl- ALQUILA EL ZAOUAN DE tA CA-j ^ riel Monte n en la misma. ^ ¡O sa. San Miguel, «2. próximo a Ga laño, f pranci8co. • 18293 
gB ALQITLAN LOS ALTOS I)K Il - I -
ILA O SE 
^ n l 2:Í j:8 
9 ''-npue^sta^ ^fANTARi: 
Lcuart"8 nUni1 J}0 8ala- comedor. 
;" »^tarloP A?aUií'nr0« d,i mosaicos. 
^ K "^o Rerní^aPneffiomen-
28 3. 
San Francisco. Por San 
centro comercial, propio para Agencia de | — , ——• negocios comisionistas con muestrario; ""CTBORA, 700, ALTOS D E LA ROl>K<.A lleno local para una Industria, véanla, sel > de Pérez, frente a Villa Vista, en 40 da en proporción. Informan en San MI-[pesos; portal, sala, palfta. 6 cuartos, doble 
l   l  ll   l  l -
La 
Cerro, número 476. esquina a San Pablo, i dientes. Informarín en Amistad. 27. mo- de José Lu Rosa y Clotilde Valdés, que fué con 20 metros de frente y 6 de puntal, derno. o 29 antiguo. recocer t ra i a a los fosos de la Habana el tiene seis grandes salones. 2 de 20 rae-I 17018 2U j . ¡año 1S0K; la solicita su hermano Oulller tros por 6 y 4 de 16 por 5. cuatro hafios, Idem fregaderos, vertederos, etc. portada a la calle San Pablo. Ii la misma su duef\o. 17560 
i CU A NABAC0A. REGLA 
Y CASA BLANCA 
17777 
Se solicita una buena cocinera que 
sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: 15 pesos. Vedado, Ca-
lle A, número I Y J A , entre 5a. 
y 3a. 
C 397Í 10d-14 
V A R I O S 
KUel. 86, altos, de una a tres. Teléfono A-OOM. También se admiten proposlclo nes por toda la casa. 17681 27 j . 
SE ALQUILA 
En Aguiar, 71. entre Obispo y Obrapía. (cuadra, la más comercial), se alquila un local propio para oficina o cualquier giro que sea. La llave a la barbería del lado, uazóu: Monte, 49MÍ, barbería. 
17663-64 25 J. 
sanidad, ''alentador de agua, luz eléctrica ;imltre, 30 puertas y ventanas. Su di|e0(i en los altos dol bdo. 18137 30 J. 
C E 
Santa Felicia. 14. con portal, sala, sa leta. tres habitaciones, servicio sanitario. 
l^N (¡UANARACOA, SE ALQITLA LA . t i casa Corrales. 3-'. con s-Ua. saleta, siete < uartoa y dos patios; la llave ai lado; su dueño: Escobar, si. Habana. 2̂ 44 20 j . 
A RR1ENDO TRES CABALLERIAS por 
E ^i.» d f A LQUILAN "•tre íi i largura, número A* 
^ , bana y AeuiJ ' ' pRILLANTE OPORTUNIDAD. LO , ES, ! V de Avenida (le Acosta y Primera, com- . . . n i A vi ^ TFIRA 
L ^ablocin,; 4 gUlar' ProP10« pa-|Jr> sin duda, alquilar los altos desocupa-I puestos de portal, sala, saleta, tres cuar- ! UlAAlAlw^, vüiIDH, 
SE ALQUILAN LOS BAJOS \ R I B O R A 
r . ' ^ r to , ¡ M J " 1"erro a 
dos del almacén de peletería Cueto y Cia.. ; tos. patio, baño, cocina v servicio. Precio Muralla y Aguacate 17324 
28 t 
25 j . 
módico Informan: Inquisidor, número 10. 
Teléfonos A-3108 y F-1320. 
I^ R I N T E A L O S T A L L E R E S D E L U - U F A R I A N A O : S E A L Q U I L A E N $25, L A 1 vanó, Ratista y Agrauionte. se alquila I l U casa yar̂ .Dcü™p™™-Vnrt*l sala, ro 3. compuestos do sala, saleta, comedor, I esta casa, propia para estableclmlepto, acá-; comedor, f cuartos y demás, agua comen-bada de reformar. Informan: Merced, nú te. Llave e Informes: Paseo, número 4. Señor Jullft, Marlanao. 25 3. i 181 26 1. 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS AL-tos de la casa calle de Obrapía, núme-s. co puestos de «ala, saleta, co edor, cuatro cuartos y servlck> sanitario moder- . no. Informan L.I übrnpía, número 7. Te-i mero 48; de 12 a 1. lefono A-1752. 15821 27 jl , 1800' 
Tĵ N M U R A L L A , 51, A L T O S . S E A L Q U I -JL la un departamento eu la azotea, con todo servicio e independiente, propio pa-ra matrimonios sin niños u hombres de i moralidad. Es rasa pequeña y tranquila, cou o sin muebles. Se Bollclta un socio par-' un cuarto que sea bueno. 
nn-Ji 28 j . 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, nflmero 13. entre Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) hay hermosos, clarea y ventilados depar-tamentos (completamente Independientes.) con dos habitaciones cada uno, cocina, du-cha e Inodoro y luz eléctrica, por BOLO 
C O L I M A Y P O G O L O T T I I ^ S ^ 
I visa el panorama mús bello de la Elaha-i na. También se alquilan haos altos, en el propio edificio, para familia de susto 
S e n e c e s i t a n ! 
^ H ^ V T ™ " ESP1RITU M KRr A\'--.V ]} ailemas cuenta usted cou algún -ilnero. he ble conmigo. Yo le proporción" re negocio seguro y a su satisfacción yf-
or Fiofiate, Habana, esquina Teñlent¿ Réy, altos: "Garlbaldlno."' Â nienie 
_ i8aí2 • oS j 
QE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Te na-O bltaciones altas, muy ventiladas en Consulado, 73 y 75. 
CRIADAS D£ MANÓ 
Y MANEJADORAS 
25 l. 
CE SOLICITA UNA CRIADA, PEMNSU-
«J lar, sin pretenslonoa. Animas, 116. al-tos. 182 W 28 i 
NECESITO 
Un buen vendedor prác-
tico en el giro de ferre-
tería y locería, eca 
plaza. Necesito infor-
mes; buen suelda y 
porvenir. Cuba, 37, al-
tos, departamento, nú-
mero 15. The Beers, 
Agency. Una. Agencia 
Sería. 
4d-2g 
A G I N A C A T O R C E 
ü i A R I O D E U M A R I N A 
J U L I O 2 5 D E 1 9 1 6 
Señas : (' 
El Paral-
.'8 j . 
ü perdiente de / " r e e ^ t e S ^ l d o : z\fiu. tú no que no se Pres|"r• . (Carre-
fio). Hacienda San Blas, fonda 
so." M. Díaz. 
18246 , — 
Informes: de 8 a 11 T de - a ». 
18278 . — — -
S E N E C K S I T A ^ t í ^ ¿ e ^ m á r m ^ l ' ^ r t ^ l c ^ ^ 
O uun gran fábll<« plar-a; no 
José Emilio, en 23 y G. \edaao. 
18343 
S O L I C I T \ SOCIO CON 200 PESOS 
1S230 
r^V! S O U C I T A U N MUCHACHO TAHA 
S b a r ^ ' H m p l a r y^hacer . ««ndaclos Se 
pi ipen referencias. Farmacia Dr. Esp.no. 
Zulueta y Dragones. 0_ . 
18223 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
, E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N 
J r 
para l impiar y 
- x: 
uflinero 37. 182^^ 
S ^ r ^ ^ a r r p o r ^ - o ^ c H ^ y ella ^ 
„ ufeninr v coser: para el campo o m 
H a b i í r P C a U e y H ! l i m e r o 48. habltacl6n 
" T ^ K N D E D O K E S PR A C T I C O S ^ < O N 
V buenas referencias, se necesitan Iron-
ía del Comercio, 418; de 8 a 9 de la ma-
ñana. 18215 - ' •'• M k Q V I M S T A . S E S O I K I T A UN M A -Oiilnlsta. I n f o r m a r á n : Mercaderes, 1-' 
1S07S 5 J. 
K SOLICITA I N FRE<;AI)OR I>E P L A -
_ tos v un portero; sueldo $12 y ropa 
ÍUun la ; ' i gua l para los dos. Se desea que 
" portero Sea de alguna edad. Informan a 
todas horas en Reina. 14 
18046 J. 
E> BEEASCOAIN, « . ORAN RAZAR americano, se soiieiran una señori ta pa-ra Dependieuta y Costureras, que sean 
práct icas . En Relascoaín. 22, gran Razar 
Americano, se solicita un dependiente con 
buenas referencias, si no que no se pre-
sente y un nuiciiacho. 0, 
18050 - ' •'• -
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gr«n agencia de colocaciones, Cuba, 87. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-68<u 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
codneio para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependióte, ayudantes, apredlc^s. que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facili tará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 3706 30-6 J. 
V I L L A V E R D E Y C A Í 
tiran Agencia de Colocaciones. O'RelIy, 
32. Teléfono A-2348. SI quiere ustad tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camaleros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc.. que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facil i tarán con buenas referencias. S» 
mandan u todos los pueblos de la Isla y 
trnbü ladores para el campo. 
31 j l 
DOS JOVENES, ESPAROLES, RECIEN' llegadcs. desean colocarse de criadas 
de mano o manejadoras, una habla francés 
y español. Informan: Dragones, número, 
fonda -La Aurora." 
18057 25 J. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN, PENINSULAR, MODISTA, desea encontrar casa particular; sabe 
coser por f igurín y con buenas referen-
cias. Dirigirse a Bernaza, 20. 
18323 28 J. 
UNA JOVEN, FORMLAL Y DE BUENAS costumbres, desea encontrar casa de 
moralidad para limpieza de habitaciones y 
coser; tiene muy buenas referencias y no 
le importa i r al «ampo. Estrella, núme-
ro 100, altos. 18196 27 J. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, para criada de habitacio-
nes; sabe coser algo y tiene quien la 
recomiende. Calle de Aguacate, nfimero 71. 
entre Sol y Muralla. 18153 26 J. 
UNA SESORA, JOVEN, SE DESEA Co-locar para criada de cuartos; sabe co-
ser y vestir señora. Informan: Estrada 
Palma, carnicería. 118042 25 j . 
C O L O C A C I O N E S 
P A R A C U B R I R 
B u e n c o r r e s p o n s a l e n e s p a ñ o l , y 
p a r a a r c h i v a r c a r t a s $ 4 0 , $ 5 0 . 1 0 
m e c a n ó g r a f o s i n g l é s , e s p a ñ o l , $ 6 0 , 
$ 8 0 a l m e s ; I n s t i t u t r i z , f r a n c é s , 
c o m o c h a p e r o n e , $ 3 0 . O t r a , i n g l é s 
y f r a n c é s , $ 4 5 , a l m e s ; m u c h a -
c h o p a r a o f i c i n a , a m e r i c a n o , i n g l é s 
y e s p a ñ o l , $ 5 s e m a n a l e s ; v e n d e -
d o r p a r a z u n c h o s d e g o m a , s u e l d o 
y c o m i s i ó n ; m u c h a c h o p a r a c a r t a s 
i n g l é s y e s p a ñ o l , 8 0 c t s . d i a r i o ; 
T a q u í g r a f o e s p a ñ o l , $ 1 2 , $ 1 4 , se-
m a n a l e s ; m e c a n ó g r a f a , e s p a ñ o l , 
t r a b a j o t e m p o r a r i o ; 1 0 c a r p i n t e -
O E SOLICITAN SEIS M I C H A l l t u s J ^ d O C C » J • • 
O para distintos trabajos, uno para men- ; r o s c a m p o , $ Z , $ Z O U , d i a r i o , V i a -
iitr<i I - , t - , - t - , ^ 
j e g r a t i s , i n g e n i o a m e r i c a n o ; c o -
c i n e r o e s t i l o a m e r i c a n o , $ 5 0 , $ 6 0 , 
p a r a r e s t a u r a n t , m u c h o s o t r o s 
p u e s t o s b u e n o s . T h e B e e r s A g e n -
c y , C u b a , 3 7 , H a v a n a . U n a A g e n -
UNA MONTAÑESA, DESEA COLOCAR-se, de criada de habitaciones o mane-
jadora; tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informan H , 
número 40. entre Calzada *>• Quinta, altos. 
Vedado. l^nr.i 25 J. 
C R I A D O S D E M A N O 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
MATRIMONIO, MADRILESO, SIN H i -jos, se coloca para el campo. Ella sa-
be coser, marcar, cortar, vestir y peinar 
señoras, todo a perfección. E l para edu-
car y enseñar Instrucción primarla a uno 
o varios niños, o para cualquier empleo 
o cargo dentro de la finca. Los dus son 
personas Ilustradas. Buenas recomenda-
ciones. Informan: Mercado de Colón. Fer 
nández y Alvarez. Casillas del 84 ni 87 " 
del 67 al 71. 18198 26 J. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Compro esquina fraile o segunda e8qii ' ' | 
con bastante terreno aunque sea casa v j 
en este perímetro. Paseo. L. , 9 y 1<- Kemua 
su nota 
18159 
Habana, DI. 30 j . 
MAESTRO CONSTRUCTOR, FUNDA-dor de Granjas, desea colocarse, de 
mayordomo o encargado de finca; se ha-
ce cargo de toda clase de trabajos rúst icos, 
de cemento armado; entiende de horticul-
tura, especialista en paisajes, carpinter ía , 
pintura y mecflnlca; tengo quien me acre-
dite mis trabajos. Lawton, número 76. Ví-
bora. Informan: R. González. 
18031 25 J. 
^ A . A L V A R E Z Y H E R M A N O S 
C o m e r c i a n t e s - c o m i s i o n i s t a s , A p a r -
t a d o 2 0 4 , C á r d e n a s . S o l i c i t a n r e -
p r e s e n t a c i o n e s p a r a l a v e n t a d e 
a r t í c u l o s de t o d o s l o s g i r o s , e x c e p -
t u a n d o m a q u i n a r í a . D i r í j a n s e a 
l o s m i s m o s d i r e c t a m e n t e . 
C - 4 0 2 0 15 d . 1 6 
CO M P R A S E SIN REGALIA N I ,SO""1f;i' precio, en esta ciudad o en el c«^»Pr• 
casa comercial, vieja, que se desee liqui-
dar, quincalla, ferretería, ropa, vívcr.0l9." 
giro similar, dos mi l pesos de contaao. 
Morffn Navalle. Obispo. 59. departamento, 
10. Telefono A-9476 y F-4294. 29 J. 
V ^ r n t a d e ffimicaS 
l y e s f t a M e c ñ m i e i n i t o s 
i V E R D A D E R A <,AN(,A X , 
V dra de 'IV.yo. \>n, l„ „ ' ^ 
stablcclmiento; tiene 215 m "̂ 'Qa 
cailos: es do alto y p;n"na s<n ros fah01 
pur 100 libre; en K e v i l l M g i , , * ^ J a -¡T 
1 
tasa con sala, comedor v clno^ 
$3.800. Véame en Reina " 3./ ,i ?la 
18105 12 
-17 N «ilO.OOO, SE V E N D E T T ' ^ - V ] 
J1j lascoaíii, 20!i, mieva, dos nuAsV 
pada con establei ' 
pedrado 46, bajos 18142 
SE VENDE UNA C A S . V r T T r - - -car 0.50 x 25, en la cali.. , p-
entre Picota y Compostela. Una ^ 
dado, A. entre 3a y 5a., uña en pn 
x 24. Se da dinero en hiiin» n 
San .Tosí-, 8, altos. 1.S036 ca 
A L T U R A S D E A R R O Y c T ^ p S ^ j 
J\. vende una casa en la • : Sp 
Atlanta, entre Calzada y Va!lpntp n,fla £ 
la saleta y dos eiiartoa, uirua v Con «i 
vicio sanitario y terreno al enstirt8"1 S«N 
otra casa mayor, con frente a i ' P'tj 
da y a la Avenida de Atlanta ¿n 
Su dueñ .: .losé (ioir/.ález. Santíi»V"-''*» 
nfimero IT. lso:;o ni08 SuEJ 
Ü R B A F \ S 
17S79 
Se s o l i c i t a n e n l a Q u i n t a d e D e -
p e n d i e n t e s p e o n e s d e a l b a ñ i l . 
18087 H^J; 
' SEIS M I CHACHOS 
SE OERECE l N JOVEN PARA E L 8ER-viclo de criado de mano, cuenta con ¡ 
buenas recomendaciones de las casas que 
ha estado. Informan: Teléfono K-1629. Ba-
fios y 7a. Vedado. 18311 28 J. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA- I Ucular o de comercio; es muy limpio y do de mano, peninsular, muy práctico; | 5/»he cumplir sn obligaclrtn. Informan en 
fino, sumamente trabajador, con referen- , ^Ji-U y Aulmí>s. carnicería 
cias de honorables casas donde ba serví- 181(3 
UN BUEN ( OCINERO V REI'OSTERO, de color, desea colocación, en casa par-
28 J. 
do. I n f o r m a r á n : Sol, 113 v 116. La Parra. 
18301 28 j . 
A NUNCIO PARA LOS HACENDADOS: 
x \ . Se ofrece un capataz agrícola, para el 
cultivo de fincas en hortalizas y árboles 
frutales del país y europeos y otros cul-
tivos de mucha Importancia, sin olvidar 
la f loricultura; antes dará explicaciones. 
Vedado, calle 20. nfimero 6. Tel. 1438. Ma-
nuel Alonso. 17764 26 j . 
T O V E N , INGENIERO Y ARQUITECTO, 
«i serlo y de mucha experiencia, desea 
asociarse con persona de a lgún capital, pa-
ra sepulr el negocio de fabricación y otros. 
Envíen referencias a doctor Díaz. 5a.. nú-
mero. 25. Vedado. 
17669 
¡Wiilor ei 
sajero. que sepa montar bicicleta 
avudante carrero; otro para un a lmacén; 
otro para el campo. Informan en Villegas, 
número 92. 18100 
1JORTERO: SE SOLICITA UN JOVEN, 
JL que sepa inglés y español, tenga un 
trato afable y sea persona inteligente y 
de buena presencia. Dirigirse n Cuban 
Tradlng Co., Banco Nacional de Cuba, 2o. 
Piso: de 5 a 6 p. m. 
17931 -4 i-
SE SOLICITA, JOVEN. PENINSULAR, con referencias, que sepa hordiu- o co 
her, bien para l impiar 2 habitaciones y 
coser. Sueldo: $15 y ropa limpia. Telé-
fono A-3069. Cerro, 5C3; de 10 a 4. 
17943 24 J-
SE NECESITA UN BUEN TAQUIORAEO y mecanógrafo, que hable y escriba co-
rrectamente en inglés y español. Dirección: 
The Cuban American Sugar Co., Lonja del 
Comercio, número 518. 17946 24 j . 
EN PRADO~20.~SE SOLICITA UNA Cos-turera, que sepa hacer toda clase de 
•osturas y corte. Informes de la últ ima 
jasa que t raba jó . En la misma una bue-
la criada. 17Ü52 24 j . 
EMPLEADO DE FARMACIA. T E N I E N -do práct ica de dispensarlo; se soloci 
ta en la droguer ía de Johnson. D i r i g i r 
las solicitudes por correo al apartado 
número 750. dando referencias de las ca-
sas en que ha trabajado anteriormente. 
17971 24 J. 
SE SOLICITA UN SOCIO. CON CAPT-tal para explorar nna mina de oro, pla-
ta y cobre y tal vez diamantes, se desea 
1 onibrj d>! negocios. I n f o r m a r á n : Prado, 
o ú m o r j 111, peletería "La Emperatriz." 
17907 4 a. 
c í a s e n a . 
C 4130 3d-23 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trshajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, ohauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "La Amé-
rica." Lur. 91. Teléfono A-2404. Paique 
Gallego. 16920 31 j . 
A C O L O C A R S E I N BUEN C R I A -
peniusular, muy práctico y enm-
n su trabajo; tiene Inmejorables 
referencias de las honorables casas donde 
ha servido. I n f o r m a r á n : calle 4, número 
174, entre 17 y 19. Vedado. 
18300 29 J. 
DESEA COLOCARSE UN SIRVIENTE en casa particular, para el comedor, o 
caballeros; tiene las mejores referencias 
de las casas que ha trabajado; está acos-
tumbrado al servicio fino. Informarán en 
Línea. 122, entre 8 y 10. Tel. F-1691. 
18S2R 28 j . 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano, práctico, fino, trabaja-
dor, con referencias. También un portero 
y un muchacho, peninsular, muy útil para 
cualquier trabajo. Habana, 114. Teléfo-
no A-4792. 18344 28 J. 
XJN JOVEN. HONRADO. DESEA E N -j cortrar trabajo de limpieza de ofici-
na o mandadero. Dirigirse a San Lá 
zaro, 150. 18041 ¡ 
ITNA COCINA V COMEDOR, S E A L Q U I -) la en lugar céntrico y en casa de 
Huéspedes muy decente. Informan en 
Xeptuno, 67. (altos.) 
17776 28 j . 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera, con buena y 
abundante leche: tiene poco tiempo de dar 
a luz. reconoeida por la Sanidad y tiene 
garant ía . Informan: Apodaca. número 17. 
18240 28 J, 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA criandera, con buena y abundante, le-
che, cinco meses de parida; tiene ! certi-
ficado de la Sanidad. Informan: Pefial-
ver. 68. 18234 20 J. 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-carse de criado de mano; etine muy 
buenas referencias que se le exijan y es 
muy inteligente en su trabajo. Informan 
en Someruelos. número 10. o Prado. 50. 
café 18043 25 j . 
DESEA COLOCARSE l NA CRIANDERA, peninsular, recién llegada, de tres me-
ses de huVer dado a Inz. con su certificado 
de Sanidad: no tiene inconveniente en i r 
al campo. Dan razón en San Miguel, 231, 
Xa i entre Espada v San Francisco, 
j 18133 30 J. 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. VUlcBiiR. 92. Teléfono A-8363. Ká-
pidaraente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA oficina, que sepa Inglés y mecanogra-
fía. Dirí janse al Apartado número 1166. 
17711 2G J. 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Esc r íbame usted pidiendo muestras u t l -
lizables y todos los informes para ocu-
par este destino. Unic. úñen te para agen-
tes del interior. Para iranqueo. remita 10 
sellos' rojos. A. Sánchez. Villegas, número 
87. (altos. 17673' l a. 
I S e o f r e c e n 
1 
i 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las f incas de Feder ico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en la carretera de la H a -
bana a G ü i n e s , poblado de Jamaica , 
se so l i c i t an 150 t rabajadores . Se abo-
na $1-30 , d i a r i o . 
12 a. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CJF DESEA C O L O C A R UNA MUCHACHA, 
k j peninsular, de criada de mano o de 
cuartos- no ti^ne pretensiones: tiene quien 
la garantice, prefiere en la Habana. In -
l'ortnan: Acosta, número 1. 
18211 28 j . 
tT \ PENINSULAR. OFRECE s i s SER-J vicios como de criado para limpieza de 
oficinas como también de portero. Sa'üe 
su obligaelón y con buenas referencias. 
Oficios 22 y teléfono A-S5S2. informarán. 
17928 25 j . 
C H A U F F E Ü R S 
DI N E R O E ( H I P O T E C A ! 
E V E L i O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y to-
ma dinero en hipoteca. Empedrado. 40; 
de 12 a 4. 18327 28 J. 
GANO A EN UA \ I HORA • s f T r - ^ una «asa en la cali.. ,),. « ' Y^̂ i 
alo, número 72 entre San i'V'inpi â *" 
Concepción, a media cuadra del t « ~ 9 r 
su 
OCASION: CASAS PARA FABRICAR, en Someruelos, Gloria. Misión y Es-
peranza, a 16 pesos el metro, el que de-
see vender su propiedad barata, en segui-
da cobra su dinero. González; Picota, 30. 
18239 30 J. 
\ 7'EXDO, SIN CORREDORES, CASA QUE renta tres mil pesos libres anuales, un 
solo inquilino, en treinta mil pesos. Cerro. 
787, peletería. Teléfono 1-2895. 
18336 28 J. 
si 
 
en la cuadra del parque de jueKo 
ció: $4.000. m. o., pudiondo (leiñr811.^ 
en hipoteca, al S por 100. garantlMBrt!??! 
el dinero d» la compra produclrfl oí ^ I"? 
100 de interés ; no hay :nter\ene!r,n , N 
: rredores. su dueño. Informan en n c,>-
I Perna, número •_':!. Luyanó; ,\o j i * „ í " ! 
m. La casa ê halla desalqui].,,^'* í, 
, los compradores puedan verla v rp 
cerln. la Jlave en la bodega inmiJuJSl 
18033 05 i 
TTORROROSO: A $1,750. Í X í u ~ l f e 
± A vendo, cuco casas ^unTas o nenaJií* 
v cerca ele los t r anv ías ; nuevas v h l l t l , , 
tundas. Venga a verlas. Infanta 3r. ..T,I-
Cañas." 18028 ' ú \ ^ 
Ci 
"VTENDO FINCA, TRECE V MEDIA CA-
T lia Herías, frente carretera, seis casas, 
cinco mil matas naranjos en producción; 
ganado de raza, crías, carros, coche:" to-
do $27.000. Corro, 787, peletería. Teléfo-
no I-289Í). 18335 28 J. 
SE DAN EN HIPOTECA W.300 O. A. Trato directo. Informan después de la 
1 p. m., en Malecón, 3. Dept. 11. 
18307 28 J. 
C A S A S E N V E N T A 
Calzada del Cerro, 637. antigua, en $5.000. 
Antón Recio. 98, $8.500. Belascoaín. 203, 
$8.500; ídem 207. $10.000: ídem 219. $13.000; 
Idem 225. $8.000: San Carlos, 100. en $3.200. 
Informan: Empedrado, 40; de 1 a 4. 
18320 28 j . 
UAMOS «S.000.000-00 HIPOTECAS. DES-de 6 por ciento anual, sobre casas. D i -
nero sobre pagarés . Havana Business. I n -
dustria. 130. Teléfono A-9115. 
17434 2 a. 
DOY DINERO EX HIPOTECA PARA cualquier barrio, desde el 6 por ciento. 
I ara fabricación, conyenclonal. En paga-
ré tipo módico. Manrique 78; de 11 v me-
dia a l v media p. m. 
18118 27 J. 
S IN COBRAR CORRETAJE. Y A L 6% por ciento, sale al 6 por ciento, se dan 
$16,000, juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca, sobre casas en puntos céntricos 
de 'a ciudad y Vedado. 2. esquina a 19; 
feur. práctico en toda clase de máqul- 1 de 9 a 11. 18044 29 J. (C H A U F F E U R : S E O F R E C E UN C H A U F J i 
ñ a s ; tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. Taller de automóviles "La 
Hispano-!'nbana," Monserrnte, 127, Telé-
fono A-5900. 18256 28 j . 
CRIADOS, D E S E A N C O L O C A R S E DOS peninsulares, hrfbiendo servido en bue-
nas casas, cuentan •con buenas referencias; 
no tienen Inconveniente en ir al campo. 
Inf'.rutaran a todas horas: Telefono A-3090. 
17963 24 J. 
DE S E A C O L O C A R S E D E CRIADO D E mano o portero, un hombre de me-
diana edad, acostumbrado a este servicio, 
con referencias. Avisen a Curazao, núme-
ro 3. 1S007 24 1. 
DE S E A C O L O C A R S E UN 151 EN C R I A -do de mano, . peninsular, muy práct i -
co, fino, sumamente trabajador, con re-
ferencias de honorables casas donde ha 
servido. In fo rmarán : Habana, 114. Telefo-
no A-4792. 1S008 24 i . 
C O C I N E R A S 
" C 0 M M E R C I A L A G E N C Y 
E X P R E S S " 
O f i c i n a d e E n c a r g o s 
«onte , 395. Habana. Todo lo que usted 
lecesite y todo lo que usted quiera, en-
tfrguelo a esta Oficina, que mediante una 
nódlca comisión le será servido. Envlán-
lonos un sello rojo, le remitiremos nues-
:ra nueva lista de precios. Novedades de 
anuncio en general, para comerciantes e 
^ ' ' "^ r t a les . P ídanos detalles por correo. 
ITNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 1 colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para limpiar habltaeio-
nes. Prefiere en la Habana. Tiene refe-
rencias, informan: Vives. 119, habitación, 
número 2. 18245 28 J 
SE D E S E A C O L O C A R , UNA J O V E N . P E -nlnsular, de criada de mano o maneja-
dora; tiene quien responda por ella, i n -
forman en Vives, número 115, cuarto nú-
mero 13. 18260 28 J 
SE D E S E A COLOCAR I NA J O V K N , peninsular, para criada de mano; en- inquisidor. 14. 
U NA H I E N A C O C I N E R A , E S P A S O L A , fiel cumplidora de su deber y que 
sabe trabajar bien, se ofrece a las familias 
que la necesiten. Vive en Obrapía. 67. al-
tos; clesca ganar buen sueldo y no duer-
me en el acomodo. 
17491 28 J. 
CHAUFFEUR, QUE H A MANEJADO mucho tiempo Ford, desea colocarse 
para manejar un Ford o de ayudante de 
una máquina particular. Informan en San 
Juan de Dios. 11. Tel. 2500. 
18317 28 j . 
¿ Q u i e r e u n t í t u l o d e c h a u f f e u r ? 
ILIpidamente se lo gestiona O .E. Rodr í -
guez, Teniente Rey, número 92, bajos. Te-
léfono A-8443. Apartado 1603. Habana, 
18108 25 J, 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O N T A D O R M E R C A N T I L , 
disponiendo de algunas horas, puede 
encargarse de t rabajos de c o n t a b i l i -
dad , apertura de l ibros , balances, l i -
quidaciones, r e d a c c i ó n de documen-
tos mercantiles, etc. Por el t e l é f o n o 
A - 6 1 0 9 . 
17360 l a. 
S E DESEA C O L O C A R . UNA P E N I N S I -lar. para cocinar a una corta familia o 
Informan: Puerta Cerra-
18235 28 J. 
un matrimonio, 
da .30. 
Q E DESEA C O L O C A R , UNA P E N I N S U -
O lar. de cocinera, no tkne inconvenlen-
tlende algo de costura. Informan en Pro- I 
greso. 8. altos. 18295 28 j 
te en ayudar a los quehaceres de la casa. 
Xo duerme en la colocación. Informan: 
IÍ-LMÍI; 28 j . 
16507 3 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S . 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
M E D I C O 
Para trabajar en el campo, se solicita 
uno que sea joven, soltero v activo Pa 
ra .nformes: dirigirse al doctor José Pn-
B r ^ " " a ^ u t í c o . Camfijuaní. 
L J'-8 1511. 
A LOS QUE SABEN INGLES, SE NE-
f b ^ i o lin matrimonio o una señora, 
respetable para ponerlos al cuidado de 
una pequeña casa de huéspedes, a cambio 
de .habitación. Informan: Prado 51, señor 
Rodrigue/. 17407 o4 j o r 
C A N T E R A S 
D E C A M 0 A 
Se s o l i c i t a n T R A B A J A -
D O R E S ; se p a g a b u e n 
j o r n a l ; l a c o m i d a es 
b a r a t a y b u e n a . L a s 
h a b i t a c i o n e s s o n f r e s -
cas y s a n i t a r i a s . E s t á n 
s i t u a d a s las c a n t e r a s e n 
J a m a i c a , e n l a l í n e a d e 
G ü i n e s d e l a H a v a n a 
C e n t r a l . 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N , peninsulares, de mediana edad. de 
criadas de mano o manejadoras. En Ofi-
cios. 70: tienen buenas referencias. 
18308 28 J. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -lar, de criada de mano, para un matri-
monio. Tomarán Informes en la calle Ue-
villafrigedo, número 7. 
18280 28 J. 
B U E N A C O C I N E R A . V A S C O N G A D A , desea coocarse en casa de .moralidad, 
no va al Vedado ni a la Víbora, tampoco 
recibe correspondencias. Informan en la 
Bodeca, esquina de Luz y Curazao. 
18262 28 j . 
U NA C O C I N E R A , E S P A D O L A . QUE S E desea Colocar, cocina a la americana y 
a la cubana ; va a la Víbora v duerme en 
la < asa. Maloja, 193-B. Teléfono A-5000. 
18319 28 J. 
man en Carmen, número 0, altos 
18280 28 J. 
U NA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Sol. 100, tren de la-
vado. 18331 \ 28 J 
V A H I O S 
P A R A H I P O T E C A 
Se solicita $4,000 sobre una finca de 7% 
caballer ías arrendada en $700; se paga el 
L Prado. 101, bajos. A. Ga lán ; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
17972 30 J. 
SE DAN «1,000 EN HIPOTECA, SOBRE finca urbana, calle 10, esquina a 11. 
Vedado, bodega. Pregunten por Andrés. 
17619 25 J. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. O f i c i n a de M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
LOMA D E L MAZO. POR AUSENTARSE su dueño, se vende la casa Parque de 
la Loma del Mazo, número tí, con precio-
sa vista a la Habana. Jardines alrededor, 
dos pisos, garage, etc.. casi repalada, en 
$10.000 al contado o $12.000 en plazos ra-
Konables. El terreno sólo vale $8.000. I n -
forman en la misma o teléfono F-2310. 
18287 28 J. 
T T E D A D O , E N L O MEJOR D K L T V He 17. vendo casa con terre no de fe metros, a $12-51) nutro. InformarAn t? 
llegas. 65, altos; de 10 a 11, 
SE V E N D E N A .S2,!)0() CADA U X A j m ! tas o separadas, las casas Luyanfi «H 
y J».; 
5846. 
Informan: lul i i ian, ^'i. T o l ^ 
18063 a J. 
P R E C I O S A C A S A 
moderna. Vedado, a la brisa, calle de V 
tra, cerca de línea 23; jardín, portal MI 
gabinete, dos cuartos y saleta en la'^rt 
baja: en la parte alta, terraza y r'la{? 
magnificas habitaciones. Tres servlclogvM 
baño. etc. de primera clase. Entrada n.» 
automóvil ; patio grande. Figaroln Emnl 
drado, 30. bajos. 
CA L L E 17, VIJPADO .LUJOSA YÜñT derna casa, con siete habitaciones ji" 
bres de gravamen; precio: $20,000. St 
forman: Monte, 1. K. Campa. Tciíft,^ 
A-724L lütr.l 23 j 
VENDESE, $15.000, CASA MODERNA, entre (ialiano, San Nicolás, Neptuno y 
San Miguel. Mide 178 metros, dos pisos, 
sin gravamen, agua redimida. Dueño telé-
fono A-4310. 18284 30 j . 
C A S A S E N V E N T A 
San Rafael. $8.500. San Lázaro. $13.000. 
Virtudes. $8.750. Santo Toimis. $3.000. San 
Carlos. $3.200. Zanja, esquina. $15.000. 
Consulado, $18.000. Amistad. $10.000. Eve-
11o Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
SK VENDE CAFE Y RESTAURANT, NO paga alquiler, muy próximo a- la Ha-
bana y de gran porvenir, tiene local para 
una peletería o tienda ropa; por tener su 
dueño que atender a otro negocio. Infor-
ma Luis Bardez. GaMano, 107. 
18315 1 a. 
¿ Q Ü I E R É U S T E D ? 
¿Comprar una casa? 
¿Vender una casa? 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . 
KVELIO MARTIN E/ 
KM PEDRADO, 40; DE 1 A 4. 





JORGE ARMANDO R l Z, HABANAJL Telefono A-UT36. Campanario, 
Neptuno 10 x 43. manipostería, azotea, t 
hal ltu-iones bajas, 5 ultas, grah zaguá» 
pisos mármol y mosaLcos, agua redimfíij-
$20,000. Peña Pobre. 3 pisos, cantería, a»! 
tea; renta $180, mide 266 metros; ijl70on 
Kan TLifa.-l 8 50 x 34, prr.pia para allx»' 
$10.500. Milagros, cerca Calzada, lujoa 
casa con altos; $10.000. Lujosa caŝ  9 
B., con 683 metros. 10 habitacioaes, tim 
lia y tres de criados, calería y hails 
?18 000. 3 esquinas de fraile, desde JÜ 
«metro, en A., B. y Paseo. 



















CJE VENDE BARATA UNA HERM0H 
O casa en el mejor punto do la Víbora, 
a una cuadra de la cal/.ada y dos do! pa. 
radero. Tiene jardín al frente y cogtikn 
Rala, saleta, cuatro cuartos y entrada in-
dependiente para criados. Informa el do«. 
tor Rarinagn, en su bufete de Cuba, 62; 
de 10 a 11 a. m. y de 3 a 4 p. m, 
17996 2á i 
16259 31 Jl. 
^ I fODESTO A l V A R E Z HACE HIPOTE-
I f A cas en pequeñas y grandes cantida-
des, compra y vende fincas, reservado, 
aviso por postal o berval, en Gloria, 215, 
altos. Se pasa a domicilio. 
179(V4 3 a. 
EN EL REPARTO PATRIA SE VENDE la casa calle Santovcnla, número .10; 
mide doscientos metros de terreno; está 
fabricada próximamente la mitad, prepa-
rada para altos; techos de cemento y hie-
rro. Su valor, $2.600. Informan: Reina, 65. 
18227 27 j . 
ESPLENDIDO NEGOCIO, POR ,}6S traspaso quincallería y enseivs; o ced 
el local con enseres: puede verŷ ejC ff 
tículo que deja de $5 a $6. ,Tos¿ Vernái 
dez. O'Reiliy, 82, Habana, 
18098 81 J, 
PRESTAMOS DINERO SOBRE REN-tas de casas, hipotecas, derechos rea-
les, mercancías, bienes hereditarios y en 
general mediante fiadores o cualquiera se-
guridad aceptable. Vergara & Co. (S. en 
C.) Obispo. 59. Teléfono A-9476. De 8 
a 11 y do 2 a 6. 
17«94 27 J. 
MAESTRO CARPINTERO, PRACTICO en toda clase de construcción, tanto 
en rústico, como en urbano, se ofrece a 
los señores Ingenieros. maestros cons-
tructores y propietarios; también admite 
ser socio interesado. Para más Informes: 
dirigirse a .1. P.. Calzada de Ayesterán, nú-
mero 26. Teléfono A-S343. 
1825-' 28 J. 
T T N ,Hn KN TRABAJADOR, DESEA H A -\J cerne cargo del trabajo de fregar au-
tos en casa particular o en garage, es 
práctico en el trabajo y tiene referencias. 
Informan, en Concordia, número 195, cuar-
to, 13; de 12 a 5 p, m. 
18251 28 J. 
DINERO, LO FACILITAMOS EN LAS mejores condiciones posibles, en pe-
queñas y grandes cantidades, con interés 
y plazo cómodos. Descontamos hipotecas, 
escrituras, letras, pagarés y demás docu-
mentos satisfactorios. Prestamos sobre 
rentas v mercancías y con firmas de fia-
dores. Vergara & Co., S. en C. Obispo. 
59. Teléfono A-9476. De 9 a 11 y de 
2 a 6. 17895 27 J 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
ni 6 j i y 7 por 100. según garan t ías , reser-
va v rapidez, si los t í tulos están buenos. 
Prado. 101. bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. 17743 28 j . 
SE OFRECE DEPENDIENTE DE PE-letería, español, formal, presentando 
buenos certificados; va ai campo. R. C. 
Curazao, nmero 16. 
18316 28 J. 
altos. Habana 
18324 28 j . 
T T N . 
U s( 
tJ.ÜA P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -> se, en casa de moralidad, de criada de 
mano. Tiene referencias. Informan: San 
Lázaro, 76. por Genios, accesoria del me-
dio. Va a Je sús del Monte. 
18321 • 28 J. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN", Í ' E -ninsular. de criada de mano o mane-
jadora: tiene buenas referencias. Infor-
man: :8an Lázaro, 78. frutería El Coco. 
Teléfono A-f.390. 182S3 28 j 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha. de criada de mano o manejadora, 
y otra de cocinera. Informan: San Igna-
cio, 90, altos. 18275 28 j . 
U N A A M E R I C A Ñ A D E S E A C O L O ( 7\R"-sc. para cuidar a uno o dos niños y 
1 Pra-
30 J. 
A COCINERA, PEN INSC L A R , D E -
sea colocarse en la Habana, para ca-
a de comercio o familia. Sabe su obliga-
ción. Informes: Amistad. 136, cuarto nú-
mero 24. 18220 28 j . 
HOMBRE ECERTE, PRACTICO EN TO-dos " los giros del comercio de Cuba y 
en escritorios, empresas agrícolas, ganade-
ría y negocios lícitos en general, se ofrece 
para esta ciudad o cualquier lugar del cam-
po. Posee las más deseables cualidades mo-
rales y las más respetables referencias sa-
tisfactorias. Es soltero, expeditivo y apto 
para trabajos que exijan seriedad, cons-
tancia y laboriosidad, como administracio-
nes, mayordomía, jefatura de departamen-
T ^ N A BUENA COCINERA, DE COLOR, itos comerciales, etc. No tiene pretensiones 
I J que sabe guisar a la española y crio- solo desea trabajar, confía en que sus cua-





AM I S T A D , 118, B O D E G A . UNA COCINE-ra, peninsular, desea colocarse en una 
casa de comercio; cocina a la española y 
a la criolla y entiende de repostería. Por 
tarjeta no se coloca.. 
18217 28 J. 
enseñarles el inglés. Informan 
do. 71. altos, 18195 
TTd. 15 j . 
uKHJSA CO LOC A R UNA JOVEN, PE-
O ninsular. de criada de mano; tiene 
quien responda por ella. Informan: Haba-
na. 38, habitación 4. 
. I g g j 27 J. 
ANUNCIO: DESEA COLOCARSE UNA muchacha, de 13 a 14 años, peninsular, 
de criada. Calle de Omoa, número 11; no 
va por tarjeta. 
18208 • 27 j 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o mane-
jadora Prefiere en el Vedado. Informes: 
San Lázaro, número 251. Encargado. 
16192 26 J. 
T y N A SEÑORA DESEA COLOCARSE 
vJ para los quehaceres de una casa, que 
sea de poca famil ia ; no tiene pretensio-
nes; pero tienen que admitirle una niña. 
Dir í janse a la calle 19, esquina a F. Ve-
dado. 18207 26 J. 
DESEA COLOCARSE, EN CASA QUE sea de moralidad, una Joven, de 17 
años, de manejadora o de criada de ma-
no. Sol, 14, Habana. 
18010 25 J 
DOS JOVENES, PENINSULARES. DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano; tienen referencias. I n -
forma su padre: de 4 a 6 en Antón Recio. 
31. 18034 25 J 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa de comercio o par-
ticular, de corta familia; está aclimatada 
en el pa í s : lo mismo cocina a la criolla o 
n la española ; no sale para fuera de la 
Habana; tiene referencias. Informan: San 
Mcolás , 100, 18214 28 J. 
SE D E S E A C O L O C A R , P A R A C O C I N E -rn." una señora de mediana orlad, penin-
sular; sabe cumplir su obligación; tiene 
referencias. Informan: Dragones. 44. 
18013 • • 25 J. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una señora, peninsular, en casa par-
ticular o comercio; sabe su obligación; 
no duerme en la colocación. Gallano. 126, 
entrada por Salud. 18083 25 J. 
tI O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -^ locarse en casa moral de matrimonio 
solo o corta familia. Tiene referencias. 
Informan: San Benigno. 20, En la misma 
una buena criada. 
17974 24 J, 
as ignarán el grado de aprecio que merezca. 
Cuenta con alsrún capital que Impondría si 
le conviniese. Señor Castillo. Obispo. 59, 
departamento, 10. Teléfono A-9476 y P-4294. 
18067 10 a. 
O I NECESITA PERSONA SERIA \ com-
IO pet 
pétente, que le secunde eficazmente n 
s. 
Ap 
negocios agrícola Industriales o co 
es, avísen-.e. artado 1251. mercial 
18119 n a. T>ARA ( I 11) A R A UN EN FERMO. SE 
X desea colocar un joven, peninsular, con 
diez años on el país y casi siempre con 
enfermos; tiene garant ías . Informan en 
San Lázaro. 504, habitación número 14. 
R. F. P. 18193 26 J. 
"VTECESITO DINERO. TOMO EN HIPO-
i > teca $9,000 al 6 por ciento. Doy en 
garant ía casas nuevas, bien situadas, por 
valor de $24.000. Informan: San Rafael y 
Aguila, sombrerería "La Moda." 
17690 21 J. 
P E IMPONEN DOCE M I L PESOS. 8O-
O hrc finca urbana o rústica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Empe-
drado, número 5. Notaría del doctor 
riorzale A'.varado. 17621 25 J. 
D E I N T E R E S 
Para hipotecar sus propiedades, lo mis-
mo que para venderlas o comprarlas, d i -
rí jase al señor Polhamus. Cristo. 16, ba-
jos o en la Casa Borbolla. Operaciones 
rápidas , debido a las buenas relaciones 
comerciales. j g i-
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 9S. Compra y renta da casas 
y solrres en la Habana. Vedaoo y demás 
barrios (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas, r.eserra y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios er sr'nerai. 
MA R I A N A O : SE VENDE EN 84.000 tres casas, una de esquina en Ta Cal 
zada, rentan $45, nuevas. Informes: Paseo. 
4. Señor J u l l á ; de 12 a 2 y de 5 a 7 
p. m., Marianao. 18129 26 j . 
SE V E N D E 
U n a casa de m a n i p o s t e r í a con pisos 
de mosaicos al tamente si tuada en la 
c l ie de Josefina, en l a V í L o r a , a c in -
co minutos de c a m i n j de la e s t a c i ó n 
de la H . E. R y . Tiene cuat ro cuartos 
de f ami i i a , dos cuartos para criados, 
doble servicio y dos patios, con por-
ta l y j a r d í n , m u y fresca y con muchas 
flores y buenos vecinos. £1 terreno 
mide como 600 metros. T a m b i é n u n 
Chalet de madera, situado' en la calza-
da de M a n a g u a , a la salida de A r r o y o 
A p o l o . Tiene cua t ro habitaciones, sa-
la , comedor, cocina y b a ñ o , tres por-
tales y á r b o l e s frutales. Este es u n 
l u j a r ideal para c r í a de aves y j a r d í n . 
Es m u y fresca y hay muchas flore?. 
E l terreno mide 8 4 0 metros. D i r i g i r -
se a la of ic ina del s e ñ o r Beer's. Cuba , 
37 . altos. 
C 4132 3(1.23 
solares, en la Habana, Vedado, Jesíí 
del Monte y Cerro. Se da dinero en hi-
potecas, en cualquier cantidad y mn bue-
nas condiciones. Informan: G. Nufio. Cu-
ba, número 62. Telefono A-2621. 
17849 ¡fl j . 
E N E L V E D A D O 
se vende una moderna casa, parte alt?, 
calle de línea, hall, ocho hnbitíietoncf, ga' 
rage. se da facilidad para el papo. ¡>2i.m. 
G, Maurlz, Agniar. 100, bajos; de 1 a 
Teléfono A-9146. 
i MEDIA CPADRA DEL ^ARq^T; VI 
llalrtn, bonita casa, moderna, llsm 
• i . Maurlz, Agniar, 100, bajos; de ? » W . 
Teléfono A-9146. 
A ITNA CUADRA DET PARQVE l B nocal, casa moderna $7.200; urge 11 
venta, ( i . Maurlz. Aguia", 100, bajos,.« 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
p l A L L E 17. A LA BRISA. MIL ̂ R O Í 
\J con una casa. $20.000. G. Maw1* 
Agular, 100, bajos; de 2 a 4, Tel. 
A MEDIA CUADRA DE 23, CALICEJDl letras, bonito chalet, mucho terreso 
$19.000. ( i . Mnuriz, Agniar, 100, bajos, « 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
CA L L E DE LETRAS, A VNA CrAI)^ de 17, casa con solar completo, 
se da facilidad para el pago. G. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 4, Tcl, A-W-» 
p lERCA DE 23, BONITA CASA, TEBB& 
\U no a los lados; $7.500. G> Maup1 
Agular, 100, bajos; de 2 a 4, Tel Alt»»-
A MEDIA C C A D R A ' D E 23, CA»* j j altos. $S..m G. Maurlz. Agiuar, 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
T I E N D O VARIAS CASAS, QUE REN-
v tan desde el 10 por ciento para arr i -
ba, y de todos precios; tengo una en 
$6.000 que renta .?80 al mes. Otra con 163 
m., fa l i r icul-x todos, en ,$.3 2()0. Manri-
que, 78, de 11 y media a 1 v media. No 
a torredores. 1S117 «fl j 
1 ARA O E I C I N A O C O M E R C I O ; SK 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de mediana edad, en casa de morall-
T ) 
X ofrece una buena taquígrafa en es-
pafíol y mecanógrafa, poseyendo varios 
Idiomas, entre ellos el Inglés correcta-
mente. Pocas pretensiones. Por escrito: 
A. Delacourt. Habana. 147. antiguo. 
18178 ' -10 J. 
T I N A SEÑORITA. F R A N C E S A , Q U E 
U posee el Inglés correctamente, desea 
colocarse de Institutriz o dama de compa-
fiía; también va. si desean, al extranjero. 
Dirí jansa al teléfono A-5542, 
180S4 25 J. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, j e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. Tamuíén •<> noy 
para el campo y sobre alquileres V v * * 
el más bulo de plaza. Empedrado. 47; ae 
l a » Juan Pérez. Teléfono A-27D. 
10201 31 
SE VENDEN DOS CASAS EN LUIS ES-t4vez 9 y 7, J e sús del Monte, tompues 
ta de ja rd ín , sala, saleta, portal, ^ cuar-
tos, servicio sanitario completo. Precio-
$.'),000, o se cambia por un solar. Infor-
mes: Habana, 51. Teléfono A-56r)7 
"lsr-t '26 J. 
SE VENOEN DOS ESQUINAS, PROPIAS para fabricar una de ellas, están las 
tres restantes fabricadas para familia, pues 
es negocio para poner bodega, el terreno 
mide 15-50 por 34-50 y la otra 34 x 1S I n -
forman: O'Rellly, 53. vidriera "La Fran-
cesa.' Sus duePos: Vicioso y Arrlbr... 
18114 j 
U N O B R E R O 
S o l i c i t a t r a b a j o d e m e c á n i c o , i n s -
t a l a d o r d e c a ñ e r í a s , p o r t e r o , p e ó n dad y corta famil ia; no tiene InconTenlen-te en salir al campo: tiene buenas refe-
rendas de las casas donde ha servido In- 1 d e a l b a ñ i l O C a m i n e r o U O t r a COSa 
forman en Sol. 13, fonda El Porvenir. \ , , t , 
17890 ü J. 
C O C I N E R O S 
^ a n á l o g a . I n f o r m a n : C l a v e l , n u -
m e r o 1 4 , c u a r t o , n ú m e r o 2 1 . E n 
la m i s m a h a y u n j o v e n , de 1 4 a ñ o s , 
¡ q u e d e s e a t r a b a j a r . 
A L 4 P O R 1C3 
de Interés anual y 25 por d e n t ó dtTtflen-
do adicional. A lo cnal tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorres de 1» Asociad An de Dependientes. 
Depósitos garanltzados con sus propieda-
des Prado y Trocadero. De 8 « 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. B . . y de 7 a » d» la no-
che Teléfono A-6417 v „ , 
C. «14 I N . lo . t 
C 4110 4d-22 carse en casa de comercio o huéspe 
des, o particular. En la misma se coloca ¡ , , ^ 
una cocinera. Amargura. 35. Teléfono1 T E N . A E L E M A N , Q I E NABE INGL1 A.-Í2ZJ, 18229 28 j I * " -v habla español correctamente, bu 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS, peninsulares, para criadas de mano 
tienen recomendaciones, si no es buena 
casa que no se presenten. Vapor, número 
24. 17082 25 J. 
correxponsal. 
CCOMPRO CASAS EN LA HABANA DE 7 todos precios y en buenos puntos, has-
ta de $100.000 y doy v tomo dinero en 
hipoteca. Pulgarón. Agular, 72. Tcl. A;5864. 
IVj'tl 
EN ? 13.000, S E V E N D E LA CASA BE-lascoaín. 219. nueva, dos pisos y ocu-
pada por establecimiento; su dueño- Bm-
pedrado, 40 , bajos, 18141 '3 a 
OCASION" situado en F. esquina 3a.. esquina de • Te^eVlantr Ve puede"pagor « 
« ' h i t ' u ^ n t . V ^ !?arque- 2.200 metros, V tam i"n se admite Sn solag 
8 habitaciones 5 baños, garage etc. In - s„ Inef , Sal.orido, café "Amé 
forman: Habana. 82. i s i o i ^ j fono A-1383 I W ^ 
T I E N D O UNA CASA, B A R A T A , P O R -
V tal. sala, comedor, tres cantos, azo-
SE VENDE EL CHALET 
EN $4,000 CADA UN A, SE ^ EM)*» juntas o separadas, dos cas:tas i.e a 
y bajo, modernísimas vigas '>e W f " ^ 
calera de múrmol. Rentan $18 im ";ñ(. 
Necesito venderlas. Informarán su i 
Monte, 271, bojaiatería, 
17769 29 J-
UN A G A N G A : P R O X I M O A LA CAL da del Cerro, se vende un s o i ^ 1 
cinco habitaciones de mn'npovsteiia, ^ ^ 
de mosaico y servicio san,tiU"l0;„ 9aietM 
gravamen, con terreno para snia. ,,,,1,1 
comedor v dos habitaciones mas' úp¡;u 
frente por 38 de fondo; ^""^pmbjr-
oportunidad: su dueño, tiene que 
car. Informarán de 2 a 5 P- m- 0g < 
18, antiguo. 17800 ^---J 
T7LP1DIO B L A N C O : V E N D O EN f ^ . 
hi una casa de 2 plantas, de. mieva g 
trucción. de la. clase, los ba.l"*; * -«•• 




































































los bajos v un salón en la ."/;0.r%1o0-0'' • 
calle c|o I'ei-pev-rancia i1 '"!" ' ' , ! non baS»B 
dinero en hipoteca drsde : r"mTt SM 
$100.000 al (•.'•. por <-lciit''- ' ' J. • 
teléfono A - ^ i - ' l . T"0' -T^ I 
O E VENDE. CNA CASA. ^ , P * K V - I 
O sdllda construcción, sala. .-• • rvJc|o$, 
cuartos, baño, cocina y :;,<- y 
toda de cielo raso y llipir01 P„ "feí tfm>a 
terla buenos, a media (:"nilr" -it, . p.W 
E 
ralle Lawton. número tu. . prr£L-<> 
se puedo dejar en hipoteca * i 
tea. In fo rmarán : Milagros y San Anasta-
sio, bodega. Víbora. 
18178 j 
ÍJ12.500. VENDO, EN VIRTUDES DE 
Gallano a Prado, casa moderna, de al-
tos ; de sala, saleta, cuatro cuartos! en en-
da piso, una en la azotea: es n. ••.„••.".. 
punto superior. San Nicolás. 224 Sendo 
a Monte. Berrocal. 
^ 1 " ' 26 j . 
^•5.300. VENDO. A MEDIA CUADRA DF. 
«¡P Monte, casa moderna, dos ventfAas de 
cantería, sala, saleta, cinco cuartos piso 
sanidad, gran patio, azotea toda. San Ni -
colás. 224, pegado a Monte. Berrocal 
26 J. 1K1W 
28 J. 
SE DESEA COLOCAR LN REAL COCI- ) contabilidad y de todos I.»* trabajos de ñero y repostero, con buena recomen , oficina en general, desea colocación en 
dacldn. Informan: Aguila y Barcelona, bo- 1 cualquier casa de importancia de la Ha-
dega. Teléfono A-2827. o Gloria núm. 229. 1 baña. Diríjanse al apartado 860. 
18097 25 J. ' 18058 25 J. 
COMPRO DOS CASAS, UNA EN E L VE-dado. que no pase de $17.000 y en la Habana, de $12.000, és ta que esté com-
nrendlda entre Belascoaín, Reina, Prado 
~ Mar A. P. Granados, Obrapía, 37. 
Teléfono A-2702. 18147 27 J. 
ttlO.SOO. VENDO, EN LA MK.TOR CUA-*S¡> dra de Bernaza. casa de altos con es-
tablecimiento y renta f l j i i . sin gravamen 
San Nicolás, 224, pegado a Monte Be-
rrocal. 18168 20 J. 
VENDO ESQUINA MODERN \ 
«¿7 de altos, con 8 por '̂3 metros, una cua-
dra de Neptuno y dos de Gniiano. es ]a 
mejor situada de las cuatro esquinas; el 
punto es superior. San Mcolás, 224 pe-
gado a Monte, Berrocal. 
18169 ofl j 
EN «3,000, SE VENDEN I-A ,n,„K 
Marqués González. • Jae"0' 
lias. sala, saleta y tres cuartos. 
ESmpcdrado 46, ^ 
EN $.VÍ00. SE VENDE ^..W--1-? Carlos. 1O0. a una cuadra ' i ' 5. ^ 
moderna, sala, saleta y tres ciw 
dueño. Empedrado, 4R. , 
I>ELA8COAIN. 219. ^E VE> AifVv& > casa, moderna, de <'08 P' 
ta para establecimiento, e 
dueño: Empedrado, 4o. 
EN $10,000, SE VENDE LA lascoaín. 207. nueva, dos 1 
pada por establecimiento. • . 
pedrado. IC. ^ i L """""^ 
Se v e n d e n , m u y ba ra t a s , v 
d e a l t o s e n t r e C u r a z a o V r ' e£j v 
o t r a e n P i c o t a , en t re ^ ^ r e -










nieiito, en • i t" I 
d o r . I n f o r m a n en 
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nitros ,• 
1 <luea0y. ^ 
T A VISTA DEFECTUOSA Y E L 
OPTICO BAYA 
Es increíble lo que un buen par de 
testado ^ N 
' n la rí 'M 
,lpl tranv ? 
•andando JJ 
is o se 
ran Vi. 





•JOSA Y Mo. 
nbitacfoiies li. 
; 520,00o. in. 
'Pa. Tíléfonc 
_, 3 j . 
1(nte, pueden hacer por su v.sta. sien-
T recetados concienzudamente por 
^5 ópticos, los más Sab.os en Cuba. 
5 usted sufre dolores de cabeza, ma-
r es jaquecas, o pesadez en el cere-
C o todos estos síntomas mdican que 
^ ' d c' be atender a su vista pues to-
? U que usted pierda no podra recu-
aerarla por ningún precio, luego, le 
F nsejo conserve la que tiene. 
Hoy en día no hay excusa posible 
Dara no usar espejuelos buenos pues 
no tengo piedras que no sean de pn-
mera. éstas las Ponemo%c,0" mXta°rU-
ra de oro macizo por $5-00. de oro 
americano garantizado en $3-50 y de 
aluminio en $2-00. 
Hago los reconocimientos de la vis-
ta (gratis) en mi gabinete, desde las 
7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
SOLARES EN E L VEDADO 
A mpdta enndrn do 23. prn'xlmo a rns«^>. 
se vende un lote de l.ÓOO metros, a js.oo 
y recouoeur un censo. O. Maurlz, Anular. 
100, bojes; de 2 a 4. Telefono A-9UC. 
CA L L E DK LETRA. ENTRE 23 Y 17. un solar a $11; otro a |10.r>0; otro • 
$10. O. Maurlz, Asrulor. 100. bajos; de 2 
a 4. Teléfono A-9148. 
EN LA C A L L E J, PROXIMO A 17, So-lares a la brisa, a $1.F>; una esquina 
fraile, n $15.00. G. Maiirie, Agniur. 100. 
bajón; de 2 a 4. Teléfono A 9146. 
PARCELA DE 10 POR 24, A $10.50, E > -tre 21 y 23. G. Mfcbra, Ajrular. 100. 
bajos; de 2 t t 4 . Teléfono A-9146. 
PARCELA PARTE ALTA, DE 20 POR 20, en $4.200. G. Maurlz. Aguiar. 100; 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
SOLARKS A PLAZOS, A $4.00, EN LAS callen 2, 4 y 6, con calles, aceras, agua 
y alumbrado. 
T O M A DEL MAZO: SE V K N D E V c 
A J co solares. Juntos o -H-parados cu 
mejor ¡MRKr.. Patrocinio, frente al paV" 
1 i K ? DE, FRVTA«: POR 8C DCE-
• M m ^ i L T ^ . j ^ l " , atenflAin», Ke vende un 
MU,?. ^0P,ne8t0.716 .fn,tn''. rttuaUo en un 
uló 10 nJá1 ^ t r l c o de la Habana. 
uoH v o,in a. tm,0.9 . «o» adelantos moder 
Tiza nn? Pl ««Tvirlo, sanitario, se in ran-
para r o d e ^ ^ 0 , y locaI bastante amplío 
mes en Ao. .Vlvli;-U11 nmtrlmpnio. In to r 
mes en Agulnr. S5. entre Tejadillo y Cha 
- 1S047 " 29 j . 
( y^l\V\hXli,' X r01t CAMBIAR DE 
aulnciill.'i ende vi(1rlera de tabacos y 
pue« las ViH- a(1íir8p 8 dn,rf,e «•mivoiiíía; 
ñas - hav «trleraB son de aparador raoder-
Itarhn T..'.«0oneKOC,0 f>ue ^ convendrá. 
u M 2 " Guerra- Amargura, 94. 
20 j . 
í ^ e s í ^ f 0 c e a n Tradin« Company 
¿n Of ?lo?OCs«la,d' ^ ^ a l n d a recientemente 
Herrera <• ̂  \ ^ 0 , ml* « a l o n e s . S. D. 
isonn * Hotel de Roma. 
31 J. 
parque. 
elfin de corredores. 
17745 Uelua, S8; le 1 17 
a 4. 




mon y Ca, 
l i n d o s em el piso alto y dos on el bajo, 
S S S T Informan: Obispo, 50. Teléfono 
de 10 a 12_y de 2 a 5. ?aldo SaL 
17851 27 J. 
O I \ E \ D E N LAS CASAS SKiVIENTES 
S Pomeruelos, 72 y 74; Gloria 135, 193 
T " l l - figuras, 90; Alambique, 22; P. Ce 
rrada.' 39. Informan: Aguacate, 84, Haba-
nn̂  17ftS8 25 j . 
HABANA, ^ 
lañarlo, cera 
erfa, azotea, i 
netros; 517.000, 
'ia para altos-1 
i '^da, lujoal 
lijosa casa en 
taitones, (airf 
lería y haJls; 
ille, desde $12| 
.A HERMOgfl 
dr- la V iliora,] 
y dos dol pa 
nte y costM 
y entrada In 
aforma él dM 
: de Calía, 62; 
4 p, m. 
31 i. 
TEStS OEL MONTE, CALLE ARANC.O, 
J casi esquina a Justicia, letra M. se 
vende una casa moderna, portal, sala, co-
medor, dos cuartos, óoclna y servicios sa-
nitarios. Su dueño se ve de cinco a seis m. 
En la misma también se alquila; no se 
admiten curiosos^ Precio como ganga, 
2.150 pésos. 1< i l5 25 J. 
LINDA QUINTA 
A cinco minutos de la Víbora, 3,300 me-
tros Mi la Calzada, con una buena casa 
de mamposterfa de 7 por 24, de azotea, 4|4, 
salón de comida y un buen portal. 816 íir-
l.oles frutales. Su precio: $15,000. Pra-
.lo. 101. bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. J. 
Martínez. 17084 27 J. 
G RAN GANGA: SE VENDE CN SOLAR sin intervenclfin de corredores, tiene »;ete cuartos, dos de madera y cinco de 
niampostoría, todos dan una renta dé cua-
renta pesos; esto sê  vende por tener su 
daefio que ausentarse. In formarán : San 
Loonnrdo, C, Reparto Tamarindo, entre 
Flores v San Benigno. 










sa. parte alte,] 
ihltnclones, ga-l 
i pago, .$í4.eon.| 
jos; de i a M 
, I'ARQTT) VI 
sderoft, J15vOO0 
Jos; de ? » < 
P A R Q U E ya-
57.200: urge U 
100, bajos; « 
M I L METROS 
G MBUIÍJI 
:. TeL A-914á 
23, C A L L E Di 
nucho terreso! 
100, bajos; « 
T N A CFAOBJ 
mpleto, $12.MJ 
go. G. Maurtt 
,7 Tel. A-9146. 
^ASA, TEBBÍ; 
0 G> Mauru. 
1,' Teí .A-9H6-
23, CASA D¡ 
z, Aguiar. i« 
k-.H46. 
i $78 IIK'I1?".3 
arán su duefl» 
A LA CALZi 
s más, 
aprovechen 
no que em 
m. Cor 




a, ^ l e t M S 
Ira del tíflWg 
precio: '"'v-f. 
¡51 S00, W 
¡ G A N G A ! 
Se vende, sin intervención de co-
rredor, unidas o separadamente, 
las dos magníficas casas Maloja, 
51 y 53, por la tercera parte en 
efectivo y el resto en primera hipo-
teca al seis (6 ) por ciento anual, 
podiendo ésta amortizarse total o 
parcialmente, sin penalidad algu-
na, cuando desee el comprador. 
Informarán en Cuarteles, 42, de 8 
a 12 de la mañana. Teléfono 
A.1295. 
1689 23 I. 
$ir.0-00 SE VENDE CN SOLAR. 
• L J de 5 metros de frente por 30 metros 
de fondo, en lo mejor del reparto Bcren-
S a í T t e 1 1 ^ de e x a m e n , Info'rman: L u n -par.lia. n(imero 32, 17472 30 j 
18200 
/ ^ A N G A « H E C O N V I E N E , V E N D O L I -
i S o 0 ^ í;UPSt? "í? frutas'en S l . ^ T a m -
BruaSte^ ¡\ VTia ñ*- ******** IMrfjanse: 
26 j . 
X T E < . O C I O Q I E I N T K K K S . V : S E T K \ S -
íía - Pde¡a0lmrOntn,í0 dP "'.a-easa i l e f a m l 
l i a , , deja mensual: $90 netos Dan ra-
z.-n: Teniente Rey, 00. M. Pérez. 
M N O K T N A F A B R I C A D E D C L -
kJ ('(>s' (,e todas eitófiC c»ti irtáqulna d© 
I> r E N NEGOCIO: EN L \ C A Í T ir nx^ v:,ror >' '""rchanterfa propia; tiene dos > Lawton. entre ConíepciJin y o f l o r ^ f i r!;r,,S Cn la talle- I " ^ r m a n : Monserrat^ 
se vende un terreno 7 i 28 a $4 metro \ - JP*1 « J 
m a J n o s t ' r f r . ^ 1 ^ ^ li1*̂ ™*** ^1 ¡0*<>¿ ^ ^ i ^ K vfsTO DEL VE^ 
RE I ' A R T O T A M A R I N D O . S O L A R . 1 ^ varas, a $3-00. en el reparto Aldecu* 
fasa madera y teja, 0 departamentos S 
y Sanidad: 2.000 pesos. Aldecoa. solar elí 
quina, en 490 pesos. Calle R 
madera y teja 
— -. „„„ grandes venta-
jas por no poder atenderla su dueño. I n -
formes en el mismo: de 2 a 10 p. m. í 
25 j . 
U I \ 
O ven 
KN DE UX íiRAN NK ( ;OCIO, O L E í 
ecreo, una cas» ^^vende 30 pesos diarios, o mejor ae ad-idad. r>nr 1 ooo.i mite un "arwln KrSzsl _r_ « ¿ « 7 * Jn' Snnilad. por ÍÓOO lte un socio paía , ^ 
S4C.80Tel¿nofnorT4Í3L,ee0 ^ ^ePtuno. que no tenga Todo oPdinVo1 . ^ I m p o r t a ! 
16810 ' a íilen,e <["* «"rtorm-ü. informes de 1 a 3Í 
V- i - 8 lde l i l "•'•-le. Industria y Trocadero, café; 
ENDO CN «OLAR EN CENTRO DE P TIrm1"1 • Olegario García. 
, Jn0 S ^ J ^ ^ ^ Í " Catalina 
y San Mariano, acera de la brisa, mld 
metros de frente -
pesos metro 
mC-?A,27- A p a r t o L a ^ o n , 1 il04 
25 j . 
m p'or W de foan^,f,e T T,^ " / ^ ^ ' ^ « O C I O : SE VENDE CNA 
Darán , n ^ n on ÍASSÍÍ A J ^ bo,,(>frí,• . « " n punto céntrico y de 
arto T IrL-flín Novena, n(i- gran porvenir: venta -de treinta a 'cua-
6 j . 
V E N D O SOLARES EN LA CALLE 25 
fr tJr* I1- 0 Cb(,í> en cnniblo de casas 
También otro en 10 y 21, de esquina con 
pasaje todo llano. Su dueflo en Belas-
coala, 61. Tel. A-46M. 
. ^-^e 2 t 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
del tranvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz y agua, a cen-
so, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
C 3080 In. 4 Jn. 
R U S T I C A S 
renta posos. I n f o r n w al Hotel Gran Con-
tinental. Oficios, nflnlero 54 
17S28 . - " "fl "1 
IIP P j* 
I GRATIS! 
¿Quiere ustfcd hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, de! 
autor señor A, D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba. 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo^ del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
" L A C R I O L L V 1 
PELUQUERIA 
r N B I EN NEGOCIO; SE V ENDE I N írran café y restaurant, cn uno de los i 
puntos más céntricos de la Habana. Hay 
un local a propositó para dulcería v pa^ 
pa muy poco alquiler. Informan al Hotel 
Gran Continental. Oficios, número 54. 
17S27 . og j 
Un taller y Garage en venta 
Se vende un Garajre con su taller, Mon 
montado y con una buena clientela. I n -
forman en Aginar, nfunero 116. 'depósi to 
^ 177S1-S2 20 j . 
T T N HERMOSO LOCAL, EN LA CALLE 
\J del Obispo, buen punto, se traspasa 
en ventajosas condiciones. Dirigirse a 
A. C. HermaHo, Apartado 375. 
17596 25 j . 
LA MEJOR 
finca de la provincia de la Habana, a diez 
minutos del paradero y a media- hora des-
de el parque Central. 2 caballerías, te-
freno superar rojo, 4 metros capa vege-
tal, con varias casas, pozos, palmas y ár-
boles frutales, lindando con carretera cen-
tral de Guanajay y con la línea eléctrica. 
Para persoha Inteligente y de buen gusto. , ^ 
Se da barata. Prado, 101. bajos. De 9 TJ)ARBEROS: BARBERIA Bl 'ENA, SE 
a 12 v de 2 a 5. J. Martfnec. -( A J vende, pocos pastos, es sranga. l lazón: 
1ÍS026 31 j ¡«efíor García, vaciador, frente la plaza del 
EN ZULUETA, PROVINCIA DE 
SANTA CLARA 
se venden el Teatro Actualidades, 
que con tanto acierto dirigen sus 
empresarios, los señores Crespo y 
Rodríguez. Para informes: José 
Elias Trejo. 
13d-18 C 4053 
Polvorín. 173S4 
A TENC 
> \ . finca 




Rodrigo Rodríguez, R. Prlmelles', núme 
ro 80, entre Santa Teresa y Daolz, Ce-
rro. Teléfono 1-1046. ... 
18079 • 5 a . 
Precios de los servicios de la casa: Mani-
cure, 40 centavos. Lavar la cabeza, 40 cen-
tavos. Arreglar o perfeccionar las cejas, 
50 centavos. Masaje, 50 y (50 centavos, por 
profesor o profesora.' Quitar o quemar las 
horquetlllus del pelo, sistema Eusfe. 00 
c*Btavos. Vengan ustedes a tefilrse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, I T colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando a l 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros géneros o artteujos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
iquería de Juan Martínez. Nepturto, 02-A, 
entre Gallano y San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 18002 19 a. 
GRAN ESTABLO DE BORRAS DE LECHE ! 
de MANUEL VAZQUEZ 
Rolasconín T PoHto. Tel. A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio n domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche, pues tergo nn 
•ervlclo especial «ie mensajeros en 
cietas pnra despachar las flrrtene» en *e-
límda qu» se reciban. 
"Migo sucursales en .Tesfls del Monte: 
en el Cerro: en el Vedado, Cali» A y 17. 
tHefono F-:3«2: v en Gunnabacna. Calle 
Mflxlino Gfiniez. nrtmero 109. y en todos 
los barrios de la Habana avisarlo al te-
I r . . 0 A-<810. que serán servidos Inme-
dlMamente. 
' f - r f qne f n g n n que comprar burra1» pa-
ndas o alqqllar burras de leche. iftmijM 
» su dueffo. que "sM a todas horas en Be-
lascoiifn y PoHt«. teléfono A-4S10. que se 
ia* fl| njflj, hantaa que nadie. 
Nota- Suplico a los nunierosos mar-
chantes que tleiie esta casa, den M I ^"e-
J ^ J ! ! dueflo. avisando al tc'.¿tono A-u»io. 
16239 31 11. 
H I E L O 
a cinco centavos el quintal 
se vende un» planta, qne no tiene ma-
quinaria ni hay gastos de entretenlnilent», 
que produce una tonelada de hielo crista-
lino dentro de 24 horas; en SS.SOO Cy.. pues-
ta en esta capital; un muchacho la maneja; 
no necesitan fnerzaM; con caiof se alimen-
tan; empleando carbAn xastar&n 5 cen-
tavos por cada 100 libras de hielo, con 
leña «•» más barato y más fácil en mucho» 
pueblos del Interior. So instalan en donde 
se ordene, si hay agua; en una semana se 
puede hacer la instalación; los itastos • 
cargo del comprador; actualmente se es-
tán Instalando varias en distintos pn«-
blos del Interior, en esta capital tengo va-
rias funcionando, no debe perder mi tiem-
po en escribir cartas, venga a verlas y ve-
rá haciendo hielo, haciendo helado», con-
servoándoios. dando agua fria y enfriando 
refrigerador de 1,500 pies cúbico»; en es-
te eintema hay planta» de cualquier capa-
cidad oue se desee. Propietario de la pa-
tente para Cuba: A. Ovies, Malecón, 75, 
H a b a r » . 17617 16 a. 
Vacas y novillas de leche, con sus 
crías; toros y toretes para yuntas; 
dos caballos, 7 y 8 cuartas. Da-
rán razón: teléfono F-1345. 
18203 26 j . 
T T A B L 0 DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
C«rroaJes de lu jo : entierro», bortii. bau-
tizos, etc. Teléfono» A-183SL establo. A - M » 
almacén. 
CORSINO FERNANDEZ 
REALIZACION: PARA DESOCCPAR E í local, para poner autoradvlies. •« ven' 
den milores. duquesas, faetone». una pa-
reja de caballos grandes, uno dorado de 
monta, buen caminador, ocho limoneras, 
fjos troncos, cuatro Jaulas de perros, ha-
natos, dos t í lbnrls Baccotk, un I ' r ínclr» 
Alberto, monturas, un mulo de monta, f i -
no, una ínula de t i ro grande e Infinidad 
de enseres; no pierdan tiempo. Coldn, nú-
mero 1. 1820 27 J. . 
ESTABLO "MC5C0U" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO EflTl» 
T I . Elegantes y vls-a-vís. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos <*• 
bellos. Cuenta esta casa con magnífieo* 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
médicos. Zanja, imee* 143. Teléfono A* $62». Almacén: A-46SC Habana. 
16613 SI a*. 
ñ A 
GA N G A . E N A N I M A S . N L M E R O 43, SE venden los muebles de una casa, hay 
dos juegos de cuarto color nogal y cao-
ba; dos Idem de comedor; hoy también 
lavabos chicos y grandes, dos escritorios, 
cumas de hierro y madera, dos relojes 
pared, tres máquinas de coser Slnger. va-
rias columnas, írtllas y sillones ca'íba y 
americanas, escaparates sueltos con y sin 
InneA, hay uno ele tres cuerpos y varios 
objetos más en verda'dera ganga. 
17915 : 20 J. 
O © 
AUTOMOVILES 
(C A Z A D O R E S : V E N D O CN .4 E S C O P E T A J francfsa. calibre 10; estA nueva y se da 
barata Maloja, 02, entre Rayo y San Ni-
colás. 18183 26 J. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
fcbsieneaores aé pecho, últ ima eipresríún 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para est* hay que 
tener gusto. No se haga cors ;t o faja 
sin vcritú 5 llamarme antes. Sol, número 
78. Teléfono 7820. Isahel Delgado, vludá 
de.Ceballo.. 16354 31 j l . 
S i iPc r íba se al D I A R I O D E L A M A UÍHA y auúnclesA en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U E E L E S Y I 
terfa Jos. gasto? son muy reducidos, .véa-
la, si desea hacer un buen negocio. Infor-
man . en Lamparilla, número 42. 
i 17473 . 30 j . 
POR TENER QCE KMBARf ARSE. A persona de gusto se hace el traspaso 
j de una finca cerca de esta Capital, pro 
I pía para tabaco. 
SE VENDE CNO DE L O S MEJORES CA-fés de la Habana, porque hace buena 
venta; paga poco alquiler; tiene largo 
y E v i ÍDO LA CASA C A L L E NOVENA, 
nfimero 27. Reparto Lawton, compucs-
tí de portal, sala, tres cuartos, comedor y 
baño, patio y traspatio. Razón en la mis-
ma, carros al frente. 
17103 26 J. 
Se venden dos casas con dos accesortas 
en la calle de Campa 13 y 15. Marlaaao. i»nnn da $40 a $45 mensuales, se dan en 
$8 000, libres para el vendedor, por ao 
i» der «tenderlas su duefio. Trato directo 
Ol.Uno, M Habana. 








EMPEDRADO, 4Í. HE l 
'QMÍ.'.H v--nd? caías?. . . . 
IQtílen compra casas?. . . , 
íWulén vende solares?. . . . 
'VU'.CM compra solares?. . . . 
t j f i eu vviule tincas de campo? 
•.Quien Lninprn ilncas do campo? 
})l«jen da dlnoro en hipoteca?. . 
•'<íaléu t.,mn dinero en hipoteca?. PEREZ 
L<)t4 negocies de esta casa son serlos y 
reservados. 
, f^npedrado. número 47. De 1 a 4. J 1 ' - ^ 31 JL 
p L P I D I O B L A N C O : V E N D O . U N A C A -
L i sn de 2 plantas, anticua, con 500 me-
ile torreno en la calle de Neputno, 
mtre Apníla y Galiano. 
>, y con su cría de' todo. I c?̂nU> y está en Un sillo muy comer-
nllinas y más de 40 cerdos i cial- . Inforn'!jn: Monte. 101. señor Alva-vacas, bueyes 
Tiene mucho maíz y millo sembrado., Tle 
ne casa de manipostería y de tabaco y 
tiene buen contrato. Informan: Mercade-
res. IStt. barbería. 
17631. 25 J. , 
rez, de S a 11 y de 2 a 5. 
VENTA EN FINCA RUSTICA 
E n e l T é r m i n o M u n i c i p a l d e P e d r o 
B e t a n c o u r t , b a r r i o d e L i n c h e y a 
d o s l eguas d e l a C a b e c e r a , y a 
u n a d e l p a r a d e r o I s a b e l , se v e n d e 
u n a f i n c a c o m p u e s t a d e seis c a b a -
l l e r í a , e x c e l e n t e s d e l a b r a n z a y 
pas to s . I n f o r m a n e n A v e n i d a d e 
M a r t í , n ú m e r o 5 5 , P e d r o B e t a n -
c o u r t , p r o v i n c i a d e M a t a n z a s 
é ® M ú s i c a 
C 3075 30d-14 
G KA.N OCASION: JUEGO D K SALA modernista (majagua), se vende en 
una tercera parte de su valor. Marqués de 
la Torre, .42, entre San Nicolás y ramplo-
na ; de 6 p. m. a 10 p. ta. 
SE VENDEN"DOS MAQCLNAS: VNA 7 gavct/ls. ' i . gabinete Slngor, y la otra de 
cnjfííi: imiy Inicuas, muy baratas. IJerna-
za,. ui'iuu!i;o 8, "La Nueva Mina." 
ItóftO , 28 j . 
pkCASION: M A Q I I N A DE ESCRIBIR, 
\J "Remlngtou" 10. Vis ib le , ' acabada de 
éqmprar . se venóle barata, en Aguila, 30, 
fren de lavado. 
, 1X268 . ¿S • • 28 i. 
SE g (OMPRAN V I T R I O L A S Y F O N O -rafoa de todos tamaños, papándftlos a 
buen precio, en "La América / ' Composte-




3: teléfono A-0951. 
11 tUt por 'lonto, desdo "910, sta $lu0 
luí OHellly ' 
-8 j . 
BUENA COMPRA 
tm1"?0'1 'l1'lf,rp comprar una o dos casas. 
v£V/ . • ^'^"das, higiénica»' y buenas de 
A,'""1 '«•('lime en 25, entre dos y cuatro, 
nombro 400. lo más alto y sano del Ve-
17302 31 J. 
CA*|Í 
1 ^ 
. e l S-̂ ' 
•s cuartos 
_ S O U R E S YERMOS 
y EDADO. VENDO VARIOS LOTES TE-
, 0 rJ2no- 011 1 ' . 23. B. C. Miden desdo 226 
- wo metros. De algunos cederla medi-
iso^P^ 'a le» . Dueño: teléfono A-4310. 
- -M 30 j . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE LA B O D E G A D E S A N B E -nlgno y San Bernardtno, Je sús del 
Monte, porque su dueño quiere- emprender 
otro negocio. 1839M 28 i . 
SE V E N D K UNA V I D R I E R A D E TA-bacos y cigarros, muy barata, por te-
ner su dueño que emprender otro nepocio. 
poco al(|iiilor v buena venta. Informan en 
Progreso, 22; de 12 a 2. 
1S300 2S j . 
O E T R A S P A S A E L f O N T R A T O D E UNA 
O casa huéspedes, en el mejor punto de 
( ía l lauo; toda alquilada, con buenos mue-
bles; os buen negocio: se da relativamen-
te barata por no asistirle la salud al due-
fio. Informan en Sitios, ufimero 38. 
1,S314 3 a. 
L , 13 Y 15. V E D A D O , P A R C E L A 
10 „ «"«"tros: prooto: |1.H20, sin cou-
1 ún8 i.10 ,17 ^ u - n ?' so '"'"•'•o. en F, 
^ J ^ q i i m i i . Trocadoro, 40: «lo !t a 2. 
30 j . 
8 en u n.? r> ' SOLAR. A L A BRISA, 
«óa v i V ^ K 2 ' - entre Paseo y 2. Llano y 
censo v r ,0: tiene S " " cantidad a 
Sabana. 8- V^Í8i63,Uy barat0-
B1 
30 j . 
•n ÍIS.O00-
LA CA** gg» 
is plsp9-x 9 * 
, y Picota 
* Merced 
n de ^ 
Merced, f 
* • is '• 
l l T í o ? ^ I ) 0 S S O L A R E S , E N L A 
a „ ».«Lno .*1e f i l t r o y otro de es-
ese precio. í«lna, '"forman 
_18ltiO Haba na, g2. 
30 J. 
* h ^ n r i ? r l N B l E N NEGOCIO: E 
""«tros , i i , l l - Gn el Vedado, vendo 2.079 
í^xa con ^nren0.flc 0í,fI"i»« y una - asa 
^rati- „r„420,raetros' íabr lcadod; es muy 
12 a o upri* ^ venta; on Reina, 39; de 
j S l o f l l ; 'n ' ' isro Fernánd-x.. 
0v^RmMrEV .BV V E D A D O , IrtE 23. 36 
Pida, «n ? n fon,,0• Por ^ fronte que 
i r f é l i lS? L'nllP!' 'le letras y 
1800.1 
, números. 
130. A-niir,.IIavana ^ ^ n e s » . 
24 j . 
I V f ! * ^ " 0 0 ^ r N 8 O L A R E X L A •hfc.. '"ra. nnp t-.ii.. «o om . . . 
a Sr r. ^,P, Val" $3-240- fc« decir, lo vn r 011 ' i Ü í f ÚQ a ^ 
11 .n». • rl(inp fre'>te a dos calles 
4 1 vninfn ''r,:Klr:,,1,,s; ^''"e el t i r n -
L.<0cn lionira * PS un terreno alto 
linear ' . i , L pnrn wn chalet o para fa 
•MU, ,, v • ' asas grandes. Edificio del 
J tom •N!,pir'"al. habitación, 513. 
GRAN OPORTUNIDAD PARA HACER-se do una magnifica casa de víveres 
finos, jon carro propio para ol reparto a 
sus barrios, en punto céntrico, pudiéndo-
se ampliar el negocio: so rende por tener 
que hacerse cargo de una btméfa de In-
genio on la provincia de Matanzas. Partí 
más informes: Xeptuno, número 23. im-
poloría. IS-'m J-
VENDE I NA CASA EV LA ({T INTA 
¡O del Obispo, número 44. y un solar de 
t U por 22íii, en el reparto de Buena Vis-
ta ' Su duefio: La Rosa, número 16, Cerro. 
18848 20 J-
• r \ E O P O R T I N I D A D : V E N D O I N A B O - 1 
l ) de -̂a. próxima a Toyo. sola en esqbl-j 
nft, n unft cuadra de la ("alzada de Luya- \ 
nó. Ventas diarias $30 en adelante. W"> de' 
alnullor. Su dueño no la (puerie atender. 1 
Dan razón: Teniente Rey, 09. M. Pérez. 
1R340 28 j . 
GANE USTED »60 O MAS MENSl 'A-les. Se vende muy barato un estable-
cimiento con vida propia. Poco dinero y 
se puede dejar parto a plazos. Su duefio 
tiene que marchar al campo. Informan 
en Teniente Rey, 81. Vidriera, Habana. ¡ 
1S228 28 J-
ORGANO DE JOHN MALCOME, 
DE LONDRES, se vende al con-
tado o se alquila, con o sin de-
recho a la propiedad. Este Or-
gano puede tocarse' TAMBIEN 
AUTOMATICAMENTE CON RO-




"SE SACO E L PRE-
MIO GORDO." 
Porque encontró el re-
galo que tanto buscaba 
en "Los Reyes Magos," 
73, Galiano, 73. Con 
muy poca cosa cumplió 
Amparo con su amiga 
Anita. 
I d 20 
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
"LA P E R L A , " GALIANO, 16. Te-
léfono A-S222. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de ^sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas eccapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; «paradores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
18036 
O E VENDEN DOS A I T O M O V I L E S RE- ' 
O naut, de siete y cluco asientos, de 25 1 
u 30 caballos, cuatro cilindros, forma tor-
pedo, ¿ornas repuesto y ca niaras. Infor-
man cn Progreso. 2SH de 12 a 2. 
18310 « ' 20 j . 
/ ^ O M E K t lANTKS: V KN DO l ' N t ' H A L -
rner, con caja para repartos, de 35 
H . P., en muy buen estado. La 'ca r rocer ía 
es construida nueva v no ha sido usada. 
K. Vita. Obrapla, 01; de 11'a 1 p. m. 
1^170 30 j . 
POR TENER QLE APSENTARSE SP duefio, se vende un automóvil marca 
•Bulck," un perfecto estado. Precio: SSM. 
Informes: l lábana , 51. Telefono A-5fi.-)7. 
L3128 20 j . 
AUTOMOVIL E l ROTEO. ELEGANTE Iterliet Lyon, con todos ios adelantos 
modernos, poco uso, 12 a 10 H. P., en per-
fecto estado de Conservación, garantizando 
su funcionamiento, tipo ideal para fami-
lia u hombre de negocios, por ser muy 
econfimlco. Se sacrifica en .«i.400, por au-
sentarse su dueño. Puede verse e infor-
man de 1 • 5 p. m., cn taller carruajes. 
Industria, 131, Campuzano. 
1S088 • 31 J. 
M A g L I N A UNDEBWOOD ACABADA 
DE C O M P R A R , COMPLETAMENTE! 
NI EVA SE VENDE POU SETENTA PE-
SOS. P()K TF.NERSE gUE EMMARCAK 
UBdE VENTA. COMPOSTELA 130, BA-
. I"S. ESQUINA A MERCED. 
iv.i'L' | 28 j 
PARA ABRIR POZOS 
Hasta 000 pies de profundidad, se vend í 
nn aparato completo con motor de sraao-
llna. todo montado sobre rnedas de hie-
rro, lo que facilita su transporte. 
DE ALTA VELOCIDAD 
mílquina horizontal, de 40 caballos, prác-
ticamente nueva; también máquina in-
glesa, cilindro 14x24. completa, cofl rega-
lador y polen volante. 
PARA UNA LANCHA 
Se vende un motor de gasolina, de 35 ca-
ballos, fybricaote WJnton, en excelente es-
tado. Puede verse e Informan en Ja. Fun-
diclfln de Leony, Concha y Vlllanueva, Je-
KOS del Monte. 18302 • .. "S a. 
PLANTA ELECTRICA. EN LA PRO-vlncla de la Habana, se vende al úl-
timo precio de $4.000. Precioso negocio pa-
ra iin mecánico o electricista ¿OH poco 
canltal, (lando SISO , al mes llbíes, *i el 
mismo lo maneja. Informes por Su dliéño. 
Parque de la, Loma del Maw) (Víboraj. 
utlincro 6 o teléfono F-2310. 
1828$ 28-3. 
SE VENDE EN DINAMO SIENENS. *>E 5 K. \ \ . , 110 V.. corriente directa con 
su cuadro de dis t r lbuclún .y aparatos do 
;nedlda. Pira Informes: Pedro P F^rp.'',lí-
der, K. en C, tienda del Central "Cuba," 
Pedro Betancourt. 18116 ' 21 a. 
O E VENDE l N A l TOMOVIL DE LPJO, 
O por la mitad de su precio, marca fran-
cesa. Informan en San José y San Frau-
clsco. bodega. 18086 29 j . 
SE D E S E A C O M P R A R ÜH A P A R A T O usado, de expender gasolina. Dirigirse 
a Zanja, número 109. Teléfono A-906L 
18024 25 j . 
Ag & n i d i i S i s d i ® 1 
LA E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3078 
" L A FAVORITA" 
Vírtades. 97. Tel. A-420fli 
Eftus (ios agencias. i)rop)edad le .losé 
María LOpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
•omit idóneo v mnierial Inmejorable. 
10409 SI Jl. 
SE VENDE UN GARAGE 
el mejor situado en la Habana, a dos cua-
dras del Parque Central y con capacidad 
para T-O antoinrtviles; Cene todos los ade-
lantos modernoe), ti-nque subterráneo p;rra 
(iasollna con su Bomba Autoauitica conta-
dora por galones. Aparato cK-ctrico, Trans-
1 formador para cargar Batcifas, Bomha 
| « léctrica de aire comprimido para las go 
mas. armatostes y anaqueles para acceso-
rios. Tiene su Taller mecánico para reja-
raciones, con las herramientas necesarias, 
fosa BttbtérCánéa, diferenciales para SMS-
pettslAñ «le motores y cuaiito ;iueda ser ne-
cesario pnrn esta industria. Amplia Insta-
iaclón eléctrica para alumbrado, pisos de 
cemento y nzule^ i e instalaciones sanita-
rias H^gfln previene ta Sanidad. Tiéne 
amplias oficinas, está en marcha con muy 
buena clientela, contrato, con módico al-
quiler por varios años, produce más dd 
¡ $400-00 mensuales, puede producir más. Pa-
¡ ra informes: E. R. Saliatés, de 11 a 12 y 
de 1 a 3. Amargura, nflmero 11, Ciudad. 
! isior.i; 2o j . 
V ENDO I>E USO B I E N O : 1 d L ü ; 0 0 de moler con Desmenuzadora, doble 
engrane. 2 Molinos 7' x 34" Rouíselot, pre-
a'óu hidráulica, doble engranes, máquuias 
liori/.ontnlcs. Conductores, gráa , *odo com-
pleto, superior. 2 Triple efecto» vertica-
les, 5,000 y 0.000 pies. 2 Tachos de 30 y 40 
Bocoyes. 7 Cristalizadores. 6 Centrifugas 
l lcpworth 30". 1 Bomba Magna S**. 1 
Bomha Iletornos de Volante T dúplex. 1 
Bomba Alemana, de 800 millmetroa. 2 Má-
quinas Centrífugas cilindros 10" l.V'—1S'» 
x 32", Francisco Selglle, Cerro. 009, Ha-
bana. 17055 30 j . 
SE VENDEN TRES MOTORES D E G A -sollna, muy barato, uno de Fairhnnk*. 
12 caballos, de Mlances. T'/j, de Buffalo 2. 
También una lanchlta motor, tres caba-
llos. Luis Harty. Baratillo. 3. 
Wggg 29 i 
"% T OTOCICLETA "1NDIAN ," 2 C l U N -
iTJL dros; ganó el lo . premio el 21 de 
Mnvo: se da barata. 17 v 4, Vedado. 
, 18074 29 j . 
"SANTA TERESA" 
ANTUi l A AGENCIA DE MPDAUAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura. 47. Teléfono A-S4&4. 
Esta casa ofrece sus servtcloty. con toda la 
equidad que reaulereu las actuales cir-
cunstancias. Para !os traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta e<ita acre-
ditada casa con una zorra especial 
10872 31 J. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. Tel. A-101X. 
L» s trr.slado?: de mutbtes en d Veda-
do, Cerro y J e sú s del Moni.?, se hareu a 
Igual pre.lo que de un ¡Jgar a otro As ia 
.ludad. 
16231 31 JI. 
ITN AUTOMOVIL "BUICK," B ASIEN-j tos, modelo 191G, motor garantizado 
con bomba Kelo, se vende por haber com-
prado su dueño uno de 7 asientos. Pue-
de verse cn el Garage Moderno. Obra-
pía. 87 y 80. . 17934 30 J. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada apénela de mudanzas, de José Al-
rar-'z Suárez. trasporta lo» muebles, ya 
estén en el Vedado, Jcsfls del Monte, Ld-
yanó o en el Cerro, a Igual precio que de 
un locar a otro de la Habana. 
16232 «1 Jl-
POR EMBARCARSE 8U DUEÍfO, SE vende un automóvil , de 7 pasajeros, 
modelo especial, hecho en Auburn, Ind, 
Con fundas y extras, todo en perfecto 
estado. Práct icamente nuevo. Magneto 
Bosh. Arranque automát ico e Iluminación 
eléctrica. Garage "Moderno," Obrapla, 87. 
17049 26 J. 
17073 28 J. 
AUTOMOVIL. VENDO UNA M A G N I F I -ca máquina francesa, de cadenas, mar-
ca "Panar Líbasor" , propia para camión 
o puagua. Carga dos toneladas; esta nue-
va y se da muy barata; puede verla a 
todas horas. Rayo y San Bafael, bodega. 
17913 29 j . 
AUTOMOVILES 
Prestamos sobré ellos, dejiindolos en su 
casa y facilitamos dinero sobre pagares y 
firmas comerciales. Prado, 101. bajos, de 
9 a 12 y de 2 a 5. J. Martínez. 
17742 28 J. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía., 
M. R0BAINA 
LANDOLET F I A T : GANCA. SE VEN-de uno de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajusfar su motor, costó ,'55,500, 
se da en 1,200, es de particular que so 
ausenta, puede verse, San Lilzaro. G8, ga-
rane Solar; duefio: Prado. 31. altos. 
17749 26 J. 
DE OPORTUNIDAD: SE VENDE, PRO-plo para perdona de gusto, nn magni-
fico antomóvl! "Maxwell," 6 c l l lndroí , en 
perfecto estiido de funcionamiento y con 
servaclón. arranque y alumbrado eléctrico, 
dos gomas de repuesto y demás acceso-
rios, se da a demostración satisfactoria, 
está trabajando inscripto en el corriente 
uño, puede verse en San Ignacio, 01. 
17783 2 a. 
INGENIO 
Se vende la maquinarla de uno que ba 
elaborado en esta Ultima zafra 40 mil ta-
cos, con opacidad para 70 n 80 mil. E i -
tá aquí n la Isla. Se entrega de mo-
mento, i n fo rmará : ,T. M. Plasencla. Cali» 
4, númera 28. Vedado. 
17770 2« j . 
SE VENDE 
Se entrega en el batey de cualquier Cen-
tral "ii la Isla. Un Tanden, de dos tra-
piches, del fabrlcantf Fulton. de 3 x 32": 
con guijos de 15" en los collarine». Má-
quina do 20" x 60" con válvulas Corliss; 
presión Hidráulica completo con conduc-
tores. Un Tamlen de V con dos traplcheí 
completos, con conductores y prealnn .hi-
dráulica. Un Tanden de 7'. "con desmenn-
v.adora y dos trapiches completo, con con-
ductores y presión hldráullcs. Informará 
,T. M. Plasencla, Calle 4, número 28, Ve-
dado. 17771 26 J. 
/CONTADORAS NATIONAL. S E V E N D í 
\J un lote de ellas en San Miguel r San 
Nicolás, bodega de don José Puente. 
17333 _ J ! 25 J. 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas do vapor; Calderus y Máqnlnífi 
de vapor: Motores de Gaíol ina ; tas tíie-
jorea Básculas y Romanas de pesar cafl/i, 
nzflear y todos servidos r Invectorea; tau-
ques de hierro: Cañerías; Válvulas y p i t -
ras efe cañerías: Aperos de Labran»», ft. 
Bnsterrechea Hnos. Lamparilla. 9. Apar-
todo 321. Habana. 
15937 M i 
i s c e l a n e A 
C 4067 14d—19 
Se acaba de recibir en el AJmacér de loa 
Señores Viuda de Carrera». A ira reí y Ca.. 
aituado en la calle de Aguacate. nOmero 
entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido d\B los afamados pianos y planos 
automáticos Ei l lngton; Monarch y Oamll-
ton. recomendado!» ppr los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
barntfslittos. Tenemos i ih gran surtido 
de o i e r ñ a s romanas para guitarras 
16235 31 Jl. 
A LAS PEINADORAS 
Si desean adquirir una peluquería 
de señoras y niños en buen lugar 
v oor o o c o dinero, vean al señor T N S T U I M E N T O S D E C U E R D A . » A I ^ 
L, r , P * n r o l * . vador Iglesias. Construcción y repara-
T o m a S J a l a , en B e m a z a , DO. altOS, ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
" ' . . j n • clahdad-cn la reparación de vlollnes. etc. 
d e Una a treS de la t a r d e . r r e C I S a Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
venderse pronto por tener que au- ios pedidos dej interior, composteia. 4a. 
sentarse el dueño. Es una verda-
dera g a n g a e l comprarla. 18224 28 J, 
Teléfono A-4767. Hat>«na. 
2S J. 
VEDADO 
lun ^ J ^ 2 3 ' « 1 7 , d e e s -
! ^ a $12; de centro, a $10; 
, , í 2 ; de 3 a 5. 
5 2 5 : 0 0 0 e n a I h j / O t e C a \ ^ ^ de wuw *> oy2 t>or 1 0 0 . 
CAFE SIN CANTINA 
Se vende un café sin cantina, muy barato, 
por ser de un seflor de edad y es miKito 
trabajo para él ; es propio pura un joven; 
es negocio; está on esquina de fraile, puer-
tas dé hlérro, etc. Oficios y Teniente Key 
Informan; dulcería La Marina. 
18200 30 J. 
SE VENDE MUY BARATA UNA V I -dflera moderna, de cristales engram-
padoi y mármol de granito, muy elegante, 
completamente nueva. Es prophc püra un 
establecimiento de lujo, adecuada para 
una esquina de café u hotel, dulcería, se-
dería, Véala pronto en Monte, esquina fl 
Cárdenas, en En Verdad. Informa: señdt 
Pérér,, 18210 l a . 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo rtuy barata en la calle ile Prado, 
SALVADOR IGLESIAS. CONSTRUCTOR Luthlor" del Consertetoffo Nac'onal. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Insiramentos; especialidad en bor-
lones de gu iu r r a . "La Mótlca". Compoe-
tela nflmero 48. Teléfono A-47e7. Habroa. 
" L A CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, ai igual que le barniz-i-
rnos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
1S913 . SI J. 
A UTOMOVIL: SE V E N D E UN C H A L -niers. acabado de reparar, alnrafbfa-
do eléctrico, gomas y cámaras nuevas y 
también tiene de repuesto. Se da bara-
to. Taller de Mecánica "La Hispano Cu-
liana." Monserrate. 127. entre Muralla y 
Teniente Rey. 17250 11 a. 
G OMAS V CAMARAS: 34 x 4, A $20 Y 3-50 respectivamente. Accesorios y ga-
solina a precios bajos. Reparación de to-
da clase de automóviles, soldadura autó-
gena. "La Hispano Cubana," Monserrate, 
127, entre Muralla y Teniente Rey. 
1725S 11 a. 
Viildn e Hijos de J. Forteta. Amargura, 
43. Teléfono A-5039, Habana. Re ven-
den billares al contado y a plazos, con 
efectos de primera clase y handas de go-
mas, automát icas . Constante surtido de 
accesorios vara los mismos. 
16230 el Jl. 
I Se venden 50 vacas J.¿ raxa, parida;, 
j de 10 a 15 litro* de leche. También 
: 25 muías y se reciben toros Cebú de 
i raza africana. Igualmente 10G yuntas 
de bueyes maestros. 
Viyes. 151. Tel. A-6033 
U automóvil "Chalmer»" de tres 
pasajeros, un automóvil "Cbal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. T -
léfonos A-81C7 y A.9404. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
DB ANGRL FEKREIRO 
Calrnda dr! Monte, 9. Haba*». . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas r ropo. 
16237 31 Jl. 
L. BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
C 3000 I n . 21. 
P A R A L A S 
D A M A 
r 
Sras. y Srtas.: "Le Grand Chic. 
Prado 0« rcali/.a a precio? suinatnente ba-
<os elegantes sombreros Parlt lén, de ver»» 
Mo-Von pequeña cantidad reanuda H 
brero .do. verano que se prolonpará Imita 
Visitando este estableclm'ien con muebles nuevos, que bien valen $4.000; fteptiembre. MR.tanoo este e» y " " ' " c" 
se da en ?2,r00, aprovechen esta oportu- to saldrá usted s..itlsfecha de ^',np'n8T 
nldad. Informan: Prado. 101, bajos, de. adquiriendo como obsequio requ^uas y 
9 a 12 y de 2 a 5. i . Martines. i . ' - n t e s polveras ^ r t n ¿ , e s en ' ' " ' ^ J 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota "desgracia en sn hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos uuevo. " L A VENECIANA,w 
, Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
Ifi238 31 51. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA D E PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
' sobre prenda» y oblato» de valor; Interés 
módico. Hay reservado y eran resefvm en 
; La* >ppracl«nes. 6* compran y rsndea 
' muebles. 
COy8ri>ADO NCMS. M í 9«. 
J T E L E F O N O A-4i7ft. 
• 10813 81 oct 
OV K K L A N D : 8E VENDE DE 6 PA8A-jeros, casi nuevo, con muebos extras. 
Puede verse en San Mariano, 6, Víbora, 
hasta las 9 a. m., y en Reina, 127: de 
2 a 5 p. m. Se desea vender pronto, para 
'embarcarse su dueño. 
T?»o5l>. OAKGAS 8E VENDE A PLAZOS I 
A T E N D O RE.IAS DE USO, ÜNA NEVE-
v ra de establecimiento y ufa elevador 
de malcríales de construcción. Informan 
en San .losé, 136-D (entre Oquendo y M . 
Gonzillez); de S a 10 a. m. 
16880 28 J. 
V- I H K I E R A , V E N D O I N A D E S M. X 1-20 m. i 80 cm., muy barata, Slrv« 
para h'ncb y dulcería. Puede Verte e i n -
forman en San. LUzaro y Prado, café 
18115 26 ¿L 
O E | ' £X1>E D I V I S I O N E S D K M A D E R A , 
iO con dos puertas y íerrádnras Yale, tres 
tanques, latfin. grueso, con llaves, propios 
para depósitos de petróleo o aceité y la-
tas para medir. Quince mesas para fábrica 
tabaco o gaseosas. Cuba, Í7. Depto. 2^ 
i ^ e • ^ 2 5 lí 
RAILES 
Se nscesitan 900 metros de raíles por-
tátiles de 12 libras, nuevos o de uso, 
en buenas condiciones. Informa; 
-Crusellas y Ca., Monte, 314 a 320, 
r.lT863 2? i\ 
O E VENDE I N A CAJA DE H I E R R O 
O muy adecuada para Notaría, Joyería, ó 
casas (te préstamos, en la callo San Raí 
número 44. 17872 25 afaél. 
Sr. A ENDEN 50 METROS CCADRADva de chapa, con relieve para cielo raáo 
muy barato, y una nevera refr lger ídora! 
San Rafael, 44. 17873 25 £ 
IX l BADORA. GANGA: S E V E N D ^ . ans marcu "Búfalo." con su madre s r t f f i -
i l a l , nueva, de (50 huevos. s-Md há hecbí» 
nua saca, se da menos de la mlfad d« sn 
costo. Prado, 31, altos. 
17748 26 J . 
VIDRIERAS DE C A L L E 
Se venden en junto o separa-
do, cinco hermosas vidrieras 
de calle en Consulado, 111, 
cerca de San Rafael. 
al contado. Fonógrafo. Máquina 
rer y Camisera. Vidriera mostrador, 
niel Pico. Teléfono A 5183. Plaia 
rorln. 17S90 27 j . 
10d-18 
V A R I O S 
50 A C A B A M O S DE RECIBIR, 50 
Holstcln, Jersey, Dnrahn y Saltas, 4 ra-
ían, parldns 7 próximas 1 de 18 s 25 litros 
de leche rada p í a . 
Todos los lunes llegan remesas atas-
vas de '25 vacas. 
TamblCn vendemos Toros Cebrls, de pu-
ra ra/a. 
Especialidad en caballo* enteros de Rea-
t j ' Ky, par» cria, burros y toros de tojas 
razu». W*é», 14». Telffoao A Sl t t . 
16412 81 JL 
O E VENDE, B A R A T O , I N F A M I L I A R . 
O arreos, gran caballo, un chivo, dos 
ürreos carro americano. Informes: Obra-
pía. OS. Portero. Teléfono A-YTig. 
} 18306 3 a. 
SE V E N D E N I M A G N I F I C O S C A R K O S en buen estado, para hielo. General 
Le*», número 20, Marlanao. 
18238 1 a. 
SE VENDE T N HERMOSO F A M I L I A R , marca "BacOn." Se puoile ver en Unión 
y Alioiro, 24, Cerro; reparto Patria. 
' Í8149 31 J. 
O E VENDE U N C O C H E C I T O , P R O P I O 
O para niño, con sus arreos, en muy 
buen estado. Informan: Merced, ñftmefo 
48; de 12 a L U809a 25 J. 
INTERESANTE PARA LOS DUESOS DH fincas: vendo naranjos ingertados tron-
co agrio y limón de varias clases' y dt 
gran m é r i t o ; bago siembras crtn inteligen-
cia. Vendo agrios y hago Ingertos Di-
recclón: Real, pflmero 1.-Güira de Mel^ni 
Aurelio P ío Delgado. - ^« ¡«a . 
17656 l 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castafio y ro> 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi' 
dea. Ríos y Ca. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara* 
mos y niquelamos. 
Obrtpít , 7 1 Teléfono A - J l l í . 
J U L I O 2 5 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
H e m o s r e c i b i d o u n a r i q u í s i m a c o l e c c i ó n d e a r t í c u l o s d e f a n t a s í a p r o p i o s p a r a r e g í a l o s ^ 
P r i m o r o s o s o b j e t o s d e a r t e , l o q u e e l m á s d e p u r a d o g u s t o p u e d e a p e t e c e r . T a m b i é n n o s 
h a l l e g a d o u n g r a n s u r t i d o d e v a j i l l a s , l a s q u e v e n d e m o s a p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , 
" E L B A Z A R C U B A N O ^ B e l a s c o a f n , 1 6 . = T e l é f . A = 6 4 1 8 
B a c i l o s B ú l g a r a s V i v o s 
B L U H M E - R A M O S 
A V I S O 
A LOS MEDICOS Y F A R M A C E U T I C O S . 
Habiendo recibido una buena remesa de nuestros envases originales. 
(600,000) estamos nuevamente en condiciones de preparar nuestros bacilos 
búlgaros VIVOS, en las cantidades que se nos pidan. ^ ^ 
S a n L á z a r o , N ú m s . 2 1 2 y 2 1 4 . T e l . A - 5 8 7 9 
c. 4037 14d-18 
C A B L E 
LA CENSURA PARA LA PRENSA 
UNA COMISION ASAN SEBASTIAN 
. Madrid, 24. — L a Directiva de ia 
Asociación de la Prensa ha convocado 
a una reunión a los Directores de ios 
periodistas madrileños. 
En la reunión quedó nombrada una 
comisión que irá a San Sebastián a 
solicitar del Jefe del Gobierno, señor 
Conde de Romanones, la suspensión de 
la censura para la prensa. 
FIRMA DEL REY 
COMBINACION MILITAR 
Madrid, 24.—El Rey ha firmado un 
decreto disponiendo el pase a la reser-
va del teniente general señor Orozco 
y ascehdiendo a teniente general al 
general Muñoz Cobos. 
En el mismo decreto se nombra di-
rector de I aGuardia Civil al general 
Tovar. 
También han sido nombrados los 
siguientes capitanes generales: 
De la Coruña, general Makenna. 
De Canarias, general Hernández Ve-
lasco. 
Nuevo Hotel. Restaurant y Cafó 
S4IS1^A. D E C U B A , , 
Grandes Departamentos para Fami-
lias con Baños y Elevador 
Dirección: 
MONTE NUMERO 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-13(12. Telégrafo: 'Rayalle" 
López y Hermanos, propietarios. 
ANCIANOS DE m i U NEGRA 
No es raro esto, es cosa frecuente. 
Esos ancianos conocen las propiedades 
del Aceite r\abul, que vuelve al cabel c 
su color negro natural, su flexibilidad, 
su brillo. El Aceite Kabul, ennegrece 
el cabello encanecido, porque lo vuel-
ve a su color natural. 
Se unta, con las manos como una 
grasa cualquiera, no es pintura. Evita 
(a caída del cabello y las afecciones del 
cuero cabelludo. Se vende en las se-
derías y boticas. 
C'3S70 alt. 3d-23. 
D E E S P A Ñ A 
De Baleares, general Pérez Cle-
mente. 
Y de Valencia, general don Julio 
Bazán. 
Gobernadores militares: 
De Madrid, general Cubia. 
De Cartagena, general Pereira. 
Y comandante de los Somatenes de 
Cataluña, general Hervás. 
NUEVA ORGANIZACION MILITAR 
Madrid, 24.—Ha llegado, proceden-
te de San Sebastián, el ministro de 
la Guerra. 
El general Luque ha publicado el 
proyecto de las reformas que se pro-
pone introducir en el ejército. 
Este se aumentará en 42.000 hom-
bres. Se establecerán dieciocho divi-
siones en pie de guerra y se aumen-
tarán 12.000 plazas de caballería. 
Se propone también el ministro de 
la Guerra que el ejército de Marrue-
cos no exceda de 50.000 hombres in-
cluyendo en este número los soldados 
indígenas. 
ESTRAGOS DEL TEMPORAL 
CUATRO MUERTOS Y CUATRO 
DESAPARECIDOS 
Zaragoza, 24.—El furioso temporal 
que ha descargado en esta provincia 
ha causado grandes estragos y nume-
rosas desgracias personales. 
De Torrijos comunican que ha habi-
do en aquel término grandes inunda-
ciones habiendo perecido a consecuen-
cia de ellas cuatro personas. 
Otras cuatro han desaparecido. 
De Villarroya dicen que han sido 
recogidos allí cuatro cadáveres. 
También comunican de la misma lo-
calidad que han desaparecido algunos 
vecinos suponiéndose que se han aho-
gado. 
CASAS HUNDIDAS 
Zaragoza, 24.—Entre Calatayud y 
Terrer ha ocurrido una inundación que 
hizo imposible la circulación de los 
trenes. 
El vecindario de Alaca, que se en-
contraba durmiendo, despertó encon-
trándose con que el pueblo todo esta-
ba inundado. 
A consecuencia de la inundación se 
m u i S E R 
Este aforismo del gran 
Shakespeare, marca una 
línea recta para las luchas 
de la vida. 
ü e n e r prendas 
buenas o no 
tener ni 
^ para conseguir ê n 
*on la mayor garantía, 
recomiendo al público que 
visite el 
Gran í a l i e r de k - 1 
vería ee Miranda 
Carbaiial Hermanos 
en M U R A L L A . 61, 
o l l a m e a l T e l é f o -
no A-5589. 
Allí encontrará surtido 
inmenso en joyería. 
Se compra ORO y P L A -
TINO-




A&UIAR 11G S a n a d o s 
d e l E s t ó m a g o 
T e s t i m o n i o s e n v i a d o s a i D r . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Quiero hacer presente que en tres casos de dispepsia que he tratado con los 
POLVOS D I G E S T J V O S ' A N T I D I S E N T E R I C O S , G A R C I N A R E S , he obtenido un 
éxito magnífico; pues dos de los pacientes se han curado radicalmente y uno está; 
mejoradísímo, no obstante su estado anterior de intolerancia gástrica. 
Dr. Abelardo R. Echevarría. 
Yo deseo hacer público, que, debo mi salud a los Polvos Digestivos, antidisen-
téricos, D I G E S T I V O S G A R C I N A R E S . Llevaba m á s de dos años, siempre enfer-
ma, con. repugnancias en el estómago y frecuentes deposiciones, que nunca 
pude curarme con ninguna medicina y con los D I G E S T I V O S G A R C I N A R E S , 
hago perfectamente la dísgestión, sané de trastornos Intestinales y disentería, que 
nada me curaba. 
• Antonia Plzana. 
Quiero manifestar que hace muchos años, venía padeciendo trastornos diges-
tivos e intestinales, con dolores, sin poder obtener ni siquiera mejoría. Desde 
que comencé a tomar los Polvos Digestivos antidisentéricos, D I G E S T I V O S GAR-
C I N A R E S . empecé a notar mejoría que he Ido sintiendo cada vez más , después 
de estar deshauciada como incurable de enteritis crónica. 
_ Carolina Valdés. 
Certifico por la presente, que mi hermana llevaba ocho años sin poder digerir 
los alimentos, con fecuentes trastornos digestivos y hasta la fecha, de todas las 
medicaciones, sus POLVOS DIGESTIVOS, son los que mejor resultado le han 
dado, encontrándose bastante bien y sigue usándolos , 
: .:. ' T Juan Rojas. 
Certifico: que llevaba cuatro años padeciendo del estómago, dolores frecuen-
tes y trastornos intestinales, los que me hacían adelgazar de un modo notable; 
algunos médicos digeron que mi enfermedad era crónica e incurable. Por espa-
cio de dos meses t o m ó l o s POLVOS D I G E S T I V O S G A R C I N A R E S y hace ya tiem-
po que me encuentro completamente bien, gracias a tan buena medicación. 
. Féílx Machín. 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s d e S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , 
G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r y e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s . 
hundieron algunas casas de la calle 
Real y de la carretera. 
Varias mujeres y algunos niños fue-
ron salvados gracias al heroísmo de 
los vecinos. 
Las casas de la plaza de la Consti-
tución se encuentran inundadas. 
El agua alcanza una altura de tres 
metros. 
El matadero público ha sufrido 
grandes perjuicios. 
L a M o d e F a v o r i t e 
Contiene modelos de trajes de Pri-
mavera y Verano 15)16. 
Xúmero suelto 40 otos. ' 
A toda persona que compre Upo 
será obsequiada con un íigurín an-
tiguo. 
< í R O M A , , 
O'Reiliy, 45, esq. a Habana 
OCHO MUERTOS Y NUMEROSOS 
HERIDOS 
Zaragoza, 24.—Por noticias recibi-
das a última hora de Torrijos se sa-
I be que en aquella localidad han pere-
¡ cido ahogados siete vecinos. 
En Terrer pereció también ahogado, 
nn vecino de aquella localidad. 
El número de heridos es muy gran-
de. 
Las aguas cubren una planicie de 
veinte kilómetros de extensión. 
Los campos han quedado devasta-
dos. 
Entre el puente del ferrocarril y la 
carretera han sido encontrados nume-
rosos carros, animales muertos, árboles 
y vagones de ferrocarril que fueron 
llevados hasta allí por la corriente. 
El agua se eleva a ana altura de 
diez metros. 
ACCIDENTE AEREO 
M I L I T A R H E R I D O 
Madrid, 24.—En el aeródromo de 
Cuatro Vientos ha ocurrido un desgra-
ciado accidente. 
Un aeroplano, piloteado por el te-
niente de navio señor Guísasela, cayó 
violentamente quedando destruido. 
El piloto sufrió algunas heridas de 
consideración. 
C 4 1 5 6 . alt. 10d-25. 
n O R W A L K 
L A G O M A T R O P I C A L i 
Tiene una "N" labrada. 
P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
MÍÍBLES í J O Y A 
C A R R A L L A L H N O S . 
S A N R A F A E l . m T E L . A • 4 6 5 8 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYEt: 
J U L I O 2 4 
C 4113 
L a C o n v i c c i ó n 
de l o s M é d i c o s 
r 
— D é b i l S o l a m e n t e : 
O V O C A C A O 
es la recomendación que hacemos en todos los casos de debilidad, 
de agotamiento físico, de pobreza orgánica, en las.convaJecencias, 
porque O V O C A C A O nutre, fortifica, se asimila rápidamei.!e, es 
de sabor agradable y se prepara fácilmente. 
Niños , Ancianos, Enfermos y Convalecientes, 
a todos hace bien e l O V O C A C A O . 
Uta de UNA LIBRA. $1-10. Lata de MEDIA LIBRA. $ 0 -60 eto. 
EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES 
O E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
NIÑO INTOXICADO ' 
E l niño José Morales Ferrara, de 
16 meseg de nacido y vecino del Cal-
vario, al ingerir una pastilla de per-
manganato que recogió del suelo de 
su domicilio, se produjo una intoxi-
cación grave, de la que fué asistido 
en el Centro de Socorros del barrio 
de su residencia. 
NIÑA L E S I O N A D A G R A V E 
E l doctor P. C. Lamdthe, en su ga-
binete, asistió anoche a la niña'de 6 
años de nacida Virginia Cuervo Her-
nández, vecina de San Rafael número 
152, de una perforación en el ojo de-
recho, con abundante hemorragia, que 
le produjo un hermanito suyo de tres 
años de edad al arrojarle al rostro el 
dfa 22 del actual, un tenedor, porque 
no le quiso dar un plátano frito. 
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L E 
magnifico estado. Se vende o 
ORmMa. 
A R A M P / U R O , 28. T B T J . A-744I» 
FRANCISCO SUERO JUNCAÍ 
B i e n e s t a r a s e g u r a d o 
Unión de Reyes. 
Señor Enrique Aídabó. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi estimad* 
consideración. 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento, que desde meses ante-
riores no me sentía del todo bien coa 
respecto al estómago: dicho orgajiia-
m© (no puedo precisar las causas^ 
lio realizaba la digestión como es de 
bido. 
E l caso es, que hará cuestión de 
un nifis principié a tomar de vez en 
cando mi cepita de BU poderoso y 
bien prepai-ado digestivo T R I P L E -
S E C , y aquí me tiene usted com-
pletamente bien del todo, contenti-
i'mo y haciéndole mucha propagan-
da de su magnífico y bien presenta-
do preparado. 
De usted respetuonamente. y que-
da a sus órdenes su afectísimo, 
VICTORIANO N E G R E T , Firmado, 
frje. Asunción 19. (Farmacia). 
ttscit caba surtb ai »o por AUU d« 
los que venden camas, a oaber: Í0' 
rreterías, mueblerías, clínicas, hoápl-
¿ales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAli , 50, HabanA. 
Teléfono A-7545. 
L A N D A U L E T . C O Ü P E , 
B E R L I E T 
Casi nnevo. Se Tcnde o cambia. 
ARAMBTTRO, 28. TEL. A-744» 
C3890 l a IJ. 
L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
Tener callos y sufrir dolores, h»* 
hiendo el "Parche Oriental," es bobo. 
En tres días quitan los callos, 8"* 
dolor, ni jíegarse a la media y pi-
diéndose bañar les pies, pues no P 
caen. Quien mande seis sellos co* 
lorados al apartado 1244, recibirá ca-
rae para tres calles y luego canu« 
nará figurín, libre de callos V*** 
Mcmpre. 
P R O T E J A S U S C H E Q U E S 
I,a máquina TODD BROTECTOOBAFH. 
ronorlda en todo el mundo, ea usada por 
ln« principalos cnsait romrrrlales y adop-
tada por todos loa Bancos. Pregúntelo a 
ftii Banco. "Vnle más erltar que tener que 
lamentar." 
Sin rompromiso de ninguna clase, de-
mostraremos a cualquier cas» comercial, 
que dude de la necesidad de protección la 
facilidad de alterar cheques. 
MOBGAX * WAI.TER. Representantes 
Generales para Cuba. Lonja del Comer-
cie, 420. Teléfono A-4I0Í. 
C3947 nlt. 
r v e z a : j D e m e m e d i a " T r o p 
m 
